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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n.
1.1. Justificacio´n de la eleccio´n del tema
Todos los Archivos mantienen el patrimonio documental de sus respectivas organizacio-
nes y el acceso y difusio´n de sus contenidos, de una u otra forma, es uno de sus principales
objetivos. La situacio´n tecnolo´gica actual permite estar presente y difundir en Internet
dicho patrimonio, aunque no todas las organizaciones esta´n preparadas o disponen de los
recursos necesarios para ello.
La utilizacio´n de descripciones archiv´ısticas normalizadas es casi una necesidad y una
obligacio´n si se considera la interoperabilidad como un valor an˜adido a cualquier siste-
ma de informacio´n informatizado. El sector archiv´ıstico esta´ muy concienciado de esta
realidad, y en el contexto de este trabajo se impone la utilizacio´n de la normativa de
descripcio´n emitida por el Consejo Internacional de Archivos, por ser la normativa con la
que se trabaja en el contexto en el que surge este trabajo, como se describe a continuacio´n.
La definicio´n y desarrollo de este producto, surge inicialmente de la situacio´n planteada
en el Departamento de Archivos Municipales de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza,
en la bu´squeda de una solucio´n para publicar en Internet los contenidos de todas las
descripciones de los archivos municipales de la provincia, proporcionando al ciudadano el
acceso a dicha informacio´n a trave´s de las nuevas tecnolog´ıas, entre otras cosas para el
cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electro´nico de los ciudadanos
a los Servicios Pu´blicos.
Dicho Departamento dispone de un completo sistema informa´tico para realizar la ges-
tio´n de archivo en todas sus fases excepto la difusio´n. En el marco en que se han desarro-
llado las actuales aplicaciones informa´ticas utilizadas en dicho Departamento, descrito en
el cap´ıtulo 3, se concluye que no es posible adaptar las actuales aplicaciones para publicar
sus contenidos en web, ni realizar el desarrollo de una nueva herramienta que incluya la
difusio´n. Tampoco se aconseja cambiar a otras herramientas que permitan simulta´nea-
mente gestio´n y difusio´n, ya que no ofrecen las mismas funcionalidades que tienen sus
aplicaciones actuales y sobre todo, por el elevado coste de adaptacio´n y aprendizaje que
soportar´ıan los usuarios.
Se debe tener en cuenta que las aplicaciones informa´ticas actuales, se esta´n utilizan-
do en casi 150 ayuntamientos de la provincia de Zaragoza. El esfuerzo invertido en el
desarrollo de las aplicaciones, en asistencia te´cnica y formacio´n de usuarios durante estos
an˜os ha sido significativo y, la eficacia y eficiencia de las aplicaciones esta´ completamente
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demostrada. Un cambio de aplicaciones informa´ticas hubiera sido muy costoso, por lo que
en su momento se adopto´ la decisio´n de seguir trabajando con las actuales herramientas
de gestio´n de archivos, y buscar una opcio´n solamente para la difusio´n de contenidos.
Llegados a este punto surge la idea de desarrollar este trabajo, como resultado del
ana´lisis de la situacio´n descrito en el cap´ıtulo 3, despue´s de los intentos fallidos realiza-
dos para la centralizacio´n de descripciones archiv´ısticas de los archivos municipales de la
provincia de Zaragoza, y de las necesidades planteadas para la publicacio´n de contenidos
hacia el ciudadano. Durante el proceso de bu´squeda de soluciones para la difusio´n de los
contenidos del sistema de informacio´n mencionado, se estudian las caracter´ısticas y fun-
cionalidades de algunas aplicaciones de gestio´n de archivos y de los repositorios existentes,
ma´s cercanos al contexto de este trabajo, para la difusio´n de contenidos de archivos.
Muchas de las aplicaciones de gestio´n de archivos, en su propia gestio´n de contenidos
utilizan y muestran formatos normalizados y algunas adema´s, incorporan funcionalida-
des de importacio´n y exportacio´n de contenidos tambie´n en formatos normalizados. Los
repositorios centralizados de contenidos ma´s representativos en Europa, tambie´n esta´n
normalizados en cuanto a estructura de contenidos se refiere. Aunque no es objetivo de
este trabajo hacer un ana´lisis detallado de estos productos informa´ticos.
Con la informacio´n obtenida, se decide considerar la creacio´n de un nuevo producto
para la publicacio´n en la web de los contenidos de las descripciones normalizadas (inicial-
mente en formato EAD) disponibles en la DPZ de los Archivo Municipales de la Provincia
de Zaragoza. Pero, ¿por que´ limitarlo so´lo a este escenario?. El producto deber´ıa ser crea-
do para su utilizacio´n en cualquier otra organizacio´n que disponga de contenidos en ese
mismo formato. Puesto que este producto se va a desarrollar de forma externa a este
departamento, no se quiere poner ninguna limitacio´n a su uso en otras organizaciones.
As´ı que finalmente, se decide disen˜ar un producto de software libre para la difusio´n
en Internet de descripciones archiv´ısticas con estructura normalizada, segu´n las normas
internacionales de descripcio´n archiv´ıstica: ISAD(G), ISAAR, ISDF e ISDIAH. Para fa-
vorecer la interoperabilidad con otras aplicaciones informa´ticas de gestio´n de archivos,
se decide utilizar los esta´ndares de intercambio de datos EAD y EAC-CPF. Y por u´lti-
mo, para permitir la interoperabilidad con otras aplicaciones de difusio´n de contenidos
archiv´ısticos se decide implantar el protocolo OAI-PMH en el rol de proveedor de datos.
Adema´s, para permitir el trabajo auto´nomo de los usuarios de la aplicacio´n, se desea
que sea abierta y autogestionada tanto para la publicacio´n como para la investigacio´n,
siempre en un entorno de trabajo colaborativo. Se tiene una especial consideracio´n hacia
los investigadores de archivo, a quienes se les ofrecen funcionalidades adicionales, ma´s
alla´ de la lectura de los resultados generados por la realizacio´n de bu´squedas.
Las caracter´ısticas que se definen para la nueva herramienta de difusio´n, que esta´n
muy relacionadas y condicionadas por el contexto en el que surge, son las siguientes:
Aplicacio´n web, para permitir la difusio´n de contenidos en Internet
Adaptada a normas CIA, en cumplimiento de la Normativa Internacional de Des-
cripcio´n Archiv´ıstica.
Adaptada a esta´ndares de intercambio de datos, principalmente EAD y EAC-CPF,
para favorecer y facilitar la importacio´n de contenidos desde otras aplicaciones.
Independiente de la gestio´n de archivo, para especializarse en la difusio´n.
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Multirepositorio y multifondo, para permitir la centralizacio´n de la publicacio´n del
patrimonio documental de una organizacio´n o de mu´ltiples organizaciones
Abierta, puede permitir que los propios usuarios publiquen sus contenidos, siem-
pre que este´n en el formato requerido, favoreciendo as´ı a instituciones carentes de
infraestructura o recursos la realizacio´n de sus publicaciones.
Segura, respecto a la modificacio´n de contenidos, de manera que los contenidos
publicados no puedan ser alterados por personas diferentes al responsable de la
publicacio´n.
Con autogestio´n de contenidos por los usuarios, para responsabilizar a los autores
de las descripciones publicadas del mantenimiento de su difusio´n.
Posibilidad de personalizar las consultas simples o avanzadas por los propios usua-
rios.
Ofrecer un punto de trabajo para el investigador, para favorecer el acceso y la
investigacio´n sobre los contenidos publicados.
Ofrecer la posibilidad del trabajo en grupo, para aprovechar el propio portal como
recurso de trabajo colaborativo.
Permitir la internacionalizacio´n de interfaces, para favorecer su uso en cualquier
idioma y el acceso a contenidos, desde otros pa´ıses y lenguas.
Adaptada al esta´ndar de interoperabilidad OAI-PMH, para incrementar la visibili-
dad y accesibilidad sobre los contenidos publicados.
Portal abierto de publicacio´n en Internet, donde organizaciones con la infraestruc-
tura y recursos necesarios, la puedan utilizar para ofrecer el servicio de publicacio´n
de patrimonio documental a terceros.
Licenciada como software libre, para disponer del co´digo fuente y garantizar la
supervivencia y continuidad del producto, en caso de desaparicio´n del desarrollador.
Adema´s se requiere que esta caracter´ıstica este´ presente en todas sus versiones y
derivados. Esta caracter´ıstica condiciona la eleccio´n del tipo de licencia de software
libre a aplicar en el producto.
En este trabajo se plantea el disen˜o del producto completo y el desarrollo de un primer
prototipo, considerado versio´n 1.0 alfa. Principalmente por razones de tiempo se excluye
el desarrollo de versiones ma´s avanzadas en este trabajo.
1.2. Estado de la cuestio´n
Como ya se ha mencionado anteriormente, este trabajo esta´ muy relacionado con la si-
tuacio´n real de un colectivo de archivos concretos, los Archivos Municipales de la provincia
de Zaragoza. Esta vinculacio´n se debe a la existencia de un convenio de colaboracio´n entre
el A´rea de Cultura de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza y la Escuela Universitaria
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Polite´cnica de La Almunia, centro en el que trabaja actualmente la autora de este trabajo.
En el marco de esta colaboracio´n, se dirigen y tutoran diferentes proyectos informa´ticos.
Uno de ellos es el desarrollo y mantenimiento del sistema informa´tico de gestio´n de
archivos en el que la autora de este trabajo realiza labores de tutor´ıa y direccio´n. El trabajo
realizado en dicho proyecto, se ha ido planificando por fases ma´s o menos definidas en
el tiempo, y no siempre se ha mantenido un registro documental estructurado de los
trabajos, cambios, mejoras y adaptaciones realizadas. Adema´s, el sistema informa´tico se
ha ido adaptando y ha ido evolucionando, en mayor o menor medida, con el contexto
laboral, pol´ıtico, tecnolo´gico y normativo. Los diferentes documentos generados durante
estos an˜os en relacio´n con este proyecto, son principalmente informes te´cnicos y no ofrecen
una visio´n general de la evolucio´n de este sistema informa´tico. Esta visio´n global de este
proyecto, con las diferentes fases, sus relaciones, sus motivaciones, los condicionantes, las
decisiones adoptadas y sus resultados, es necesaria para entender y justificar la situacio´n
en que se encuentra.
La situacio´n actual de este colectivo de Archivos, en lo que a software de gestio´n de
archivos se refiere, es que dispone de un complet´ısimo sistema informa´tico de gestio´n de
archivos desarrollado a medida. Dicho sistema trabaja con estructura de contenidos de
descripcio´n normalizados, y aunque se permiten todo tipo de consultas desde la propia
intranet para los propios te´cnicos de archivo, no se dispone de funcionalidades de consulta
para el ciudadano ni de difusio´n de contenidos en Internet. Por diversas razones, los
anteriores intentos habidos para solucionar esta deficiencia han resultado fallidos.
En un nuevo intento de resolver el problema, se plantean varios caminos:
la migracio´n a otra aplicacio´n que permita difusio´n en Internet
la utilizacio´n de alguno de los repositorios de descripciones de archivos existentes
para publicar los contenidos
la realizacio´n de un nuevo producto para hacer la difusio´n de contenidos conside-
rando y reutilizando todo lo posible del sistema de informacio´n actual.
La situacio´n econo´mica y tecnolo´gica actual, hace que el software libre sea considerado
como una buena opcio´n en la eleccio´n de productos informa´ticos dentro de cualquier sector.
En el contexto que nos ocupa, para el estudio de aplicaciones de gestio´n de archivos que
permitan la difusio´n, se ha considerado como la u´nica opcio´n. As´ı la aplicacio´n ICA-AtoM,
licenciada con GPLv3, gratuita, aplicacio´n de entorno web, perfectamente adaptada a
normativa internacional de descripcio´n y a esta´ndares de intercambio, con varios an˜os
de experiencia y respaldada por el Consejo Internacional de Archivos, promete ser la
mejor opcio´n y por ello se realizan pruebas con el objetivo de valorar sus posibilidades
de implantacio´n. Hay otras aplicaciones de gestio´n de archivos de software libre, pero se
desestima su estudio ya que, por diferentes motivos, no se adaptan al contexto planteado.
Los portales de difusio´n de contenidos archiv´ısticos, actu´an como repositorios cen-
tralizados y la publicacio´n de contenidos en dichos portales no es simple, ni directa. Se
han estudiado los portales ma´s cercanos al contexto de este trabajo, de a´mbito regional
(Arago´n), nacional y europeo.
Se desestiman estas dos primeras opciones y se plantea el disen˜o y desarrollo de un
producto que permita la publicacio´n de contenidos normalizados en Internet. Se hace una
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bu´squeda de productos de software existentes que puedan ajustarse a estas caracter´ısticas,
pero no se encuentran resultados.
Se inicia la definicio´n de las caracter´ısticas de un nuevo producto como posible solucio´n
para la carencia identificada en este contexto.
1.3. Objetivo principal
El principal objetivo de este trabajo es el disen˜o de una aplicacio´n informa´tica para
la Difusio´n Normalizada de Descripciones Archiv´ısticas en Internet.
Los requisitos impuestos inicialmente en el disen˜o de dicha aplicacio´n son:
1. Utilizacio´n de las normas de descripcio´n emitidas por el Consejo Internacional de
Archivos.
2. Realizar la carga de contenidos mediante ficheros XML en formatos de intercambio
normalizados. Concretamente el formato EAD, para las descripciones documentales.
3. Licenciada como Software Libre.
4. Que sea un portal web abierto y colaborativo para publicaciones e investigaciones.
1.3.1. Objetivos secundarios
Algunos de los objetivos secundarios no se conoc´ıan inicialmente sino que han ido
surgiendo a lo largo de la realizacio´n del trabajo.
Entre estos objetivos, unos esta´n directamente relacionados y ligados a la situacio´n
de inicio, y otros se han ido planteando durante las etapas de investigacio´n y estudio de
alternativas para llegar a la solucio´n ma´s o´ptima.
Los objetivos secundarios definidos son los siguientes:
Escribir un informe donde se describe el esfuerzo realizado desde el DAM-DPZ en
el desarrollo del sistema informa´tico actual para la gestio´n de archivos, y el apoyo y
asistencia dedicado a todos los Archivos Municipales de los municipios zaragozanos.
Generar un modelo de datos conjunto de todas las normas de descripcio´n archiv´ıstica
emitidas por el Consejo Internacional de Archivos.
Desarrollar un primer prototipo operativo de la aplicacio´n disen˜ada, que permita
mostrar sus funcionalidades ma´s caracter´ısticas.
Estudiar y describir las caracter´ısticas de los productos actuales de difusio´n en Web
de contenidos centralizados de archivos.
Conseguir la mayor difusio´n de los contenidos en Internet mediante la Interoperabi-
lidad, a trave´s de la integracio´n del protocolo OAI-PMH (como proveedor de datos)
en la solucio´n final disen˜ada.
Definir un modelo empresarial para gestionar el desarrollo y mantenimiento del
producto de software libre disen˜ado.
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1.3.2. Finalidad Acade´mica
Obtencio´n del grado de doctora por la Universidad de Zaragoza, en el marco del
programa de ((Doctorado en Informacio´n y Documentacio´n)) cuyo o´rgano responsable es
el Departamento de Ciencias de la Documentacio´n e Historia de la Ciencia, de la Facultad
de Filosof´ıa y Letras.
1.4. Metodolog´ıa
A continuacio´n se describe la metodolog´ıa seguida en las diferentes secciones.
1. Se documenta y describe la situacio´n actual del Departamento de Archivos Muni-
cipales de la DPZ, en cuanto al software utilizado para la gestio´n de los Archivos
Municipales. Para comprender la situacio´n particular en la que se desarrolla este
trabajo, es necesario conocer la evolucio´n del software de Archivos durante el pro-
ceso de adaptacio´n a las nuevas tecnolog´ıas.
Las fuentes de informacio´n utilizadas para la creacio´n de este informe, han sido
los diferentes informes te´cnicos generados durante las diferentes etapas, junto con
los manuales de usuario de las diferentes versiones de las diferentes aplicaciones in-
forma´ticas relacionadas.
Se incluyen como anexos un breve resumen de las funcionalidades ma´s importan-
tes de las diferentes aplicaciones (Veruela, Moncayo, Sa´stago y Jalo´n), realizados a
partir de sus correspondientes manuales de usuario.
2. El trabajo aqu´ı realizado trata sobre la difusio´n en Internet de descripciones ar-
chiv´ısticas, utilizando las normas de descripcio´n archiv´ıstica emitidas por el Conse-
jo Internacional de Archivos, y los formatos esta´ndares de intercambio asociados a
ellas. Por esta razo´n, se inicia un detallado ana´lisis tanto de las normas menciona-
das, como del formato EAD.
Se localiza la informacio´n publicada en Internet por sus correspondientes autores, de
las normas y formatos de intercambio mencionados. Se realiza un minucioso ana´lisis
de la informacio´n que representan y sus relaciones, y se se crea un modelo de datos
lo´gico para realizar el disen˜o de la capa de datos del software. Este modelo lo´gico se
transformara´ en un modelo f´ısico para su implementacio´n sobre una base de datos
relacional, utilizada para almacenar los contenidos gestionados por la nueva aplica-
cio´n.
La estructura de la base de datos se disen˜a de acuerdo a la estructura y relacio-
nes existentes entre las normas ISAD(G), ISAAR, ISDF e ISDIAH, en sus actuales
versiones.
3. Se localiza informacio´n publicada en Internet sobre las pasarelas entre la norma
ISAD(G) y el formato EAD, y se realiza un detallado ana´lisis de las correspondencias
establecidas. Ya que servira´n de base para la implementacio´n del analizador que
realiza el tratamiento del fichero XML-EAD y el volcado de su contenido sobre la
base de datos.
4. Se realiza una bu´squeda en Internet del software libre, disponible actualmente, en
materia de gestio´n de archivos. Se localizan diferentes herramientas de gestio´n docu-
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mental que se ajustan en mayor o menor medida al ciclo de vida de un documento.
Y algunas de ellas incorporan funcionalidades de importacio´n/exportacio´n en for-
matos estandarizados, entre los que se suele encontrar EAD. Al localizar diversas
publicaciones en las que ya se han realizado diferentes comparativas sobre estos
productos, se decide documentar u´nicamente las caracter´ısticas observadas de la
aplicacio´n ICA-AtoM, actualmente en la versio´n 1.2. Se estudia esta aplicacio´n,
ofrecida por el Consejo Internacional de Archivos para la gestio´n de archivos en
Web, con el objetivo de comprobar si sirve para la publicacio´n de las descripciones
documentales dentro del contexto en el que se plantea este trabajo.
5. Tomada la decisio´n de desarrollar un nuevo producto, al que se da el nombre de
PApPI, se identifican las caracter´ısticas funcionales iniciales del mismo. Algunas de
ellas son definidas a partir de la experiencia proveniente del uso de las aplicaciones
de gestio´n de archivos, usadas actualmente en el contexto descrito en el primer
punto. El resto de las caracter´ısticas se definen para dar nuevas funcionalidades al
producto en su modalidad de trabajo en Web colaborativo. Se decide la creacio´n de
dos aplicaciones con una base de datos centralizada, para separar las funcionalidades
de administracio´n y las de explotacio´n.
Se realizan y documentan las fases de desarrollo de un producto informa´tico. Este
se inicia con un minucioso ana´lisis del sistema de informacio´n, donde se detallan
los diferentes requisitos de informacio´n en este contexto archiv´ıstico particular. Al
mismo tiempo se realiza un ana´lisis funcional documentado mediante diagramas de
casos de uso de UML (Lenguaje unificado de modelado) y un ana´lisis de informacio´n
a partir del que se realiza el disen˜o de la base de datos, documentado gra´ficamente
mediante diagramas Entidad-Relacio´n. Finalmente se eligen los diferentes elementos
de desarrollo para la construccio´n del prototipo, estos elementos son el lenguaje de
programacio´n, el gestor de la base de datos, el entorno de desarrollo integrado y las
herramientas asociadas para su uso. Tambie´n se hace una planificacio´n de las fases
de implementacio´n de este primer prototipo.
Los diferentes pasos realizados se resumen a continuacio´n:
Ana´lisis funcional.
Ana´lisis de informacio´n.
Disen˜o de la arquitectura de la aplicacio´n.
Disen˜o de la base de datos relacional.
Disen˜o del interfaz del usuario.
Eleccio´n de software de desarrollo.
Planificacio´n del desarrollo del prototipo.
6. Se comienza la implementacio´n del prototipo del producto PApPI, en sus dos aplica-
ciones: administracio´n y explotacio´n, siguiendo la arquitectura de tres capas MVC
(Modelo Vista Controlador).
Se comienza con la implementacio´n de la base de datos, utilizando el gestor de bases
de datos MySQL. De esta forma se crea la capa del modelo de datos.
Para ambas aplicaciones, se realiza el mismo proceso de desarrollo. Se comienza con
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la implementacio´n de la capa de la vista, es decir, al desarrollo de los diferentes
interfaces de usuario, mediante HTML y JavaScript. De manera simultanea, se va
realizando la implementacio´n de la capa del controlador, mediante PHP.
Este proceso, descrito de una forma tan breve puede parecer simple, pero es much´ısi-
mo ma´s complejo. Al escribir el co´digo de cada una de las funcionalidades, es necesa-
rio hacer pruebas unitarias hasta validar su funcionamiento individual, y posterior-
mente se deben hacer las pruebas de integracio´n para garantizar su funcionamiento
junto al resto de funcionalidades de la aplicacio´n.
Los diferentes pasos realizados se resumen a continuacio´n:
Implementacio´n de la base de datos.
Implementacio´n del interfaz de usuario.
Implementacio´n funcional y pruebas unitarias.
Implementacio´n funcional de aplicacio´n de administracio´n y pruebas de inte-
gracio´n.
Implementacio´n funcional de aplicacio´n de explotacio´n y pruebas de integra-
cio´n.
Carga de datos.
Pruebas finales.
Estas pruebas no se han documentado expl´ıcitamente, pero se deben considerar
como una parte esencial del proceso de desarrollo del producto. Tampoco se debe
olvidar que es necesario incluir datos iniciales en la base de datos para que pueda
funcionar correctamente, entre los que se incluyen las traducciones en Ingle´s de todo
el interfaz de usuario.
7. Se estudia y analiza el protocolo de transmisio´n de metadatos OAI-PMH, y al mis-
mo tiempo se hace una bu´squeda en Internet de las herramientas existentes para la
implementacio´n de un servicio de Proveedor de datos. Se analizan algunas de estas
herramientas y finalmente se realizan pruebas con una de ellas (VOAI) para com-
probar su correcto funcionamiento junto con el prototipo desarrollado de PApPI.
Con los resultados obtenidos, se decide su utilizacio´n para la difusio´n de los conte-
nidos gestionados por PApPI, mediante el protocolo OAI-PMH.
8. Se documenta todo el proceso de instalacio´n del prototipo PApPI desarrollado y
la instalacio´n del producto VOAI para su uso conjunto. Se incluye en las secciones
correspondientes del documento Manual de Usuario.
Tambie´n se documenta el uso del prototipo PApPI, que se corresponde con la seccio´n
de manual de uso del documento Manual de Usuario.
9. Se disen˜a un plan de implantacio´n de un sistema de software libre, con el objeto de
definir un plan de empresa dedicada a la gestio´n, desarrollo y mantenimiento del
producto PApPI.
Los lectores de este trabajo posiblemente no van a ser expertos en programacio´n y
tecnolog´ıas informa´ticas por lo que se ha intentado evitar los tecnicismos excesivos, para
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facilitar su lectura y comprensio´n. Por esta misma razo´n, se hace constar que las secciones
en las que ma´s tiempo se ha invertido en este trabajo, son sin duda las relacionadas con
el ana´lisis, disen˜o, desarrollo y descripcio´n de uso del producto PApPI y su prototipo.
En la figura 1.1 se muestra gra´ficamente el esquema general de los diferentes puntos
realizadas en este trabajo, mostrados en la secuencia temporal en que han sido realizados.
Figura 1.1: Esquema general.
La etapa de escritura del presente documento y la preparacio´n de la entrega final con el
resto de elementos generados en este trabajo, no se ha incluido en el esquema general, por
considerarse impl´ıcito en el propio proceso de creacio´n de este tipo de trabajos acade´micos.
1.5. Organizacio´n y estructura
El trabajo realizado se ha estructurado en varios cap´ıtulos y anexos. A continuacio´n
se describe muy brevemente el contenidos de cada uno de ellos:
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Cap´ıtulo 1. Introduccio´n
Donde se justifica la realizacio´n de este trabajo, se describe y relaciona con su
contexto archiv´ıstico, se definen los objetivos y se expone la metodolog´ıa utilizada
en su realizacio´n.
Cap´ıtulo 2. Normativa del Consejo Internacional de Archivos
Donde se documenta el ana´lisis realizado sobre la normativa archiv´ıstica adoptada
en la realizacio´n de este trabajo.
Cap´ıtulo 3. Gestio´n de archivos en Archivos Municipales de Zaragoza
Donde se documenta el sistema informa´tico desarrollado en el Departamento de
Archivos Municipales de la Diputacio´n de Zaragoza, desde sus inicios hasta la ac-
tualidad.
Cap´ıtulo 4. Portal de Archivos para Publicaciones e Investigacio´n
Donde se define, analiza, disen˜a y planifica el producto informa´tico PApPI.
Cap´ıtulo 5. Implantacio´n del Sistema de software libre PApPI
Donde se crea un plan de empresa para la implantacio´n del sistema de software libre
PApPI, consistente en la definicio´n del modelo de negocio de empresa, su estructura
organizacional y su metodolog´ıa de trabajo para el desarrollo y mantenimiento del
producto informa´tico.
Cap´ıtulo 6. Manual de usuario PApPI
El contenido de este Manual de Usuario, comprende el proceso de instalacio´n del
producto PApPI, el manual de uso del prototipo PApPI y el manual de configuracio´n
del producto VOAI para su integracio´n con PApPI.
Anexo 1. Veruela
Muestra algunas de sus funcionalidades ma´s importantes en la gestio´n de archivo
histo´rico.
Anexo 2. Moncayo
Muestra algunas de sus funcionalidades ma´s importantes en la gestio´n de archivo
de oficina e intermedio.
Anexo 3. Jalo´n
Muestra algunas de sus funcionalidades sobre la gestio´n de actuaciones sobre Archi-
vos Municipales.
Anexo 4. Sa´stago
Muestra algunas de sus funcionalidades para la gestio´n de contenidos de las normas
ISAD(G), ISAAR, ISDF e ISDIAH, directamente relacionadas con su contexto de
desarrollo y utilizacio´n.
En la entrega final, adema´s de los cap´ıtulos descritos anteriormente incluidos en un u´ni-
co fichero en formato pdf, se incluye el co´digo fuente del prototipo y el co´digo de creacio´n
de la base de datos junto con los contenidos iniciales necesarios para el funcionamiento
del prototipo.
El almacenamiento f´ısico en soporte electro´nico correspondiente a la entrega final, se
ha estructurado en las siguientes carpetas:
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Documentacio´n.
Contiene el presente documento en formato PDF.
Fuentes.
Contiene el co´digo fuente y los ficheros de recursos, con la estructura de directorios
requerida para su instalacio´n.
BaseDatos.
Contiene el co´digo SQL de creacio´n de la base de datos y de carga de contenidos en
formato de texto, en un fichero script requerido para su instalacio´n.
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Cap´ıtulo 2
Normativa del Consejo Internacional
de Archivos
2.1. Introduccio´n
A lo largo de este trabajo se mencionan constantemente tanto el Consejo Internacional
de Archivos1, como las diferentes normas de descripcio´n archiv´ıstica internacional que ha
emitido. Por esta razo´n, en este cap´ıtulo se ofrece una breve informacio´n que permite
situar al lector en el marco normativo archiv´ıstico en el que se desarrolla este trabajo.
Aunque el Consejo Internacional de Archivos es sobradamente conocido, se describe
brevemente este organismo y sus objetivos fundamentales. De la misma forma, se expo-
nen las cuatro normas de descripcio´n archiv´ıstica en sus u´ltimas versiones2, ISAD(G),
ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH para ofrecer una visio´n ba´sica de cada una de ellas y
de su ubicacio´n en el tiempo. Al mismo tiempo, se realiza un ana´lisis desde el punto
de vista de la informacio´n, con el objeto de establecer la base conceptual del modelado
y posterior construccio´n de la base de datos capaz de almacenar los contenidos de des-
cripcio´n archiv´ıstica y sus relaciones. Esta visio´n inicial refleja fielmente la estructura de
informacio´n de cada una de las normas.
Parte de la informacio´n se ha obtenido de la web oficial del Consejo Internacional de
Archivos, localiza´ndose en las propias pa´ginas o en los abundantes documentos publicados
sobre su actividad. En esta misma fuente se han localizado las fechas de los diferentes
eventos representados en el cronograma de la figura 2.1 en la pa´gina 15.
Los modelos gra´ficos de la composicio´n de cada una de las normas y de las relaciones
existentes entre ellas, se han creado durante el desarrollo de este trabajo, para crear un
modelo conceptual de la informacio´n que mediante ellas se representa.
Al final de este cap´ıtulo se analiza la relacio´n entre la norma ISAD(G) y el esta´ndar
de intercambio de datos EAD. Curiosamente presentan algunas diferencias, que pueden
generar problemas en caso de no gestionarlas adecuadamente.
1International Council on Archives, ((ICArchives)), accedido enero 29, 2013, http://www.ica.org/
2Disponibles para su descarga en http://www.ica.org/10206/standards/standards-list.html, accedido
enero 29, 2013.
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2.2. Consejo Internacional de Archivos
Tal como se describe en su propia web3 ((El Consejo Internacional de Archivos (CIA)
se dedica al desarrollo de los archivos a escala mundial[...]El CIA es la organizacio´n pro-
fesional de la comunidad de archivos, dedicada a promover la conservacio´n, desarrollo
y utilizacio´n del patrimonio mundial de los archivos[...]reu´ne instituciones archiv´ısticas y
profesionales a trave´s del mundo para defender la gestio´n eficaz de los archivos y la protec-
cio´n material del patrimonio escrito, para producir normas reconocidas y buenas pra´cticas,
y para favorecer el dia´logo, los intercambios y la transmisio´n de estos conocimientos ma´s
alla´ de las fronteras nacionales)).
Se estructura de la siguiente forma ((El Consejo internacional de Archivos es una
organizacio´n descentralizada regida por una Asamblea general y administrada por un
Comite´ ejecutivo. Sus ramas constituyen otros tantos foros regionales para los archiveros
de todas las partes del mundo; sus secciones reu´nen a archiveros e instituciones interesadas
en determinados aspectos o a´reas de la profesio´n; sus comite´s y grupos de trabajo se
forman para lograr la contribucio´n de expertos a la solucio´n de problemas concretos. La
Secretaria del CIA se dedica a la gestio´n de la organizacio´n y sirve de pivote que vincula
a los miembros entre ellos y coopera con organizaciones cercanas y otros organismos
internacionales)).
El CIA tiene un cara´cter verdaderamente internacional, con ma´s de 1.400 asociados
en ma´s de 190 pa´ıses y territorios, adema´s de trabajar en estrecha colaboracio´n con
organizaciones intergubernamentales como UNESCO y el Consejo Europeo.
El Consejo Internacional de Archivos ha elaborado y publicado un conjunto de nor-
mas aplicables a archivos f´ısicos o digitales, orientadas a la descripcio´n de fondos y sus
componentes, a la descripcio´n del contexto dentro del cual fueron creados los archivos, a
la descripcio´n de funciones y a la descripcio´n de las instituciones donde se conservan esos
archivos.
En el glosario de la ISAD(G), en su traduccio´n al espan˜ol, se define4 la descripcio´n
archiv´ıstica como ((Elaboracio´n de una representacio´n exacta de la unidad de descripcio´n
y, en su caso, de las partes que la componen mediante la recopilacio´n, ana´lisis, organizacio´n
y registro de la informacio´n que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los
documentos de archivo, as´ı como su contexto y el sistema que los ha producido.))
La finalidad de la descripcio´n archiv´ıstica es identificar y explicar el contexto y el
contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles. El objetivo
principal de la organizacio´n y descripcio´n archiv´ıstica es preservar el contexto original de
la produccio´n de documentos de archivo, a trave´s de la salvaguarda de su autenticidad y
valor probatorio.
Estas normas de descripcio´n archiv´ıstica han sido aceptadas como esta´ndares en la
comunidad archiv´ıstica internacional. El nivel de utilizacio´n de ISAD(G) en la comunidad
archiv´ıstica es generalizado, pero no ocurre lo mismo con el resto de normas. El ICA se
esfuerza en conseguir el mismo nivel de integracio´n para el resto de normas.
3((ICArchives: Welcome!: Espan˜ol )), accedido enero 26, 2013, http://www.ica.org/6365/welcome/espaol.html
4 International Council on Archives, ((ISAD(G): Norma Internacional General de Des-
cripcio´n Archiv´ıstica, Segunda edicio´n — International Council on Archives)), 2000, accedi-
do enero 26, 2013, http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-
description-second-edition.html.
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Figura 2.1: Cronograma de publicacio´n de normativa y software de descripcio´n archiv´ıstica
proveniente del CIA.
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En el Congreso Internacional de Archivos ICA 2012, celebrado en Brisbane (Austra-
lia)5, se debaten diferentes temas relacionados con la revisio´n de estas normas, poniendo
de manifiesto la necesidad de su tratamiento de forma conjunta, para llegar a un modelo
de datos conjunto donde se integran las relaciones como parte de los metadatos que las
componen.
El cronograma de la figura 2.1 nos permite ver su evolucio´n, aprecia´ndose que es una
normativa relativamente joven, producida en estas dos u´ltimas de´cadas, y que esta´ en cons-
tante adaptacio´n6 a las necesidades archiv´ısticas reales. En esta representacio´n, tambie´n
se incluyen los formatos estandarizados de intercambio de datos, definidos para permitir
la interoperabilidad entre aplicaciones. Actualmente so´lo han sido definidos y publicados
los formatos EAD y EAC-CPF para las normas ISAD(G) e ISAAR(CPF). Se esta´ traba-
jando en los correspondientes formatos para las normas ISDF e ISDIAH que se publicara´n
como EAC-F y EAC-IAH, segu´n describio´ el Grupo de Trabajo EAC en su informe7 de
la reunio´n anual de 2008. En el momento de escribir este trabajo, au´n no han sido publi-
cados. Y por u´ltimo, se han incluido los lanzamientos de algunas de las versiones betas y
estables del software ICA-AtoM8.
2.3. ISAD(G)
ISAD(G): Norma Internacional General de Descripcio´n Archiv´ıstica9.
La ISAD(G) viene a ser una gu´ıa general u´til para describir archivos en cualquier
etapa del ciclo de vida, aunque se aplica principalmente sobre los archivos seleccionados
para su conservacio´n. Esta descripcio´n normalizada es muy u´til para su acceso por parte
de investigadores de archivos y sobre todo para el intercambio de descripciones.
La Norma ISAD(G) define el conjunto de elementos necesarios para la descripcio´n
archiv´ıstica, para su utilizacio´n en los instrumentos de descripcio´n. Permite hacer una
descripcio´n jera´rquica multinivel desde lo general a lo particular, as´ı cada nivel so´lo con-
tendra´ la informacio´n pertinente, evita´ndose siempre la repeticio´n innecesaria de infor-
macio´n entre niveles.
Cada descripcio´n constara´ de siete a´reas de informacio´n, conteniendo cada una de ellas
5((International Council of Archives)), accedido enero 26, 2013, http://www.ica2012.com/
6La u´ltima revisio´n ha sido presentada en el Congreso Internacional de Archivos ICA 2012 (Brisbane,
Australia). Los documentos referentes a esta revisio´n de la normativa de descripcio´n, accedidos enero 26,
2013, se pueden descargar de:
http://www.ica.org/13149/standards/cbps-relationship-in-archival-descriptive-systems.html
http://www.ica.org/13155/standards/cbps-progress-report-for-revising-and-harmonising-ica-descriptive-
standards.html
7EAC Working Group, Encoded Archival Context Working Group Report, Annual Mee-
ting 2008 Society of American Archivists, 2008, accedido enero 27, 2013, disponible en
http://www2.archivists.org/sites/all/files/EACWGReport08.pdf
8Se pueden descargar las diferentes versiones betas y estables del producto, en https://www.ica-
atom.org/doc/Category:Releases, accedido enero 27, 2013.
9Consejo Internacional de Archivos (2000). ISAD(G). Norma internacional general de
descripcio´n archiv´ıstica. 2a ed. Madrid: Subdireccio´n General de los Archivos Estatales-
http://www.mcu.es/archivos/docs/isad.pdf, accedido enero 27, 2013.
Versio´n original en: http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-
description-second-edition.html, accedido enero 27, 2013..
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un conjunto ordenado de elementos de descripcio´n, que permiten caracterizar y representar
aquello que se describe. Entre todas las a´reas hay un total de 26 elementos de descripcio´n,
pero no siempre todos esos elementos sera´n necesarios para describir. Para cada nivel se
utilizan los ma´s convenientes, siendo cumplimentados la mayor´ıa de ellos para el nivel de
fondo.
La norma ISAD incluye veintise´is elementos descriptivos, organizados en siete a´reas
de informacio´n. En cualquier descripcio´n pueden utilizarse todos los elementos, aunque
so´lo unos pocos de ellos son de cumplimentacio´n obligatoria. Puede aplicarse con inde-
pendencia del tipo documental o del soporte f´ısico de los documentos de archivo. Permite
adema´s la descripcio´n multinivel, es decir, la representacio´n de la estructura jera´rqui-
ca de las descripciones documentales complejas, mediante los niveles de descripcio´n con
diferentes grados de detalle, adecua´ndose a cada nivel de organizacio´n.
Las a´reas y elementos que define la norma ISAD(G) son:
3.1 A´rea de identificacio´n
• 3.1.1 Co´digo(s) de referencia
• 3.1.2 T´ıtulo
• 3.1.3 Fecha(s)
• 3.1.4 Nivel de descripcio´n
• 3.1.5 Volumen y soporte de de la unidad de descripcio´n
3.2 A´rea de contexto
• 3.2.1 Nombre del (o de los) Productor(es)
• 3.2.2 Historia institucional/Resen˜a biogra´fica
• 3.2.3 Historia archiv´ıstica
• 3.2.4 Forma de ingreso
3.3 A´rea de contenido y estructura
• 3.3.1 Alcance y contenido
• 3.3.2 Valoracio´n, Seleccio´n y Eliminacio´n
• 3.3.3 Nuevos ingresos
• 3.3.4 Organizacio´n
3.4 A´rea de condiciones de acceso y uso
• 3.4.1 Condiciones de acceso
• 3.4.2 Condiciones de reproduccio´n
• 3.4.3 Lengua/escritura(s) de los documentos [o de la documentacio´n]
• 3.4.4 Caracter´ısticas f´ısicas y requisitos te´cnicos
• 3.4.5 Instrumentos de descripcio´n
3.5 A´rea de documentacio´n asociada
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• 3.5.1 Existencia y localizacio´n de los [documentos] originales
• 3.5.2 Existencia y localizacio´n de copias
• 3.5.3 Unidades de descripcio´n relacionadas
• 3.5.4 Nota de publicaciones
3.6 A´rea de notas
• 3.6.1 Notas
3.7 A´rea de control de la descripcio´n
• 3.7.1 Nota del Archivero
• 3.7.2 Reglas o normas
• 3.7.3 Fecha(s) de la(s) descripciones
Los elementos de cumplimentacio´n obligatoria en ISAD(G) esta´n remarcados en negri-
ta. Es de especial importancia el 3.1.1 Co´digo(s) de referencia, cuyo valor o valores deben
ser u´nicos al ser sus identificadores. Como puede apreciarse es un elemento multivaluado,
es decir, una descripcio´n documental podr´ıa tener varios identificadores diferentes, pero
todos ellos sera´n u´nicos para identificar inequ´ıvocamente a un mismo elemento.
La figura 2.2 muestra un esquema de la norma, desde una perspectiva de la informacio´n
y sus relaciones, mediante un diagrama entidad relacio´n de nivel conceptual. Se representa
la norma como una composicio´n de siete a´reas, cada una de ellas con sus correspondientes
atributos.
Tanto la norma como las a´reas se representan gra´ficamente como entidades mediante
recta´ngulos etiquetados. Los atributos se representan gra´ficamente como elipses etiqueta-
das, de trazo simple los de valor u´nico y de trazo doble los multivaluados. Las relaciones
representadas muestran su cardinalidad, es decir la cantidad de elementos de cada enti-
dad que intervienen en ambos extremos de la relacio´n. Adema´s se ha an˜adido al lado de
algunos atributos el nombre de la norma con la que permite establecer una vinculacio´n.
Dicha vinculacio´n entre descripciones se producira´ realmente en el momento en que se
almacene en ese campo, el valor del identificador del elemento con el que esta´ vinculado,
y que a su vez habra´ sido descrito mediante la norma que le corresponda.
Por ejemplo, al describir un elemento documental con la ISAD(G), mediante el cam-
po 2.1 se permite vincular dicho elemento con su productor descrito mediante la norma
ISAAR(CPF). En el momento en el que se almacena en el campo 2.1 el identificador
del productor del documento, se crea el v´ınculo de datos que relaciona a ambos elemen-
tos. La vinculacio´n entre descripciones se producira´, siempre que exista la descripcio´n
ISAAR(CPF) del productor correspondiente.
La estructura multinivel de la ISAD(G) se representa mediante una relacio´n recursiva
de composicio´n de la ISAD(G) consigo misma. De esta manera se refleja que una des-
cripcio´n ISAD(G), puede estar compuesta de otras descripciones ISAD(G) de la misma
naturaleza, es decir, que a su vez cada descripcio´n podra´ estar compuesta de otras descrip-
ciones de sus elementos subordinados y as´ı sucesivamente hasta llegar a las descripciones
de los elementos simples.
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Figura 2.2: ISAD(G). Modelo de informacio´n y relaciones
2.4. ISAAR(CPF)
ISAAR(CPF): Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos re-
lativos a Instituciones, Personas y Familias10.
Esta norma sirve de gu´ıa para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionan
descripciones de entidades (instituciones, personas y familias) asociadas a la produccio´n
y a la gestio´n de archivos. Es complementaria con la ISAD(G) y fue concebida para que
los registros de autoridad de archivos fueran compartidos y, as´ı fomentar la elaboracio´n
10Consejo Internacional de Archivos (2004). ISAAR (CPF). Norma Internacional sobre los re-
gistros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias, 2.a ed., 2004.
http://www.mcu.es/archivos/docs/isaar.pdf, accedido enero 27, 2013.
Versio´n original en: http://www.ica.org/10203/standards/isaar-cpf-international-standard-archival-
authority-record-for-corporate-bodies-persons-and-families-2nd-edition.html, accedido enero 27, 2013.
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de descripciones, consistentes, adecuadas y por si mismas explicativas de los productores
de documentos de archivo fueran instituciones, personas o familias.
Los registros de autoridad conformes con ISAAR(CPF) posibilitan la recogida de
cualquier informacio´n importante sobre los productores de documentos de archivo (insti-
tuciones, familias o personas).
La norma ISAAR(CPF) incluye treinta y un elementos descriptivos, organizados en
cuatro a´reas de informacio´n y un cap´ıtulo adicional para describir las relaciones con
documentos de archivo principalmente.
Las a´reas y elementos que define la norma ISAAR(CPF) son:
5.1 A´rea de identificacio´n
• 5.1.1 Tipo de entidad
• 5.1.2 Forma(s) autorizada(s) del nombre
• 5.1.3 Formas paralelas del nombre
• 5.1.4 Formas normalizadas del nombre segu´n otras reglas
• 5.1.5 Otras formas del nombre
• 5.1.6 Identificadores para instituciones
5.2 A´rea de descripcio´n
• 5.2.1 Fechas de existencia
• 5.2.2 Historia
• 5.2.3 Lugar(es)
• 5.2.4 Estatuto jur´ıdico
• 5.2.5 Funciones, ocupaciones y actividades
• 5.2.6 Atribucion(es)/Fuente(s) legal(es)
• 5.2.7 Estructura(s) interna(s)/Genealog´ıa
• 5.2.8 Contexto general
5.3 A´rea de relaciones
• 5.3.1 Nombre(s)/Identificadores de instituciones, personas o familias relaciona-
das
• 5.3.2 Naturaleza de la relacio´n
• 5.3.3 Descripcio´n de la relacio´n
• 5.3.4 Fechas de la relacio´n
5.4 A´rea de control
• 5.4.1 Identificador del registro de autoridad
• 5.4.2 Identificador(es) de la institucio´n
• 5.4.3 Reglas y/o convenciones
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• 5.4.4 Estado de elaboracio´n
• 5.4.5 Nivel de detalle
• 5.4.6 Fechas de creacio´n, revisio´n o eliminacio´n
• 5.4.7 Lengua(s) y escritura(s)
• 5.4.8 Fuentes
• 5.4.9 Notas de mantenimiento
6 Relacio´n de instituciones, personas y familias, con documentos de archivo y otros
recursos
• 6.1 Identificadores y t´ıtulos de los recursos relacionados
• 6.2 Tipos de recursos relacionados
• 6.3 Naturaleza de las relaciones
• 6.4 Fechas de los recursos relacionados y/o de las relaciones
Los elementos de cumplimentacio´n obligatoria en ISAAR(CPF) esta´n remarcados en
negrita. Es de especial importancia el campo 5.4.1 Identificador del registro de autoridad,
cuyo valor debe ser u´nico al ser su identificador.
La figura 2.3 muestra un esquema de la norma, desde una perspectiva de la informacio´n
y sus relaciones, mediante un diagrama entidad relacio´n de nivel conceptual. Se representa
la norma como una composicio´n de siete a´reas, cada una de ellas con sus correspondientes
atributos.
Tanto la norma como las a´reas se representan gra´ficamente como entidades mediante
recta´ngulos etiquetados. Los atributos se representan gra´ficamente como elipses etiqueta-
das, de trazo simple los de valor u´nico y de trazo doble los multivaluados. Adema´s se ha
an˜adido al lado de algunos atributos el nombre de la norma con la que permite establecer
una vinculacio´n.
La cardinalidad del a´rea 3 ((A´rea de relaciones)) es mu´ltiple, y lo mismo ocurre para
el cap´ıtulo adicional ((Relacio´n de instituciones, personas y familias, con documentos de
archivo y otros recursos)). Esto quiere decir, que podra´n darse varias instancias del a´rea 3
y del cap´ıtulo adicional asociadas al mismo productor.
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Figura 2.3: ISAAR(CPF). Modelo de informacio´n y relaciones
2.5. ISDF
ISDF: Norma Internacional para la Descripcio´n de Funciones11
Esta norma sirve de gu´ıa para elaborar descripciones de funciones de instituciones vincu-
11Consejo Internacional de Archivos (2007). ISDF. Norma internacional para la descripcio´n de funcio-
nes. 1a ed. Par´ıs, 2007. http://www.mcu.es/archivos/docs/CE/ISDF ESP definitiva.pdf, accedido enero
27, 2013..
Versio´n original en: http://www.ica.org/10208/standards/isdf-international-standard-for-describing-
functions.html, accedido enero 27, 2013.
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ladas con la produccio´n y conservacio´n de documentos y, es fruto del reconocimiento de
la importancia de las funciones en el contexto de produccio´n de los documentos.
El ana´lisis de las funciones de las instituciones es importante como base para muchas
actividades de la gestio´n de documentos. Generalmente se reconoce que las funciones son
ma´s estables que las estructuras administrativas, que frecuentemente se fusionan o se
transfieren cuando se produce una reestructuracio´n. La descripcio´n de funciones juega un
papel fundamental en la explicacio´n de la procedencia de los documentos, ya que pueden
ayudar a situar firmemente a los documentos en su contexto de produccio´n y utilizacio´n.
Dado que las funciones son frecuentemente trasferidas de una institucio´n a otra,
sera´ mucho ma´s dif´ıcil para los usuarios reconstituir el contexto de la produccio´n docu-
mental si so´lo se les proporciona registros de autoridad de instituciones que desarrollaron
la misma funcio´n. Por ello, el mantenimiento de descripciones de funciones separadas pero
vinculadas puede mejorar la comprensio´n del contexto.
La norma ISDF incluye veintise´is elementos descriptivos, organizados en a´reas de in-
formacio´n. Tambie´n contiene un cap´ıtulo adicional para establecer v´ınculos entre las des-
cripciones de las funciones y las descripciones de documentos de archivo descritos con
ISAD(G) o los productores descritos con ISAAR(CPF).
Las a´reas y elementos que define la norma ISDF son:
5.1 A´rea de identificacio´n
• 5.1.1 Tipo
• 5.1.2 Forma(s) autorizada(s) del nombre
• 5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
• 5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre
• 5.1.5 Clasificacio´n
5.2 A´rea de contexto
• 5.2.1 Fechas
• 5.2.2 Descripcio´n
• 5.2.3 Historia
• 5.2.4 Legislacio´n
5.3 A´rea de relaciones
• 5.3.1 Forma(s) autorizada(s) del nombre/ Identificador de la funcio´n relacio-
nada
• 5.3.2 Tipo
• 5.3.3 Categor´ıa de la relacio´n
• 5.3.4 Descripcio´n de la relacio´n
• 5.3.5 Fechas de la relacio´n
5.4 A´rea de control
• 5.4.1 Identificador de la descripcio´n de funcio´n
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• 5.4.2 Identificador(es) de institucio´n(es)
• 5.4.3 Reglas y/o convenciones utilizadas
• 5.4.4 Estado de elaboracio´n
• 5.4.5 Nivel de detalle
• 5.4.6 Fechas de creacio´n, revisio´n o eliminacio´n
• 5.4.7 Lengua(s) y escritura(s)
• 5.4.8 Fuentes
• 5.4.9 Notas de mantenimiento
6 Vinculacio´n de las funciones con las instituciones, los documentos de archivo y
otros recursos
• 6.1 Identificador y forma(s) autorizada(s) del nombre/t´ıtulo de la entidad re-
lacionada
• 6.2 Naturaleza de la relacio´n
• 6.3 Fechas de la relacio´n
Los elementos de cumplimentacio´n obligatoria en ISDF esta´n remarcados en negrita.
Es de especial importancia el campo 5.4.1 Identificador de la descripcio´n de funcio´n, cuyo
valor debe ser u´nico al ser su identificador.
La figura 2.4 muestra un esquema de la norma, desde una perspectiva de la informacio´n
y sus relaciones, mediante un diagrama entidad relacio´n de nivel conceptual. Se representa
la norma como una composicio´n de siete a´reas, cada una de ellas con sus correspondientes
atributos.
Tanto la norma como las a´reas se representan gra´ficamente como entidades mediante
recta´ngulos etiquetados. Los atributos se representan gra´ficamente como elipses etiqueta-
das, de trazo simple los de valor u´nico y de trazo doble los multivaluados. Adema´s se ha
an˜adido al lado de algunos atributos el nombre de la norma con la que permite establecer
una vinculacio´n.
La cardinalidad del a´rea 3 ((A´rea de relaciones)) es mu´ltiple, y lo mismo ocurre para el
cap´ıtulo adicional ((Vinculacio´n de las funciones con las instituciones, los documentos de
archivo y otros recursos)). Esto quiere decir, que podra´n darse varias instancias del a´rea 3
y del cap´ıtulo adicional asociadas a la misma funcio´n.
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Figura 2.4: ISDF. Modelo de informacio´n y relaciones
2.6. ISDIAH
ISDIAH: Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de ar-
chivo12.
Esta norma proporciona las reglas generales para la normalizacio´n de la descripcio´n de
instituciones que conservan fondos de archivo. La informacio´n relativa a las institucio-
nes que custodian recursos archiv´ısticos, es esencial para el acceso de los usuarios a los
documentos de archivo.
Esta norma determina la naturaleza de la informacio´n a incluir en descripciones de
instituciones que custodian fondos de archivo y sirve de orientacio´n sobre la forma de
integrar tales descripciones en un sistema de informacio´n archiv´ıstica. Los elementos de la
12Consejo Internacional de Archivos (2004). ISDIAH. Norma Internacional para describir instituciones
que custodian fondos de archivo. Par´ıs, 2008. http://www.mcu.es/archivos/docs/CE/ISDIAH ESP.pdf,
accedido enero 27, 2013.
Versio´n original en: http://www.ica.org/10198/standards/isdiah-international-standard-for-describing-
institutions-with-archival-holdings.html, accedido enero 27, 2013.
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descripcio´n para las instituciones que conservan recursos archiv´ısticos esta´n organizados
en seis a´reas de informacio´n y un cap´ıtulo adicional para relacionar las descripciones
de estas instituciones con las descripciones multinivel elaboradas de acuerdo a la norma
ISAD(G) y con las descripciones de instituciones, personas y familias como productores
de los recursos archiv´ısticos siguiendo la norma ISAAR(CPF).
La norma ISDIAH incluye treinta y cinco elementos descriptivos organizados en seis
a´reas de informacio´n y, un cap´ıtulo adicional para definir la vinculacio´n con las descrip-
ciones de documentos de archivo descritos con ISAD(G) o los productores descritos con
ISAAR(CPF).
Las a´reas y elementos que define la norma ISDIAH son:
5.1 A´rea de identificacio´n
• 5.1.1 Identificador
• 5.1.2 Forma(s) autorizada(s) del nombre
• 5.1.3 Forma(s) paralela(s) del nombre
• 5.1.4 Otra(s) forma(s) del nombre
• 5.1.5 Tipo de institucio´n que conserva los fondos de archivo
5.2 A´rea de contacto
• 5.2.1 Localizacio´n y direccio´n(es)
• 5.2.2 Tele´fono, fax, correo electro´nico
• 5.2.3 Personas de contacto
5.3 A´rea de descripcio´n
• 5.3.1 Historia de la institucio´n que custodia los fondos de archivo
• 5.3.2 Contexto cultural y geogra´fico
• 5.3.3 Atribuciones/Fuentes legales
• 5.3.4 Estructura administrativa
• 5.3.5 Gestio´n de documentos y pol´ıtica de ingresos
• 5.3.6 Edificio(s)
• 5.3.7 Fondos y otras colecciones custodiadas
• 5.3.8 Instrumentos de descripcio´n, gu´ıas y publicaciones
5.4 A´rea de acceso
• 5.4.1 Horarios de apertura
• 5.4.2 Condiciones y requisitos para el uso y el acceso
• 5.4.3 Accesibilidad
5.5 A´rea de servicios
• 5.5.1 Servicios de ayuda a la investigacio´n
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• 5.5.2 Servicios de reproduccio´n
• 5.5.3 Espacios pu´blicos
5.6 A´rea de control
• 5.6.1 Identificador de la descripcio´n
• 5.6.2 Identificador de la institucio´n
• 5.6.3 Reglas y/o convenciones
• 5.6.4 Estado de elaboracio´n
• 5.6.5 Nivel de detalle
• 5.6.6 Fechas de creacio´n, revisio´n o eliminacio´n
• 5.6.7 Lengua(s) y escritura(s)
• 5.6.8 Fuentes
• 5.6.9 Notas de mantenimiento
6 Vinculacio´n de la descripcio´n de la institucio´n que custodia los fondos de archivo
con los recursos archiv´ısticos y sus productores
• 6.1 T´ıtulo e identificador del re curso archiv´ıstico relacionado
• 6.2 Descripcio´n de la relacio´n
• 6.3 Fechas de la relacio´n
Los elementos de cumplimentacio´n obligatoria en ISDIAH esta´n remarcados en negrita.
Es de especial importancia el campo 5.1.1 Identificador, cuyo valor debe ser u´nico al ser
su identificador.
La figura 2.5 muestra un esquema de la norma, desde una perspectiva de la informacio´n
y sus relaciones, mediante un diagrama entidad relacio´n de nivel conceptual. Se representa
la norma como una composicio´n de siete a´reas, cada una de ellas con sus correspondientes
atributos.
Tanto la norma como las a´reas se representan gra´ficamente como entidades mediante
recta´ngulos etiquetados. Los atributos se representan gra´ficamente como elipses etiqueta-
das, de trazo simple los de valor u´nico y de trazo doble los multivaluados. Adema´s se ha
an˜adido al lado de algunos atributos el nombre de la norma con la que permite establecer
una vinculacio´n.
La cardinalidad del cap´ıtulo adicional ((Vinculacio´n de la descripcio´n de la institucio´n
que custodia los fondos de archivo con los recursos archiv´ısticos y sus productores)) es
mu´ltiple. Esto quiere decir, que podra´n darse varias instancias del cap´ıtulo adicional
asociadas a la misma institucio´n de custodia de archivos.
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Figura 2.5: ISDIAH. Modelo de informacio´n y relaciones
2.7. Modelo conceptual
Las normas ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH tienen objetivos diferentes y
esta´n relacionadas entre s´ı al igual que la realidad que modelan. Es necesario identificar
claramente los elementos de datos que establecen estas relaciones entre las diferentes
normas.
En las gra´ficas siguientes, se han representado las relaciones existentes entre las cua-
tro normas, desde una perspectiva del modelado conceptual de informacio´n, mediante
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diagramas entidad-relacio´n.
La figura 2.6 modela las diferentes normas, las a´reas que las componen y sus relacio-
nes. Cada una de las relaciones muestra su cardinalidad y el identificador nume´rico del
elemento del a´rea que permite establecer la relacio´n con otra norma.
Por ejemplo, el elemento 6.1 del cap´ıtulo 6 de la ISDIAH, permite establecer la vin-
culacio´n entre ISDIAH-ISAD y entre ISDIAH-ISAAR, con instancias diferentes. Es decir,
una instancia del cap´ıtulo 6 estara´ relacionada con la descripcion de un documento y otra
instancia estara´ relacionada con la descripcio´n de un productor. La cardinalidad 0..1 de
uno de los extremos, representa que cada instancia del cap´ıtulo 6 estara´ vinculada con cero
o una instancias de ISAD o de ISAAR. La cardinalidad 0..* del otro extremo, representa
que una instancia de ISAD o de ISAAR estara´ vinculada con cero o varias instancias de
ISDIAH.
Figura 2.6: Modelo de informacio´n y relaciones entre ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e
ISDIAH
Tras un proceso de depuracio´n y refinamiento, encaminado a disen˜ar el modelo de
informacio´n para el almacenamiento en base de datos, se decide integrar las a´reas con
cardinalidad uno en la propia entidad de la norma. De esta forma, en la figura 4.34 quedan
u´nicamente las entidades que representan a las normas, y las entidades que representan
a las a´reas o cap´ıtulos de cardinalidad mu´ltiple. Entre ellas se muestran las relaciones de
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composicio´n existentes.
Adema´s, se muestran las relaciones de asociacio´n, representadas como flechas dirigidas
y etiquetadas con el correspondiente valor nume´rico del elemento que establece la relacio´n.
Figura 2.7: Modelo refinado de informacio´n y relaciones entre ISAD(G), ISAAR(CPF),
ISDF e ISDIAH
Este modelo es ma´s cercano al modelo lo´gico, pero todav´ıa requiere otra fase de depu-
racio´n para el correcto tratamiento de los elementos multivaluados presentes en las a´reas
de las normas. Por el momento, es suficiente con la apreciacio´n de las interrelaciones exis-
tentes entre las normas, y posteriormente se tratara´n adecuadamente al realizar el disen˜o
de la base de datos.
2.8. EAD. Compatibilidad con ISAD(G)
La EAD13 (Descripcio´n Archiv´ıstica Codificada), es una estructura de datos normaliza-
da que permite reproducir en formato digital los instrumentos de descripcio´n archiv´ıstica.
13Society of American Archivists y Library of Congress, Encoded Archival Description Tag Library,
EAD Technical Document, 2002, http://www2.archivists.org/sites/all/files/EAD2002TL 5-03-V2.pdf, ac-
cedido enero 27, 2013.
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Fue´ ideada para facilitar el intercambio y la portabilidad de los instrumentos de descrip-
cio´n. Su objetivo principal es facilitar la bu´squeda y visualizacio´n de instrumentos de
descripcio´n en un entorno electro´nico.
Figura 2.8: Estructura EAD.
La estructura de datos se basa en XML, y esta definida para el intercambio de datos
de instrumentos de descripcio´n. Permite representar en formato digital cualquier descrip-
cio´n archiv´ıstica14. La versio´n 2002 de EAD es un DTD que contempla 146 elementos o
etiquetas y 71 atributos. Es decir, establece un conjunto de elementos utilizables en la
codificacio´n de instrumentos de descripcio´n, fijando los co´digos y convenciones necesarios
para que la informacio´n en ellos contenida este´ correctamente identificada, de tal forma
que pueda ser posteriormente procesada.
14El esquema XML para EAD se puede descargar de http://www.loc.gov/ead/eadschema.html, acce-
dido enero 27, 2013.
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La utilizacio´n de EAD permite:
1. Mejorar el acceso a la descripcio´n archiv´ıstica.
2. Compartir datos ide´nticos de varios instrumentos de descripcio´n.
3. Ayudar a la creacio´n de bases de datos colectivas.
4. Resistir los cambios de tecnolog´ıa hardware y software, dado que esta´ basada en
una norma independiente de plataforma.
En la figura 2.8 se muestra gra´ficamente la estructura de la EAD15 con la disposicio´n
jera´rquica de sus elementos:
A continuacio´n se analiza la correspondencia entre elementos ISAD(G) y elementos
EAD. Son de especial importancia los elementos de ambos esta´ndares cuya presencia es
de cara´cter obligatorio. En el apartado 2.8.1 se muestran las tablas de correspondencia
entre ISAD(G) y EAD y viceversa.
Los elementos o etiquetas de utilizacio´n obligatoria en EAD son:
<ead>, <eadheader>, <eadid>, <filedesc>, <titlestmt>, <titleproper>,
<archdesc> y <did>
En el esquema XML se encuentran anidados de la siguiente forma:
<ead>
<eadheader>
<eadid>
[...]
</eadid>
<filedesc>
<titlestmt>
<titleproper>
[...]
</titleproper>
</titlestmt>
</filedesc>
</eadheader>
[...]
<archdesc>
[...]
<did>
[...]
</did>
[...]
</archdesc>
</ead>
15Esta figura ha sido tomada de http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/ead.html, accedido enero
27, 2013.
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Como se ha indicado anteriormente, los elementos de cumplimentacio´n obligatoria
en la norma ISAD(G) son cinco. A continuacio´n se muestran con sus correspondientes
etiquetas en EAD. Se indica tambie´n donde se localizan sus contenidos, ya que en algunos
casos se obtiene de atributos propios de la etiqueta y en otros se obtiene directamente del
valor de la etiqueta:
3.1.1 Co´digo(s) de referencia.
Dependiendo del nivel de la descripcio´n que se esta´ tratando, corresponde a una de
la etiquetas:
• <eadid countrycode=X mainagencycode=X >, y el contenido de 3.1.1 se en-
cuentra en el valor de los atributos countrycode y mainagencycode.
• <unitid countrycode=X repositorycode=X >, y el contenido de 3.1.1 se en-
cuentra en el valor de los atributos countrycode y repositorycode.
3.1.2 T´ıtulo.
Corresponde a la etiqueta <unittitle> y el contenido de 3.1.2 se encuentra en el
valor de la propia etiqueta <unittitle> X </unittitle>
3.1.3 Fecha(s).
Corresponde a la etiqueta <unitdate> y el contenido de 3.1.3 se encuentra en el
valor de la propia etiqueta <unitdate> X </unitdate>. Se debe tener en cuenta,
que este elemento es multivaluado, por lo que pueden encontrarse varias etiquetas
<unitdate> con diferentes contenidos.
3.1.4 Nivel de descripcio´n.
Corresponde al atributo level de la etiqueta <archdesc> y el contenido de 3.1.4 se
encuentra en el valor de dicho atributo level=X. El contenido esta´ establecido como
estandar y su dominio es:
1. recordgrp, para grupo de fondos o fondo
2. fonds, para fondo
3. subfonds, para subfondo
4. subgrp, para seccio´n o subseccio´n
5. series, para serie
6. subseries, para subserie
7. file, para unidad documental compuesta
8. item, para unidad documental simple
9. collection, para coleccio´n
10. class, para clase
11. otherlevel, para cualquier otro nivel diferente a los anteriores. En este caso se
incluir´ıa el atributo otherlevel para indicar el valor apropiado.
3.1.5 Volumen y soporte de de la unidad de descripcio´n Corresponde a la etiqueta
<physdesc> y el contenido de 3.1.5 se encuentra en el valor de la propia etiqueta
<physdesc> X </physdesc>
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3.2.1 Nombre del (o de los) Productor(es) Corresponde a la etiqueta <origination>
y el contenido de 3.2.1 se encuentra en el valor de la propia etiqueta <origination> X
</origination>, aunque si hay varios productores de la unidad de descripcio´n, se uti-
lizara´n subelementos de diferente tipo: <corpname>, <persname> o <famname>.
El contenido debera´ especificarse de manera normalizada, ya que permitira´ la vin-
culacio´n con descripciones ISAAR(CPF).
A continuacio´n se muestra la estructura de un documento EAD parcial16 donde apare-
cen diferentes etiquetas para una descripcio´n de un elemento documental a nivel de fondo.
Las etiquetas mostradas en este esquema son las de cara´cter obligatorio en EAD y las que
tienen correspondencia con los elementos obligatorios en ISAD(G).
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE ead PUBLIC "+//ISBN 1-931666-00-8//DTD ead.dtd (Encoded Archival
Description (EAD) Version 2002)//EN" "mi-ead.dtd">
<?xml-stylesheet href="mi-hoja-de-estilo.css" type="text/css"?>
<ead>
<eadheader> <!-- informacio´n de la cabecera ead -->
<!-- [ISAD(G) 3.1.1 Co´digo de referencia. Elemento eadid con -->
<!-- atributos countrycode y mainagencycode] -->
<eadid countrycode="ES" mainagencycode="AMCO" encodinganalog="3.1.1">
[Identificacio´n u´nica del instrumento de descripcio´n electro´nico]
</eadid>
<filedesc>
<titlestmt>
<titleproper>
[Tı´tulo del instrumento de descripcio´n electro´nico]
</titleproper>
</titlestmt>
</filedesc>
[...]
</eadheader>
[...]
<archdesc level="fonds"> <!-- descripcio´n archivı´stica propiamente dicha -->
<runner>[Encabezado opcional]</runner>
<did>
<!-- [ISAD(G) 3.1.1 Co´digo de referencia. Elemento unitid con -->
<!-- atributos countrycode y repositorycode] -->
<unitid countrycode="ES" repositorycode="AMCO" encodinganalog="3.1.1">
[Co´digo de referencia]
</unitid>
<!-- [ISAD(G) 3.1.2 Tı´tulo. Elemento unittitle] -->
<unittitle encodinganalog="3.1.2">[Tı´tulo de la unidad descrita]
</unittitle>
16Un documento EAD completo ser´ıa demasiado grande y reducir´ıa la visibilidad de los elementos que
se quieren sen˜alar.
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<!-- [ISAD(G) 3.1.3 Fechas. Elemento unitdate] -->
<unitdate encodinganalog="3.1.3">[Fechas de la unidad descrita]
</unitdate>
<!-- [ISAD(G) 3.1.5 Volumen y soporte de la unidad de -->
<!-- descripcio´n (cantidad, tama~no o dimensiones). Elemento -->
<!-- physdesc y subelementos extent, dimensions, genreform, -->
<!-- physfacet] -->
<physdesc encodinganalog="3.1.5">[Descripcio´n fı´sica.]</physdesc>
<!-- [ISAD(G) 3.2.1 Nombre del productor(es). Elemento -->
<!-- origination] -->
<origination encodinganalog="3.2.1">[Productor]</origination>
[...]
</did>
[...]
</archdesc>
</ead>
Los dos esta´ndares ISAD(G) y EAD se utilizan conjuntamente en la comunidad ar-
chiv´ıstica, por lo que es necesario conocer las diferencias existentes entre la norma de
descripcio´n archiv´ıstica ISAD(G) y su correspondiente esta´ndar de intercambio de datos
EAD, en cuanto a la obligacio´n de uso de los elementos que las definen. En la definicio´n
de EAD se identifican unos elementos como obligatorios y otros como opcionales, lo mis-
mo ocurre en la definicio´n de ISAD(G), pero esta restriccio´n no coincide en los mismos
elementos en ambos esta´ndares.
Se puede observar que hay etiquetas obligatorias en EAD que no tienen elemento
equivalente en ISAD(G), aunque todos los elementos obligatorios en ISAD(G) si tienen
correspondencia con algu´n elemento EAD. Tambie´n ocurre que hay elementos obligatorios
en ISAD(G) cuyas correspondientes etiquetas EAD no son obligatorias.
Algunas de las etiquetas obligatorias de EAD que no tienen equivalente en ISAD(G),
forman parte de la estructura XML del documento, as´ı <ead>, <eadheader>,
<filedesc>, <titlestmt>, <archdesc> y <did>, no contienen valor en si mismas,
pero sirven de contenedor para otras etiquetas. Esto justifica su obligatoriedad au´n
sin tener correspondencia en ISAD(G).
Las etiquetas obligatorias de EAD que si tienen correspondencia con elementos
obligatorios de ISAD(G) son <eadid>, con 3.1.1, y <archdesc level=X>, con 3.1.4.
Finalmente queda la etiqueta <titleproper> (T´ıtulo propio de elemento de descrip-
cio´n), que no tiene correspondencia con ningu´n elemento de ISAD(G).
Las etiquetas no obligatorias de EAD que si tienen correspondencia con elemen-
tos obligatorios de ISAD(G) son <unitid>, con 3.1.1, <unittitle>, con 3.1.2,
<unitdate>, con 3.1.3, <physdesc>, con 3.1.5, y <origination>, con 3.2.1.
EAD es un esta´ndar de intercambio de datos cuyo uso no esta´ limitado u´nicamente
a la Archiv´ıstica, esto justifica que no coincidan los campos o elementos entre EAD e
ISAD(G) ni en la cantidad, ni en la obligatoriedad de su cumplimentacio´n.
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El conflicto se identifica al no coincidir las etiquetas obligatorias de EAD que tienen
correspondencia con elementos ISAD(G), con los campos que han sido definidos como
obligatorios de ISAD(G). Se puede plantear un serio problema al hacer la automatizacio´n
del proceso de carga ISAD(G) a partir de EAD y no disponer de valor para aquellos
campos de ISAD(G) cuya cumplimentacio´n es obligatoria.
Por esta razo´n, en este trabajo se define un documento EAD compatible con
ISAD(G) como aquel documento EAD que incorpora, al menos, todas las etiquetas
obligatorias de EAD y todas las etiquetas que tienen correspondencia con los elementos
obligatorios de ISAD(G).
Al hacer el tratamiento de un fichero EAD, para recuperar los contenidos de descrip-
cio´n en formato ISAD(G), es decir los elementos obligatorios en ISAD(G), al menos se
deben capturar los contenidos de las siguientes etiquetas y atributos:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE ead PUBLIC "+//ISBN 1-931666-00-8//DTD ead.dtd (Encoded Archival
Description (EAD) Version 2002)//EN" "mi-ead.dtd">
<?xml-stylesheet href="mi-hoja-de-estilo.css" type="text/css"?>
<ead>
<eadheader>
<!-- [ISAD(G) 3.1.1 Co´digo de referencia. Elemento eadid y atributos
countrycode y mainagencycode] -->
<eadid countrycode="ES" mainagencycode="AMCO" encodinganalog="3.1.1">
[Identificacio´n u´nica del instrumento de descripcio´n electro´nico]
</eadid>
[...]
<!-- [ISAD(G) 3.1.4 Nivel de descripcio´n.
Atributo level del elemento archdesc] -->
<archdesc level="fonds">
<did>
<!-- [ISAD(G) 3.1.1 Co´digo de referencia. Elemento unitid y atributos
countrycode y repositorycode] -->
<unitid countrycode="ES" repositorycode="AMCO" encodinganalog="3.1.1">
[Co´digo de referencia]
</unitid>
<!-- [ISAD(G) 3.1.2 Tı´tulo. Elemento unittitle] -->
<unittitle encodinganalog="3.1.2">[Tı´tulo de la unidad descrita]
</unittitle>
<!-- [ISAD(G) 3.1.3 Fechas. Elemento unitdate] -->
<unitdate encodinganalog="3.1.3">[Fechas de la unidad descrita]
</unitdate>
<!-- [ISAD(G) 3.1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripcio´n
(cantidad, tama~no o dimensiones). Elemento physdesc-->
<physdesc encodinganalog="3.1.5">[Descripcio´n fı´sica.]</physdesc>
<!-- [ISAD(G) 3.2.1 Nombre del productor(es). Elemento origination] -->
<origination encodinganalog="3.2.1">[Productor]</origination>
[...]
</did>
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[...]
</archdesc>
</ead>
De esta forma se recuperan los contenidos de los campos obligatorios en ISAD(G),
aunque lo ma´s deseable es recuperar el ma´ximo de informacio´n, por lo que no se deben
ignorar los elementos opcionales que, en caso de estar presentes, pueden aportar ma´s
informacio´n. Para ello, se deben recuperar todos los contenidos disponibles en el XML-
EAD que tienen correspondencia en ISAD(G) segu´n se muestra en la tabla de la figura
2.10 en la pa´gina 39.
El proceso de identificacio´n y extraccio´n de contenidos es complejo y necesariamente
debe ser automa´tizado para que sea eficiente. Analizando el esquema XML-EAD expuesto
puede parecer un proceso simple, y lo ser´ıa en el caso de tratarse de la descripcio´n de
una unidad documental simple. Pero generalmente se va a utilizar el formato EAD para
describir unidades documentales complejas, por ejemplo un fondo. Esto quiere decir que
contenido en el mismo EAD se encuentra descrita toda su estructura jera´rquica, debiendo
analizar y convertir adecuadamente cada elemento de la jerarqu´ıa en su equivalente en la
representacio´n ISAD(G). As´ı, un fondo podr´ıa estar compuesto por varios subfondos, que a
su vez podr´ıan estar compuestos por varias series, las cuales podr´ıan estar compuestas por
varias subseries o unidades documentales compuestas o unidades documentales simples,
etc. El proceso de automatizacio´n debe considerar que en el contenido de un EAD se
puede estar describiendo cualquier elemento de cualquier nivel, y cualquiera que sea el
caso, se debe convertir adecuadamente al formato ISAD(G).
2.8.1. Pasarela ISAD(G)/EAD y EAD/ISAD(G)
Las tablas de correspondencias entre los elementos ISAD(G) 2aEd y los elementos
EAD, se encuentran publicadas el la Web oficial de EAD17.
La tabla de la figura 2.9 muestra en la primera columna todos los elementos de la
ISAD(G), y en la segunda columna las etiquetas correspondientes de EAD cuyos conteni-
dos coinciden. Se puede apreciar que algunos campos ISAD(G), pueden localizar su con-
tenido en diferentes etiquetas de EAD, esto es as´ı por la flexibilidad de uso que se permite
hacer de ambos esta´ndares, y en algunos casos una misma informacio´n se podra´ localizar
en una etiquetas o en otras dependiendo del criterio seguido por el autor del documento
EAD.
Mencio´n especial debe hacerse sobre el elemento 3.1.1, que ofrece dos etiquetas de
localizacio´n de su contenido. Se debe utilizar la etiqueta <eadid> para obtener el valor
del identificador u´nico del instrumento de descripcio´n, y se utilizara´ la etiqueta <unitid>
para obtener el valor del identificador u´nico del elemento que se esta´ describiendo.
La tabla de la figura 2.10 muestra en la primera columna un listado por orden alfabe´tico
de las etiquetas de EAD, y en la segunda columna los elementos de la ISAD(G) con
coincidencia de contenidos.
17((Appendix A: EAD Crosswalks - Encoded Archival Description Tag Library - Version 2002 (EAD Offi-
cial Site, Library of Congress))), accedido enero 27, 2013, http://www.loc.gov/ead/tglib/appendix a.html
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Figura 2.9: Pasarela ISAD(G)2aEd - EAD Versio´n 2002
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Figura 2.10: Pasarela EAD Versio´n 2002 - ISAD(G)2aEd
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Cap´ıtulo 3
Gestio´n de archivos en Archivos
Municipales de Zaragoza
3.1. Introduccio´n
El concepto de Archivo Municipal ha sido definido de muchas formas, Garc´ıa1 expone
una recopilacio´n de definiciones sobre este te´rmino en sus tres acepciones: la documenta-
cio´n contenida, la institucio´n que lo gestiona y el lugar donde se almacena. Para evitar
ambigu¨edades, la notacio´n utilizada en este trabajo es la establecida por Heredia2 que
diferencia entre Archivo, con mayu´scula para referirse a la institucio´n que gestiona los
documentos, y archivo, con minu´scula para referirse a los propios documentos. La acep-
cio´n de archivo como lugar f´ısico en el que se encuentran ubicados los documentos no se
utiliza, actualmente se prefiere los te´rminos ((dependencia de archivo)) o ((depo´sito de ar-
chivo)). As´ı podr´ıamos decir que el ((archivo municipal)) es el conjunto de documentos que
se generan en las diferentes oficinas municipales de cada Ayuntamiento, y la responsabi-
lidad del ((Archivo Municipal)) es reunir, organizar, conservar y poner a disposicio´n de los
ciudadanos e investigadores dichos documentos, ubicados f´ısicamente en los depo´sitos de
archivo. Actualmente, es necesaria la utilizacio´n de recursos informa´ticos para gestionar
eficaz y eficientemente cualquier archivo municipal en todas sus fases.
En este cap´ıtulo se va a describir la labor realizada por parte del Departamento de
Archivos Municipales de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza, en lo referente al apoyo
realizado para la gestio´n de los archivos municipales de los Ayuntamientos zaragozanos.
Entre las diferentes ayudas y soporte proporcionados, en este trabajo se describe u´nica-
mente el apoyo realizado con las aplicaciones informa´ticas desarrolladas para realizar la
gestio´n de los archivos de oficina, central y permanente.
Desde el Departamento de Archivos Municipales, entre otras cosas, se presta un soporte
constante a los usuarios de las aplicaciones informa´ticas especializadas para la gestio´n de
archivo, de nombre Moncayo y Veruela, en lo referente a su instalacio´n, actualizacio´n,
utilizacio´n, formacio´n y atencio´n de dudas y consultas.
Las aplicaciones informa´ticas mencionadas, han sido desarrolladas internamente en el
propio Departamento de Archivos Municipales, por lo que resuelven y ofrecen las fun-
1Mariano Garc´ıa Ruipe´rez, Los archivos municipales: Que´ son y co´mo se tratan (Gijo´n: Trea, 2009).
2Antonia Heredia Herrera, ¿Que´ es un archivo? ([Somonte-Cenero, Gijo´n (Asturias)]: Ediciones Trea,
2007).
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cionalidades requeridas espec´ıficamente para el trabajo en Archivos Municipales. En este
cap´ıtulo se describen el nacimiento y la evolucio´n de las diferentes aplicaciones informa´ti-
cas, estructurado en diferentes etapas cronolo´gicas para facilitar su seguimiento.
Conviene aclarar, que las aplicaciones informa´ticas que aqu´ı se mencionan, esta´n orien-
tadas hacia la descripcio´n archiv´ıstica3, permitiendo la gestio´n de contenidos digitalizados
con el tratamiento de ficheros adjuntos, que habra´n sido generados externamente a estas
aplicaciones.
El desarrollo de las aplicaciones informa´ticas, desde finales del an˜o 1998 hasta la
actualidad, se enmarca en un convenio de colaboracio´n entre el A´rea de Cultura de la DPZ
y la EUPLA. La autora de este trabajo, es nombrada profesora-tutora en este convenio,
realizando tareas de direccio´n te´cnica informa´tica en el desarrollo de dichas aplicaciones.
El desarrollo de cada producto se aborda como un proyecto planificado, donde todas
las decisiones relevantes se deciden y aprueban conjuntamente por los correspondientes
tutores de la DPZ y de la EUPLA.
Para describir los trabajos realizados en las diferentes etapas, se han consultado los
informes internos de trabajo realizados por los desarrolladores y directores del proyecto,
para el Departamento de Archivos Municipales. Adema´s, se han consultado los manuales
de usuario de las diferentes aplicaciones informa´ticas, en sus correspondientes versiones.
Al final de este cap´ıtulo se comentan algunos productos mediante los cuales es posible
publicar descripciones documentales en web, diferenciados en dos bloques: repositorios
especializados y gestores de archivo de software libre. En la actualidad uno de los mejores
productos de gestio´n de archivos que permite difusio´n web es ICA-AtoM, por lo que se
incluyen algunos casos de su utilizacio´n en archivos espan˜oles.
3.2. Atencio´n recibida por los Archivos Municipales
de la provincia de Zaragoza
Las Administraciones Locales de cada provincia tienen su propia estructura orga´nica
y su relacio´n con los Archivos Municipales es diferente y particular en cada caso. Los
Archivos Municipales provinciales, en caso de recibir asistencia de su correspondiente
Administracio´n Local, se encuentran ubicados en diferentes puntos de la organizacio´n o
incluso bajo la tutela de diferentes organismos, como ocurre por ejemplo en Jae´n4).
Adema´s el tipo de atencio´n que reciben los Archivos Municipales de sus Administra-
ciones Locales, en caso de haberlo, es muy diferente dependiendo de las provincias. Otras
provincias que ofrecen asistencia a sus Archivos Municipales son: Burgos5, Huelva6, Se-
3En las u´ltimas versiones, adaptadas a la normativa del Consejo Internacional de Archivos.
4Diputacio´n de Jae´n, ((Diputacio´n de Jae´n - Plan de Organizacio´n de Archivos Municipales de la
provincia de Jae´n (POAM))), accedido enero 27, 2013, http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-
organismos-empresas/ieg/gestion-archivos/archivos municipales.html.
5Diputacio´n Provincial de Burgos, ((Recuperacio´n de Archivos Municipales. Excma. Dipu-
tacio´n Provincial de Burgos)), accedido enero 27, 2013, http://www.burgos.es/institucion/areas-de-
actuacion/asesoramiento-a-municipios/recuperacion-de-archivos
6Diputacio´n Provincial de Huelva, ((Diputacio´n Provincial de Huelva Ciudadan´ıa>Archivo>Archivos
Municipales)), accedido enero 27, 2013, http://www.diphuelva.es
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villa7, Salamanca8, Valladolid9, Cuidad Real10, Badajoz11, Asturias12. Otras provincias,
simplemente no ofrecen ningu´n tipo de asistencia.
Aunque no es objetivo de este trabajo hacer un ana´lisis de estas relaciones en el
territorio espan˜ol, es importante conocer su existencia en relacio´n a la situacio´n presente
en Zaragoza entre los Archivos Municipales y la Administracio´n Provincial.
En la organizacio´n estructural de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza, es el De-
partamento de Archivos Municipales el encargado de asistir a los Archivos Municipales
provinciales. Dicho departamento se encuentra ubicado en el Servicio de Archivos y Bi-
bliotecas, que a su vez pertenece al A´rea de Cultura y Patrimonio, segu´n se representa en
la figura 3.1.
Figura 3.1: Localizacio´n del Departamento de Archivos Municipales en la Estructura
Orga´nica de la DPZ.
Desde este departamento, se realiza una asistencia muy completa a los Archivos Muni-
cipales zaragozanos y as´ı lo podemos constatar tanto en su propia Web13 como en algunas
7Diputacio´n de Sevilla, ((Archivo y Publicaciones - Diputacio´n de Sevilla)), accedido enero 27, 2013,
http://www.dipusevilla.es/servicios/portematica/cultura ocio turismo/temas/tema 0001.html
8Diputacio´n de Salamanca, ((Diputacio´n de Salamanca - Archivos Municipales)), accedido enero 27,
2013, http://www.lasalina.es/Aplicaciones/archivosmun/index.jsp
9Diputacio´n de Valladolid, ((Archivo - Diputacio´n de Valladolid )), accedido enero 27, 2013,
http://www.diputaciondevalladolid.es/archivo/nuestro area.shtml?idboletin=534&idseccion=2942&grupsec=1
10Diputacion de Ciudad Real, ((Diputacion de Ciudad Real-Inicio-Archivos municipales)), accedido
enero 27, 2013, http://www.dipucr.es/autopage&page=1150737260
11Diputacio´n de Badajoz, ((Diputacio´n de Badajoz. Archivo Provincial. Inicio>Asistencia Te´cnica a
Archivos Municipales)), accedido enero 27, 2013, http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/
12Gobierno del Principado de Asturias, ((Archivos de Asturias -
Gobierno del Principado de Asturias)), accedido enero 27, 2013,
http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/detalle?buttons[0]=loadDetailArticle&tipo=1&idTipo=1001.
13Diputacio´n Provincial de Zaragoza, ((Archivos de la Provincia ¿Archivos y Bibliotecas ¿Inicio
A´rea Cultura)), accedido enero 27, 2013, http://cultura.dpz.es/es/archivos-y-bibliotecas/archivos-de-la-
provincia/id/54
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publicaciones en foros especializados14.
Esta relacio´n se inicia en 1983, momento en que la Diputacio´n Provincial de Zaragoza
inicia una pol´ıtica activa en materia de Archivos Municipales, que se mantiene actualmen-
te, consistente en intervenciones dirigidas principalmente a la conservacio´n, descripcio´n y
difusio´n de estos archivos. Aportando para ello medios humanos y materiales para cubrir
las carencias que pueden tener los Ayuntamientos en lo que se refiere al archivo.
Durante los primeros an˜os, el trabajo de la Unidad del Departamento de Archivos
Municipales de la Diputacio´n de Zaragoza se centro´ casi exclusivamente en la organiza-
cio´n de los fondos. A partir de 1988 se trabaja con una nueva filosof´ıa, necesaria para
adaptarse a la realidad del trabajo diario en el Archivo, cada vez con mayores volu´menes
de documentacio´n. Esto implica, una mayor coordinacio´n entre el trabajo de los te´cnicos
de archivo y el de las oficinas productoras de la documentacio´n. Se llega as´ı a un modelo
de gestio´n compartida de los archivos municipales15 entre la Diputacio´n Provin-
cial de Zaragoza y los Ayuntamientos. En este marco se realizan tareas de organizacio´n
de fondos, obras en depo´sitos, dotacio´n de mobiliario adecuado, recuperacio´n de fondos
documentales de intere´s para nuestros municipios que esta´n en otros Archivos, edicio´n de
publicaciones te´cnicas, y exposiciones.
La Organizacio´n de Fondos Documentales, es una de las tareas ma´s importantes, en
la que se utilizan cuadros de clasificacio´n orga´nico-funcionales concretos para cada fondo.
El nivel de descripcio´n var´ıa segu´n los casos, y generalmente tienen al menos tres niveles.
En 1991 se inicia la informatizacio´n en el proceso de la organizacio´n de fondos y
paralelamente se realiza una informatizacio´n retrospectiva de las fichas en cartulina de
los fondos organizados antes de 1991.
Desde entonces, el desarrollo, actualizacio´n y adaptacio´n a la normativa archiv´ıstica
de las diferentes aplicaciones informa´ticas para la gestio´n de archivo ha sido constante.
Actualmente, en la Web de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza16, se puede consultar
el estado de los Fondos Documentales de la provincia, donde se muestra la descripcio´n
ISDIAH de los Archivos Municipales junto con la Descripcio´n ISAD de sus fondos, en
algunos casos.
3.3. Sistema Informa´tico de Gestio´n de Archivos Mu-
nicipales
A continuacio´n, se describe la evolucio´n del Sistema Informa´tico en el Departamento
de Archivos Municipales de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza, en lo referente al soft-
14Blanca Ferrer Plou y Jose´ Francisco Egea Gilaberte, ((La gestio´n compartida: hacia
la creacio´n del subsistema de archivos municipales de la Diputacio´n de Zaragoza)), actas
de las VIII Jornadas de Archivos Aragoneses Vol 1. Compartir archivos (2008): 233-244,
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3701706, , accedido enero 27, 2013
15Diputacio´n Provincial de Zaragoza, ((La DPZ y los Archivos Municipales > Archivos Muni-
cipales > Archivos de la Provincia > Archivos y Bibliotecas > Inicio A´rea Cultura)), accedi-
do febrero 2, 2013, http://cultura.dpz.es/es/archivos-y-bibliotecas/archivos-de-la-provincia/archivos-
municipales/la-dpz-y-los-archivos-municipales/id/66.
16Diputacio´n Provincial de Zaragoza, ((Fondos documentales > Archivos Municipales > Archi-
vos de la Provincia > Archivos y Bibliotecas > Inicio A´rea Cultura)), accedido febrero 2, 2013,
http://cultura.dpz.es/es/archivos-y-bibliotecas/archivos-de-la-provincia/archivos-municipales/fondos-
documentales/id/67.
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ware de gestio´n de archivos. Dicha evolucio´n se ha estructurado en etapas, considerando
como punto de transicio´n entre ellas, aquellas situaciones que han producido cambios
importantes o decisiones de desarrollo de nuevas aplicaciones. Las fechas de transicio´n
no son muy exactas en la realidad, establecie´ndose en periodos anuales en la mayor´ıa de
los casos, como se puede apreciar posteriormente en los diferentes cronogramas y en las
propias descripciones de las diferentes etapas.
En las primeras etapas, el sistema informa´tico se desarrolla so´lo como Instrumento de
Descripcio´n archiv´ıstico, y con sucesivas adaptaciones, ampliaciones, mejoras y nuevos
desarrollos se llega a abarcar la gestio´n documental del archivo permanente y de oficina,
cubriendo de esta forma la mayor parte del ciclo de vida de un documento.
Los usuarios del sistema informa´tico se pueden clasificar en dos grupos, los pertene-
cientes al Departamento de Archivos Municipales de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza,
y los pertenecientes a los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Zaragoza.
Estos u´ltimos presentan un perfil muy heteroge´neo, en lo que se refiere a su actitud y
aptitud para el uso de estas aplicaciones informa´ticas. Los usuarios del Departamento
de Archivos Municipales de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza tienen un perfil17 ho-
moge´neo y una gran predisposicio´n a la utilizacio´n de tecnolog´ıas informa´ticas, ya que les
facilitan y simplifican enormemente la gestio´n archiv´ıstica que desarrollan diariamente.
La informatizacio´n de las descripciones documentales se inicia en 1991 mediante la
utilizacio´n de un software disen˜ado en la Diputacio´n Provincial. Dicha herramienta se
distribuye gratuitamente a los Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, conforme se
van organizando sus archivos. Desde este momento, se empieza una intensa labor de orga-
nizacio´n e informatizacio´n de los archivos municipales de las poblaciones de la provincia
de Zaragoza, que perdura actualmente. Respecto a las herramientas informa´ticas utiliza-
das, la evolucio´n ha sido notable, acompan˜ando a la evolucio´n tecnolo´gica y normativa de
estos u´ltimos an˜os.
A continuacio´n se presenta esta evolucio´n en forma de etapas ordenadas cronolo´gi-
camente, detallando los objetivos al inicio de la etapa, los resultados observables y el
software implicado en cada una de ellas. Las etapas que se indican a continuacio´n, en
la realidad no han sido tan exactas como se representan, y en algunas ocasiones se ha
producido un solapamiento entre etapas consecutivas durante algunos meses del an˜o.
Se considera como etapa 0 el comienzo de la informatizacio´n, sobre plataforma MS-
Dos iniciada en 1991. Posteriormente se establece el convenio de colaboracio´n con la
EUPLA, inicia´ndose la etapa 118, en plataforma windows con entorno gra´fico de ventanas
y acceso multiusuario en intranet, y hasta llegar a la etapa actual19, en entorno de trabajo
Intranet e Internet, y con adaptacio´n a normativa internacional de descripcio´n emitida
por el Consejo Internacional de Archivos.
La figura 3.2 ubica cronolo´gicamente las diferentes etapas que se han producido. Las
etapas iniciales 0 y 1 quedan representadas mı´nimamente como anteriores al 2000. Es a
partir de este an˜o cuando se comienza el trabajo real con Veruela y se inician nuevos desa-
rrollos de aplicaciones que finalmente nos llevan hasta la situacio´n actual. Unos periodos
17Todos ellos tienen formacio´n te´cnica de te´cnicos de archivo.
18En esta etapa, concretamente en Diciembre de 1998, se inicio´ un convenio con la Escuela Universitaria
Polite´cnica de la Almunia de Don˜a Godina (EUPLA), centro adscrito a la Universidad de Zaragoza.
Mediante este convenio se inicio´ una oferta de becas para los alumnos de Ingenier´ıa Te´cnica de Informa´tica
de Sistemas de dicho centro universitario.
19Esta etapa finaliza en Febrero 2013.
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han sido ma´s activos que otros, como puede apreciarse en las figuras 3.16 y 3.17, en las
pa´ginas 72 y 73 respectivamente.
Figura 3.2: Etapas cronolo´gicas (desde 1999)
3.3.1. ETAPA 0
Desde 1991 hasta 1998.
Conscientes de la necesidad de informatizar la gestio´n de descripciones documentales,
y seguros de las enormes ventajas que se iban a obtener con esa automatizacio´n, fue
desarrollada una aplicacio´n informa´tica20 en la propia DPZ, que fue pionera en el uso de
Instrumentos de Descripcio´n.
En los inicios de esta etapa, la informatizacio´n de las descripciones documentales se
realizaba u´nicamente en la DPZ. Previamente los archiveros se hab´ıan desplazado a los
ayuntamientos, para cumplimentar manualmente las fichas descriptivas de cartulina co-
rrespondientes a los documentos de archivo. De esta forma se estaba iniciando un depo´sito
centralizado en la DPZ, con las descripciones documentales de los archivos descritos de
la provincia.
Una vez superada la fase de pruebas en la DPZ, se ofrecio´ a los ayuntamientos y
previa firma del correspondiente convenio, se instalo´ en varios ayuntamientos21 en los que
se dio la formacio´n necesaria a los usuarios del novedoso sistema. Estos ayuntamientos,
deseaban beneficiarse de las ventajas de disponer de su archivo informatizado, sobre todo
para abandonar la gestio´n manual en fichas de cartulina. Se estuvo utilizando durante
varios an˜os, durante los cuales se incluyeron gran cantidad de descripciones documentales.
Adema´s, la aplicacio´n fue modificada en mu´ltiples ocasiones, efecto del mantenimiento
correctivo y adaptativo, llega´ndose a implementar hasta la versio´n 3.0.
El sistema informa´tico de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.3.
20La aplicacio´n se llamo´ Programa Informa´tico de Archivos Municipales para la descripcio´n de Fondos
Documentales. Como la mayor´ıa de las aplicaciones de la e´poca, era una aplicacio´n monousuario para
sistema operativo MS-Dos. Fue desarrollada a medida e implementada en el lenguaje Clipper con el
gestor de base de datos dBase III, el mejor de los gestores de bases de datos que exist´ıa entonces. Se
utilizo´ Clipper por ser uno de los lenguajes de programacio´n ma´s potentes del momento, en aplicaciones
para bases de datos bajo el entorno de MS-Dos.
21En 1994 se ejecuta la primera fase de instalaciones, y se continu´a con una segunda fase durante 1995.
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Figura 3.3: Etapa 0
El modo de descripcio´n documental de aquella etapa, quedo´ fielmente reflejado en la
aplicacio´n informa´tica, y de una forma breve se describe a continuacio´n.
Cada ficha de descripcio´n documental se correspond´ıa con un registro, donde cada
uno de los elementos de descripcio´n dispon´ıa de su campo correspondiente, salvo la
fecha, repartida en tres campos: Fecha Inicial, Fecha Final y Data, e´ste para aquellas
fechas expresadas en letras (caso de los siglos) que necesitasen ir entre corchetes o
acompan˜adas de preposiciones (Ante, Circa, Post, etc.), es decir, que no eran so´lo
nu´meros.
La ubicacio´n del documento dentro del cuadro de clasificacio´n de fondos se indica-
ba mediante los campos Seccio´n, Subseccio´n y Clase. Adema´s se establecieron los
campos de Sello, para indicar el tipo de sello validatorio que, en su caso, tuviera el
documento; y de Descriptor, donde, como su nombre indica, se pondr´ıan aquellos a
que diera lugar el documento. Una vez cumplimentados los campos con informacio´n,
aparec´ıan otros para los I´ndices (Onoma´stico, Topon´ımico, de Instituciones, Cargos
y Profesiones) a que pudiera dar lugar el documento.
La recuperacio´n de la informacio´n se pod´ıa hacer no so´lo a partir del cuadro de
clasificacio´n de fondos (campos de Seccio´n/Subseccio´n/Clase), sino tambie´n con
cualquiera de los restantes campos. Si nos interesaba una bu´squeda cronolo´gica,
el programa la hac´ıa automa´ticamente en los tres campos de Fecha y Data. En
Descripcio´n y Notas buscaba cadenas de caracteres, sin discriminar mayu´sculas ni
acentos, por lo que con la ra´ız de las palabras nos ofrec´ıa la palabra principal y sus
derivadas.
Adema´s de la bu´squeda por cada campo, el programa permit´ıa hacerlo mediante la
combinacio´n de datos de dos o ma´s campos (incluidos los de I´ndices). Un tercer tipo
de consulta que ofrec´ıa era la Abreviada, que mostraba en la pantalla un listado
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con los datos del campo o campos que hubie´ramos seleccionado correspondientes a
todos los registros del fichero.
Aparte de la recuperacio´n de la informacio´n, el programa ten´ıa otras ventajas que
facilitaban la gestio´n de los ficheros. As´ı, adema´s de la posibilidad de dar de alta
o baja registros permit´ıa su modificacio´n. La impresio´n de los registros, ordenados
tomando como criterio el Cuadro de Clasificacio´n de Fondos, pod´ıa hacerse tanto en
el formato de fichas (por lo que a los Ayuntamientos, adema´s del programa con su
base de datos, se les entregaba el fichero tradicional), como en formato libro, con los
registros impresos en folios. Los listados de los I´ndices y el Cuadro de Clasificacio´n
tambie´n se pod´ıan imprimir.
El programa ofrec´ıa otra serie de opciones y posibilidades, como la de seleccionar
archivo del municipio con el que trabajar, visualizar el Cuadro de clasificacio´n, los
registros, hacer copias y restauraciones de las bases de datos, controles de seguridad
en el acceso, etc.
Este primer programa informa´tico estaba basado en Ms-Dos. Se instalo´ en un cen-
tenar de municipios aproximadamente, y su este´tica estaba en l´ınea con los de otros
programas desarrollados en aquellos an˜os por la Diputacio´n de Zaragoza, para la
gestio´n de los Ayuntamientos (padro´n de habitantes, contabilidad, etc.) , por lo que
visualmente resultaba familiar a los usuarios.
A lo largo del su periodo de vida, la aplicacio´n informa´tica fue actualizada en
tres ocasiones para incluir alguna pequen˜a mejora y para adecuarlo a los nuevos
adelantos que se iban produciendo en el mundo de la informa´tica.
Al final de esta etapa, se identificaban varios puntos cr´ıticos que obligaban a tomar
decisiones importantes, ya que la aplicacio´n se estaba quedando obsoleta, tanto tecnolo´gica
como funcionalmente.
Algunas de las deficiencias o inconvenientes detectados eran:
El trabajo en entorno monousuario, no era inconveniente en los ayuntamientos me-
dios/pequen˜os donde so´lo una persona gestionaba el archivo, pero si lo era en los
ayuntamientos grandes y en la propia DPZ, donde varias personas trabajaban si-
multa´neamente con la aplicacio´n, pero con bases de datos diferentes en contenidos.
Esto generaba problemas de actualizacio´n y sincronizacio´n de datos.
El propio interfaz de usuario en modo texto22 se quedaba obsoleto, los usuarios
demandaban una migracio´n a los entornos de usuario gra´ficos, mucho ma´s co´modos
e intuitivos.
Los datos introducidos, ten´ıan errores tipogra´ficos y no manten´ıan uniformidad en
la nominacio´n de te´rminos23. Por estas razones, se impon´ıa como una necesidad y
22Ven´ıa impl´ıcito por su propia tecnolog´ıa, y como aplicacio´n de MS-DOS ofrec´ıa un menu´ de texto,
con opciones seleccionables desde teclado y con acciones asociadas a las teclas de funcio´n. Adema´s, estaba
ligado a la situacio´n informa´tica de software, hardware e infraestructura de redes, de la propia Diputacio´n
en ese momento.
23El mayor problema se presentaba en el cuadro de clasificacio´n.
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obligacio´n el trabajo con vocabularios controlados, sobre todo en las entradas del
cuadro de clasificacio´n.
Con idea de resolver estos problemas sobre un nuevo producto, se realizo´ una prue-
ba para migrar la aplicacio´n informa´tica de esta etapa a un entorno gra´fico de ventanas
con Access, el resultado fue muy bueno y el prototipo en Microsoft-Access fue muy bien
aceptado por los usuarios de la DPZ. Adema´s todos los equipos informa´ticos de los ayun-
tamientos que iban a ser migrados a plataforma Windows, tendr´ıan instalado Access por
defecto, lo que facilitar´ıa el proceso de instalacio´n. A partir de este momento la decisio´n
a migrar a Access es firme, considerando necesario el desarrollo de una nueva aplicacio´n
informa´tica de gestio´n de descripcio´n documental de Archivos Municipales, para ser uti-
lizada en los Archivos Municipales de todos los Ayuntamientos de las poblaciones de la
provincia de Zaragoza. Tambie´n se plantea el desarrollo de otra aplicacio´n informa´tica,
para ser utilizada u´nicamente en el Departamento de Archivos Municipales de la DPZ,
para centralizar toda la informacio´n de las descripciones documentales existentes de los
diversos archivos descritos, con la finalidad de ofrecer un servicio de consulta al ciudadano,
en un primer momento en modo local y en un futuro a trave´s de Internet.
3.3.2. ETAPA 1
Desde 1999 hasta 2000.
A partir de esta etapa, en el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, se dispone
de dos becarios de perfil programador-informa´tico con total dedicacio´n al desarrollo
del software de gestio´n de archivos municipales. Esta nueva situacio´n, permite que el
desarrollo y mantenimiento de la nueva aplicacio´n sea algo ma´s ra´pido que en la fase
anterior.
Objetivos:
Desarrollar una aplicacio´n informa´tica de gestio´n documental ma´s moderna en pla-
taforma Windows (interfaces gra´ficos, multiusuario, etc).
Recuperar todo el contenido de la base de datos de la aplicacio´n Programa In-
forma´tico de Archivos Municipales (Clipper-dBaseIII), de la etapa anterior.
Desarrollar una aplicacio´n informa´tica Web, para centralizar en una base de datos
todos los registros de los diversos archivos descritos, y permitir a los ciudadanos las
consultas a las descripciones de los fondos documentales.
Se inicio´ esta etapa disen˜ando la nueva base de datos relacional normalizada24, que
incorporar´ıa muchas mejoras sobre la base de datos existente, concretamente la incorpo-
racio´n de nuevas tablas, y de relaciones entre ellas. Este disen˜o, ser´ıa utilizado tanto en
la aplicacio´n de gestio´n como en la aplicacio´n de consulta Web.
Para recuperar la informacio´n de las bases de datos de la aplicacio´n anterior, con la
que se siguio´ trabajando durante gran parte del primer an˜o de esta etapa, se desarrollo´ un
24Segu´n los criterios de normalizacio´n para el disen˜o de bases de datos relacionales, con el objetivo de
eliminar las redundancias de datos almacenados en las tablas.
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conversor. Dicha aplicacio´n de conversio´n permitio´ cargar en la nueva base de datos de
Access toda la informacio´n existente en las bases de datos dBaseIII, recupera´ndose el cien
por cien de las descripciones documentales introducidas hasta ese momento.
El proceso de conversio´n fue muy costoso, debido a la diversidad de formas de es-
critura encontradas para un mismo te´rmino, as´ı como los errores tipogra´ficos existentes,
utilizacio´n de diferentes s´ımbolos de acentuacio´n, contenidos con fragmentos de texto en
diferentes idiomas, y variados casos especiales y propios de cada archivo. Todo ello obligo´ a
realizar una minuciosa labor de unificacio´n de te´rminos y de correccio´n (sobre todo ti-
pogra´fica) de contenidos, a la vez que se realizaba la conversio´n a la nueva base de datos
en Access. Fue esta, la principal causa de retraso sobre los plazos iniciales planteados.
Los usuarios de la aplicacio´n Clipper, informaron de la comodidad y agilidad que les
ofrec´ıa la utilizacio´n de las teclas de funcio´n, y algunas otras formas de movilidad entre
campos mediante teclado, para invocar la ejecucio´n de ciertas operaciones. Por esta razo´n,
se decidio´ incorporar esa funcionalidad existente por teclado en la nueva aplicacio´n, consi-
guiendo duplicidad de invocacio´n (por teclado o por rato´n), en algunas de las operaciones
ma´s frecuentes.
Figura 3.4: Etapa 1
La nueva aplicacio´n informa´tica para la gestio´n de los archivos municipales fue ter-
minada y comprobado su funcionamiento a finales del an˜o 2000, quedando pendiente su
instalacio´n en los ayuntamientos. Se decidio´ asignar nombres representativos de la pro-
vincia de Zaragoza a las aplicaciones informa´ticas, y esta recibio´ el nombre de Veruela25.
Como principales caracter´ısticas, decir que funcionaba en el entorno Windows, implemen-
tada con Visual Basic, utilizando como gestor de bases de datos Microsoft Access en modo
de trabajo en red.
25El Real Monasterio de Santa Mar´ıa de Veruela es una abad´ıa cisterciense del siglo XII, situada en
las cercan´ıas de Vera de Moncayo, en la Provincia de Zaragoza.
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Tambie´n se inicio´ en esta etapa, el ana´lisis y disen˜o de la aplicacio´n informa´tica de
centralizacio´n de datos, para su posterior consulta a trave´s de Internet. Se estudiaron las
alternativas para trabajar con un sistema gestor de bases de datos relacional, ma´s potente
que Access y se decidio´ la utilizacio´n de ORACLE como sistema gestor de bases de datos,
y ASP como lenguaje de programacio´n.
El sistema informa´tico de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.4.
Resultados:
Se disen˜a y desarrolla una aplicacio´n de gestio´n de archivos municipales, llamada
Veruela 1.0. Esta aplicacio´n se implemento´ en Visual Basic-Access, con interfaces
de usuario gra´ficos (ventanas), en red y entorno de trabajo multiusuario.
Todo el contenido de las bases de datos en dBaseIII, es recuperado, depurado y
cargado en la base de datos Access disen˜ada para Veruela.
Se consiguio´ minimizar el coste de aprendizaje para los usuarios de Veruela, mante-
niendo la funcionalidad existente en la anterior aplicacio´n asignada sobre las teclas
de funcio´n, as´ı como algunas otras opciones de movilidad en los controles de entrada
de datos, por ejemplo el paso entre campos con el tabulador.
La base de datos gestionada con esta aplicacio´n, incorporaba ma´s informacio´n y
sobre todo ma´s relaciones sobre las diferentes tablas que contienen la informacio´n
de las fichas de descripcio´n documental, lo que permit´ıa incorporar otros aspectos
de los registros que anteriormente se ignoraban.
Una vez superada la fase de pruebas inicial, la aplicacio´n Veruela se utilizo´ en la DPZ
como prueba piloto, durante este tiempo se realizaron trabajos de mantenimiento
correctivo y preventivo.
Queda pendiente hacer pruebas reales de utilizacio´n, en los ayuntamientos.
Se define la funcionalidad de la aplicacio´n de consultas para el ciudadano, y se
fijan algunos de los elementos a utilizar en el desarrollo de dicha aplicacio´n (ASP y
Oracle).
3.3.3. ETAPA 2
Desde 2000 hasta 2002.
Objetivos:
Presentar Veruela 1.0 a los Ayuntamientos.
Instalar Veruela 1.0 en algunos Ayuntamientos, a modo de prueba piloto.
Dar formacio´n a los usuarios de Veruela.
Atender las peticiones, sugerencias e indicaciones de los usuarios de Veruela, refe-
rentes a cambios, adaptaciones y mejoras sobre la aplicacio´n.
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Desarrollar la aplicacio´n de consultas, aplicando las decisiones de desarrollo tomadas
en la etapa anterior.
El sistema informa´tico de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.5.
Figura 3.5: Etapa 2
La nueva aplicacio´n informa´tica de la DPZ para la gestio´n de los archivos municipales,
Veruela 1.0, fue oficialmente presentada a los ayuntamientos de la provincia en Febrero
de 2001.
Se inicia el desarrollo de la aplicacio´n de consultas, a la que se pone el nombre de
Ebro26. El gestor de bases de datos escogido para el desarrollo fue Oracle. Se eligio´ Oracle
debido al taman˜o que supone la centralizacio´n de todas las bases de datos de cada mu-
nicipio. Adema´s se tuvo en cuenta el crecimiento continuo que experimentar´ıa esta base
de datos en el futuro, debido al constante crecimiento de los registros de los Archivos
municipales. La aplicacio´n de consultas se planteo´ en dos productos de desarrollo paralelo
y con acceso a los mismos datos, es decir, dos aplicaciones informa´ticas con una base de
datos centralizada.
Los productos desarrollados son:
Ebro – para uso interno de la Diputacio´n de Zaragoza, desde la que se cargan los
datos en la base de datos.
26El r´ıo Ebro pasa por Zaragoza. Es el r´ıo ma´s caudaloso de Espan˜a y atraviesa seis comunidades
auto´nomas espan˜olas: Cantabria, Castilla y Leo´n, La Rioja, Navarra, Arago´n y Catalun˜a.
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Ebro.net – para el usuario a trave´s de Internet. Ofrece la posibilidad, a cual-
quier investigador o persona interesada, de consultar la base de datos con todos
los registros de los archivos municipales descritos, de los pueblos de la provincia de
Zaragoza. Para dar mayor facilidad al usuario final, se decidio´ ofrecer este servicio a
trave´s de Internet. Muestra una interfaz sencilla y agradable con varias consultas ya
predisen˜adas para el usuario inexperto en archivos, e incluye adema´s una consulta
asistida y una opcio´n de consulta avanzada que el usuario podra´ ir modelando a su
intere´s.
En la figura 3.6 se detalla gra´ficamente la infraestructura necesaria para el funciona-
miento de la aplicacio´n Ebro.
Figura 3.6: Ebro
Resultados:
Veruela 1.0 es muy bien aceptada en los Ayuntamientos de prueba piloto. Los usua-
rios participan activamente en las pruebas.
Se planifica la instalacio´n de Veruela 1.0 en el resto de ayuntamientos de la provincia.
Se finaliza el desarrollo de Ebro y esta´ muy avanzada la fase de pruebas de Ebro en
la DPZ, instalado en un servidor de desarrollo.
El desarrollo de Ebro.net al final de la etapa esta´ muy avanzado, casi al 80 %.
Se esta´ a la espera de la instalacio´n de Ebro, en los servidores de produccio´n de la
DPZ.
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3.3.4. ETAPA 3
Desde 2002 hasta 2004.
Figura 3.7: Etapa 3
Objetivos:
Instalar Veruela 1.0 de forma progresiva en todos los Ayuntamientos (Archivo Mu-
nicipal).
Dar formacio´n a los nuevos usuarios de Veruela.
Atender las peticiones, sugerencias e indicaciones de los usuarios de Veruela, refe-
rentes a cambios, adaptaciones y mejoras sobre la aplicacio´n.
Centralizacio´n de datos. Mantener en la DPZ las BD con todas las descripciones
documentales actualizadas, gestionadas con Veruela, de los ayuntamientos de la
provincia, este flujo de datos se realiza f´ısicamente con env´ıos regulares de discos
magne´ticos. Estas bases de datos sera´n cargadas con Ebro, en la base de datos
centralizada de Oracle.
Finalizar el desarrollo de Ebro.net e iniciar la fase de pruebas en la DPZ.
Poner en produccio´n el producto completo Ebro (Ebro + Ebro.net).
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El sistema informa´tico de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.7.
Respecto a Ebro, surgen diferentes problemas de infraestructura informa´tica, ajenas
al Departamento de Archivos Municipales, que impiden su instalacio´n en produccio´n. Por
lo que queda en pausa su puesta en funcionamiento.
Se decide preparar una nueva versio´n, Veruela 2.0, con la inclusio´n de todos los cambios
realizados y las mejoras introducidas hasta el momento. Una de las ampliaciones ma´s
notables, es la incorporacio´n de funcionalidad que permite asociar uno o ma´s documentos
de imagen, a cada ficha.
Se finaliza Veruela 2.0 y se realiza su instalacio´n en algunos ayuntamientos.
Resultados
Queda pendiente actualizar a Veruela 2.0 en todos los ayuntamientos.
Se continu´a realizando el mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo de Ve-
ruela 2.0.
Sigue en pausa la instalacio´n final de Ebro.
3.3.5. ETAPA 4
Desde 2004 hasta 2005.
Objetivos:
Actualizar a Veruela 2.0, de forma progresiva en todos los Ayuntamientos de la
Provincia de Zaragoza.
Atender las peticiones, sugerencias e indicaciones de los usuarios de Veruela 2.0,
referentes a cambios, adaptaciones y mejoras sobre la aplicacio´n.
Realizar un inventario, de las instalaciones realizadas de Veruela, en los diferentes
municipios de la provincia de Zaragoza27.
Centralizacio´n de datos. Mantener en la DPZ las BD con todas las descripciones
documentales actualizadas, gestionadas con Veruela, de los ayuntamientos de la
provincia, este flujo de datos se realiza f´ısicamente con env´ıos regulares de discos
magne´ticos, o a trave´s de copias de las bases de datos en los discos duros de los
equipos porta´tiles de la Unidad de Archiveros de la DPZ.
Considerar el desarrollo de una nueva aplicacio´n para la Gestio´n de Archivo de
Oficina.
El sistema informa´tico de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.8.
27En la provincia de Zaragoza hay un total de 293 municipios.
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Figura 3.8: Etapa 4
Se continu´a realizando mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo, sobre Ve-
ruela 2.0.
Se realiza un inventario con todos los ayuntamientos de la provincia, donde se indica
la versio´n de Veruela con la que trabajan en ese momento y cual ha sido la u´ltima fecha
de su actualizacio´n.
Algunos municipios de las provincias de Huesca y Teruel interesados en la utilizacio´n
de Veruela, previa aceptacio´n y firma del correspondiente convenio, reciben el software
indicado para su uso en sus Ayuntamientos.
Debido a la buena aceptacio´n de Veruela por parte de los usuarios de los ayuntamien-
tos, se plantea iniciar el proyecto para informatizar el Archivo de Oficina, de manera
que sea compatible con Veruela. Se pretende informatizar todo lo posible la gestio´n de
expedientes del ayuntamiento y automatizar el paso de los registros del archivo de oficina,
al archivo permanente (Veruela). Se define la funcionalidad necesaria para una correcta
y completa gestio´n del expediente, y se toma la decisio´n de seguir la misma linea de
implementacio´n que con Veruela, es decir, la nueva aplicacio´n se desarrollara´ con Visual
Basic y Access. Siguiendo la pol´ıtica de nombres del departamento, esta aplicacio´n recibe
el nombre de Moncayo28. Se inicia el desarrollo de Moncayo, estableciendo la realizacio´n
de las pruebas iniciales en la DPZ.
Resultados:
La instalacio´n de Veruela 2.0 esta´ realizada en el 50 % de los Ayuntamientos, con
gran exito.
28El Moncayo es una montan˜a del Sistema Ibe´rico situada entre las provincias de Zaragoza y Soria.
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Queda pendiente finalizar el desarrollo de Moncayo.
Queda pendiente la finalizacio´n del inventario.
3.3.6. ETAPA 5
Desde 2005 hasta 2007.
Figura 3.9: Etapa 5
Objetivos:
Continuar la actualizacio´n a Veruela 2.0 en todos los Ayuntamientos.
Realizar la instalacio´n de Moncayo 1.0, en los Ayuntamientos que lo soliciten.
Dar formacio´n a los usuarios de Moncayo.
Atender las peticiones, sugerencias e indicaciones de los usuarios de Moncayo y
Veruela, referentes a cambios, adaptaciones y mejoras sobre las aplicaciones.
Centralizacio´n de datos. Mantener en la DPZ las BD con todas las descripciones
documentales actualizadas, gestionadas con Veruela, de los ayuntamientos de la
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provincia, este flujo de datos, se realiza f´ısicamente con env´ıos regulares de ficheros
por correo electro´nico.
Actualizar el inventario de las instalaciones realizadas de Veruela y Moncayo, en los
diferentes municipios de la provincia de Zaragoza.
Considerar el desarrollo de una nueva aplicacio´n, que incorpore la funcionalidad de
Veruela y Moncayo, en entorno Web.
El sistema informa´tico de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.9.
Se instala Moncayo 1.0 en los ayuntamientos que as´ı lo solicitan29, a modo de prueba
piloto. Son ayuntamientos de taman˜o medio/grande que generan volu´menes considera-
bles de expedientes, y que encuentran gran utilidad y mu´ltiples ventajas en tener esta
gestio´n de expedientes informatizada. Adema´s, Moncayo 1.0 ofrece funcionalidad para
hacer el traspaso de expedientes cerrados a Veruela, de forma automa´tica. De esta for-
ma, los Ayuntamientos consiguen tener al d´ıa la descripcio´n documental de su archivo
permanente.
El interfaz de usuario de Moncayo, se desarrolla con una este´tica muy similar a Veruela,
por lo que el aprendizaje del uso de esta aplicacio´n es muy ra´pido, ya que todos los usuarios
de Moncayo son usuarios experimentados de Veruela.
Durante esta etapa, se instala en varios ayuntamientos. Sus usuarios participan acti-
vamente en la deteccio´n de errores y propuesta de mejoras.
Se realizan varias adaptaciones y mejoras a Moncayo 1.0 y se decide lanzar la versio´n
Moncayo 1.1, que sustituye a la versio´n anterior en los ayuntamientos.
Se actualiza el inventario con todos los ayuntamientos de la provincia, donde se indican
las versiones de Veruela y de Moncayo con las que trabajan en ese momento y cual ha sido
la u´ltima fecha de sus respectivas actualizaciones. Se adquiere el compromiso de mantener
siempre actualizada esta informacio´n.
Debido a las actualizaciones tecnolo´gicas que se producen en los ayuntamientos de la
provincia, se estima que todos ellos tienen o van a tener, en un corto plazo de tiempo,
acceso a Internet en unas condiciones aceptables de ancho de banda y de continuidad.
Por esa razo´n, y para conseguir la centralizacio´n de la informacio´n en tiempo real, se
decide desarrollar una versio´n de Veruela en entorno Web, que permita trabajar a los
ayuntamientos v´ıa Internet.
Se decide la incorporacio´n de normativa internacional en materia de descripcio´n ar-
chiv´ıstica, concretamente las normas del Consejo Internacional de Archivos. Se comienza
estudiando la adaptacio´n de las actuales aplicaciones, Veruela 2.0 y Moncayo 1.1 a la nor-
ma ISAD(G), pero se desestima esta opcio´n por el elevado coste que supone y se toma la
decisio´n de incluir dichas normas en la aplicacio´n de Gestio´n Web de Archivos Municipales
que se va a iniciar, a la que se da el nombre de Veruela Web.
En Veruela Web, se integran las funcionalidades de las versiones actuales de Veruela
2.0 y Moncayo 1.1 y adema´s se disen˜a totalmente adaptada a las normas ISAD e ISAAR.
Para facilitar el intercambio de contenidos, se incluye funcionalidad de entrada salida
29En Illueca, fue el primer ayuntamiento donde fue instalado.
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mediante el formato de EAD30 y queda previsto la utilizacio´n del formato EAC31, que
sera´ implementado cuando se disponga de una versio´n EAC estable.
Entre otras cosas, se pretende facilitar al te´cnico de archivo su labor documental, y
centralizar en tiempo real las descripciones documentales de todos los ayuntamientos que
la utilicen. Adema´s permite proporcionar acceso al ciudadano a la informacio´n susceptible
de ello.
Se exige un tratamiento especial en la gestio´n de usuarios contando con dos niveles
de acceso de administracio´n, el administrador global y el local. Adema´s, se controla espe-
cialmente la documentacio´n relevante o sensible, que pueda estar protegida por las leyes
de proteccio´n de datos vigentes. Como medida de proteccio´n adicional, se asigna a la
documentacio´n generada en un periodo inferior a 100 an˜os a la fecha actual, un nivel de
acceso restringido por defecto, el cual se podra´ modificar posteriormente.
La incorporacio´n de estas normas y la migracio´n al entorno de trabajo web, implica un
enorme cambio, tanto en la implementacio´n y organizacio´n interna del software, como en
el interfaz de uso de la aplicacio´n de cara al usuario, muy acostumbrado a las aplicaciones
anteriores. Pero se intenta, en la medida de lo posible, mantener el estilo y forma de uso.
Como funcionalidad novedosa, respecto a las aplicaciones anteriores, se dota a la aplicacio´n
de funcionalidad de consultas on-line, para que los usuarios principalmente historiadores e
investigadores, sin ningu´n requerimiento de registro o validacio´n de acceso, puedan acceder
de forma ra´pida y sencilla a la informacio´n disponible y accesible de la base de datos.
En la figura 3.10 se detalla gra´ficamente la infraestructura necesaria para el funcio-
namiento de la aplicacio´n Veruela Web.
Caracter´ısticas te´cnicas del producto:
Plataforma Web 2.0 con tecnolog´ıa AJAX.
SO x32 o x64.
Uso de Framework .NET
Lenguaje ASP.NET, junto con scripts C#
SGBD MySQL.
Adaptada a ISAD(G) e ISAAR(CPF).
Control de usuarios.
Control de acceso a datos.
30EAD – Encoded Archival Description, Descripcio´n Archiv´ıstica Codificada.
U´ltima versio´n publicada en 2002, actualmente en revisio´n con fecha de lanzamiento Agosto 2013
31EAC – Encoded Archival Context, Contexto Archiv´ıstico Codificado.
En este momento, disponible la versio´n beta publicada en 2004. Su versio´n estable EAC-CPF sera´ publi-
cada en 2010.
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Figura 3.10: Veruela Web.
La aplicacio´n Veruela Web, se finaliza en Julio-2007 y se realiza el periodo de pruebas
sobre el servidor de desarrollo en la DPZ.
Se queda a la espera de su instalacio´n en un servidor de produccio´n.
El sistema informa´tico al final de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura
3.11.
Resultados:
Todos los ayuntamientos de la provincia, esta´n actualizados a Veruela 2.0.
Queda instalado Moncayo 1.1 en todos los ayuntamientos que lo han solicitado.
La aplicacio´n Veruela Web esta´ finalizada.
Queda pendiente la instalacio´n de Veruela Web en un servidor de produccio´n.
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Figura 3.11: Etapa 5 (finales)
3.3.7. ETAPA 6
Desde 2007 hasta 2009.
Objetivos:
Realizar la instalacio´n de Veruela Web en un servidor de produccio´n.
Atender las peticiones, sugerencias e indicaciones de los usuarios de Moncayo y
Veruela, referentes a cambios, adaptaciones y mejoras sobre las aplicaciones.
Centralizacio´n de datos. Mantener en la DPZ las BD con todas las descripciones
documentales actualizadas, gestionadas con Veruela, de los ayuntamientos de la
provincia, este flujo de datos, se realiza f´ısicamente con env´ıos regulares de ficheros
por correo electro´nico.
Actualizar el inventario de las instalaciones realizadas de Veruela/Moncayo en los
diferentes municipios de la provincia de Zaragoza.
Estudiar la adaptacio´n de los contenidos de las bases de datos actuales a la Nor-
mativa Internacional existente, concretamente a las normas emitidas por el Consejo
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Internacional de Archivos (CIA) y estudiar las aplicaciones existentes de gestio´n de
Archivos.
Desarrollar un conversor para generar ficheros XML en formato EAD, con los con-
tenidos de las bases de datos de descripciones documentales creadas con Veruela.
Realizar mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo.
El Sistema de Informacio´n de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.12.
Figura 3.12: Etapa 6
Respecto a Veruela Web, surgen diferentes desajustes referentes al uso de la infraes-
tructura informa´tica que impiden su instalacio´n en produccio´n, por lo que queda en pausa
su puesta en funcionamiento por tiempo indefinido.
Se mantiene actualizado el inventario de instalaciones de Veruela/Moncayo, en los
Ayuntamientos.
Se realizan varias adaptaciones y mejoras a Veruela 2.0 y a Moncayo 1.1, por lo que
se decide lanzar las siguientes versiones, Veruela 2.1 y Moncayo 1.2, con los cambios y
mejoras realizados.
Se estudian los productos existentes de software de gestio´n Web de archivos, tanto
propietarios como de software libre, pero en ningu´n caso se llega a un resultado satis-
factorio. Los productos de software propietario, plantean su principal inconveniente en
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el coste inicial del propio producto y el coste de su mantenimiento y actualizacio´n. Los
productos de software libre, tienen el inconveniente de su inmadurez, en la mayor´ıa de los
casos.
Una de las aplicaciones de software libre ma´s estable y avanzada, que ma´s se ajusta
a la normativa requerida, es ICA-AtoM32, pero con la u´ltima versio´n disponible en el
momento de estas pruebas se desestima su utilizacio´n, a la espera de nuevas versiones
ma´s completas. Esta decisio´n, en el contexto del momento, se toma principalmente por:
La situacio´n de las descripciones de la base de datos, que no se pueden extraer para
importarlas a otras aplicaciones. Se considera necesario disen˜ar y desarrollar una
solucio´n para la migracio´n de los contenidos de Veruela.
La escasa funcionalidad de consultas que ofrece esta versio´n de ICA-AtoM, que so´lo
ofrece consulta simple. En comparacio´n con las bu´squedas simples y combinadas que
ofrecen Veruela y Moncayo, que necesariamente son muy utilizadas por los usuarios
en su trabajo diario, la funcionalidad ofrecida por la actual versio´n de ICA-AtoM
no llega a cubrir las necesidades mı´nimas requeridas.
Los flujos de trabajo en esta aplicacio´n, son completamente distintos al modo de
trabajo habitual de los usuarios de Veruela y Moncayo. Por lo tanto, el coste de
adaptacio´n y formacio´n para los usuarios se considera muy elevado33.
Por el momento, se decide seguir trabajando con las aplicaciones en uso actualmente
y se inicia el desarrollo de una herramienta de conversio´n y exportacio´n de los contenidos
de la base de datos de Veruela a la norma ISAD(G) en formato EAD.
Surge una nueva necesidad de informatizacio´n para la gestio´n de informacio´n producida
en la atencio´n y tutela de los archivos municipales provinciales34.
A esta aplicacio´n se le llama Jalo´n35. Se plantea como una aplicacio´n de uso interno
del Departamento de Archivos Municipales, para la gestio´n de todos los comunicados,
actuaciones, planes de subvenciones, etc, que se producen entre los Archivos Municipales
y dicho departamento. Se implementan funcionalidades de bu´squeda con amplia variedad
de filtros y se disen˜an los informes de resultados.
Resultados de esta etapa:
El conversor de contenidos a formato XML-EAD esta´ muy avanzado.
La aplicacio´n Jalo´n esta´ casi finalizada. Queda pendiente disen˜ar e implementar la
funcionalidad para la creacio´n personalizada de informes de resultados.
32Desarrollada por Artefactual Systems con la supervisio´n del CIA.
En este momento, en la versio´n 1.0.2, esta´ en constante evolucio´n, y publica en su Web los plazos y las
interesantes funcionalidades a incorporar en los siguientes lanzamientos planificados.
33Se debe tener en cuenta que la gran mayor´ıa de los usuarios de Veruela y Moncayo, no son te´cnicos
de archivo, y las tareas realizadas como tales esta´n relacionadas con su actividad de trabajo principal.
34Desde 1983 el Departamento de Archivos Municipales, de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza,
trabaja en los archivos municipales de ma´s de doscientos municipios realizando diferentes labores como
son: la organizacio´n de fondos, la realizacio´n de obras en depo´sitos, la dotacio´n de mobiliario adecuado,
la recuperacio´n de fondos documentales de intere´s para nuestros municipios que esta´n en otros Archivos,
la edicio´n de diferentes publicaciones de cara´cter te´cnico y la organizacio´n de exposiciones.
35El r´ıo Jalo´n es uno de los principales afluentes del r´ıo Ebro.
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Se inicia la actualizacio´n progresiva de Veruela 2.1 y Moncayo 1.2 en los ayunta-
mientos.
3.3.8. ETAPA 7
Desde 2009 hasta 2011.
Figura 3.13: Etapa 7
Objetivos
Actualizar a Veruela 2.1 y Moncayo 1.2 en todos los Ayuntamientos.
Atender las peticiones, sugerencias e indicaciones de los usuarios de Moncayo y/o
Veruela, referentes a cambios, adaptaciones y mejoras sobre las aplicaciones.
Finalizar el conversor para generar ficheros XML-EAD, con los contenidos de las
bases de datos de Veruela y ampliar con la funcionalidad necesaria para la gestio´n
de registros de autoridad adaptados a la norma ISAAR(CPF), con generacio´n de
ficheros XML-EAC.
Implementar en Jalo´n la funcionalidad para generar informes personalizados.
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Realizar mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo.
Realizar un seguimiento de las versiones publicadas de ICA-AtoM.
El sistema informa´tico de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.13.
En la aplicacio´n Jalo´n, se implementa la generacio´n flexible y personalizada de in-
formes, permitiendo al usuario seleccionar y filtrar la informacio´n que necesite en cada
informe. Adema´s se ampl´ıan los formularios y la base de datos con informacio´n de las
personas de contacto y con el almacenamiento vinculado de ficheros (imagen, texto, etc)
en diferentes partes de la aplicacio´n. Tambie´n se an˜ade funcionalidad para gestionar las
diferentes versiones de las bases de datos que env´ıan regularmente los ayuntamientos, para
su inclusio´n en el repositorio centralizado de descripciones documentales gestionado con
Veruela.
Se pone el nombre de Sa´stago36 al conversor y generador de XML EAD y EAC-CPF37,
que es ampliado para incorporar las normas ISDF e ISDIAH. Se estudia la manera de
almacenar la informacio´n mediante esta aplicacio´n y se disen˜a una base de datos adaptada
a las normas ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH e ISDF. Se decide establecer diferencias
en el tratamiento de las normas, respecto a la permanencia de los contenidos, que tambie´n
afecta al disen˜o y modo de trabajo en la aplicacio´n:
Para la norma ISAD(G), se recogen los contenidos seleccionados de Veruela y au-
toma´ticamente se cargan en las correspondientes tablas de la base de datos. Esta
informacio´n se carga temporalmente en la base de datos y se puede editar y mo-
dificar para finalmente, a peticio´n del usuario, generar el correspondiente EAD de
esa informacio´n. Este contenido de las tablas ISAD(G) es temporal, de esta forma
siempre se recogen las descripciones de Veruela, donde se encuentra la informa-
cio´n actualizada que es eliminada de la base de datos de Sa´stago en cada sesio´n de
trabajo.
Para las normas ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH, se disen˜a un almacenamiento per-
manente, ya que no se dispone de ninguna otra aplicacio´n para mantener estas
descripciones. Para cualquiera de las normas, la introduccio´n inicial de contenidos
en la base de datos es manual, y posteriormente se pueden editar, modificar y sal-
var las actualizaciones. Las funcionalidades de exportacio´n, se van a implementar
para la norma ISAAR(CPF) en EAC-CPF. En espera de que sean publicados los
esta´ndares de intercambio para las normas ISDIAH e ISDF, se decide dejar previstas
y pendientes de implementar estas dos funcionalidades en la aplicacio´n Sa´stago.
Se decide estudiar la incorporacio´n de otros formatos de extraccio´n de datos, para
ampliar las opciones de exportacio´n de contenidos de la base de datos de Sa´stago, con el
principal objetivo de automatizar la recuperacio´n de la informacio´n.
Al mismo tiempo se utiliza ICA-AtoM, ya en su versio´n 1.0.8 beta, para realizar
pruebas de importacio´n de datos con los ficheros EAD generados con Sa´stago segu´n la
estructura definida en el diccionario ead.dtd. Las pruebas finalizan con e´xito.
36Sa´stago es un municipio de la provincia de Zaragoza perteneciente a la comarca de Ribera Baja del
Ebro.
37EAC-CPF – Encoded Archival Context - Corporate body, persons, families, en su u´ltima versio´n
publicada en 2010.
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Resultados:
La aplicacio´n Sa´stago esta´ depurada en su tratamiento de la norma ISAD(G) y la
generacio´n de XML-EAD.
Los ficheros EAD generados con Sa´stago son importados correctamente con la ver-
sio´n 1.0.8 de ICA-AtoM.
Se finaliza el periodo de pruebas con Jalo´n 1.0 y se pone en explotacio´n en el
Departamento de Archivos Municipales.
Se ha completado la actualizacio´n de Veruela 2.1 y Moncayo 1.2 en los ayuntamien-
tos.
3.3.9. ETAPA 8
Durante 2011.
Objetivos
Adaptar Veruela 2.1 a la norma NEDA en los campos de fecha.
Atender las peticiones, sugerencias e indicaciones de los usuarios de Moncayo y
Veruela, referentes a cambios, adaptaciones y mejoras sobre las aplicaciones.
Ampliar la aplicacio´n Jalo´n, con la gestio´n de la informacio´n de las instalaciones
realizadas de Veruela y Moncayo en los diferentes municipios.
En Sa´stago, continuar con la exportacio´n en formato EAC-CPF y ampliar funcio-
nalidad para: la gestio´n de las normas ISDF e ISDIAH y; la exportacio´n de los
contenidos existentes de las normas ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH en
formato JSON38.
Realizar mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y adaptativo.
En el proceso de adaptacio´n a normativa archiv´ıstica, se decide actualizar Veruela 2.1
para ajustarse a la normativa NEDA39 en los campos de fecha. Esto implica realizar los
necesarios cambios en la aplicacio´n y normalizar los contenidos existentes en las bases
de datos actuales. Realizada la implementacio´n, se genera la siguiente versio´n llamada
Veruela 3.0, iniciando una prueba piloto en una reducida seleccio´n de ayuntamientos, en
los que se actualiza a Veruela 3.0 y se realiza la conversio´n directa de su base datos, para
su adaptacio´n a la norma NEDA en los campos de fecha. Se han detectado pequen˜os
problemas que han sido corregidos.
38JSON (JavaScript Object Notation - Notacio´n de Objetos de JavaScript) es un formato ligero de
intercambio de datos muy utilizado en Internet.
JSON.org, ((JSON)), Introduccio´n a JSON, accedido abril 14, 2011, http://json.org/json-es.html.
39Norma Espan˜ola de Descripcio´n Archiv´ıstica.
Disponible para su descarga en
http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/NormasDescriptivas/NEDA/NEDA v1 2005 completa.pdf
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Esta misma adaptacio´n a la normativa NEDA, se debe implementar en Moncayo para
mantener la compatibilidad con Veruela y se genera la siguiente versio´n llamada Moncayo
1.4. Una vez superadas las pruebas de validacio´n de la propia aplicacio´n, y de la correcta
compatibilidad con la Veruela 3.0, se inicia su actualizacio´n en algunos ayuntamientos,
donde es necesario hacer una adaptacio´n de la base de datos a la norma NEDA, en los
contenidos de tipo fecha.
Figura 3.14: Etapa 8
A peticio´n de los usuarios de Veruela y Moncayo, se ampl´ıan ambas aplicaciones con
funcionalidad para gestionar los pre´stamos y consultas del material del archivo. Se incluyen
filtros e histogramas para el tratamiento de esta informacio´n.
Se implementa en Jalo´n la nueva funcionalidad, necesaria para llevar un buen control
de las diferentes versiones e incidentes producidos en las instalaciones de los diferentes
ayuntamientos, que hasta este momento se realizaba manualmente. Adema´s se incluyen
mejoras en la generacio´n de informes. Surge la siguiente versio´n llamada Jalo´n 2.0 y se
inicia su periodo de pruebas.
En Sa´stago se realiza la implementacio´n necesaria para la gestio´n de las normas
ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH, con su correspondiente almacenamiento en la base de
datos. La funcionalidad de exportacio´n a EAC-CPF esta´ en fase de pruebas y, como he-
rramienta de validacio´n del formato se utiliza ICA-AtoM en su versio´n 1.1, obtenie´ndose
buenos resultados. Quedan previstas las funcionalidades de exportacio´n a formato norma-
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lizado, para las normas ISDF e ISDIAH, en espera de su publicacio´n. Las funcionalidades
de exportacio´n a JSON, esta´n en una fase muy temprana de su desarrollo. La estructura
interna de cada una de las normas en formado JSON, se disen˜a como un fiel reflejo de la
estructura de la propia norma que representa. Se decide incluir funcionalidad para generar
informes en PDF con los contenidos de las normas.
El sistema informa´tico de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.14.
Resultados:
Se han finalizado las versiones Veruela 3.0 y Moncayo 1.4 adaptadas a la normativa
NEDA, en los campos fecha, y con la nueva funcionalidad de pre´stamos y consultas.
Se ha finalizado la versio´n Jalo´n 2.0 y esta´ en periodo de pruebas.
Se inicia la actualizacio´n progresiva de Veruela 3.0 y Moncayo 1.4 en los ayunta-
mientos.
Se ha ampliado Sa´stago con las funcionalidades necesarias para gestionar las normas
ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH. Se continu´a la fase de pruebas del generador de
EAC-CPF y se ha iniciado la implementacio´n de las funcionalidades de exportacio´n
de contenidos de las cuatro normas a formato JSON.
3.3.10. ETAPA 9
Desde Enero 2012 hasta Febrero 201340.
Objetivos
Adaptar Veruela 3.0 a la arquitectura Modelo Vista Controlador para dar mayor
seguridad, estabilidad y fiabilidad en el co´digo.
Atender las peticiones, sugerencias e indicaciones de los usuarios de Moncayo y
Veruela, referentes a cambios, adaptaciones y mejoras sobre las aplicaciones.
En la aplicacio´n Jalo´n 2.0, ajustar las salidas de informacio´n en pantalla, para
mejorar su visibilidad e interpretacio´n y disen˜ar nuevos informes con agrupacio´n de
informacio´n.
En la aplicacio´n Sa´stago continuar la implementacio´n de las funcionalidades de
exportacio´n en formato JSON.
Realizar mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo de todas las aplicaciones
informa´ticas.
Difundir la situacio´n actual del sistema informa´tico en un foro especializado de
sistemas de informacio´n y documentacio´n, seleccionando las Jornadas Ibersid41
((Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Informacio´n y Documentacio´n)), ce-
lebrado anualmente en la Universidad de Zaragoza.
40Fecha en que finaliza este periodo del Convenio de colaboracio´n con la Escuela Universitaria Po-
lite´cnica de La Almunia.
41IBERSID, ((ibersid.org)), Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Informacio´n y Documenta-
cio´n, 2013 1996, http://www.ibersid.org/. Accedido enero 28, 2013.
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El sistema informa´tico de esta etapa se representa gra´ficamente en la figura 3.15.
Figura 3.15: Etapa 9
Se realiza una revisio´n y optimizacio´n del co´digo de Veruela 3.0, con la adaptacio´n a la
arquitectura Modelo Vista Controlador para dar mayor seguridad, estabilidad y fiabilidad.
A esta nueva versio´n se le llama Veruela 3.1 y una vez superada la fase de pruebas, ha
sido actualizada en algunos ayuntamientos. Esta actualizacio´n no requiere ningu´n tipo
de conversio´n o adaptacio´n de la base de datos, ni de sus contenidos. Adema´s se ampl´ıa
la funcionalidad de pre´stamos y consultas con la generacio´n de informes de control, en
Veruela y en Moncayo. En esta u´ltima, a peticio´n de los usuarios, se realizan ajustes en
las salidas de informacio´n. Adema´s, se corrigen algunos errores detectados y se crea una
nueva versio´n llamada Moncayo 1.5.
Se han realizado los ajustes planificados en la aplicacio´n Jalo´n 2.0, y adema´s se han
introducido filtros de contenidos para el acceso a la informacio´n de las diferentes ins-
tituciones42 con las que se relaciona el Departamento. Superada la fase de pruebas, la
aplicacio´n se considera finalizada.
En Sa´stago se continu´a con la implementacio´n de la exportacio´n de contenidos en
formatos JSON y se decide incluir un generador de informes en PDF, con los contenidos
seleccionados de la base de datos.
42Municipios, comarcas, mancomunidades, etc.
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Durante esta etapa, se ha realizado un seguimiento de la evolucio´n de la aplicacio´n
ICA-AtoM, que ha publicado su u´ltima versio´n (ICA-AtoM 1.3) a finales de Agosto del
2012.
Se ha realizado la participacio´n en Ibersid 2012, con el objetivo de difundir el estado
del sistema informa´tico desarrollado en el Departamento de Archivos Municipales de la
DPZ para su uso interno y su distribucio´n a los Ayuntamientos de los municipios zarago-
zanos, para la gestio´n de sus correspondientes Archivos Municipales. La participacio´n ha
consistido en la redaccio´n de un art´ıculo, que ha sido publicado en la revista Ibersid43, y la
realizacio´n de una ponencia en las propias Jornadas donde, mediante una presentacio´n, se
han expuesto y comentado las caracter´ısticas ma´s significativas del sistema de informacio´n
utilizado.
Resultados observables en el momento de escribir este trabajo (Febrero 2013):
La aplicacio´n Jalo´n 2.0 ha sido revisada con resultados satisfactorios, por lo que se
da por finalizada.
La aplicaciones Veruela 3.1 y Moncayo 1.5 esta´n siendo utilizadas con resultados
satisfactorios, por lo que se dan por finalizadas. Se inicia la actualizacio´n progresiva
de Veruela 3.1 y Moncayo 1.5, con el objetivo de completar la actualizacio´n antes
de la finalizacio´n de esta etapa.
En la aplicacio´n Sa´stago 1.0 se continu´a con la revisio´n y depuracio´n de exporta-
ciones JSON y PDF, de las descripciones correspondientes a las normas ISAD(G),
ISAAR, ISDF e ISDIAH.
Se ha difundido el sistema informa´tico actual, a trave´s de la participacio´n en las
Jornadas Ibersid 2012 , Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Informacio´n y
Documentacio´n, con la realizacio´n de una ponencia y la publicacio´n de un art´ıculo
en la revista Ibersid.
Se ha instalado y probado la nueva versio´n de la aplicacio´n ICA-AtoM, lanzada
en Agosto 2012. Se han observado algunas mejoras importantes sobre la versio´n
anterior, aunque algunas cuestiones au´n resultan algo inco´modas para el usuario. Se
comenta con ma´s detalle en este mismo cap´ıtulo en la seccio´n 3.5, pa´gina 88.
3.3.11. Cronolog´ıa de desarrollos software.
Para tener una visio´n global de toda la evolucio´n del Sistema de Informacio´n del
Departamento de Archivos Municipales de la DPZ detallado anteriormente, y a modo de
resumen, la figura 3.16 situ´a cronolo´gicamente las diferentes herramientas desarrolladas
en el Departamento de Archivos Municipales de la DPZ y utilizadas para el trabajo en
los Archivos Municipales de los municipios zaragozanos y en el propio Departamento de
Archivos Municipales, desde 1999 hasta la actualidad.
43Ana Lucia Esteban Sa´nchez et al., ((Novedades informa´ticas para la gestio´n de archivos en
el a´mbito municipal de la provincia de Zaragoza)), Ibersid: revista de sistemas de informacio´n
y documentacio´n = journal of information and documentation systems n.o 6 (2012): 45-52,
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4050925
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La figura 3.17 muestra la misma informacio´n, pero situ´a agrupadas gra´ficamente las
diferentes aplicaciones con sus diferentes versiones.
En ambas figuras se utilizan co´digos de color para identificar las diferentes aplicaciones
en sus respectivas versiones.
La situacio´n informa´tica actual de este departamento, es privilegiada en cuanto a
la amplia funcionalidad cubierta con las diversas aplicaciones que se han desarrollado a
medida durante estos u´ltimos an˜os. En la misma situacio´n se encuentran los Archivos
Municipales de la provincia de Zaragoza, ya que disponen de varias de esas aplicaciones
que les permiten realizar toda la gestio´n archiv´ıstica interna. Estos usuarios actualmente
esta´n formados y muy satisfechos con estas herramientas de archivo proporcionadas desde
el Departamento de Archivos Municipales.
El planteamiento inicial en el desarrollo de estas herramientas, siempre fue para uso
interno del personal de Archivos, trabajando sobre las correspondientes intranets. Por
lo que no esta´n preparadas te´cnica ni funcionalmente para trasladarlas directamente a
Internet, ni para permitir el acceso directo del ciudadano a estas aplicaciones.
La inquietud y dinamismo presente en el Departamento de Archivos Municipales, junto
con la disponibilidad de los recursos humanos necesarios durante estos u´ltimos an˜os, ha
mantenido en constante evolucio´n y adaptacio´n a las aplicaciones actuales. Pero, por
diversos motivos ajenos al Departamento, au´n no ha sido posible la utilizacio´n de una
herramienta de publicacio´n en Web de las descripciones de los contenidos de los Archivo
Municipales, para permitir el acceso online al ciudadano.
La situacio´n informa´tica con que se encuentra el DAM-DPZ es la siguiente, todo el
software ha sido desarrollado internamente en el propio departamento, y todas las aplica-
ciones tienen sus correspondientes bases de datos disen˜adas a medida en cada caso. Existe
integracio´n entre ellas, ya que algunas de estas aplicaciones acceden a las bases de datos
gestionadas por otras aplicaciones, utilizando en la mayor´ıa de estos casos operaciones de
lectura para recuperacio´n y recopilacio´n de informacio´n.
Se ha sido consciente de la delicada situacio´n asociada a las aplicaciones cerradas, en
lo referente a la informacio´n contenida en las bases de datos. Por esta razo´n, en las u´ltimas
etapas se ha desarrollado una aplicacio´n de exportacio´n de los contenidos de descripcio´n
archiv´ıstica. Dicha aplicacio´n, de nombre Sa´stago 44, importa los contenidos de las des-
cripciones documentales almacenadas en la base de datos gestionada por Veruela, para
su exportacio´n a formatos de esta´ndares abiertos. As´ı se permite recuperar la totalidad
de la informacio´n de cualquiera de los Archivos, con la tranquilidad que ello proporciona,
pensando en una posible migracio´n de software en el futuro.
En los anexos de este trabajo (A - Veruela en pa´gina 339, B - Moncayo en pa´gina 353, C
- Sa´stago en pa´gina 363 y D - Jalo´n en pa´gina 371), se pueden consultar las caracter´ısticas
de las versiones actuales de estas aplicaciones informa´ticas, junto con algunas capturas de
pantalla de las funcionalidades ma´s representativas de cada una de ellas.
44Actualmente en la versio´n Sa´stago 1.0
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Figura 3.16: Aplicaciones. Desarrollo cronolo´gico.
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Figura 3.17: Aplicaciones. Ordenacio´n cronolo´gica de versiones por producto.
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3.4. Difusio´n de contenidos en Web
Con las actuales aplicaciones informa´ticas que utiliza el Departamento de Archivos
Municipales de la DPZ, en lo referente a la gestio´n de archivos municipales, no es po-
sible hacer una publicacio´n directa de las descripciones documentales en la Web. Estas
aplicaciones fueron creadas para su uso por los te´cnicos de archivo para la gestio´n de los
mismos, en sus intranets o redes locales de trabajo. Dichas aplicaciones no permiten la
difusio´n de contenidos en Internet, ni las bases de datos contienen marcadores para hacer
un control y seleccio´n de contenidos publicables en Internet, de manera que se garantice
la legalidad en la difusio´n de contenidos.
Las aplicaciones que se desarrollaron en entorno Web, y que por motivos externos al
Departamento, no llegaron a estar en explotacio´n, no esta´n adaptadas a la normativa
actual de descripcio´n de archivos. El coste temporal, econo´mico y humano, que supone la
adaptacio´n a dicha normativa, desaconseja totalmente su actualizacio´n.
Esta situacio´n obliga a buscar soluciones para poder publicar los contenidos de las
descripciones que, por sus contenidos y su ubicacio´n cronolo´gica, puedan ser publica-
dos legalmente. Este Departamento tiene y conserva las bases de datos completas de las
descripciones de los archivos municipales zaragozanos y, mediante la utilizacio´n de la apli-
cacio´n Sa´stago, puede crear ficheros de intercambio de datos normalizados en formato
XML-EAD y XML-EAC-CPF. En el proceso de generacio´n de los mismos, se pueden apli-
car diferentes filtros para personalizar los contenidos, lo que permite excluir los elementos
que en un momento dado, y por diferentes razones, no son de acceso pu´blico.
En la bu´squeda de una solucio´n, se estudian por un lado los actuales repositorios de
archivo ma´s representativos, y por otro lado las aplicaciones de software libre de gestio´n
de archivos ma´s relevantes del momento.
3.4.1. Iniciativas hacia el Repositorio centralizado de archivo
Se localizan los repositorios de fondos de archivo ma´s significativos, en el contexto
geogra´fico de este trabajo, y se describen brevemente, localizando principalmente el modo
o forma en que se aportan los contenidos al repositorio. En el a´mbito regional, DARA (Do-
cumentos y Archivos de Arago´n). En el a´mbito nacional, HISPANA (Colecciones digitales
de archivos, bibliotecas y museos espan˜oles) y PARES (Colecciones digitales de archivos,
bibliotecas y museos espan˜oles). En el a´mbito internacional-europeo, Portal Europeo de
Archivos y EUROPEANA (Biblioteca digital europea).
Se muestran las capturas de sus portales web en su versio´n actual, aunque al iniciar
este estudio estaban en versiones anteriores.
DARA. Documentos y Archivos de Arago´n.
El proyecto DARA (Documentos y ARchivos de Arago´n)45, coordinado por el Go-
bierno de Arago´n, se crea para difundir en web la informacio´n que las instituciones
Aragonesas pu´blicas y privadas quieran incorporar. Forma parte del Sistema de
Informacio´n del Patrimonio Cultural Aragone´s (SIPCA).
Se puede consultar en http://www.sipca.es/dara/, ver figura 3.18.
45Gobierno de Arago´n, ((Sistema de Informacio´n del Patrimonio Cultural Aragone´s)), Documentos y
Archivos de Arago´n, accedido febrero 2, 2013, http://www.sipca.es/dara/
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Figura 3.18: DARA. Portal de documentos y archivos de Arago´n.
Como una parte del proyecto, se ha desarrollado el buscador DARA, que es la herra-
mienta de consulta de fondos archiv´ısticos a trave´s de internet. Permite al ciudadano
acceder a la informacio´n de los fondos de archivo que participan en el proyecto y
a sus contenidos digitales asociados. Ofrece opciones de bu´squeda simple46,bu´sque-
da avanzada47, ver figura 3.19, y de forma automa´tica guarda temporalmente las
consultas realizadas48, pero so´lo durante la sesio´n de trabajo.
Tambie´n se incluye en el proyecto DARA, el desarrollo de diferentes normas y re-
comendaciones49, entre ellas, la estructura de datos EDARA50, como norma comu´n
para el intercambio de registros de archivos. Un registro EDARA, define el conteni-
do de su informacio´n basado en la norma ISAD(G) y utiliza el formato bibliogra´fico
MARC21 como formato de intercambio. El formato ISAD(G) se aprecia claramente
en la presentacio´n de los resultados de las bu´squedas realizadas.
Los archivos que quieran difundir sus fondos a trave´s de DARA, deben solicitarlo a la
46Gobierno de Arago´n, ((DARA :: Bu´squeda Simple)), accedido febrero 2, 2013,
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/.
47Gobierno de Arago´n, ((DARA :: Bu´squeda Avanzada)), accedido febrero 2, 2013,
http://servicios3.aragon.es/opac/app/advanced/
48Gobierno de Arago´n, ((DARA :: Busquedas Recientes)), accedido febrero 2, 2013,
http://servicios3.aragon.es/opac/app/history/
49Gobierno de Arago´n, ((Sistema de Informacio´n del Patrimonio Cultural Aragone´s)), Manuales y nor-
mas te´cnicas, accedido febrero 2, 2013, http://www.sipca.es/dara/normas.jsp
50Disponible para su descarga en http://www.dehuesca.es/ sip-
ca/IMAGEN/documentos web/Norma edara v1.0 caratula.pdf
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Direccio´n General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Arago´n. Su participacio´n
puede establecerse de dos formas, por medio de un Convenio de Colaboracio´n, o por
medio de Consulta simple.
En ambos casos, cada institucio´n decide que´ parte de su documentacio´n va a ser
publicada a trave´s de DARA, de acuerdo con la legislacio´n vigente en materia de
acceso a los archivos y de sus propios objetivos de difusio´n.
Figura 3.19: Portal de documentos y archivos de Arago´n. Consulta avanzada.
HISPANA. Colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos espan˜oles.
Hispana reu´ne las colecciones digitales espan˜olas de archivos, bibliotecas y museos
conformes a la Iniciativa de Archivos Abiertos que promueve la Unio´n Europea. Es
un agregador de contenidos de las bases de datos de colecciones digitales. Hispana
es la versio´n nacional de Europeana, reu´ne contenidos de casi 200 repositorios, con
los que contribuye a Europeana. Esto quiere decir que ha implementado el protocolo
OAI-PMH en modalidad de proveedor de datos para su transferencia a Europeana, y
adema´s es recolector de datos frente a los repositorios que le proveen de contenidos.
La publicacio´n de contenidos en Hispana requiere un acuerdo previo con el Ministerio
de Educacio´n, Cultura y Deporte, para entrar a formar parte de los proveedores de
contenidos.
Las estructuras de representacio´n de datos que ofrece es muy variada (Dublin core,
ese, marc21, mets, rdf, etc) como puede apreciarse claramente en la presentacio´n
de los resultados de las bu´squedas realizadas. En la presentacio´n de un elemento
concreto permite mediante las diferentes pestan˜as mostrar diferentes formatos de la
descripcio´n.
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Respecto a las facilidades de recuperacio´n de los resultados de las consultas, ofrece
opciones de exportacio´n en diferentes formatos, tanto del conjunto de elementos
como de cada uno consultado individualmente.
Se puede consultar en http://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd, ver figura 3.20.
Figura 3.20: Hispana. Colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos espan˜oles.
Agregador de contenidos.
PARES. Colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos espan˜oles.
El Portal de Archivos Espan˜oles es un proyecto del Ministerio de Educacio´n, Cultura
y Deporte destinado a la difusio´n en Internet del Patrimonio Histo´rico Documental
Espan˜ol conservado en su red de centros51, ver figura 3.21.
Sirve de marco de difusio´n para otros proyectos archiv´ısticos de naturaleza pu´blica
o privada, previamente establecido un marco de cooperacio´n con el Ministerio de
Educacio´n, Cultura y Deporte.
Ofrece varias opciones de bu´squeda y es muy intuitivo en su utilizacio´n. La funciona-
lidad de ((Inventario dina´mico)) permite ver, en el archivo seleccionado, las diferentes
novedades o actualizaciones publicadas y permite la navegacio´n por su cuadro de
clasificacio´n.
51Ministerio de Educacio´n, Cultura y Deporte, ((Portal de Archivos Espan˜oles)) Text, Portal de Archivos
Espan˜oles, accedido febrero 2, 2013, http://pares.mcu.es/.
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Figura 3.21: PARES. Portal de Archivos Espan˜oles.
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La presentacio´n de contenidos de descripcio´n se ajusta a la norma ISAD(G). Ac-
tualmente no implementa el protocolo OAI-PMH, aunque esta´ previsto que si los
este´ en su nueva versio´n Pares-OAI52.
Portal Europeo de Archivos.
Figura 3.22: Portal Europeo de Archivos. Directorio.
El Portal Europeo de Archivos, Proyecto financiado por la Comisio´n Europea y
52Xunta de Galicia, ((Actas del seminario internacional El futuro de la memoria, el patrimonio ar-
chiv´ıstico digital )) (Arquivo de Galicia, Cidade da cultura de Galicia, Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia, 2011), 783-801, http://www.academia.edu/976140/
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coordinado por Espan˜a.53 (ver figura 3.22), creado dentro del proyecto APEnet54,
proporciona acceso a la informacio´n de los documentos de archivos de diferentes
pa´ıses europeos.
Tiene doble funcio´n, ya que es un portal Proveedor de Servicios y tambie´n es un Pro-
veedor de Datos hacia Europeana. La interoperabilidad con Europeana la mantiene
mediante el protocolo OAI-PMH.
No ofrece informacio´n sobre la forma de participar como proveedor de datos, y la
estructura de la presentacio´n de los contenidos, no parece ajustarse a ninguna norma
concreta.
Actualmente dispone de un directorio donde aparecen todos los archivos que ofrecen
contenidos en este portal. Se muestra adema´s, informacio´n propia de diferentes
archivos55.
EUROPEANA. Biblioteca digital europea
Europeana es una biblioteca digital europea56 de acceso libre, inaugurada el 20 de
noviembre de 2008, ver figura 3.23. Reu´ne contribuciones digitalizadas de reconoci-
das instituciones culturales europeas. Sus fondos incluyen libros, pel´ıculas, pinturas,
perio´dicos, archivos sonoros, mapas, manuscritos y otros archivos.
Vivar57 describe detalladamente el nacimiento de Europeana, producido como res-
puesta europea a la digitalizacio´n masiva de fondos por parte del servidor norte-
americano Google. Actualmente Europeana reu´ne en un u´nico acceso millones de
recursos digitales de archivos, museos, bibliotecas y colecciones audiovisuales euro-
peas.
La publicacio´n de contenidos, se hace a trave´s de las instituciones o a trave´s de los
proyectos de publicacio´n. Adema´s ofrece amplios canales de comunicacio´n con los
usuarios, mediante las redes sociales (Twiter58, Facebook59 y LinkedIn60).
53((INICIO - Archives Portal Europe)), Portal Europeo de Archivos, 2013,
http://www.archivesportaleurope.net/.
54 APEnet, ((Bienvenidos a la pa´gina del proyecto APEnet)), 2013, http://www.apenet.eu/.
55Utiliza el formato EAG (encoded archival guide, gu´ıa de archivo codificada), propuesto por la Sub-
direccio´n General de Archivos Estatales de Espan˜a, para describir el Archivo como repositorio. Muy
relacionado con la norma ISDIAH del Consejo Nacional de Archivos
56Europeana.eu, ((Europeana - Homepage)), Europeana, accedido febrero 2, 2013,
http://www.europeana.eu/portal/.
57Mariona Vivar Pompei, ((Europeana, un prototipo de biblioteca digital europea)), Cuadernos de inte-
gracio´n europea n.o 6 (2007): 1-, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2271422.
58http://twitter.com/europeanaeu
59http://www.facebook.com/Europeana
60http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=134927
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Figura 3.23: Europeana. Biblioteca digital europea.
3.4.1.1. Relaciones entre repositorios
Se puede decir que los productos DARA y Pares son repositorios de contenidos y
en ambos casos se requiere el establecimiento de un convenio o acuerdo entre las partes
interesadas, para poder publicar los contenidos en esas plataformas. En sus actuales ver-
siones ni DARA ni Pares incluyen el protocolo OAI-PMH. Aunque se ha anunciado que
DARA va a incluirlo en siguientes versiones61.
Los productos Hispana, Portal Europeo de Archivos y Europeana, son agregadores de
contenidos y proveedores de servicios OAI-PMH, por lo que te´cnicamente es posible publi-
car en ellos los contenidos, desde otros gestores de archivos o repositorios de contenidos,
siempre que dispongan de interoperabilidad segu´n el protocolo OAI-PMH. Realmente, la
publicacio´n de contenidos en cualquiera de ellos no se hace expl´ıcitamente sino a trave´s
de sus proveedores, por ejemplo: Hispana es proveedor de datos de Europeana. Esto quie-
re decir que al publicar en Hispana, se transfiere directamente a Europeana. Pero los
contenidos de Hispana a su vez, ha sido aportados por otros repositorios proveedores de
datos.
Se observa que la situacio´n actual en cuanto a repositorios de archivos centralizados
61Santiago Navarro, ((Los archivos aragoneses en internet. El primer aniversario de DARA)), DA-
RA (keensoft) - Documentos y Archivos de Arago´n, 2011, http://es.scribd.com/doc/58079047/DARA-
keensoft-Documentos-y-Archivos-de-Aragon.
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ya es una realidad. Gran parte del e´xito se debe al protocolo OAI-PMH y su arquitectura
de trabajo en lo referente a proveedores, agregadores y proveedores de servicios. Es un
valor an˜adido para cualquier repositorio de contenidos incluir el servicio de proveedor de
datos OAI-PMH, para tener la posibilidad de incorporar sus contenidos a los agregadores
y proveedores de servicios OAI-PMH, con todos los beneficios que supone la centralizacio´n
para la investigacio´n.
3.4.2. Software Libre de gestio´n de archivos
Actualmente hay abundantes aplicaciones de software libre y de software propietario
para gestionar archivos, cada una con sus particularidades y su adaptacio´n a diferentes
normativas y esta´ndares. No es objetivo de este trabajo hacer un nuevo estudio sobre ellas,
sino conocer las aplicaciones de software libre que han sido consideradas ma´s importantes
a partir de las publicaciones existentes, adema´s de consultar las descripciones del producto
en su propia web.
Se persigue obtener una visio´n ma´s completa de sus caracter´ısticas compartidas o que
las diferencian, y conocer la opinio´n de otros usuarios, como fase previa a la instalacio´n y
utilizacio´n de la aplicacio´n seleccionada.
Entre las publicaciones que analizan este tipo de aplicaciones destacan las de Stevens62,
Spiro63 y Moreiro64. Las dos primeras publicaciones analizan diferentes criterios tanto en
aplicaciones de software libre como propietario, la tercera de ellas so´lo analiza software
libre, principal objetivo de este trabajo.
Las aplicaciones de software libre que han sido analizadas son:
Archon (http://www.archon.org), de la Universidad de Illinois. Es una aplicacio´n
Web para los archiveros y conservadores de manuscritos.
Archivists’ Toolkit (http://www.archiviststoolkit.org/), de las Universidades de Ca-
lifornia, San Diego y Nueva York. Es una aplicacio´n para la gestio´n y descripcio´n
de diversos materiales de archivos.
CollectiveAccess (http://www.CollectiveAccess.org), desarrollado por Whirl-i-Gig
en colaboracio´n con varias instituciones de los Estados Unidos y Europeas. Es una
aplicacio´n web de catalogacio´n para museos, archivos y colecciones digitales.
International Council on Archives-Access to Memory (http://www.ica-atom.org/),
proyecto dirigido por Van Garderen, Presidente de la consultor´ıa Artefactual Sys-
tems, en colaboracio´n con la Escuela Holandesa de Archivos. Es una aplicacio´n web
para la descripcio´n archiv´ıstica. .
62Amanda Stevens y MLIS, Council of Nova Scotia Archives Archives Ma-
nagement Software Review Report (Council of Nova Scotia Archives, 2008),
http://www.councilofnsarchives.ca/sites/default/files/CNSA Software Review 2008-Final.pdf
63Lisa Spiro, ((Archival Management Software)), Library (Enero). Disponible en: http://clir.
org/pubs/reports/spiro2009. html (2009): 119, http://www.hostemostel.com/software/5.pdf
64Jose´ Antonio Moreiro Gonza´lez et al., ((Evaluacio´n de software libre para la gestio´n
de archivos administrativos)), El profesional de la informacio´n 20, n.o 2 (2011): 206-213,
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3603321
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Curiosamente, Stevens no analiza ICA-AtoM65 y la incluye en el ape´ndice de apli-
caciones de gestio´n de archivos excluidos de revisio´n. La justificacio´n de ello es por la
inmadurez del producto en ese momento, ya que acababa de ser presentada la versio´n
beta 1.0 en el Congreso del Consejo Internacional de Archivos66 (Van Garderen,2009).
Spiro analiza la aplicacio´n ICA-AtoM, y adema´s publica libremente parte del material
de su publicacio´n en formato wiki67. Entre otras cosas, las tablas donde se recogen los
resultados del detallado ana´lisis realizado a las aplicaciones. Son fichas te´cnicas muy
completas para cada una de las aplicaciones estudiadas, fruto de un trabajo colaborativo,
en el que algunas de estas fichas han sido editadas directamente por los responsables de
las correspondientes aplicaciones68. Se exponen las caracter´ısticas del momento y algunas
de sus previsiones de futuro, ya que se especifican algunos avances a incorporar en las
versiones siguientes. A tratarse del material de una publicacio´n, las fichas no se han
actualizado con las nuevas versiones y caracter´ısticas de las aplicaciones, por lo que ya
esta´n obsoletas.
Moreiro compara Archon, Archivistics toolkit e ICA-AtoM con intencio´n de valorar
la migracio´n a software libre, de la gestio´n del archivo administrativo de la Universidad
Carlos III de Madrid. Se describen y detallan diversas caracter´ısticas de cada una de las
aplicaciones. Y sobre un conjunto de 12 requisitos, considerados esenciales para la gestio´n
de archivos en su contexto particular, se hace una comprobacio´n de su cumplimiento. El
resultado obtenido es: Archivistics toolkit, con 11 requisitos y Archon e ICA-Atom, con
9 requisitos.
A partir de todos los estudios publicados y analizando las caracter´ısticas de los dife-
rentes productos que en ellos se comentan, se puede afirmar que la utilizacio´n de formatos
estandarizados para el intercambio de datos esta´ totalmente aceptada y establecida, so-
bre todo con los formatos EAD y MARC. Aunque la adaptacio´n a la interoperabilidad,
esta´ algo ma´s retrasada, ya que no todas las aplicaciones incluyen el protocolo OAI-PMH
en sus actuales versiones.
En este momento, la situacio´n real de las aplicaciones y el estado de adaptacio´n a
diferentes normativas y esta´ndares archiv´ısticos de las aplicaciones, es la siguiente: las
aplicaciones Archon y Archivist Toolkit se han fusionado para crear un nuevo producto, de
nombre ArchivesSpaces, cuyo lanzamiento esta´ previsto para Agosto 201369 y ofrecera´ las
mejores funcionalidades de ambos productos. La aplicacio´n CollectiveAccess esta´ traba-
jando para incorporar en su pro´xima versio´n, funcionalidades de importacio´n y exporta-
cio´n en formato EAD y el formato OAI-PMH para asegurar la interoperabilidad.
La aplicacio´n ICA-AtoM, es la que en este momento tiene ma´s estabilidad, ofrece am-
plias funcionalidades de gestio´n de archivos, de interoperabilidad y es la que se ajusta
65ICA-AtoM es acro´nimo de ((International Council on Archives - Access to Memory)). Web oficial en
https://www.ica-atom.org/
66ICA-AtoM se lanzo´ con e´xito en el Congreso del Consejo Internacional de Archivos, en julio de 2008,
con la presentacio´n de conferencias, dos talleres de usuario final y un taller de administrador. Se distribuye-
ron ma´s de 1200 demos entre los delegados e instituciones asistentes y se reclutaron a 26 de ellos para parti-
cipar en una ronda formal de pruebas beta. https://www.ica-atom.org/download/VanGarderen TheICA-
AtoMProjectAndTechnology AAB RioDeJaniero 16-17March2009.pdf
67http://archivalsoftware.pbworks.com/w/page/13600254/FrontPage
68Por ejemplo, la ficha de ICA-AtoM, ha sido editada por Peter Van Garderen, presidente de Artefactual
Systems.
69ArchivesSpace, ((Project Timeline)), 2012, http://www.archivesspace.org/documents/project-
timeline/
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en mayor medida a normativas y esta´ndares archiv´ısticos. Por esta razo´n, en el siguien-
te apartado se han analizado algunos casos de explotacio´n de ICA-AtoM en archivos
espan˜oles.
3.4.3. Casos de aplicacio´n de ICA-AtoM en Espan˜a
La aplicacio´n ICA-AtoM, ha suscitado mucho intere´s en la comunidad archiv´ıstica y
poco a poco se va implantando para su explotacio´n en algunos archivos. Se han localizado
diferentes archivos espan˜oles que ya la esta´n utilizando aunque en algunos casos todav´ıa
no ofrecen acceso pu´blico.
En este apartado se muestran: las URL de acceso de los archivos que permiten el
acceso, las versiones utilizadas (si ofrecen esta informacio´n) y, se describen mı´nimamente
los proyectos para los que se esta´ utilizando. Adema´s, se puede apreciar que todas las
implantaciones se han personalizado para adaptarse a cada organizacio´n.
A continuacio´n se exponen algunas experiencias de la utilizacio´n de ICA-AtoM en
archivos espan˜oles, que en este momento ofrecen acceso pu´blico:
Figura 3.24: Archivo del Ateneo de Madrid. ICA-AtoM
Ateneo de Madrid70. El Archivo del Ateneo de Madrid71 trabaja con ICA-AtoM
desde 2010, ver figura 3.24, aunque de momento tiene pocos contenidos publica-
dos. Su instalacio´n, configuracio´n, adaptacio´n y mantenimiento es realizado por la
empresa xsto.info.
70Ateneo Cient´ıfico, Literario y Art´ıstico de Madrid, ((Inicio - Ateneo de Madrid )), 2013,
http://www.ateneodemadrid.com/
71Ateneo Cient´ıfico, Literario y Art´ıstico de Madrid, ((Base de datos del Archivo del Ateneo de Madrid
- Archivo del Ateneo de Madrid )), 2013, http://archivo.ateneodemadrid.es/
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Segu´n los responsables del proyecto, la experiencia ha sido muy positiva, empezaron
con la versio´n beta ICA-AtoM 1.0.772 y actualmente trabajan con la versio´n 1.1. El
proceso de instalacio´n, migracio´n entre versiones, configuracio´n y adptacio´n, no fue
fa´cil73 pero finalmente se muestran satisfechos del resultado.
La Asociacio´n Papeles de Historia, utiliza ICA-AtoM en el proyecto
((Investigacio´n, digitalizacio´n documental, elaboracio´n y difusio´n en internet de una
base de datos, con software libre (programa ICA-Atom), sobre represaliados por el
franquismo en la Sierra de Ca´diz y divulgacio´n de los resultados.))
Se puede consultar on-line74, ver figura 3.25, aunque no se indica la versio´n que
esta´ instalada.
El Grupo de Trabajo de Archivo del 15M, utiliza ICA-AtoM para recopilar y
salvaguardar el material textual, fotogra´fico y audiovisual, que se genera a partir de
las movilizaciones del 15 de mayo.
Se puede consultar on-line75, ver figura 3.26.
Tabula Decimal, de la Universidad de Barcelona, es un laboratorio virtual de apli-
caciones informa´ticas para unidades de informacio´n, que incluye ICA-AtoM como
sistema de gestio´n de archivos. Es muy interesante esta iniciativa de su instalacio´n
para pruebas y experimentacio´n en un entorno docente.
Tabula Decimal ha sido creado en un proyecto de innovacio´n docente de la Uni-
versidad de Barcelona. Sus contenidos se mantienen con la colaboracio´n de todo el
profesorado, y se incluyen versiones de prueba de las aplicaciones para poder evaluar
su funcionamiento. En el caso de ICA-AtoM, se encuentra instalada la versio´n beta
1.0.876, ver figura 3.27.
72Clara Herrera Tejada, Una experiencia con ICA-AtoM beta en el archivo del Ateneo de Madrid
(Ateneo de Madrid. Archivo, 2010), http://www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/Media/Files/Una-
experiencia-con-ICA-AtoM-beta-en-el-archivo-del-Ateneo-de-Madrid
73Jonathan Aran˜a Cruz y Clara Herrera Tejada, ICA-AtoM, una buena herramienta pa-
ra la difusio´n de los archivos en la web (Ateneo de Madrid. Archivo, marzo de 2011),
http://www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/Media/Files/ICA-AtoM-una-buena-herramienta-
para-la-difusion-de-los-archivos-en-la-web
74Asociacio´n Papeles de Historia, ((Bienvenido/a - Proyecto de digitalizacio´n de documentacio´n ar-
chiv´ıstica de la Sierra de Ca´diz )), 2011, http://www.papelesdehistoria.org/proyecto2011/index.php/.
75Comisio´n de Archivo 15M, ((Pa´gina en pruebas - Archivo 15M )), 2011, http://icaatom-
15m.xsto.info/index.php/
76Tabula Decimal, ((ICA-Atom practiques)), accedido 17 de febrero de 2013,
http://www.tabuladecimal.info/icaatom/web/index.php/
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Figura 3.25: Asociacio´n Papeles de Historia. ICA-AtoM
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Figura 3.26: Grupo de Trabajo de Archivo del 15M. ICA-AtoM
Figura 3.27: Tabula Decimal. ICA-AtoM
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Se tiene constancia de otras experiencias de utilizacio´n de ICA-AtoM en archivos
espan˜oles, pero en este momento no ofrecen acceso pu´blico en web. A continuacio´n se
mencionan algunas de ellas:
Archivo Municipal de Hell´ın. El responsable de la instalacio´n de Ica-Atom para
el Archivo Municipal de Hell´ın77 (Albacete) ofrece una presentacio´n en Flash con
abundantes capturas de pantalla, que nos permiten apreciar lo avanzado de esta
instalacio´n. Se desconoce con que versio´n de ICA-AtoM se esta´ trabajando. Se co-
mentan algunas de las adaptaciones que se han realizado para ajustarse a su modo
de trabajo, entre ellas, la configuracio´n del sistema para restringir el acceso a la
documentacio´n no pu´blica, de acuerdo con la Ley Orga´nica de Proteccio´n de Datos
de Caracter Personal, Ley de Patrimonio Histo´rico espan˜ol y otras.
El Archivo Histo´rico de CCOO de Catalun˜a, en su proyecto ((Descripcio´n
normalizada de fondos con ICA-AtoM)) utiliza ICA-AtoM. Aunque parece ser que
su implantacio´n esta´ muy avanzada 78 todav´ıa no esta´ visible en web.
3.5. Ana´lisis de ICA-AtoM
Conscientes de la situacio´n y del potencial de ICA-AtoM se estudia la posibilidad de
utilizar esta aplicacio´n para realizar la difusio´n de contenidos. ICA-AtoM es uno de los
productos de software libre para la gestio´n de archivos ma´s completos y que, como era
de esperar, tiene una excelente adaptacio´n a diferentes normas internacionales. Desarro-
llado por la empresa Artefactual Systems79 y promovida por el Consejo Internacional de
Archivos. Es una aplicacio´n basada en web para descripcio´n archiv´ıstica normalizada, en
un entorno multilingu¨e y multi-repositorio.
Van Garderen80 ofrece una detallada descripcio´n sobre la evolucio´n del producto y
sus diferentes caracter´ısticas desde sus primeras versiones beta hasta la primera versio´n
estable 1.1.
En el contexto de este trabajo, el primer ana´lisis y prueba de esta aplicacio´n se
realizo´ sobre una versio´n beta, que resulto´ muy prometedora aunque bastante inmadu-
ra en ese momento, por lo que se desestimo´ su utilizacio´n, a la espera de disponer de
una versio´n estable ma´s completa. En este momento, la actual versio´n 1.3, con fecha
77 Pamg, ((Proyecto Archivo Municipal de Hell´ın)), Proyecto Archivo Municipal de Hell´ın, 2009,
http://pamg.es/.
78Juanma Garc´ıa Simal y Fundacio´n Cipriano Garc´ıa, El arxiu histo`ric de CCOO
de Catalunya: descripcio´n normalizada de fondos con ICA-AtoM, Jornada internacio-
nal ((Arxius sindicals europeus: un model plural)) (Barcelona, 24 de noviembre de 2011),
http://www.ccoo.cat/ciprianogarcia/documents/06JuanmaGarcia.pdf
79Artefactual Systems Inc., ((Artefactual Systems Inc.)), accedido 3 de marzo de 2013,
http://artefactual.com/
80Peter Van Garderen, The ICA-AtoM Project and Technology, Association of Brazilian Archivists,
Third Meeting on Archival Information Databases (Rio de Janiero, Brazil, marzo de 2009), http://ica-
atom.org/VanGarderen TheICA-AtoMProjectAndTechnology AAB RioDeJaniero 16-17March2009.pdf.
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de lanzamiento Agosto 2012, ha incorporado importantes mejoras y actualizaciones en
funcionalidades, utilizacio´n de esta´ndares, etc. Actualmente se esta´ utilizando en varios
Archivos de todo el mundo, como se puede comprobar desde su propia Web81 donde se
indica que hay aproximadamente 250 instituciones que lo utilizan y se incluyen los enlaces
a las implantaciones de algunos de ellos.
En su propia Web, entre otras cosas, se muestran detalladamente sus caracter´ısticas82
te´cnicas, funcionales y de internacionalizacio´n; e incluso proporciona una demo en linea83
para su utilizacio´n por parte de cualquier usuario con diferentes roles. Concretamente
ofrece los roles de administrador y de traductor, para usuarios registrados, y por supuesto
para usuarios no registrados permite el acceso completo de consulta a los contenidos de
su base de datos.
ICA-AtoM permite gestionar las cuatro normas de descripcio´n archiv´ıstica emitidas
por el Consejo Internacional de Archivos: ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH e ISDF, man-
teniendo las vinculaciones existentes entre ellas en los contenidos publicados. Adema´s per-
mite la interoperabilidad mediante el protocolo OAI-PMH, ejerciendo el rol de proveedor
de datos.
Respecto a la ISAD(G), permite almacenamiento multi-repositorio y multinivel. Multi-
repositorio, ya que ICA-AtoM puede ser utilizado por una institucio´n concreta para man-
tener sus propias descripciones, o como ((cata´logo colectivo)) para mantener descripciones
de diferentes instituciones participantes. Multinivel, ya que cada repositorio, de acuerdo
con la norma ISAD(G) de descripcio´n, puede presentar una descripcio´n de cualquier nivel
con su estructura jera´rquica de contenidos.
ICA-AtoM dispone de funcionalidades de importacio´n y exportacio´n de contenidos
en diferentes formatos normalizados para las diferentes normas, destacando los formatos
EAD para la ISAD(G) y EAC-CPF para la ISAAR(CPF).
Las caracter´ısticas indicadas anteriormente nos permiten apreciar las excelentes fun-
cionalidades del producto, para su utilizacio´n en el sector archiv´ıstico. Sobre todo en casos
en que se quiere iniciar la descripcio´n documental normalizada para su inmediata difusio´n
en Internet.
Adema´s en el Departamento de Archivos Municipales de la DPZ, ICA-AtoM se ha
utilizado durante el desarrollo de Sa´stago, concretamente como validador de los formatos
XML generados. De esta forma, esta´ garantizado el funcionamiento correcto de la impor-
tacio´n de contenidos sobre ICA-AtoM, con los ficheros XML EAD y EAC-CPF generados
por la aplicacio´n Sa´stago, con los contenidos de las descripciones de las bases de datos de
los archivos municipales zaragozanos.
En este Departamento, en todo momento se tiene presente y se estudia el funciona-
miento de ICA-AtoM, con objeto de conocer las funcionalidades ofrecidas para la gestio´n
de archivos. Y se plantea la posibilidad de utilizar en el futuro ICA-AtoM como u´nica
herramienta de gestio´n de archivos en todos los ayuntamientos de la provincia de Zarago-
za, ya que es posible importar de forma automatizada, contenidos de las bases de datos
actuales en formato normalizado.
En esta u´ltima versio´n de ICA-AtoM, se han observado algunas mejoras importantes
81ICA-AtoM, ((ICA-AtoM users - ICA-AtoM )), febrero de 2013, https://www.ica-atom.org/doc/ICA-
AtoM users.
82 ICA-AtoM, ((Overview - ICA-AtoM )), junio de 2010, https://www.ica-atom.org/doc/Overview.
83ICA-AtoM, ((Welcome to the ICA-AtoM online demo! - Demo)), 2012, http://demo.ica-atom.org/.
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sobre la versio´n anterior, sobre todo en lo que referente a:
Gestio´n de usuarios. En esta versio´n es posible crear diferentes grupos y perfiles de
usuarios, para despue´s asociar a los usuarios registrados los perfiles definidos.
Control de acceso a los contenidos. En esta versio´n permite hacer un control de
acceso a contenidos a nivel de la granularidad de la propia estructura del a´rbol del
fondo.
A continuacio´n, se exponen una serie de ventajas e inconvenientes considerados para
la utilizacio´n de ICA-AtoM en el contexto que nos ocupa, es decir, para la difusio´n de los
contenidos normalizados existentes en las bases de datos de los archivos municipales zara-
gozanos. Algunas caracter´ısticas, se han considerado ventaja e inconveniente, justificando
en cada caso esta doble interpretacio´n.
Ventajas de ICA-AtoM
1. Licencia GPLv3, lo que nos asegura que siempre va a ser libre, en todas sus
versiones y derivados.
2. Tiene el apoyo del Consejo Internacional de Archivos.
3. La comunidad de usuarios de este producto esta´ en constante aumento.
4. Es gratuito.
5. Ofrece una adaptacio´n total a las normas internacionales emitidas por el CIA,
no pod´ıa ser de otra manera, tanto en el uso de las normas de descripcio´n,
como en el uso de los formatos esta´ndares de intercambio de datos.
6. El desarrollo y mantenimiento de la aplicacio´n, es un modelo mixto entre em-
presa y comunidad de software libre. Esta´ dirigido, coordinado y mantenido
por la empresa Artefactual Systems, con la colaboracio´n en el mantenimiento
y pruebas de la comunidad de SL.
7. Esta´ en constante actualizacio´n y evolucio´n (la u´ltima versio´n estable es la 1.3,
publicada el 30 de Agosto de 2012).
8. Es multirepositorio, permite la gestio´n de mu´ltiples fondos, cada uno de ellos
con su propia organizacio´n o estructura jera´rquica.
9. Permite el trabajo colaborativo, se pueden crear grupos y registrar usuarios
con diferentes roles, cuyos objetivos de trabajo esta´n definidos funcionalmente
dentro de la aplicacio´n.
10. El administrador, tiene acceso completo a todas las funcionalidades de mante-
nimiento de contenidos.
11. Se permite el control de acceso a la funcionalidad de la aplicacio´n, y el control
del acceso a contenidos por parte de los usuarios registrados.
12. Excelente gestio´n y usabilidad de los contenidos digitales asociados a las des-
cripciones.
13. Permite la actualizacio´n de las traducciones de las etiquetas del interfaz de
usuario.
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14. Las consultas avanzadas, sobre las que se pueden aplicar filtros, se ofrecen en
desde la u´ltima versio´n.
15. Ofrece manual de usuario online actualizado84.
16. Es interoperable a trave´s del esta´ndar OAI-PMH 2.0, actuando como proveedor
de datos.
Inconvenientes de ICA-AtoM
1. Instalacio´n compleja. Aunque la instalacio´n en las u´ltimas versiones, esta´ ca-
da vez ma´s automatizada, sigue siendo aconsejable que sea personal experto o
avanzado, quien realice la instalacio´n, configuracio´n, adaptacio´n y personaliza-
cio´n de la aplicacio´n al contexto de trabajo.
2. La importacio´n de contenidos para carga masiva de datos (mediante ficheros
EAD) es muy lenta.
3. La importacio´n de contenidos fraccionada a un mismo fondo no se permite,
es decir, al importar contenidos en formato EAD se crea un fondo con cada
fichero de importacio´n, por lo que no se puede hacer una carga mediante varios
ficheros ma´s pequen˜os sobre un mismo fondo.
4. No es posible hacer una carga masiva de ficheros adjuntos asociados a los
elementos descritos, se debe hacer de forma individual.
5. No ofrece gestio´n control de consultas y pre´stamos.
6. Las consultas simples no esta´n muy definidas, es decir, no se especifican los
campos sobre los que se hacen las bu´squedas.
7. No permite funcionalidades para la investigacio´n en grupo o colaborativa, ni
ofrece almacenamiento de consultas con objeto de su reutilizacio´n posterior.
Algunos de los puntos mencionados, ma´s que inconvenientes podr´ıa decirse que son
carencias de caracter´ısticas o funcionalidades que se esperan encontrar, principal-
mente porque en las aplicaciones de Gestio´n de Archivos utilizadas en este contexto
(Departamento de Archivos Municipales de la provincia de Zaragoza), esta´n presen-
tes y son muy utilizadas y valoradas por los usuarios.
84ICA-AtoM, ((User manual - ICA-AtoM )), agosto de 2012, https://www.ica-
atom.org/doc/User manual.
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Cap´ıtulo 4
Portal de Archivos para
Publicaciones e Investigacio´n
4.1. Introduccio´n
En este cap´ıtulo se aborda la fase te´cnica necesaria para el disen˜o y desarrollo del
producto de software PApPI, Portal de Archivos para Publicaciones e Investigacio´n.
Se define desde el primer momento como un portal web especializado en la difusio´n de
descripciones archiv´ısticas normalizadas y licenciado como software libre, con servicio de
proveedor de datos OAI-PMH como valor an˜adido para conseguir mayor difusio´n de las
descripciones gestionadas.
Entre todas sus caracter´ısticas destacan:
Portal web de difusio´n de descripciones archiv´ısticas en formato normalizado.
Carga de contenidos mediante ficheros de intercambio estandarizados.
Portal de trabajo colaborativo.
Autogestio´n de publicaciones.
Autogestio´n de grupos de investigacio´n.
Software libre.
Proveedor de datos OAI-PMH.
Para su creacio´n, se va a describir el proceso de ana´lisis y disen˜o de la base de datos
y del producto completo, que finaliza con la implementacio´n del primer prototipo de este
software.
El proceso se inicia con la eleccio´n del modelo de ciclo de vida de desarrollo de software,
a continuacio´n se realiza y documenta el ana´lisis y disen˜o del sistema completo, para
tener una visio´n total del producto con todos sus requisitos y finalmente se deciden los
contenidos para las fases de implementacio´n.
Teniendo en cuenta el tipo de producto y las necesidades funcionales identificadas, pa-
ra la gestio´n de la propia aplicacio´n y para la difusio´n y consulta de contenidos, se decide
implementar el producto como dos aplicaciones independientes que acceden a una misma
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base de datos. De esta forma se separan los usuarios y las funcionalidades de administra-
cio´n del portal, de las funcionalidades de explotacio´n para la difusio´n e investigacio´n de
contenidos.
En lo que respecta al tratamiento de datos, al mismo tiempo que se analiza y se mode-
la la funcionalidad, se identifican las necesidades de informacio´n propias de la aplicacio´n
informa´tica y del sistema archiv´ıstico que se va a gestionar. Ambos conjuntos de infor-
macio´n se reflejan directamente en el ana´lisis y el disen˜o de la base de datos. Adema´s,
al ser un sistema de publicacio´n de contenidos mediante ficheros XML, con posibilidad
de ofrecer contenidos digitalizados, tambie´n se establece la estructura de almacenamiento
para gestionar adecuadamente los ficheros electro´nicos que van a intervenir a lo largo de
este proceso.
La carga de contenidos en el portal se realiza a trave´s de ficheros electro´nicos con for-
matos estandarizados de intercambio de datos, actualmente XML EAD y XML EAC-CPF,
para las normas de descripcio´n archiv´ıstica ISAD(G) e ISAAR(CPF). Aunque en este mo-
mento no hay definidos formatos XML para las normas ISDF e ISDIAH, la aplicacio´n y
la base de datos ya incluyen estas normas en su disen˜o.
Respecto al protocolo OAI-PMH, se han estudiado detalladamente todos los comandos
o llamadas que lo componen, y se han consultado diferentes utilidades que facilitan su
implantacio´n. Finalmente no se hace una implementacio´n propia, sino que se opta por
la reutilizacio´n de un producto externo, para ofrecer el servicio de proveedor de datos
OAI-PMH. En el cap´ıtulo 6 de este trabajo, queda documentado el proceso de instalacio´n
y configuracio´n del producto elegido.
4.2. Metodolog´ıa
Una vez decidido el desarrollo de este trabajo que, entre otras cosas, comprende el
disen˜o del producto completo y el desarrollo del primer prototipo, se inician las fases de
creacio´n del producto software comenzando por la eleccio´n de un modelo de ciclo de vida.
A continuacio´n se refinan los requisitos te´cnicos y funcionales del producto a desarro-
llar, planteados inicialmente. Posteriormente se inicia y se documenta el disen˜o de este
software mediante la utilizacio´n de los siguientes instrumentos de modelado:
UML para representar el ana´lisis y disen˜o del sistema, con gran presencia gra´fica.
Diagramas entidad-relacio´n para modelar el disen˜o de la base de datos relacional.
La produccio´n se planifica en varias fases de implementacio´n. En este trabajo se desa-
rrolla el primer prototipo operativo. Los contenidos de cada una de las fases se exponen
en la pa´gina 181. La implementacio´n se ha realizado a partir de los resultados de las fases
de ana´lisis y disen˜o, que han sido la gu´ıa y referencia de la codificacio´n de los diferentes
mo´dulos.
Todo el proceso de creacio´n del producto queda documentado en este cap´ıtulo, que se
complementa con el propio co´digo fuente entregado junto a este trabajo y con el ((Manual
de Usuario)) que, entre otras cosas, comprende el manual de instalacio´n y el manual de
utilizacio´n del prototipo, disponible en el cap´ıtulo 6, pa´gina 211 de este trabajo.
Adema´s, en este cap´ıtulo, se realiza y documenta el ana´lisis del protocolo de transmi-
sio´n de metadatos OAI-PMH, identificando claramente las diferentes peticiones que debe
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incorporar un proveedor de datos. Finalmente no se hace una implementacio´n propia sino
que, debido a la existencia de herramientas que ya lo tienen implementado, se opta por
la reutilizacio´n del producto VOAI que se ajusta perfectamente al modelo de explotacio´n
del producto PApPI.
A continuacio´n se describen brevemente: el ciclo de vida a utilizar; la herramienta de
modelado del software; la herramienta de modelado de la BD y los recursos utilizados
para la construccio´n del prototipo. Con estas descripciones se pretende proporcionar al
lector una idea general de cada uno de estos instrumentos, para favorecer su comprensio´n
e interpretacio´n en su aplicacio´n directa sobre el producto que nos ocupa.
4.2.1. Ciclo de vida
El ciclo de vida es el conjunto de fases o etapas, procesos y actividades requeridas para
definir, modular, desarrollar, probar, integrar, explotar y mantener cualquier producto
software. Existen varios modelos y su dimensio´n puede presentar pequen˜as variantes de
un modelo a otro, pero generalmente abarca desde el inicio de la creacio´n del producto
hasta la entrega final.
Inicialmente se expone la secuencia de fases del Modelo del ciclo de vida en cas-
cada1 mostrado en la figura 4.1, con objeto de mostrar al lector las etapas ba´sicas y
elementales del modelo ma´s cla´sico y estructurado. Son:
1. Ana´lisis de Requisitos, donde se identifican y documentan todos los requisitos
te´cnicos, funcionales y necesidades de informacio´n, requeridos para el software. Se
toma como entrada una descripcio´n en lenguaje natural de las necesidades a infor-
matizar y se genera documentacio´n con el ana´lisis de requisitos
2. Disen˜o, donde se toman decisiones sobre como se va a desarrollar, estructurar e
implementar el software. Su entrada es el ana´lisis de requisitos y se genera docu-
mentacio´n con las especificaciones de disen˜o
3. Implementacio´n, una vez decidido el lenguaje para la construccio´n del producto,
se seleccionan las herramientas ma´s adecuadas para ello. Su entrada es el ana´lisis de
requisitos y las especificaciones de disen˜o, y se genera el co´digo fuente del software
creado segu´n los requisitos establecidos siguiendo las especificaciones de disen˜o
4. Pruebas, se realizan diferentes pruebas durante la construccio´n del software, para
validar el cumplimiento de los requisitos y las especificaciones de disen˜o. A partir del
ana´lisis de requisitos, las especificaciones de disen˜o y el co´digo fuente, y se generan
informes de pruebas de diferentes tipos y granularidad
5. Mantenimiento, una vez entregado el software se realizan diferentes tipos de man-
tenimiento: correctivo, para solucionar errores detectados; preventivo, para solucio-
nar errores que au´n no se han producido; perfectivo, para mejorar la eficacia o efi-
ciencia del software; y adaptativo, para adaptar el software a los cambios producidos
en el entorno.
1Tambie´n llamado modelo cla´sico, propuesto por W. Royce en 1970
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Figura 4.1: Ciclo de vida cla´sico.
Este modelo de ciclo de vida es el ma´s antiguo y resulta especialmente sencillo de
gestionar. Es muy estructurado y considera que una nueva fase no puede comenzar hasta
que termine la anterior, y requiere que todos los requisitos y necesidades sean conocidos
inicialmente. Siguiendo la linealidad del modelo, cada etapa tiene como entrada los resul-
tados generados en las etapas anteriores, y a su vez produce otros resultados de salida.
La realidad de este proceso no es tan simple, ni tan lineal en el tiempo como puede
parecer, inevitablemente se entremezclan las fases en mu´ltiples ocasiones. Raramente en
un proyecto se sigue un flujo secuencial, sino que siempre hay iteraciones. Las fases de
ana´lisis y disen˜o, como puede apreciarse por la cantidad y naturaleza de las tareas que
engloban, son las que ma´s documentacio´n escrita generan. Dicha documentacio´n es re-
visada y actualizada durante la fase de implementacio´n. La documentacio´n generada es
muy importante y se realiza en todas las etapas.
Uno de los inconvenientes que presenta este modelo de ciclo de vida es su tardanza
hasta disponer de un prototipo, ya que se consigue en las u´ltimas fases del proyecto. La
construccio´n de prototipos, como elementos de validacio´n y feedback con el usuario final,
es muy importante para el desarrollo de cualquier software. Para conseguir la eficacia
en este propo´sito, el prototipo debe generarse en fases tempranas de la construccio´n del
software.
El Modelo de desarrollo incremental2 combina elementos del modelo en cascada
con la filosof´ıa iterativa de construccio´n de prototipos. Se basa en la filosof´ıa de construir
incrementando las funcionalidades del programa. Este modelo aplica secuencias lineales
de forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. Cada secuencia lineal
produce un incremento del software. Por esta razo´n, se decide trabajar con este modelo.
2Pressman 2001.Ingenier´ıa del Software. Un enfoque pra´ctico. 5aEd pg-23 84-481-3214-9
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Figura 4.2: Modelo de desarrollo incremental
Los primeros incrementos son versiones incompletas del producto final, que son refina-
dos y ampliados en las siguientes versiones. Lo ma´s importante es que permite al usuario
final probar un prototipo operativo al finalizar todos los incrementos, para la evaluacio´n
de la funcionalidad requerida. El resultado del u´ltimo incremento es el producto final con
toda la funcionalidad incorporada.
En el presente trabajo, no ha sido posible llegar a la construccio´n del producto fi-
nal, pero si se ha creado un prototipo lo suficiente maduro para dejar entrever todo su
potencial.
Las caracter´ısticas y condiciones de la realizacio´n del mantenimiento del software no se
definen en este trabajo, ya que sera´n definidas por la organizacio´n que lidere la explotacio´n
y desarrollo de este producto informa´tico, en los te´rminos que en su momento se consideren
convenientes.
4.2.2. Modelado de la aplicacio´n informa´tica
Para realizar el modelado del software se ha utilizado UML, Lenguaje Unificado
de Modelado3 , como herramienta para especificar, visualizar y documentar el producto
software, ya que permite crear gra´ficas para definir, especificar, organizar y documentar
el proceso de construccio´n de un sistema informa´tico. Puede decirse que mediante UML
se realizan los planos de construccio´n del software.
Adema´s de ser un esta´ndar muy extendido, es muy adecuado por su alto contenido
gra´fico que permite, au´n sin ser experto en la materia, percibir claramente las diferentes
perspectivas del producto software que se modela.
Los diagramas UML creados en este trabajo, se corresponden a las fases de ana´lisis y
disen˜o de la aplicacio´n informa´tica completa. Dependiendo del nivel de abstraccio´n con
que se han realizado y documentado, pueden considerarse como pertenecientes a la fase
3Su primera publicacio´n como esta´ndar: ISO/IEC 19501 fue en 2005, con la versio´n UML 1.4.2, dispo-
nible en http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19501/PDF/. El actual esta´ndar: ISO/IEC 19505-1 and
19505-2 es de 2012, con la versio´n UML 2.4.1, disponibles en http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19505-
1/PDF y http://www.omg.org/spec/UML/ISO/19505-2/PDF.
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de ana´lisis, disen˜o o a ambas, llegando en algunas ocasiones a aproximarse incluso a la
implementacio´n.
En los siguientes apartados, se presentan con ma´s detalle los diagramas UML creados
en cada momento. Debido a la flexibilidad permitida en la aplicacio´n de algunos diagramas
UML, resulta necesario indicar el propo´sito de los diagramas utilizados en este trabajo:
1. Diagrama de despliegue. Utilizado para ofrecer una visio´n del esquema del sistema
informa´tico (hardware y software) requerido para la explotacio´n del producto.
2. Diagramas de casos de uso. Utilizados para representar la visio´n funcional del sis-
tema, estructurada jera´rquicamente. Se identifican los bloques funcionales, repre-
sentados en paquetes, que se van refinando hasta llegar a las unidades funcionales
simples, representadas como casos de uso.
3. Diagramas de clases. Utilizados para representar una visio´n de los diferentes ele-
mentos de informacio´n del sistema y sus relaciones.
4. Diagramas de estados. Utilizados para representar los diferentes estados requeridos
a algunos de los elementos de informacio´n.
5. Diagramas de actividad. Utilizados para representar los flujos de trabajo en la apli-
cacio´n informa´tica.
4.2.3. Modelado de la base de datos
Para realizar el modelado de la informacio´n hay dos opciones de uso generalizado. Los
diagramas de clases de UML o los diagramas entidad-relacion4. Los primeros representan
gra´ficamente los elementos de informacio´n del sistema, opcionalmente las clases generadas
para su gestio´n y las relaciones entre ellas, con el objeto de su implementacio´n en un
lenguaje de programacio´n orientado a objetos. Los diagramas entidad-relacio´n representan
gra´ficamente los elementos de informacio´n del sistema y sus relaciones, con el objeto de
crear un esquema conceptual de informacio´n que finalmente se convertira´ a co´digo SQL
para la creacio´n de la base de datos.
En ambos casos se consigue representar la informacio´n de cara´cter persistente que
define el sistema que se modela. En este caso se elige el diagrama entidad-relacio´n por ser
ma´s cercano a la construccio´n de la base de datos. Adema´s, es el modelado utilizado por
la Comisio´n de Normas Espan˜olas de Descripcio´n Archiv´ıstica5. Dicha comisio´n describe
los elementos del modelado entidad-relacio´n en los siguientes te´rminos6:
Entidad: cualquier tipo de objeto del que se recoge informacio´n, sea un objeto real o
abstracto, que existe, ha existido o puede llegar a existir en un determinado contex-
to. As´ı, en el a´mbito de los sistemas de descripcio´n archiv´ıstica pueden identificarse
4El modelo entidad-relacio´n (Entity-Relationship Model, ER Model o ERM) fue propuesto por Peter
P. Chen en 1976.
5Comisio´n de normas espan˜olas de descripcio´n archiv´ıstica, Modelo Conceptual de Descripcio´n Ar-
chiv´ıstica y Requisitos de Datos Ba´sicos de las Descripciones de Documentos de Archivo, Agentes y Fun-
ciones, 15 de diciembre de 2008, http://www.mcu.es/archivos/docs/NEDATiposEntidad 20081215.pdf.
6Comisio´n de normas espan˜olas de descripcio´n archiv´ıstica, PROYECTO NEDA-I, 17 de septiembre
de 2007, http://www.mcu.es/archivos/docs/MC/ProyectoNEDA I 170907.pdf
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mu´ltiples entidades archiv´ısticas: fondo, serie, unidad documental compuesta, uni-
dad documental simple, institucio´n, familia, persona, funcio´n, actividad, etc. Cada
caso concreto de una entidad se denomina ejemplar. Por ejemplo, el Consejo de
Indias, el Tribunal Especial para la Represio´n de la Masoner´ıa y el Comunismo, la
Diputacio´n Provincial de Oviedo, o los actualmente existentes Ministerio de Cultura,
Consejer´ıa de Gobernacio´n de la Junta de Andaluc´ıa y Ayuntamiento de Zaragoza,
son algunos de los mu´ltiples ejemplares de la entidad institucio´n.
Relacio´n: correspondencia, asociacio´n o vinculacio´n de cualquier tipo entre dos o
ma´s entidades. Por ejemplo, la entidad fondo esta´ vinculada con la entidad institu-
cio´n, familia o persona mediante una relacio´n ((producido por)) cuando dicho agente
es responsable de la generacio´n de dichos documentos de archivo en el ejercicio de
sus funciones.
Atributo: cada una de las caracter´ısticas o propiedades relevantes que tiene una
entidad o relacio´n. Por ejemplo, para la entidad institucio´n pueden identificarse los
atributos nombre, identificador, fecha asociada, lugar asociado, historia, etc
Modelo conceptual de descripcio´n archiv´ıstica: representacio´n de la realidad
a un alto nivel de abstraccio´n en el que quedan descritas las entidades archiv´ısticas,
sus relaciones y atributos.
Una vez realizado el esquema conceptual con el modelo entidad-relacio´n, se pasa a la
siguiente fase aplicando un proceso de conversio´n del diagrama a tablas de base de datos
para formar el esquema lo´gico. Por u´ltimo este esquema es normalizado para eliminar
todas las redundancias de datos. Finalizado el proceso se procede a la implementacio´n de
co´digo SQL para la creacio´n de la base de datos que comprende: las tablas, las diferentes
restricciones de atributos o tablas y las relaciones entre tablas.
Todo el co´digo generado se incluye en el fichero Script7 para la creacio´n automa´tica
de la base de datos en el proceso de instalacio´n. Dicha creacio´n de la base de datos, entre
otras cosas, realiza la creacio´n de todas las tablas, sus relaciones y la insercio´n de los
datos iniciales necesarios en algunas de las tablas, para el correcto funcionamiento de la
aplicacio´n. Todo este proceso se encuentra ma´s detallado en el manual de instalacio´n en
el cap´ıtulo 211.
7Este fichero forma parte del software ofrecido para la instalacio´n de la aplicacio´n.
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4.2.4. Recursos de software y licencia del producto
El producto resultante se va a licenciar como software libre, eso condiciona la eleccio´n
de algunos de los recursos te´cnicos a utilizar en su desarrollo, que necesariamente debera´n
ser compatibles con la licencia del producto. Afecta concretamente a la eleccio´n del len-
guaje de programacio´n, las librer´ıas de programacio´n y el sistema gestor de la base de
datos.
La licencia elegida que permite ajustarse a los requisitos iniciales, es la GNU-AGPL
v.3, que es la ma´s libre y la ma´s restrictiva, incluyendo el software creado para servidores
de red. Junto con la GNU-GPL es la ma´s libre ya que garantiza las 4 libertades8 para
cualquier versio´n del producto y para sus productos derivados. Es la ma´s restrictiva porque
exige que todo el software reutilizado en el desarrollo del producto este´ licenciado con la
misma licencia o con licencias compatibles.
Adema´s, para la creacio´n y documentacio´n de este trabajo, se decide trabajar con
herramientas de software libre siempre que sea posible. A continuacio´n se identifican las
herramientas utilizadas con sus licencias y sus diferentes propo´sitos.
1. Para el desarrollo, instalacio´n y prueba del producto:
Lenguaje de programacio´n: PHP (Software Libre GPL)
Sistema gestor de base de datos: MySQL (Software Libre GPL)
Entorno integrado de programacio´n: Eclipse (Software Libre GPL)
Entorno de administracio´n de base de datos: PHP MyAdmin (Software Libre
GPL)
Sistema Operativo para el Servidor: Linux (Software Libre GPL) distribucio´n
Fedora
Servidor HTTP: Apache (Co´digo abierto Licencia Apache)
Sistema Operativo para el cliente: Indiferente
Navegador Web en el cliente: Mozilla Firefox (Software Libre GPL)
2. Para la generacio´n de documentacio´n:
Sistema de composicio´n de textos: LATEX, distribucio´n MiKTeX
Entorno de trabajo con LATEX: TeXnicCenter (Software Libre GPL)
Visor de PDF: Sumatra, vinculado con TeXnicCenter (Software Libre FSF)
Tratamiento de ima´genes: Gimp (Software Libre GPL)
Editor de gra´ficos: Microsoft Visio (Software propietario Microsoft EULA: End
User License Agreement)
Gestor de referencias bibliogra´ficas: Zotero (Software Libre GPL)
8Las libertades de la GNU-GPL son:
1- Usar la aplicacio´n, con cualquier propo´sito.
2- Modificar la aplicacio´n, adapta´ndola a otras necesidades.
3- Distribuir copias de la aplicacio´n a terceros.
4- Mejorar la aplicacio´n y hacer pu´blicas esas mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie.
La licencia GNU-AGPL aplica las mismas libertadas a las aplicaciones creadas para ser utilizadas en
servidores de red.
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4.3. Ana´lisis del sistema
El producto de software que aqu´ı se documenta, nace para la difusio´n en web de des-
cripciones archiv´ısticas normalizadas. Inicialmente se han impuesto unos comportamien-
tos y requisitos que condicionan en gran medida algunas decisiones de ana´lisis, disen˜o e
implementacio´n9.
Es un software complementario a las herramientas utilizadas actualmente en los Ar-
chivos para la gestio´n de descripcio´n archiv´ıstica. Ambos productos sera´n compatibles
a trave´s de los ficheros de intercambio normalizados EAD y EAC-CPF10 de sus Fondos
documentales y productores, respectivamente. Es una herramienta de difusio´n multirepo-
sitorio, que permite centralizar la publicacio´n en web de contenidos de descripcio´n de Ar-
chivos. Dichos contenidos esta´n normalizados segu´n las normas de descripcio´n archiv´ıstica
ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH, emitidos por el Consejo Internacional de Archi-
vos. Tambie´n se ha disen˜ado para permitir la publicacio´n de los contenidos digitalizados
de los correspondientes archivos publicados.
Su principal objetivo es ofrecer al ciudadano el acceso a contenidos de descripcio´n
archiv´ıstica normalizada. Es decir, acceso a las descripciones disponibles de los Fondos11
documentales, a los productores o registros de Autoridad12 de fondos y sus Funciones13 y
a las instituciones que custodian14 fondos. Tanto el formato interno de almacenamiento,
como el formato de presentacio´n de esta informacio´n en el interfaz de usuario, es el defi-
nido por el Consejo Internacional de Archivos para las normas de descripcio´n archiv´ıstica
ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH.
Desde el primer momento se piensa en un desarrollo como producto de software libre,
que permita a un organismo o institucio´n ofrecer el servicio de publicacio´n de archivos
autogestionado por los propios usuarios del servicio.
Otra caracter´ıstica necesaria para permitir la centralizacio´n de publicaciones de des-
cripcio´n archiv´ıstica, es la gestio´n de publicaciones de contenidos provenientes de mu´ltiples
Archivos, para su difusio´n en Internet. De esta forma, se facilita la publicacio´n de estos
contenidos a los Archivos que no disponen de infraestructura para hacerlo.
Adema´s, de cara al investigador se consigue una centralizacio´n de contenidos de di-
versos or´ıgenes en una u´nica aplicacio´n informa´tica, evitando el coste del aprendizaje de
las mu´ltiples aplicaciones implantadas en los diferentes archivos que ofrecen este servicio,
bien sea en modo de acceso local o a trave´s de Internet. Como un valor an˜adido para el
investigador, se quiere ofrecer un soporte a la investigacio´n, de manera que pueda realizar
consultas, con opcio´n de almacenarlas para recuperarlas posteriormente y con posibilidad
de compartirlas con otros investigadores.
Respecto al acceso de los usuarios a la aplicacio´n, se ofrece acceso a la consulta de
9Sobre todo en lo referente a normas internacionales.
10Actualmente son los u´nicos formatos de intercambio de datos definidos por el Consejo Internacional
de Archivos. En un futuro pro´ximo se publicaran los formatos correspondientes para las normas ISDF e
ISDIAH
11En formato ISAD(G), Norma Internacional General de Descripcio´n Archiv´ıstica, 2.a ed., 2000
12En formato ISAAR(CPF), Norma Internacional sobre los registros de Autoridad de Archivos relativos
a Instituciones, Personas y familias, 2.a ed., 2004
13En formato ISDF, Norma internacional para la descripcio´n de funciones, 1.a ed., 2007
14En formato ISDIAH, Norma Internacional para describir instituciones que custodian fondos de ar-
chivo, 1.a ed., 2008
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contenidos de manera pu´blica sin validacio´n. Si el usuario pretende gestionar contenidos o
utilizar el soporte avanzado para la investigacio´n, es necesario validarse. Para estar dado
de alta en el sistema, se realiza fa´cilmente mediante autoregistro.
Estas caracter´ısticas, llevan impl´ıcitos varios requisitos en cuanto a la funcionalidad,
informacio´n, arquitectura y explotacio´n del producto.
4.3.1. Requisitos te´cnicos
Algunos requisitos te´cnicos ya vienen impuestos por la propia definicio´n y natura-
leza del producto. A continuacio´n se identifican junto con otros requisitos para ofrecer
seguridad, fiabilidad, consistencia y perdurabilidad al sistema:
Uso de esta´ndares internacionales de descripcio´n archiv´ıstica. Completamente adap-
tado a las cuatro normas internacionales de Descripcio´n Archiv´ıstica emitidas por
el CIA.
Uso de esta´ndares internacionales de intercambio de datos. Completamente adapta-
do al formato internacional de intercambio de datos EAD, para ISAD(G), emitido
por el CIA.
Aplicacio´n Web, para ofrecer un a´mbito de difusio´n mundial. La arquitectura del
producto es la necesaria para implementarlo como un sistema Web.
Internacionalizacio´n, para ofrecer un a´mbito de difusio´n mundial. El interfaz de
usuario del producto debe ser fa´cilmente traducible a diferentes idiomas.
Multiplataforma. Se desarrolla de manera que se pueda poner en funcionamiento,
en cualquier servidor con independencia de su sistema operativo.
Implementacio´n con recursos de desarrollo de amplia difusio´n y uso generalizado. Se
desarrolla con lenguajes de programacio´n y sistemas de gestio´n de bases de datos,
muy utilizados en este tipo de aplicaciones.
Software libre. Se utiliza la licencia GNU-AGPL v.3 de Software Libre, garantizando
que el producto y sus versiones sean libres y cualquiera de sus derivados sigan siendo
libres. Adema´s supone que todo el software (librerias, utilidades,...) que se incluya
en el producto debe tener una licencia compatible de software libre.
Es un producto, para su lanzamiento y posterior evolucio´n dentro de la comunidad
de software libre. Se utilizan recursos de desarrollo de uso generalizado, para facilitar
a los colaboradores su participacio´n en el proyecto.
Segura y fiable, en cuanto al control de acceso en la propia aplicacio´n y al control
de acceso a datos desde el gestor de base de datos.
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4.3.1.1. Hardware
Se identifican las necesidades de hardware para poner en explotacio´n el producto y las
de un usuario para su utilizacio´n.
El producto disen˜ado es una aplicacio´n web, por lo que requiere ser instalado sobre un
equipo que dispone de Servidor HTTP. Tambie´n requiere la instalacio´n de un servidor de
correo saliente para emitir correo hacia los usuarios. Adema´s, la informacio´n que gestiona
se ha disen˜ado sobre una base de datos relacional, por lo que requiere acceso a un equipo
que disponga del Gestor de Base de Datos relacional. Adema´s deber´ıamos contar con un
servicio de acceso a Internet con amplio caudal de salida.
En el caso de que una organizacio´n desee utilizar el producto PApPI, para alojar la
aplicacio´n se recomienda hacer uso de uno de los servidores web existentes en el sitio de
implantacio´n; evitando la necesidad de contratar alguna otra empresa de hosting para
tal fin. Tambie´n se recomienda utilizar servidores diferentes para el servidor HTTP, el
servidor SMTP y el servidor de BD, aunque es posible utilizar la misma ma´quina.
Para ofrecer proteccio´n frente a fallos de suministro ele´ctrico, es conveniente conectar
una SAI (Sistema de Alimentacio´n Ininterrumpida) a los servidores.
El usuario del producto, requiere un terminal con un navegador web y una conexio´n
a Internet.
4.3.1.2. Software
Sistema Operativo
El producto desarrollado es multiplataforma, por lo que es posible su instalacio´n en
servidores Linux y Windows. Se recomienda Linux por ser un sistema operativo ma´s
seguro.
Para el usuario del producto, es indiferente el sistema operativo que tenga instalado
su terminal de acceso.
Servidor HTTP
La seleccio´n del servidor HTTP en el que alojar la aplicacio´n esta´ condicionada por
el lenguaje de programacio´n elegido y la plataforma utilizada. Para alojar la aplicacio´n
PApPI se recomienda la utilizacio´n del servidor HTTP Server de Apache15, ya que ofrece
varias facilidades a la hora de desarrollar y gestionar la aplicacio´n Web. Es muy eficiente
en el tratamiento de pa´ginas esta´ticas.
Para la instalacio´n de la aplicacio´n VOAI se debe utilizar el servidor Tomcat de Apa-
che16, para poder ejecutar los servlets de VOAI.
Sistema Gestor de Base de Datos
Se ha decidido utilizar el sistema gestor de bases de datos MySQL, que esta´ muy
asentado en los desarrollos web y entre los usuarios de la comunidad de software libre.
MYSQL es un Gestor de Base de datos con una interfaz SQL, disponible para casi
todas las plataformas hardware y sistemas operativos. Es seguramente la base de datos
15The Apache Software Foundation, ((Welcome! - The Apache HTTP Server Project)), 2012,
http://httpd.apache.org/
Algunas de sus caracter´ısticas son: multiplataforma; software libre; gratuito; soporta multitud de lengua-
jes, entre ellos PHP; soporta diferentes mo´dulos para acceso a MySQL, encriptacio´n de envio de datos al
cliente mediante SSL; etc.
16The Apache Software Foundation, ((Apache Tomcat - Welcome! )), 2013, http://tomcat.apache.org/
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para Linux ma´s popular de todas17. Esta´ muy ligado al lenguaje interpretado para Web
PHP, utilizados conjuntamente en gran cantidad de aplicaciones web.
MySQL es conocido sobre todo por su velocidad y escasos recursos que consume.
Es muy fa´cil de instalar y administrar y tiene una gran comunidad de usuarios. Buscar
informacio´n para realizar cualquier cosa con MySQL es muy fa´cil, puesto que dispone
de una infinidad de utilidades, tutoriales y documentacio´n que la inmensa comunidad de
usuarios de MySQL se ha encargado de realizar desinteresadamente.
Como herramientas de desarrollo para trabajar con MySQL se utiliza Workbench 518.
Esta utilidad ofrece un interfaz gra´fico para crear y mantener las bases de datos y adema´s
genera diagramas entidad-relacio´n a partir de la base de datos implementada.
Servidor SMTP
Se requiere la instalacio´n de un Servidor SMTP para enviar correos desde PHP.
Lenguaje de programacio´n
En cuanto al lenguaje de programacio´n, se ha decidido utilizar PHP, uno de los len-
guajes ma´s utilizado en los desarrollos web. Tambie´n se utilizara´ JavaScript para incluir
mejoras en el interfaz de usuario y adema´s de HTML se utilizan hojas de estilo para
establecer la este´tica de la presentacio´n.
PHP (PHP Hypertext Pre-processor)19 versio´n 5 es un lenguaje de programacio´n mul-
tiplataforma que se ejecuta en el servidor, permitiendo acceder a los recursos que tenga el
servidor como, por ejemplo, una base de datos. PHP permite incluir pequen˜os fragmentos
de co´digo dentro de una pa´gina HTML para realizar determinadas acciones de una forma
fa´cil y eficaz, favoreciendo la incorporacio´n de nuevas funcionalidades.
Como herramientas de desarrollo para trabajar con PHP, se utiliza el editor de texto
Notepad++20.
4.3.2. Requisitos funcionales
Refinando los requisitos iniciales propuestos expl´ıcitamente, se identifican otros requi-
sitos funcionales considerados impl´ıcitos o derivados de ellos, para ofrecer seguridad de
acceso y fiabilidad de contenidos.
Se identifican los siguientes requisitos funcionales:
Portal Web de difusio´n y publicacio´n archiv´ıstica normalizada, mediante la utiliza-
cio´n de normativa internacional para la descripcio´n archiv´ıstica emitida por el CIA
(ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH).
Personalizacio´n del Portal, para adaptarlo a la organizacio´n que lo tiene en explo-
tacio´n.
Internacionalizacio´n del Portal mediante la gestio´n de traducciones del interfaz de
usuario a otros idiomas.
17Viene incluida en casi todas las distribuciones de Linux.
18Oracle Corporation, ((MySQL:: MySQL Workbench 5.2 )), 2013,
http://www.mysql.com/products/workbench/
19Creado en 1994 por Rasmus Lerdorf. http://php.net/manual/es/history.php.php
La versio´n actual PHP 5 fue´ lanzada en 2004.
20Software libre disponible en http://notepad-plus-plus.org/
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Publicacio´n de personas de contacto, junto con sus responsabilidades en el Portal.
Publicacio´n de mu´ltiples Archivos con mu´ltiples Fondos, con posibilidad de incluir
digitalizaciones.
Publicacio´n de descripciones en formato ISAD(G), manteniendo los contenidos del
Fondo segu´n la organizacio´n multinivel original.
Automatizacio´n de carga ISAD(G) mediante el formato de intercambio de datos
EAD.
Publicacio´n de descripcio´n de registros de Autoridad en formato ISAAR(CPF).
Automatizacio´n de carga ISAAR(CPF) mediante el formato de intercambio de datos
EAC-CPF.
Publicacio´n de descripcio´n de Funciones del Productor en formato ISDF.
Capacidad de extender su funcionalidad para importar contenidos en el formato de
intercambio correspondiente a ISDF, cuando lo haya.
Publicacio´n de descripciones de instituciones de custodia de Archivo en formato
ISDIAH.
Capacidad de extender su funcionalidad para importar contenidos en el formato de
intercambio correspondiente a ISDIAH, cuando lo haya.
Autoregistro de usuarios.
Colaborativo mediante la creacio´n de grupos de trabajo autogestionados, para ar-
chivos y para investigacio´n.
Autogestio´n de publicacio´n de contenidos, por el/los responsable/s de su publica-
cio´n. Los contenidos pueden ser modificados u´nicamente por el responsable de su
publicacio´n.
Autogestio´n de investigaciones, por el responsable de su creacio´n. Los contenidos
pueden ser modificados u´nicamente por el responsable de su creacio´n.
Bu´squeda simple y avanzada sobre los contenidos publicados.
Almacenamiento de consultas para su reutilizacio´n.
Bloqueo de publicaciones inadecuadas por un usuario supervisor de contenidos.
Repositorio adicional de contenidos digitalizados, asociados a los fondos que as´ı lo
dispongan.
Sistema de eliminacio´n automa´tica de contenidos por caducidad flexible y configu-
rable, con posibilidad de renovacio´n por parte del responsable.
Servicio de mensajer´ıa unidireccional para comunicados internos automa´ticos del
Portal hacia el usuario, para notificaciones de actividad.
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Participacio´n en la iniciativa de archivos abiertos, como proveedor de datos OAI-
PMH.
Simplicidad de uso.
Arquitectura Software
Para independizar las funciones de administracio´n del portal de las funciones de ex-
plotacio´n, se decide la separacio´n de las aplicaciones de administracio´n y de explotacio´n,
y de los usuarios de administracio´n y de explotacio´n.
As´ı el producto PApPI, se divide en dos aplicaciones web independientes que acceden
a la misma BD. Dentro de la base de datos, algunas tablas son propias de cada aplicacio´n
y otras son compartidas para ambas aplicaciones. Se representa gra´ficamente:
Figura 4.3: Aplicaciones diferentes con base de datos compartida.
Aplicacio´n de Administracio´n: Esta´ orientada a los administradores del portal en
que se explotara´ la aplicacio´n. Desde aqu´ı se gestiona y realiza el mantenimiento y
configuracio´n de varios elementos de la aplicacio´n.
Aplicacio´n de Explotacio´n: Esta es la aplicacio´n de trabajo final, tanto para los
usuarios de archivo como para los investigadores.
Respecto a la implementacio´n del prototipo de software, en ambas aplicaciones se
estructura en tres capas (datos, lo´gica e interfaz), de esta forma su desarrollo se hace
modular favoreciendo la reutilizacio´n y la escalabilidad de forma natural.
4.3.2.1. Permanencia de datos
Se define un modo de actuacio´n para la permanencia de los datos mantenidos por
la aplicacio´n en la base de datos, de manera que requiera mı´nima actuacio´n directa del
usuario.
Se trata de forma diferente la informacio´n de los siguientes bloques:
Los datos de gestio´n de la propia aplicacio´n (datos del portal, paises, idiomas, tra-
ducciones, etc), que permanecen de forma continua.
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Los datos personales de los usuarios, que permanecen de forma continua hasta que
el administrador los elimine expl´ıcitamente.
Los datos de los grupos de investigacio´n, que permanecen de forma continua hasta
que el responsable del grupo los elimine expl´ıcitamente.
Los datos de los archivos, que permanecen de forma continua hasta que el responsa-
ble del archivo los elimine expl´ıcitamente o el archivo desaparezca automa´ticamente
por caducidad.
Caducidad de archivos.
Se decide aplicar una pol´ıtica de caducidad de archivos sin actividad durante un pe-
riodo de tiempo establecido para ese fin. De esta manera se consigue que la eliminacio´n
de datos sea automa´tica en la actividad de la aplicacio´n que ma´s volumen de contenidos
se genera: la publicacio´n de las descripciones documentales de los archivos.
La desaparicio´n de un archivo sin actividad implica la eliminacio´n de toda la infor-
macio´n que tenga asociada. Es decir, se eliminan las relaciones de pertenencia al grupo
de sus usuarios21 y todas sus descripciones ISAD(G) publicadas junto con los ficheros
electro´nicos relacionados (ficheros XML-EAD y ficheros de contenidos digitalizados).
El periodo de caducidad se fija inicialmente en la aplicacio´n de administracio´n y es el
que se aplica como valor inicial para cualquier archivo. Para dar flexibilidad a esta res-
triccio´n, se permite que individualmente el responsable de cada archivo renueve o ampl´ıe
ese plazo inicial. Adema´s para facilitar la renovacio´n de permanencia, cuando se llega a
la fecha de caducidad se realizan notificaciones por correo electro´nico a los responsables
de archivo, permitiendo su renovacio´n durante otro plazo de tiempo.
4.3.2.2. Interoperabilidad
Se busca la interoperabilidad para la difusio´n de contenidos en Internet y, si es posible,
permitir el acceso a los materiales digitales.
Se decide utilizar el protocolo OAI-PMH (OAI Protocol for Metadata Harvesting),
protocolo para la transmisio´n de metadatos, en la modalidad de Proveedor de Datos. De
esta forma se permite la difusio´n de las descripciones documentales contenidas en la base
de datos de la aplicacio´n desarrollada, ya que los diferentes agregadores y/o proveedores
de servicios podra´n acceder a esta informacio´n para su difusio´n en otros repositorios.
Los proveedores de servicios, centralizan los contenidos de los repositorios de origen, y
permiten al usuario su localizacio´n al ofrecer funcionalidades de bu´squeda. Los proveedores
de servicios no contienen el recurso, sino su informacio´n y ruta de localizacio´n. As´ı el
acceso a la informacio´n ma´s extensa y a los contenidos digitalizados, en caso de haberlos,
necesariamente debera´ de hacerse en el sitio de origen del recurso consultado.
Los repositorios de origen, generalmente son aplicaciones de gestio´n, difusio´n o ambas,
que por si solas tambie´n ofrecen funcionalidades de bu´squeda sobre sus propios contenidos
y que ofrecen sus contenidos a los repositorios de centralizacio´n mediante el protocolo
OAI-PMH. Este es el caso del producto PApPI, es un producto de difusio´n que ofrece el
servicio OAI-PMH a otros repositorios.
21Los usuarios siguen estando registrados en el portal PApPI con su acceso activado, solamente pierden
la relacio´n de pertenencia al archivo caducado, el resto de informacio´n del usuario no se modifica.
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4.3.3. Requisitos de seguridad
4.3.3.1. Seguridad de acceso a la aplicacio´n
La seguridad de acceso al portal PApPI es muy importante y se ha controlado de
forma diferente en las aplicaciones de administracio´n y de explotacio´n. En ambos casos
se ofrece acceso pu´blico a la funcionalidad de consulta de informacio´n, pero todas las
funcionalidades de actualizacio´n de contenidos requieren validacio´n y autentificacio´n del
usuario.
Las diferentes funcionalidades esta´n visibles y accesibles para aquellos usuarios cuyo
perfil asociado se lo permita. Este control esta´ realizado de diferente forma en las dos apli-
caciones, en este apartado se muestra por separado el control aplicado en las aplicaciones
PApPI-Administracio´n y PApPI-Explotacio´n.
En ambas aplicaciones se admite el ((usuario sin validacio´n)), quien puede acceder a
todas las funcionalidades pu´blicas que ofrecen informacio´n general de las aplicaciones y
permiten la consulta de una parte de los contenidos que se gestionan.
Otro tipo de usuario es el ((usuario validado o usuario registrado)), quienes deben au-
tenticarse con usuario y contrasen˜a para acceder a las funcionalidades propias de su perfil.
Por razones de seguridad las dos aplicaciones no comparten estos usuarios, sino que cada
aplicacio´n tiene sus propios usuarios organizados en los perfiles definidos espec´ıficamente
para cada aplicacio´n. Esta independencia de usuarios podr´ıa verse como un inconveniente,
pero no es as´ı, ya que debido al tipo de producto autogestionado que es PApPI, los gru-
pos de usuarios de administracio´n es muy probable que no sean usuarios de explotacio´n
y viceversa.
Los perfiles establecidos en cada aplicacio´n son los siguientes:
Aplicacio´n de administracio´n
Los usuarios de esta aplicacio´n deben ser dados de alta por un usuario con perfil de
Administrador o Gestor de personal, previa solicitud del interesado, ya que la can-
tidad de usuarios que va a haber en esta aplicacio´n debe ser reducida y controlada.
Cuando un usuario es dado de alta, se le asigna el perfil necesario para la labor que
tendra´ asignada en este portal. Los usuarios registrados en esta aplicacio´n tienen
tres posibles perfiles, y cada uno de ellos tiene acceso a determinadas funciones.
Los perfiles posibles son:
1. Traductor: tiene acceso a las traducciones tanto de los interfaces de usuario
de ambas aplicaciones como a las traducciones de las etiquetas de las normas.
2. Gestor de personal: tiene acceso a la gestio´n de usuarios del portal de ad-
ministracio´n, a la gestio´n de contactos mostrados en ambos portales y, a la
gestio´n de administradores del portal de explotacio´n.
3. Administrador: tiene acceso a todo lo anterior y adema´s, accede a la confi-
guracio´n de la informacio´n de inicio del portal de administracio´n y a la infor-
macio´n de inicio del portal de explotacio´n. Tiene acceso a todo.
La eliminacio´n de un usuario de la aplicacio´n de administracio´n la realiza el admi-
nistrador a peticio´n del propio interesado, o por decisio´n del gestor de personal o
del administrador debido a otras razones.
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Aplicacio´n de explotacio´n
En esta aplicacio´n son pu´blicas las funcionalidades de consulta de informacio´n y
tambie´n se permite realizar consultas sobre los contenidos de las normas disponibles
en el portal. Con usuarios registrados la funcionalidad es ma´s amplia.
Hay dos tipos de usuarios registrados:
1. Administrador: Tiene acceso total a todas las funcionalidades y contenidos
del portal.
Los usuarios con perfil de ((administrador)) deben ser creados desde la aplicacio´n
de administracio´n.
2. Usuario: Es el valor por defecto asignado en el autorregistro. Los usuarios con
perfil ((usuario)) pueden:
• Salvar sus consultas para su reutilizacio´n
• Crear y administrar sus propios grupos de trabajo, bien sean archivos o
bien sean grupos de investigacio´n.
• Pertenecer a grupos de trabajo, previa invitacio´n de uno de sus miembros.
En cada grupo de trabajo, puede realizar diferentes funciones, dependiendo
del rol que tiene asignado. Un mismo usuario puede pertenecer a cero o
varios grupos de trabajo al mismo tiempo. En cada uno de los grupos
puede tener permisos diferentes.
Un usuario que pertenece a un grupo de trabajo en archivos, tiene uno de los
siguientes roles:
a) Editor. Puede crear fondos y subir ficheros de contenidos EAD.
b) Personal. Puede gestionar las invitaciones a usuarios del archivo.
c) Administrador. Puede editar y eliminar el archivo y ejercer las funcionali-
dades de editor y personal.
Un usuario que pertenece a un grupo de investigacio´n, tiene uno de los siguien-
tes roles:
a) Editor. Puede compartir consultas con los grupos de investigacio´n a los
que pertenece.
b) Personal. Puede gestionar las invitaciones a usuarios del grupo de investi-
gacio´n.
c) Administrador. Puede editar y eliminar el grupo de investigacio´n y ejercer
las funcionalidades de editor y personal.
4.3.3.2. Seguridad de acceso a datos
El acceso a la base de datos, desde el propio SGBD o desde aplicaciones de gestio´n de
BD esta´ totalmente controlado, para evitar accesos de usuarios no autorizados a los datos
almacenados.
En el proceso de creacio´n de la base de datos se crean tres usuarios, con sus respectivas
contrasen˜as, que sera´n los u´nicos que tienen acceso a la base de datos para hacer posible
las diferentes conexiones desde las aplicaciones.
Cada usuario tiene acceso a un esquema externo definido:
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Administrador/Programador: accede a todas las tablas de la BD con todos sus
privilegios. Este usuario sera´ el utilizado para los accesos directos desde el propio
SGBD.
Administracio´n: accede al esquema de Administracio´n con todos sus privilegios.
Dicho esquema ha sido definido como aquel conjunto de tablas que son accedidas
desde la aplicacio´n de Administracio´n. Este usuario sera´ el utilizado para los accesos
desde la aplicacio´n de administracio´n PApPI.
Explotacio´n: accede al esquema de Explotacio´n con todos sus privilegios. Dicho
esquema ha sido definido como aquel conjunto de tablas que son accedidas desde la
aplicacio´n de Explotacio´n. Este usuario sera´ el utilizado para los accesos desde la
aplicacio´n de explotacio´n PApPI.
Figura 4.4: Esquemas de la Base de Datos
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4.4. Diagrama de despliegue
Figura 4.5: Diagrama de despliegue
El diagrama de despliegue de UML, presenta los diferentes elementos requeridos para
la puesta en marcha del proyecto informa´tico. Se identifican tanto los elementos como sus
relaciones y respectivas cardinalidades. Se consideran elementos el hardware, el software
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y las comunicaciones. Las relaciones entre estos elementos representan el tipo de conexio´n
que debe haber entre ellos, mostra´ndose adema´s la cardinalidad (cantidad de ejemplares)
en cada uno de los extremos de la relacio´n. La Red de Redes: Internet, tradicionalmente
se representa como una nube.
Se detalla en el diagrama de la figura 4.5, la ubicacio´n real de instalacio´n del software,
tanto del producto desarrollado en este trabajo (PApPI), como de los dema´s elementos
de software externos requeridos (Servidor de correo SMTP, etc). Dicha informacio´n se
muestra tanto para los equipos servidores (Servidor HTTP y Servidor BD), como para los
equipos clientes (PC de los usuarios finales). Tambie´n quedan reflejados otros elementos
con los que puede relacionarse durante su fase de explotacio´n (Agregadores y Proveedores
de servicios OAI-PMH).
Como se aprecia claramente en el diagrama de la figura 4.5, el prototipo PApPI es una
aplicacio´n Web. Se requiere hardware para dos servidores: un servidor de aplicaciones Web
y un servidor de Bases de Datos, ambos conectados mediante la intranet de la organizacio´n
en la que se ha instalado (aunque ambos servidores pueden coexistir en la misma ma´quina,
por seguridad es recomendable que sean diferentes). Es el servidor de aplicaciones Web
el que dispone y ofrece el acceso bidireccional a Internet. Queda fuera de este trabajo,
el disen˜o y establecimiento de pol´ıticas para garantizar la seguridad y el control de los
accesos hacia y desde Internet. Se asumira´n las pol´ıticas y restricciones establecidas en la
organizacio´n en la que se ha realizado la instalacio´n.
Se permite el acceso concurrente a mu´ltiples usuarios, quienes a trave´s de Internet
acceden al servidor HTTP a la aplicacio´n PApPI, con diferentes objetivos. Para la gestio´n
de los contenidos de Archivo, se permite el almacenamiento de contenidos de mu´ltiples
Archivos. Para la investigacio´n, se permite la creacio´n de grupos y la creacio´n persona-
lizada y ejecucio´n de consultas, que podra´n ser compartidas entre usuarios del mismo
grupo.
Hay mu´ltiples nodos agregadores de datos o proveedores de servicios OAI-PMH, que
a trave´s de Internet acceden al servidor HTTP. Concretamente al servicio de Proveedor
de datos OAI-PMH, para recoger informacio´n y difundir las referencias documentales
almacenadas en el Servidor de Bases de Datos, en la BD correspondiente a la aplicacio´n
PApPI.
En el servidor HTTP se instala el producto PApPI que esta formado por tres mo´dulos:
1. PApPI Administracio´n. Desde esta aplicacio´n, entre otras cosas, se personaliza
el portal, se realiza la gestio´n de los usuarios del portal, se gestiona la interna-
cionalizacio´n(traduccio´n) de los interfaces de usuario de la aplicacio´n y de las eti-
quetas correspondientes a los campos de las normas internacionales de descripcio´n
archiv´ıstica, emitidas por el Consejo Internacional de Archivos.
2. PApPI Explotacio´n. Desde esta aplicacio´n, entre otras cosas, se pueden auto-
gestionar los grupos de trabajo, que sera´n: Archivos de Publicacio´n o Grupos de
Investigacio´n. El responsable de cada grupo, asume la tarea de gestionar los usua-
rios propios de su grupo de trabajo. Tambie´n se incluye funcionalidad para gestionar
las publicaciones de descripciones documentales procedentes de archivos EAD com-
patibles con ISAD(G) y las consultas de los investigadores, etc. Esta aplicacio´n
proporciona acceso de consulta a las referencias documentales, cuyo contenido se
presenta en formato normalizado.
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3. Proveedor de datos OAI-PMH. Este software proporciona a los proveedores de
servicios OAI-PMH, que as´ı lo solicitan, los metadatos de los recursos archiv´ısticos
disponibles en la base de datos PApPI.
Los tres productos de software conectan a la misma base de datos, que debe estar
instalada en el Servidor de Bases de Datos. La base de datos PApPI es una base de datos
Relacional, implementada con el gestor de bases de datos MySQL.
La mensajer´ıa entre el portal PApPI y los diferentes usuarios se realiza por correo
electro´nico, y es comunicacio´n unidireccional. PApPI env´ıa diferentes avisos y notificacio-
nes a los usuarios, por variados y diferentes motivos. Para que esto sea posible es necesario
tener instalado un servidor de correo saliente SMTP en el Servidor HTTP. Se exige a los
usuarios que proporcionen una direccio´n de correo va´lida para este fin.
En el Servidor HTTP tambie´n se debe instalar el software configurado para propor-
cionar la funcionalidad de Proveedor de datos OAI-PMH.
En el manual de instalacio´n, en el cap´ıtulo 6, se documenta paso a paso el proceso de
instalacio´n de todo el software.
Los usuarios finales so´lo requieren la instalacio´n de un navegador Web y disponer de
acceso a Internet, para acceder a PApPI.
A continuacio´n se describe el proceso de desarrollo de los mo´dulos PApPI de Adminis-
tracio´n y Explotacio´n, junto con el ana´lisis del protocolo OAI-PMH y la solucio´n adoptada
para su integracio´n en el proyecto.
4.5. Ana´lisis funcional
Como ya se ha comentado anteriormente, el producto de software se ha estructurado
como dos aplicaciones informa´ticas con funcionalidades diferentes, que acceden a una base
de datos comu´n. Se ha realizado por separado el modelado UML de cada una de ellas.
El ana´lisis funcional en UML se modela con los casos de uso, son diagramas que
proporcionan una visio´n estructurada de la funcionalidad del software organizada de modo
jera´rquico, proporcionando una visio´n global inicial, que se va refinando poco a poco en
los sucesivos diagramas. Los elementos gra´ficos que se utilizan son:
Paquete, representado como una ventana con pestan˜a. Representa la abstraccio´n
de un amplio conjunto de funcionalidades que se situ´an en un contexto comu´n, segu´n
el criterio del analista.
Caso de uso, representado como una elipse. Representa una funcionalidad concreta
identificable ma´s o menos compleja, que sera´ implementada en la aplicacio´n y que
sera´ o no accesible directamente desde el interfaz de usuario.
Actor, representado como un mun˜eco. Representa elementos externos al sistema
que aportan o consumen informacio´n del mismo. Estos representan elementos, ge-
neralmente externos, con los que debe interactuar el software modelado. Los actores
pueden representar personas, software, hardware, elementos de informacio´n, etc.
Relacio´n, representado como una linea (de diferentes formas segu´n su tipo). Repre-
senta las diferentes relaciones (asociacio´n, inclusio´n o extensio´n) que puede haber
entre los casos de uso y entre los casos de uso y los actores.
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Excepto las relaciones, todos los elementos esta´n etiquetados con un valor breve y
significativo de lo que representan.
Con la utilizacio´n de los diagramas de casos de uso de UML, se aporta una visio´n
gra´fica de la funcionalidad del sistema informa´tico. En los diagramas con mayor nivel de
abstraccio´n, se utilizan u´nicamente paquetes, para representar un conjunto extenso de
funcionalidades que son agrupadas en un contexto comu´n. El contenido concreto de cada
uno de esos paquetes se ofrecera´ en otros diagramas de casos de uso, donde se representara´n
a su vez ma´s paquetes y/o casos de uso. Se repite este proceso de refinamiento hasta llegar a
casos de uso con funcionalidades simples. Con este modelado, se organizan jera´rquicamente
los diferentes bloques funcionales del sistema informa´tico, necesario para facilitar la gestio´n
del desarrollo del producto.
Cada diagrama de casos de uso va acompan˜ado de documentacio´n, en la que se des-
cribira´n los elementos gra´ficos que contiene: los actores (so´lo en el primer diagrama), los
casos de uso y sus relaciones. Esta informacio´n se presenta en forma de tablas, ordenadas
alfabe´ticamente por nombre de elemento. Adema´s, por aportar la visio´n de acceso a la
informacio´n, se incluyen los nombres de las tablas de la base de datos, a las que se accede
bien para lectura o actualizacio´n22, durante la ejecucio´n del caso de uso.
Es importante sen˜alar, que todas las operaciones de eliminacio´n de contenidos de la
BD o de documentos electro´nicos de la zona de almacenamiento, siempre van a exigir al
usuario una confirmacio´n antes de su ejecucio´n. Debido a que son operaciones cr´ıticas, que
no se pueden deshacer, en la implementacio´n final se considera de obligado cumplimiento la
confirmacio´n de la realizacio´n de estas operaciones. Por esta razo´n, en el ana´lisis funcional
no se indica expl´ıcitamente la confirmacio´n en dichas operaciones.
Anteriormente se ha justificado la decisio´n de realizar PApPI en mo´dulos separados.
Para facilitar la lectura e interpretacio´n del ana´lisis funcional que se presenta a continua-
cio´n, se comentan los objetivos funcionales principales de cada mo´dulo:
La aplicacio´n de administracio´n ofrece una zona pu´blica donde se visualizan los
datos del portal y la informacio´n para contactar con los responsables del portal. Y
otra zona privada (requiere validacio´n de usuario), donde se ofrece funcionalidad
para modificar/personalizar los datos del portal, gestionar los usuarios del portal, y
gestionar las traducciones para la internacionalizacio´n del Interfaz de usuario y de
las etiquetas de las normas CIA. Dependiendo del perfil del usuario y de sus niveles
de acceso, el usuario tendra´ disponible las funcionalidades correspondientes.
La aplicacio´n de explotacio´n ofrece una zona pu´blica donde se visualizan los
datos del portal y la informacio´n para contactar con los administradores. Permite
realizar consultas personalizadas sobre las descripciones archiv´ısticas almacenadas
por los usuarios de archivo, y ofrece acceso al formulario de auto-registro como
usuario. En la zona privada (requiere validacio´n de usuario) puede acceder a las
operaciones para: crear un Archivo; asociar usuarios ya existentes al Archivo; cargar
sus contenidos (EAD); gestionar las normas ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH; crear un
grupo de investigacio´n; asociar usuarios ya existentes al grupo; salvar las consultas
realizadas y compartir las consultas realizadas con los investigadores de su mismo
grupo. Dependiendo del perfil del usuario y de sus niveles de acceso, el usuario
tendra´ disponible las funcionalidades correspondientes.
22El acceso para actualizacio´n lleva impl´ıcito el acceso de lectura.
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El Proveedor de datos OAI-PMH ofrece las funcionalidades definidas en el
protocolo OAI-PMH.
4.5.1. Mapa de Casos de Uso
A continuacio´n se muestra una visio´n jera´rquica de todos los paquetes de casos de uso
que se han creado en la vista funcional de este producto. Para cada paquete se ha creado
su correspondiente diagrama de casos de uso final.
Administracio´n
• Gestio´n de usuarios
• Gestio´n de traducciones
Explotacio´n
• Gestio´n de usuarios
• Gestio´n de Archivos
◦ Mantenimiento de Archivos
◦ Mantenimiento de Publicaciones ISAD(G), ISDIAH
◦ Mantenimiento de Publicaciones ISAAR(CPF), ISDF
• Gestio´n de investigacio´n
◦ Gestio´n de Grupos
◦ Gestio´n de consultas sobre ISAD(G)
◦ Consultar sobre ISDIAH, ISAAR(CPF) o ISDF
Proveedor datos OAI-PMH
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4.5.2. Caso de Uso General
Figura 4.6: Diagrama Caso de Uso General
Tabla 4.1: Actores de figura 4.6
Servidor SMTP Software de servidor de correo electro´nico saliente
SMTP para enviar todos los avisos necesarios desde el
portal.
Usuario Representa a todos los tipos de usuarios posibles del
sistema informa´tico:
Usuario no registrado, que puede acceder a la parte
pu´blica de las aplicaciones de administracio´n y de
explotacio´n.
Usuario registrado en la aplicacio´n de administra-
cio´n, bien como administrador, gestor de usuarios
o como traductor.
Usuario registrado en la aplicacio´n de explotacio´n,
bien como usuario de archivo o como investigador.
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XML Ficheros XML, que contienen los elementos de descrip-
cio´n documental en formato EAD, EAC-CPF o los co-
rrespondientes formatos para las normas ISDF e IS-
DIAH.
XML OAI-PMH Fichero XML, con los contenidos correspondientes a la
peticio´n OAI-PMH realizada.
Tabla 4.2: Paquetes de figura 4.6
Administracio´n Incluye la funcionalidad necesaria para personalizar el
portal antes de su puesta en explotacio´n y para la ges-
tio´n de usuarios global (permite la gestio´n de todos los
usuarios, tanto de la aplicacio´n de administracio´n como
de la aplicacio´n de explotacio´n). El diagrama de casos
de uso correspondiente a este paquete se encuentra en
la pa´gina 118.
Explotacio´n Incluye la funcionalidad necesaria para la puesta en mar-
cha y trabajo habitual del portal, como punto de publi-
cacio´n para la difusio´n de los contenidos de referencias
documentales de los fondos documentales y, como punto
de trabajo virtual para los investigadores. El diagrama
de casos de uso correspondiente a este paquete se en-
cuentra en la pa´gina 125.
Proveedor datos OAI-
PMH23
Incluye la funcionalidad necesaria para ofrecer los ser-
vicios de proveedor de datos OAI-PMH, dirigido a los
agregadores y proveedores de servicios OAI-PMH. El
diagrama de casos de uso correspondiente a este paquete
se encuentra en la pa´gina 154.
23Se incluye este paquete como resultado del ana´lisis inicial del protocolo, aunque la solucio´n adoptada
en este trabajo no requiere implementacio´n propia, sino que se opta por la reutilizacio´n del producto
VOAI que permite una sencilla instalacio´n y puesta en marcha del protocolo.
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4.5.3. Casos de Uso Administracio´n
Figura 4.7: Diagrama Casos de Uso Administracio´n
Tabla 4.3: Paquetes de figura 4.7
Gestio´n de traduccio-
nes
Permite gestionar las traducciones, tanto del interfaz de
usario de la aplicacio´n, como de las etiquetas de las nor-
mas CIA. El diagrama de casos de uso correspondiente
a este paquete se encuentra en la pa´gina 122.
Gestio´n de usuarios Permite realizar todas las operaciones de mantenimiento
de los usuarios y contactos del portal de administracio´n,
y de los usuarios y administradores del portal de explo-
tacio´n. El diagrama de casos de uso correspondiente a
este paquete se encuentra en la pa´gina 120.
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Tabla 4.4: Casos de uso de figura 4.7
Abrir sesio´n Valida y autentifica el acceso del usuario. Si ha sido co-
rrecto actualiza la sesio´n, la fecha de u´ltimo acceso del
usuario y actualiza el UI con el menu´ de administracio´n.
Si no ha sido correcto, muestra el problema detectado.
lectura: perfil
actualizacio´n: usuario
Actualizar sesio´n Actualiza la sesio´n de usuario registrado/no registrado
(esta informacio´n esta´ cargada en memoria, no existe
acceso a la base de datos).
Cambiar idioma Cambia el idioma de la sesio´n y actualiza el interfaz
de usuario con la traduccio´n correspondiente al idioma
elegido.
lectura: idioma, traduccion
Cerrar sesio´n Actualiza la sesio´n con usuario nulo, y muestra el
menu´ inicial con todas las funcionalidades pu´blicas.
Configurar datos por-
tal
Permite modificar los datos generales del portal. Estos
datos son compartidos y mostrados por la aplicacio´n de
administracio´n y de explotacio´n.
actualizacio´n: portal
Consultar info herra-
mienta
Muestra los datos de este producto de software libre:
autor, web de descarga, licencia, etc (esta informacio´n
esta´ cargada directamente en el co´digo, no existe acceso
a la base de datos).
Ver contactos Muestra los contactos de administracio´n del portal.
lectura: usuario, contacto
Ver detalle Muestra los datos del usuario asociado al contacto.
lectura: usuario
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4.5.4. Casos de Uso Gestio´n de usuarios (Administracio´n)
Figura 4.8: Diagrama Casos de Uso Gestio´n de usuarios
Tabla 4.5: Casos de uso de figura 4.8
Crear contacto Permite crear un contacto de administracio´n del por-
tal. Su direccio´n de correo de contacto debe ser u´nica.
Necesariamente debe estar asociado a un usuario de la
aplicacio´n de administracio´n. Se enviara´ un correo de
notificacio´n al contacto afectado y al usuario asociado.
lectura: usuario
actualizacio´n: contacto
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Crear usuario admi-
nistracio´n
Permite crear un usuario de administracio´n. Su nombre
de usuario y direccio´n de correo deben ser u´nicas. Se
env´ıa un correo de notificacio´n de la operacio´n al usua-
rio. En el proceso de instalacio´n se crea el administrador
inicial de la aplicacio´n, segu´n las indicaciones dadas en
el Manual de Instalacio´n.
actualizacio´n: usuario
Eliminar contacto Permite eliminar un contacto de administracio´n del por-
tal. Se enviara´n correos de notificacio´n a la direcciones
de correo del contacto afectado y del usuario asociado.
lectura: contacto
actualizacio´n: usuario
Eliminar usuario ad-
ministracio´n
Permite hacer eliminaciones de usuarios de administra-
cio´n, siempre que no este´n asociados a contactos. Se en-
viara´ un correo de notificacio´n a la direccio´n de correo
del usuario afectado. Se aplica la pol´ıtica de no elimi-
nacio´n del u´ltimo usuario con perfil administrador en la
aplicacio´n de administracio´n.
lectura: contacto
actualizacio´n: usuario
Eliminar usuario ex-
plotacio´n
Permite hacer eliminaciones de usuarios de explotacio´n,
siempre que no este´n asociados a Archivos o Grupos de
Investigacio´n. Se enviara´ un correo de notificacio´n a la
direccio´n de correo del usuario afectado. Se aplica la
pol´ıtica de no eliminacio´n del u´ltimo usuario con perfil
administrador en la aplicacio´n de explotacio´n.
lectura: archivo, grupoi
actualizacio´n: usuarioe
Enviar e-mail Se enviara´ un correo electro´nico al destinatario indica-
do y con el contenido contextual adecuado, tomado de
las etiquetas de la aplicacio´n en la gestio´n de usuarios,
de esta forma se garantiza la internacionalizacio´n. Ha-
ce una llamada al Servidor SMTP, en la que se incluye
el destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje (No
existe acceso a la base de datos).
Leer contactos Muestra la lista de todos los contactos de administra-
cio´n.
lectura: contacto
Listar usuarios de ad-
ministracio´n
Muestra la lista de todos los usuarios del portal de ad-
ministracio´n.
lectura: usuario
Listar usuarios de ex-
plotacio´n
Muestra la lista de todos los usuarios del portal de ex-
plotacio´n, incluso los no visibles.
lectura: usuarioe
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Modificar contacto Permite editar y modificar la informacio´n del contac-
to seleccionado. Se enviara´n correos de notificacio´n a la
direcciones de correo del contacto afectado por la actua-
lizacio´n y del usuario asociado.
lectura: usuario
actualizacio´n: contacto
Modificar usuario ad-
ministracio´n
Permite modificar la informacio´n del usuario de adminis-
tracio´n seleccionado. Se enviara´ un correo de notificacio´n
al usuario afectado.
actualizacio´n: usuario
Modificar usuario ex-
plotacio´n
Permite modificar la informacio´n del usuario de explo-
tacio´n seleccionado. Se enviara´ un correo de notificacio´n
al usuario afectado.
actualizacio´n: usuarioe
4.5.5. Casos de Uso Gestio´n de traducciones (Administracio´n)
Figura 4.9: Diagrama Casos de Uso Gestio´n de traducciones
Tabla 4.6: Casos de uso de figura 4.9
Gestio´n de bloqueos Permite bloquear/desbloquear traducciones de idioma
de los elementos del IU de la aplicacio´n de administra-
cio´n o de la aplicacio´n de explotacio´n. Una traduccio´n
se debe bloquear cuando esta´ finalizada, y ya no permi-
te ningu´n cambio. Una traduccio´n sin bloquear permite
hacer cambios de texto en cualquier cadena.
actualizacio´n: idioma
Traducir IU adminis-
tracio´n
Permite realizar traducciones de los elementos del IU de
la aplicacio´n de administracio´n
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actualizacio´n: idioma, traduccion
Traducir IU explota-
cio´n
Permite realizar traducciones de los elementos del IU de
la aplicacio´n de administracio´n
actualizacio´n: idioma, tradeiu
Traducir normas Permite realizar traducciones de las etiquetas de las nor-
mas de descripcio´n archiv´ıstica
lectura: idioma, norma, elemento
actualizacio´n: tradunorma, tradelemento
4.5.6. Diagrama de actividades de Administracio´n
Este diagrama de actividades representa los flujos de trabajo posibles en el portal
de administracio´n. Se aprecian claramente las funcionalidades de acceso pu´blico y las
funcionalidades de acceso controlado, que requieren validacio´n.
Conviene aclarar que las funcionalidades accesibles por un usuario registrado, en tiem-
po de ejecucio´n, dependen del nivel de acceso o perfil de cada usuario.
Al acceder a la aplicacio´n de administracio´n, las opciones pu´blicas disponibles son: ver
los datos del portal PApPI; ver los contactos disponibles y su direccio´n de correo electro´ni-
co; cambiar el idioma del interfaz de usuario de la aplicacio´n entre aquellos idiomas para
los que existe traduccio´n; y abrir sesio´n como usuario registrado.
Si el usuario se ha registrado, las opciones disponibles son: configurar los datos del
portal PApPI para su personalizacio´n con las preferencias de la organizacio´n que lo tiene
implantado; gestionar los usuarios y contactos, para crear o eliminar usuarios de ambas
aplicaciones, y para gestionar aquellos usuarios que se muestran como contactos de la
organizacio´n; gestionar las traducciones para controlar su correccio´n y finalizacio´n; y por
u´ltimo permite cerrar la sesio´n para retornar al interfaz de la aplicacio´n en modo de acceso
pu´blico.
El acceso a las funcionalidades en modo pu´blico es continuo, al igual que el acceso a
las funcionalidades en modo de validacio´n mientras el usuario permanece logueado.
La tabla 4.7 muestra los diferentes perfiles de usuario posibles en la aplicacio´n de admi-
nistracio´n, en las cabeceras de columnas y, los diferentes bloques funcionales disponibles,
en las cabeceras de filas. El resto de casillas marcan la relacio´n de acceso existente entre
perfil y funcionalidad, en la aplicacio´n de administracio´n.
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Figura 4.10: Diagrama de actividades del portal de administracio´n
Tabla 4.7: Accesibilidad entre perfiles y funcionalidad
```````````````Funcionalidad
Perfil
P
u´
b
li
co
A
d
m
in
is
tr
ad
or
T
ra
d
u
ct
or
P
er
so
n
al
Consultar informacio´n portal X
Consultar datos producto PApPI X
Seleccionar idioma de interfaz de usuario X
Consultar informacio´n contactos X
Iniciar sesio´n X
Gestio´n usuarios administracio´n X X
Gestio´n contactos X X
Gestio´n usuarios explotacio´n X X
Gestio´n traducciones de interfaz de usuario X X
Gestio´n traducciones de normas X X
Gestio´n bloqueos de traducciones X
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4.5.7. Casos de Uso Explotacio´n
Figura 4.11: Diagrama Casos de Uso Explotacio´n
Los actores representados en este gra´fico ya han sido documentados anteriormente,
puede consultarlos en la documentacio´n del diagrama de Caso de uso general 4.6 en la
pa´g 116.
Tabla 4.8: Paquetes de la figura 4.11
Gestio´n de Archivos Permite realizar las operaciones de mantenimiento de
Archivos, publicacio´n de descripciones y almacenamien-
to de documentos asociados, mantenimiento de produc-
tores y sus funciones. El diagrama de casos de uso co-
rrespondiente a este paquete se encuentra en la pa´gina
129.
Gestio´n de investiga-
cio´n
Permite realizar las operaciones de mantenimiento de
grupos de investigacio´n, consultas de investigacio´n so-
bre fondos y almacenamiento de las consultas. El dia-
grama de casos de uso correspondiente a este paquete se
encuentra en la pa´gina 139.
Gestio´n de usuarios Permite realizar operaciones de mantenimiento de los
usuarios y de su pertenecia a grupos de trabajo, tanto de
publicacio´n como de investigacio´n. El diagrama de casos
de uso correspondiente a este paquete se encuentra en
la pa´gina 126.
4.5.8. Casos de Uso Gestio´n de usuarios (Explotacio´n)
Conviene recordar que en la aplicacio´n de explotacio´n, no existe la funcionalidad de
eliminar usuarios, que debe hacerse necesariamente desde la aplicacio´n de administracio´n.
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La funcionalidad aqu´ı ofrecida para modificar los datos de usuario, so´lo permite hacer
automodificacio´n, es decir, cada usuario puede acceder a su informacio´n y modificar lo
que crea conveniente. En caso de que sea necesario modificar informacio´n de otro usuario,
debe hacerse necesariamente desde la aplicacio´n de administracio´n, teniendo los privilegios
adecuados para el acceso a esa funcionalidad.
Figura 4.12: Diagrama Casos de Uso Gestio´n de usuarios
Tabla 4.9: Casos de uso de figura 4.12
Abrir Sesio´n Solicita usuario y contrasen˜a, y comprueba que ambos
son correctos como usuario de explotacio´n. En ese caso
se actualiza la sesio´n de trabajo. Si alguno de ellos no
es correcto, informa del error.
lectura: idioma
actualizacio´n: usuarioe
Actualizar ficha perso-
nal
Permite modificar cualquier informacio´n del usuario que
ha iniciado la sesio´n, excepto el campo usuario que per-
manecera´ inalterable por ser su identificador.
actualizacio´n: usuarioe
Actualizar sesio´n Actualiza la sesio´n de usuario registrado o no registrado
(esta informacio´n esta´ cargada en memoria, no existe
acceso a la base de datos).
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Cerrar Sesio´n Actualiza la sesio´n con el caso de usuario no registrado
(esta informacio´n esta´ cargada en memoria, no existe
acceso a la base de datos).
Enviar e-mail Se enviara´ un correo electro´nico al destinatario indica-
do y con el contenido contextual adecuado, tomado de
las etiquetas de la aplicacio´n en la gestio´n de usuarios,
de esta forma se garantiza la internacionalizacio´n. Ha-
ce una llamada al Servidor SMTP, en la que se incluye
el destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje (No
existe acceso a la base de datos).
Gestionar invitaciones
archivo
Muestra los archivos en que participa el usuario que ha
iniciado la sesio´n actual, indicando el tipo de participa-
cio´n (invitado, responsable, editor, personal). Se mues-
tran las invitaciones que ha recibido para pertenecer a
archivos con diferentes objetivos o privilegios. Las pue-
de aceptar o rechazar, quedando visible esta informacio´n
que adema´s, lleva impl´ıcita la actualizacio´n del estado
de la propia invitacio´n. La aceptacio´n implica un env´ıo
de mensaje al responsable del archivo correspondiente.
lectura: archivo, usuarioe
actualizacio´n: trabaja
Gestionar invitaciones
investigacio´n
Muestra los grupos de investigacio´n en que participa el
usuario que ha iniciado la sesio´n actual, indicando en ti-
po de participacio´n (invitado, responsable, investigador,
personal). Se muestran las invitaciones que ha recibi-
do para pertenecer a grupos de investigacio´n con dife-
rentes objetivos o privilegios. Las puede aceptar o re-
chazar, quedando visible esta informacio´n que adema´s,
lleva impl´ıcita la actualizacio´n del estado de la propia in-
vitacio´n. La aceptacio´n implica un env´ıo de mensaje al
responsable del grupo de investigacio´n correspondiente.
lectura: grupoi, usuarioe
actualizacio´n: miembro
Leer contactos Muestra los contactos creados en el portal de adminis-
tracio´n.
lectura: contacto
Leer usuarios Muestra los usuarios visibles del portal de explotacio´n.
Si el usuario que ha iniciado sesio´n es administrador, se
muestran todos los usuarios registrados (visibles y no
visibles).
lectura: usuarioe
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Registrar usuario Permite al usuario registrarse en el portal de explo-
tacio´n. El nombre de usuario y la direccio´n de correo
electro´nico debe ser u´nicas para cada usuario. Se env´ıa
un mensaje por e-mail del registro aceptado, a la direc-
cio´n indicada.
actualizacio´n: usuarioe
Resumen usuario Muestra informacio´n breve del usuario seleccionado.
lectura: usuarioe
Ver detalle Muestra toda la informacio´n del usuario que ha iniciado
sesio´n y le ofrece acceso para su modificacio´n. Tambie´n
se permite el acceso a la gestio´n de invitaciones, tanto
de archivo como de grupos de investigacio´n.
lectura: usuarioe
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4.5.9. Casos de Uso Gestio´n de archivos
Figura 4.13: Diagrama Casos de Uso Gestio´n de archivos
Tabla 4.10: Paquetes de la figura 4.13
Mantenimiento de Ar-
chivos
Permite realizar todas las operaciones de mantenimien-
to de los Archivos y de sus relaciones con usuarios de
archivo. El diagrama de casos de uso correspondiente a
este paquete se encuentra en la pa´gina 131.
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Mantenimiento de Pu-
blicaciones ISAD(G)
ISDIAH
Permite realizar todas las operaciones de mantenimien-
to de las publicaciones de fondos y de la descripcio´n
del propio Archivo. Tambie´n incluye la gestio´n de los
ficheros XML correspondientes a las normas ISAD(G) e
ISDIAH. El diagrama de casos de uso correspondiente a
este paquete se encuentra en la pa´gina 134.
Mantenimiento
de Publicaciones
ISAAR(CPF) ISDF
Permite realizar todas las operaciones de mantenimien-
to de las descripciones de los productores de fondos y de
sus funciones. Tambie´n incluye la gestio´n de los fiche-
ros XML correspondientes a las normas ISAAR(CPF)
e ISDF. El diagrama de casos de uso correspondiente a
este paquete se encuentra en la pa´gina 137.
Tabla 4.11: Casos de uso de la figura 4.13
Listar archivos Muestra un listado de los Archivos activos, ordenados
por nombre de Archivo.
lectura: archivo, usuarioe
Listar fondos archivo Muestra un listado de los fondos del Archivo selecciona-
do, ordenados por nombre de fondo.
lectura: fondo, publicacio´n, usuarioe
Mostrar archiveros Muestra un listado de los usuarios de archivo asocia-
dos al Archivo seleccionado, ordenados por nombre de
usuario.
lectura: trabaja, usuarioe
Mostrar ISAAR(CPF) Muestra el contenido de la norma ISAAR(CPF) del pro-
ductor del fondo seleccionado.
lectura: isaar, isaara13, isaara14, isaara15, isaara16,
isaara21, isaara23, isaara25, isaara3, isaara46, isaa-
ra47, isaarc
Mostrar ISAD Muestra el contenido de la norma ISAD(G) del fondo
seleccionado.
lectura: isad, isada13, isada43, isada53, isada61, isa-
da73
Mostrar ISDF Muestra el contenido de la norma ISDF de las funciones
del productor seleccionado.
lectura: isdf, isdfa13, isdfa14, isdfa21, isdfa3, isdfa46,
isdfa47, isdfc6
Mostrar ISDIAH Muestra el contenido de la norma ISDIAH del Archivo
seleccionado.
lectura: isdiah, isdiaha13, isdiaha14, isdiaha21, is-
diaha23, isdiaha37, isdiaha38, isdiaha66, isdiaha67, is-
diahc6
Ver detalle archivo Muestra la informacio´n completa del Archivo seleccio-
nado.
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lectura: archivo, usuarioe
Ver detalle fondo Muestra la informacio´n completa del fondo seleccionado.
lectura: fondo, publicacio´n, usuarioe
4.5.10. Casos de Uso Mantenimiento de Archivos
Figura 4.14: Diagrama Casos de Uso Mantenimiento de Archivos
Tabla 4.12: Casos de uso de la figura 4.14
Actualizar archivo Permite actualizar los datos del Archivo y cambiar su
responsable entre los usuarios del propio Archivo. Env´ıa
mensajes de la realizacio´n de la operacio´n al responsable
saliente y al nuevo responsable del Archivo.
lectura: trabaja, usuarioe
actualizacio´n: archivo
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Crear archivo Permite crear un Archivo, registrando al propio usuario
que lo crea como responsable del mismo. Se crea, con
el nombre del identificador del Archivo, un directorio
de almacenamiento de documentos electro´nicos dentro
del directorio de almacenamiento general. Se env´ıa un
mensaje al responsable del mismo.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: archivo, trabaja
Eliminar archivo Permite hacer una eliminacio´n lo´gica del Archivo y env´ıa
un mensaje al responsable del mismo.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: archivo
Eliminar archivo defi-
nitivo
Permite hacer una eliminacio´n f´ısica de los datos del
Archivo, eliminando toda su informacio´n de la base de
datos (fondos, asignaciones de trabajo en el Archivo,
normas ISDF e ISDIAH relacionadas). Tambie´n se eli-
mina el directorio de almacenamiento de sus documentos
electro´nicos con todo su contenido.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: archivo, trabaja, fondo, publicacio´n,
transfondo, isad, isada13, isada43, isada53, isada61,
isada73, isaar, isaara13, isaara14, isaara15, isaara16,
isaara21, isaara23, isaara25, isaara3, isaara46, isaa-
ra47, isaarc, isdf, isdfa13, isdfa14, isdfa21, isdfa3, isd-
fa46, isdfa47, isdfc6, isdiah, isdiaha13, isdiaha14, is-
diaha21, isdiaha23, isdiaha37, isdiaha38, isdiaha66, is-
diaha67, isdiahc6
Enviar e-mail Se enviara´ un correo electro´nico al destinatario indicado
y con el contenido contextual adecuado, tomado de las
etiquetas de la aplicacio´n en la mantenimiento de archi-
vos, de esta forma se garantiza la internacionalizacio´n.
Hace una llamada al Servidor SMTP, en la que se inclu-
ye el destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje (No
existe acceso a la base de datos).
Gestionar archiveros Permite eliminar, bloquear y desbloquear los usuarios
de archivo del Archivo seleccionado. En el caso de la
eliminacio´n, no se elimina al usuario sino la relacio´n del
usuario con el Archivo. Esto quiere decir que el usuario
seguira´ estando registrado, pero no tendra´ permisos de
acceso al Archivo. En el caso del bloqueo, el usuario
pierde los permisos de acceso al Archivo hasta que sea
desbloqueado.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: trabaja
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Invitar archivero Muestra los usuarios registrados que no pertenecen al
Archivo, ordenados por nombre, y permite seleccionar
individualmente para enviar una invitacio´n interna a
participar en el Archivo al usuario seleccionado. Env´ıa
mensaje de la realizacio´n de la operacio´n al usuario in-
vitado.
lectura: archivo, usuarioe
actualizacio´n: trabaja
Listar Archivos acti-
vos
Muestra los Archivos activos ordenados por nombre.
Un Archivo permanece activo automa´ticamente mien-
tras haya actividad en el (publicacio´n/actualizacio´n de
contenidos).
lectura: archivo, usuarioe
Listar archivos elimi-
nados
Muestra los Archivos en baja lo´gica (caducados) orde-
nados por nombre. Un Archivo pasa a estar caducado
cuando se supera el l´ımite de tiempo de caducidad, que
es comu´n para todos los Archivos, establecido en el pro-
ceso de instalacio´n/personalizacio´n del portal.
lectura: archivo, usuarioe
Recuperar archivo Recupera el Archivo en baja lo´gica (caducado) a estado
activo y env´ıa un mensaje al responsable del mismo. Se
amplia el plazo de vigencia, es decir se retrasa la actual
fecha de caducidad.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: archivo
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4.5.11. Casos de Uso Mantenimiento de Publicaciones ISAD(G)
ISDIAH
Figura 4.15: Diagrama Casos de Uso Mantenimiento de Publicaciones ISAD(G) ISDIAH
Las descripciones normalizadas de los fondos documentales ISAD(G) y de los Archivos
que las custodian ISDIAH, por su propia naturaleza se gestionan relacionadas entre s´ı,
aunque independientes del resto de descripciones del registro de Autoridad ISAAR(CPF)
y de sus funciones ISDF. Los v´ınculos existentes entre los fondos documentales y los
archivos donde se encuentran depositados, se establecen al insertar en la base de datos los
correspondientes identificadores en los respectivos campos de relacio´n. Aunque, es posible
que existan en la base de datos fondos documentales de un determinado archivo, cuya
descripcio´n no haya sido incluida en la BD.
Tambie´n puede ocurrir que hayan sido registradas descripciones de Archivos, funciones
o registros de Autoridad, de los que no se dispone de fondos.
El almacenamiento de los documentos XML en el servidor esta´ organizado f´ısicamente
por carpetas o directorios, dentro del directorio de almacenamiento general. Al subir un
documento al servidor, se guarda en el directorio del Archivo sobre el que se esta´ tra-
bajando, bien en el subdirectorio ISAD si se trata de un fichero XML EAD o bien en el
subdirectorio ISDIAH si se trata de un fichero XML para ISDIAH.
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En esta parte de la aplicacio´n, se define la funcionalidad necesaria para permitir el
acceso a esos ficheros con intencio´n de procesarlos o eliminarlos.
Tabla 4.13: Casos de uso de la figura 4.15
Actualizar publica-
cio´n ISAD(G)
Se registra la publicacio´n del fondo y se actualiza la fecha
de modificacio´n del archivo y del fondo, con la fecha
del momento de la actualizacio´n. Se env´ıa un mensaje
de la realizacio´n de esta operacio´n, al responsable de la
publicacio´n.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: publicacion, fondo, archivo
Eliminar documento
XML
Elimina el documento XML seleccionado de su directorio
de almacenamiento. Esta operacio´n no requiere accesos
a la base de datos.
Eliminar publicacio´n Elimina la publicacio´n seleccionada y el fondo asociado
de la base de datos y se env´ıa un mensaje al responsable
de la misma
lectura: usuarioe
actualizacio´n: fondo, publicacio´n, transfondo, isad, isa-
da13, isada43, isada53, isada61, isada73, isaar, isaa-
ra13, isaara14, isaara15, isaara16, isaara21, isaara23,
isaara25, isaara3, isaara46, isaara47, isaarc, isdf, isd-
fa13, isdfa14, isdfa21, isdfa3, isdfa46, isdfa47, isdfc6,
isdiah, isdiaha13, isdiaha14, isdiaha21, isdiaha23, is-
diaha37, isdiaha38, isdiaha66, isdiaha67, isdiahc6
Enviar e-mail Se enviara´ un correo electro´nico al destinatario indica-
do y con el contenido contextual adecuado, tomado de
las etiquetas de la aplicacio´n en la mantenimiento de
publicaciones, de esta forma se garantiza la internacio-
nalizacio´n. Hace una llamada al Servidor SMTP, en la
que se incluye el destinatario, el asunto y el cuerpo del
mensaje.
(No existe acceso a la
base de datos)
Listar documentos
XML
Lista los documentos electro´nicos XML que han sido
subidos por los usuarios al portal, ubicados en los direc-
torios de almacenamiento ISAD e ISDIAH. Esta opera-
cio´n no requiere accesos a la base de datos.
Listar publicaciones Lista las publicaciones existentes en el Archivo seleccio-
nado. Las publicaciones realizadas por el usuario que ha
iniciado la sesio´n, permitira´n ser eliminadas.
lectura: fondo, usuarioe, publicacio´n
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Procesar documento
XML EAD
Comprueba que el documento XML es de formato EAD,
se localiza el fondo que se pretende actualizar con ese do-
cumento y se comprueba si es una nueva entrada o es
una actualizacio´n. En caso de ser actualizacio´n se elimi-
na el fondo actual y se carga la nueva versio´n contenida
en el documento XML. Se insertan los contenidos EAD
en la base de datos y se actualiza la publicacio´n.
lectura: usuarioe, archivo
actualizacio´n: fondo, isad, isada13, isada43, isada53,
isada61, isada73
Procesar documento
XML (ISDIAH)24
Comprueba que el documento XML es de formato XML-
ISDIAH, se localiza el Archivo que se pretende describir
con ese documento y se comprueba si es una nueva entra-
da o es una actualizacio´n. En caso de ser actualizacio´n
se elimina la descripcio´n actual y se carga la nueva ver-
sio´n contenida en el documento XML. Se insertan los
contenidos ISDIAH en la base de datos.
lectura: usuarioe, archivo
actualizacio´n: isdiah, isdiaha13, isdiaha14, isdiaha21,
isdiaha23, isdiaha37, isdiaha38, isdiaha66, isdiaha67,
isdiahc6
Seleccionar archivo de
trabajo
Lista los Archivos activos en los que el usuario tiene
permisos para hacer publicaciones de contenidos.
lectura: trabaja, archivo
Subir documento
EAD (ISAD(G))
Se abre la ventana de exploracio´n de archivos para selec-
cionar y subir al servidor un documento electro´nico en
formato EAD. Una vez finalizada la subida se env´ıa un
mensaje al responsable del Archivo y se inicia su proce-
samiento. Esta operacio´n no requiere accesos a la base
de datos.
Subir documento
XML(ISDIAH)
Se abre la ventana de exploracio´n de archivos para
seleccionar y subir al servidor un archivo en formato
XML(ISDIAH). Una vez finalizada la subida se env´ıa
un mensaje al responsable del Archivo. Esta operacio´n
no requiere accesos a la base de datos.
24En el momento de realizar este trabajo, no existe ningu´n formato estandarizado para el intercambio
de descripciones ISDIAH. Por esta razo´n, la implementacio´n de esta funcionalidad se realizara´ en futuras
versiones
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4.5.12. Casos de Uso Mantenimiento de Publicaciones
ISAAR(CPF) ISDF
Figura 4.16: Diagrama Mantenimiento de Publicaciones ISAAR(CPF) ISDF
Las descripciones normalizadas de los registros de Autoridad o productores
ISAAR(CPF) y de las Funciones ISDF, por su propia naturaleza se gestionan indepen-
dientes del resto de normas ISAD e ISDIAH. Los v´ınculos existentes entre productores
y funciones, y entre productores y fondos, se establecen al insertar en la base de datos
los correspondientes identificadores en los respectivos campos de relacio´n. As´ı, es posible
que existan en la base de datos fondos documentales de un determinado productor que
no haya sido incluido en la base de datos. Sera´ en el momento en que el productor sea
incluido en la base de datos, cuando se establezca esa vinculacio´n entre ambos. Lo mismo
ocurre entre productores y funciones.
Tambie´n puede darse el caso de que hayan sido registrados productores de los que
no se dispone de fondos, y funciones que no han sido desempen˜adas por ninguno de los
productores registrados.
Tabla 4.14: Casos de uso de la figura 4.16
Eliminar documento
XML
Elimina del servidor el documento seleccionado de su
directorio de almacenamiento.
No existe acceso a la base de datos
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Enviar e-mail Se enviara´ un correo electro´nico al destinatario indica-
do y con el contenido contextual adecuado, tomado de
las etiquetas de la aplicacio´n en la mantenimiento de
publicaciones, de esta forma se garantiza la internacio-
nalizacio´n. Hace una llamada al Servidor SMTP, en la
que se incluye el destinatario, el asunto y el cuerpo del
mensaje.
No existe acceso a la base de datos
Listar documentos
XML
Lista los documentos que se han subido en el portal
situados en la carpeta ISDF e ISAAR, ordenados por
nombre del documento.
No existe acceso a la base de datos
Procesar documento
XML EAC-CPF
Comprueba que el documento es de formato EAC-CPF,
se localiza el productor que se pretende actualizar con
ese documento y se comprueba si es una nueva entrada
o es una actualizacio´n. En caso de ser actualizacio´n se
elimina el productor actual y se carga la nueva versio´n
desde el documento. Se insertan los contenidos EAC-
CPF en la base de datos. Se env´ıa un mensaje al usuario
de la operacio´n realizada.
actualizacio´n: isaar, isaara13, isaara14, isaara15, isaa-
ra16, isaara21, isaara23, isaara25, isaara3, isaara46,
isaara47, isaarc
Procesar documento
XML (ISDF)25
Comprueba que el documento es de formato definido
para la norma ISDF, se localiza la funcio´n que se pre-
tende actualizar con ese documento y se comprueba si
es una nueva entrada o es una actualizacio´n. En caso de
ser actualizacio´n se elimina la funcio´n actual y se car-
ga la nueva versio´n desde el documento. Se insertara´n
los contenidos en las correspondientes tablas en la base
de datos. Se env´ıa un mensaje al usuario de la opera-
cio´n realizada. Esta funcionalidad no esta´ implementa-
da, debido a que au´n no se ha definido el formato de
intercambio de datos para la norma ISDF.
actualizacio´n: isdf, isdfa13, isdfa14, isdfa21, isdfa3, isd-
fa46, isdfa47, isdfc6
Seleccionar funcio´n
(ISDF)
Lista las funciones descritas con la norma ISDF
lectura: isdf, isdfa13, isdfa14, isdfa21, isdfa3, isdfa46,
isdfa47, isdfc6
Seleccionar productor
(ISAAR)
Lista los productores descritos con la norma
ISAAR(CPF)
25En el momento de realizar este trabajo, no existe ningu´n formato estandarizado para el intercambio
de descripciones ISDF. Por esta razo´n, la implementacio´n de esta funcionalidad se realizara´ en futuras
versiones
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lectura: isaar, isaara13, isaara14, isaara15, isaara16,
isaara21, isaara23, isaara25, isaara3, isaara46, isaa-
ra47, isaarc
Subir documento
EAD
Se abre la ventana de seleccio´n de archivos para subir
un archivo en formato EAD, una vez finaliza la subida
se env´ıa un mensaje al responsable del mismo.
No existe acceso a la base de datos
Subir documento
XML (ISDF)
Se abre la ventana de seleccio´n de archivos para subir
un archivo en formato XML correspondiente a la norma
ISDF, una vez finaliza la subida se env´ıa un mensaje al
responsable del mismo.
No existe acceso a la base de datos
4.5.13. Casos de Uso Gestio´n de investigacio´n
Figura 4.17: Diagrama Casos de Uso Gestio´n de investigacio´n
Tabla 4.15: Paquetes
Gestio´n de Grupos Permite realizar todas las operaciones de mantenimien-
to de los grupos de investigacio´n y de sus relaciones con
los investigadores. El diagrama de casos de uso corres-
pondiente a este paquete se encuentra en la pa´gina 140.
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Gestio´n de consultas
sobre ISAD
Permite realizar todas las operaciones de mantenimien-
to de las consultas sobre los fondos de los Archivos, es
decir, sobre los contenidos de la norma ISAD(G). Inclu-
ye funcionalidad para guardar y compartir las consultas
realizadas. El diagrama de casos de uso correspondiente
a este paquete se encuentra en la pa´gina 143.
Consultar sobre IS-
DIAH, ISAAR(CPF)
o ISDF
Permite realizar consultas sobre los contenidos de las
normas ISDIAH, ISAAR(CPF) o ISDF. El diagrama de
casos de uso correspondiente a este paquete se encuentra
en la pa´gina 145.
4.5.14. Casos de Uso Gestio´n de Grupos
Figura 4.18: Diagrama Casos de Uso Gestio´n de Grupos
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Tabla 4.16: Casos de uso de la figura 4.18
Actualizar grupo Permite actualizar los datos del grupo de investi-
gacio´n y cambiar su responsable entre los investi-
gadores del propio grupo. Env´ıa un mensaje de la
realizacio´n de la operacio´n, al responsable saliente
y al nuevo responsable del grupo.
lectura: usuarioe, miembro
actualizacio´n: grupoi
Crear grupo Permite crear un grupo de investigacio´n, registran-
do al propio usuario que lo ha creado, como res-
ponsable del mismo. Se env´ıa un mensaje de la
realizacio´n de la operacio´n al responsable.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: grupoi, miembro
Eliminar grupo Permite hacer una eliminacio´n lo´gica del grupo de
investigacio´n. Env´ıa un mensaje de la realizacio´n
de la operacio´n al responsable del grupo.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: grupoi
Eliminar grupo definitivo Permite hacer una eliminacio´n f´ısica del grupo de
investigacio´n y elimina toda su informacio´n de la
base de datos.
actualizacio´n: grupoi, miembro, comparte
Enviar e-mail Se enviara´ un correo electro´nico al destinatario in-
dicado y con el contenido contextual adecuado, to-
mado de las etiquetas de la aplicacio´n en la gestio´n
de grupos, de esta forma se garantiza la internacio-
nalizacio´n. Hace una llamada al Servidor SMTP,
en la que se incluye el destinatario, el asunto y el
cuerpo del mensaje (No existe acceso a la base de
datos).
Gestionar investigadores Permite eliminar, bloquear y desbloquear los in-
vestigadores del grupo de investigacio´n selecciona-
do. En el caso de la eliminacio´n, no se elimina al
usuario sino la relacio´n del usuario con el grupo
de investigacio´n. Esto quiere decir que el usuario
seguira´ estando registrado, pero no tendra´ permi-
sos de acceso al grupo. En el caso del bloqueo, el
usuario pierde los permisos de acceso al grupo has-
ta que sea desbloqueado.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: miembro
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Invitar investigador Lista los usuarios registrados que no pertenecen al
grupo de investigacio´n, ordenados por nombre, y
permite enviar una invitacio´n interna para parti-
cipar en el grupo de investigacio´n al usuario se-
leccionado. Env´ıa mensaje de la realizacio´n de la
operacio´n al usuario invitado.
lectura: grupoi, usuarioe
actualizacio´n: miembro
Listar grupos activos Muestra los grupos de investigacio´n activos orde-
nados por nombre.
lectura: grupoi, usuarioe
Listar grupos eliminados Muestra los grupos de investigacio´n en baja lo´gica
(caducado) ordenados por nombre
lectura: grupoi, usuarioe
Mostrar investigadores Muestra los investigadores asociados al grupo se-
leccionado, indicando las responsabilidades de ca-
da uno de ellos.
lectura: grupoi, usuarioe
Recuperar grupo Recupera el grupo de investigacio´n en baja lo´gi-
ca (caducado) a estado activo y env´ıa un mensaje
al responsable del mismo. Se amplia el plazo de
vigencia, es decir se retrasa la actual fecha de ca-
ducidad.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: grupoi
Ver detalle grupo Muestra toda la informacio´n del grupo de investi-
gacio´n y la participacio´n de sus investigadores.
lectura: usuarioe
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4.5.15. Casos de Uso Gestio´n de consultas sobre ISAD(G)
Figura 4.19: Diagrama Casos de Uso Gestio´n de consultas sobre ISAD(G)
Las consultas sobre ISAD(G) nos permiten buscar contenidos en los diferentes fon-
dos de los diferentes archivos. Se pueden personalizar, ejecutar, almacenar y compartir
con usuarios del mismo grupo. Las consultas se disen˜an para aplicar las condiciones de
bu´squeda en los contenidos de los campos seleccionados de la norma ISAD(G).
Tabla 4.17: Casos de uso de la figura 4.19
Compartir consultas
en grupo
Comparte la consulta seleccionada con el grupo selec-
cionado, en el que es miembro el usuario. Una misma
consulta consulta la puede compartir con varios grupos.
lectura: miembro, grupoi, consulta
actualizacio´n: comparte
Crear consulta Se inicia la consulta seleccionando la norma sobre la
que se buscan contenidos. Una vez seleccionados los Ar-
chivos, se an˜aden las condiciones que desea aplicar el
usuario sobre los diferentes campos o a´reas ISAD(G).
Te´cnicamente se construye co´digo SQL, a partir de los
elementos seleccionados en el correspondiente formula-
rio. Esta operacio´n no requiere acceso a la base de datos.
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Ejecutar consulta Se ejecuta la consulta seleccionada (SQL resultante de
la creacio´n) y se muestran los resultados segu´n la estruc-
tura de la norma.
lectura: isad, isada13, isada43, isada53, isada61, isa-
da73
Eliminar consulta Se elimina del grupo la consulta seleccionada, es decir,
la consulta deja de estar compartida en el grupo.
lectura: usuarioe
actualizacio´n: comparte, consulta
Eliminar consulta per-
sonal
Se elimina la consulta seleccionada. No se permite la
eliminacio´n en el caso de que la consulta este´ compartida
con algu´n grupo.
lectura: comparte
actualizacio´n: consulta
Listar consultas grupo Muestra las consultas que tiene el grupo de investigacio´n
ordenadas inversamente por fecha
lectura: grupoi, comparte, consulta, usuarioe
Listar consultas perso-
nales
Muestra las consultas que ha guardado el usuario orde-
nadas inversamente por fecha
lectura: usuarioe, consulta
Seleccionar archivos Se muestran los archivos activos para su seleccio´n y en
caso de consultar por la norma ISAD, se permite la se-
leccio´n de fondos.
lectura: archivo
Seleccionar fondos Se muestran los archivos activos y sus fondos para su
seleccio´n
lectura: fondo
Salvar consulta Se guarda la consulta realizada por el usuario, con su
enunciado, fecha y comentario correspondientes
lectura: usuarioe
actualizacio´n: consulta
Ver detalle consulta Muestra toda la informacio´n de la consulta de acuerdo
a la estrucura normalizada de la norma. Para la norma
ISAD(G) se muestra un a´rbol o lista multinivel del ar-
chivo y fondo seleccionado, permitiendo acceder a cual-
quiera de los nodos del arbol.
lectura: isad, isada13, isada43, isada53, isada61, isa-
da73
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4.5.16. Casos de Uso Consultar sobre ISDIAH, ISAAR(CPF) o
ISDF
Figura 4.20: Diagrama Casos de Uso Consultar sobre ISDIAH, ISAAR(CPF) o ISDF
Las consultas sobre ISDIAH, ISAAR(CPF) o ISDF nos permiten buscar contenidos
en las diferentes normas. Se pueden personalizar y ejecutar. Las consultas se disen˜an para
aplicar las condiciones de bu´squeda en los contenidos de los campos seleccionados de la
norma correspondiente.
Tabla 4.18: Casos de uso de la figura 4.20
Crear consulta
ISAAR(CPF)
Una vez seleccionados los Productores, sobre los que
se va a buscar, se an˜aden las condiciones que desea
aplicar el usuario sobre los diferentes campos o a´reas
ISAAR(CPF). Te´cnicamente se construye co´digo SQL,
a partir de los elementos seleccionados en el correspon-
diente formulario. Esta operacio´n no requiere acceso a
la base de datos.
Crear consulta ISDF Una vez seleccionadas las Funciones, sobre los que se
va a buscar, se an˜aden las condiciones que desea apli-
car el usuario sobre los diferentes campos o a´reas ISDF.
Te´cnicamente se construye co´digo SQL, a partir de los
elementos seleccionados en el correspondiente formula-
rio. Esta operacio´n no requiere acceso a la base de datos.
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Crear consulta IS-
DIAH
Una vez seleccionados los Archivos, sobre los que se va
a buscar, se an˜aden las condiciones que desea aplicar
el usuario sobre los diferentes campos o a´reas ISDIAH.
Te´cnicamente se construye co´digo SQL, a partir de los
elementos seleccionados en el correspondiente formula-
rio. Esta operacio´n no requiere acceso a la base de datos.
Seleccionar archivos Muestra una lista con informacio´n breve de los Archivos
descritos con ISDIAH, para seleccionar uno, algunos o
todos.
lectura: isdiah
Seleccionar funciones Muestra una lista con informacio´n breve de las funcio-
nes descritas con ISDF, para seleccionar una, algunas o
todas.
lectura: isdf
Seleccionar producto-
res
Muestra una lista con informacio´n breve de los Produc-
tores descritos con ISAAR(CPF), para seleccionar uno,
algunos o todos.
lectura: isaar
Ejecutar consulta
ISAAR(CPF)
Ejecuta la consulta SQL y muestra como resultado una
lista con informacio´n de identificacio´n de los Producto-
res obtenidos.
lectura: isaar, isaara13, isaara14, isaara15, isaara16,
isaara21, isaara23, isaara25, isaara3, isaara46, isaa-
ra47, isaarc
Ejecutar consulta
ISDF
Ejecuta la consulta SQL y muestra como resultado una
lista con informacio´n de identificacio´n de las Funciones
obtenidas.
lectura: isdf, isdfa13, isdfa14, isdfa21, isdfa3, isdfa46,
isdfa47, isdfc6
Ejecutar consulta IS-
DIAH
Ejecuta la consulta SQL y muestra como resultado una
lista con informacio´n de identificacio´n de los Archivos
obtenidos.
lectura: isdiah, isdiaha13, isdiaha14, isdiaha21, is-
diaha23, isdiaha37, isdiaha38, isdiaha66, isdiaha67, is-
diahc6
Ver detalle
ISAAR(CPF)
Muestra toda la informacio´n de la descripcio´n del Pro-
ductor, de acuerdo a la estrucura de la norma ISAAR.
lectura: isaar, isaara13, isaara14, isaara15, isaara16,
isaara21, isaara23, isaara25, isaara3, isaara46, isaa-
ra47, isaarc
Ver detalle ISDF Muestra toda la informacio´n de la descripcio´n de la Fun-
cio´n, de acuerdo a la estrucura de la norma ISDF.
lectura: isdf, isdfa13, isdfa14, isdfa21, isdfa3, isdfa46,
isdfa47, isdfc6
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Ver detalle ISDIAH Muestra toda la informacio´n de la descripcio´n del Ar-
chivo, de acuerdo a la estrucura de la norma ISDIAH.
lectura: isdiah, isdiaha13, isdiaha14, isdiaha21, is-
diaha23, isdiaha37, isdiaha38, isdiaha66, isdiaha67, is-
diahc6
4.5.17. Diagrama de actividades de Explotacio´n
Este diagrama de actividades representa los flujos de trabajo posibles en el portal de
explotacio´n. Como esta aplicacio´n es la ma´s extensa, se ha optado por crear diagramas
separados para la representacio´n de las funcionalidades de acceso pu´blico y las funciona-
lidades de acceso controlado, que requieren validacio´n.
Conviene aclarar que las funcionalidades accesibles por un usuario registrado, en tiem-
po de ejecucio´n, dependen del nivel de acceso o perfil de cada usuario. Esto quiere decir
que un usuario con un nivel de acceso reducido, puede no tener acceso a todas las funcio-
nalidades que aqu´ı se exponen.
Al acceder a la aplicacio´n de explotacio´n, las opciones pu´blicas (ver figura 4.21) dispo-
nibles son: ver los datos del portal PApPI; ver los contactos disponibles y su direccio´n de
correo electro´nico; cambiar el idioma del interfaz de usuario de la aplicacio´n entre aque-
llos idiomas para los que existe traduccio´n; realizar autoregistro para ser un usuario del
portal con opcio´n de trabajar en archivos y en investigacio´n; consultar las descripciones
archiv´ısticas normalizadas que se encuentran almacenadas; consultar todos los archivos
que han creado los usuarios del portal y consultar todos los grupos de investigacio´n que
han creado los usuarios del portal.
Si el usuario ya esta´ registrado, puede iniciar una sesio´n de trabajo. Las opciones
disponibles para cualquier usuario registrado (ver figura 4.22) son: gestionar su informa-
cio´n personal cargada inicialmente en el autorregistro; aceptar o rechazar las invitaciones
recibidas de otros usuarios para participar en grupos de trabajo en archivos o de investi-
gacio´n; consultar la lista de los usuarios registrados visibles en el portal de explotacio´n;
gestionar sus propias consultas almacenadas; trabajar sobre los archivos; trabajar sobre
los grupos de investigacio´n y por u´ltimo permite cerrar la sesio´n para retornar al interfaz
de la aplicacio´n en modo de acceso pu´blico.
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Figura 4.21: Diagrama de actividades del portal de explotacio´n. Acceso pu´blico.
Figura 4.22: Diagrama de actividades del portal de explotacio´n. Usuario registrado.
Hay varias actividades de trabajo sobre archivos y sobre grupos, por lo que se crean
sus respectivos diagramas de actividades para mostrarlas con ma´s detalle en las figuras
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4.23 y 4.24.
Figura 4.23: Diagrama de actividades del portal de explotacio´n. Usuario de archivo.
Si el usuario no es miembro del archivo, u´nicamente puede consultar las descripcio-
nes del propio archivo y de sus contenidos. Si el usuario es miembro del archivo puede;
actualizar la informacio´n del archivo como grupo de trabajo; gestionar los miembros del
archivo; eliminar el archivo y toda la informacio´n y contenidos que tenga asociados y;
enviar invitaciones a otros usuarios para pertenecer al archivo.
Figura 4.24: Diagrama de actividades del portal de explotacio´n. Miembro investigador.
Si el usuario no es miembro del grupo de investigacio´n, u´nicamente puede consultar
las descripciones del propio grupo de investigacio´n. Si el usuario si es miembro del grupo
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de investigacio´n puede; actualizar la informacio´n del grupo de investigacio´n; gestionar
los miembros del grupo; compartir consultas propias y reutilizar consultas compartidas,
entre usuarios del mismo grupo; eliminar el grupo de investigacio´n y toda la informacio´n
y contenidos que tenga asociados y; enviar invitaciones a otros usuarios para pertenecer
al grupo de investigacio´n.
El acceso a las funcionalidades en modo pu´blico es continuo, al igual que el acceso a
las funcionalidades en modo de validacio´n mientras el usuario permanece logueado.
La tabla 4.19 muestra los diferentes perfiles de usuario posibles en la aplicacio´n de
explotacio´n, en las cabeceras de columnas y, los diferentes bloques funcionales disponibles,
en las cabeceras de filas. El resto de casillas marcan la relacio´n de acceso existente entre
perfil y funcionalidad, en la aplicacio´n de explotacio´n.
Tabla 4.19: Accesibilidad entre perfiles y funcionalidad
```````````````Funcionalidad
Perfil
P
u´
b
li
co
A
d
m
in
is
tr
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or
U
su
ar
io
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o
U
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ar
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Consultar informacio´n portal X
Consultar datos producto PApPI X
Seleccionar idioma de interfaz de usuario X
Consultar informacio´n contactos X
Autoregistro X
Iniciar sesio´n X
Consultar descripciones X
Consultar archivos X
Consultar grupos investigacio´n X
Gestionar informacio´n personal propia X X
Gestionar invitaciones recibidas X X
Consultar lista de usuarios visibles X X
Consultar lista de usuarios completa X
Almacenar y gestionar consultas propias X X
Cerrar sesio´n X X
Consultar descripcio´n de archivo ISDIAH X X
Consultar contenidos de archivo ISAD(G) X X
Gestionar usuarios de archivo X X
Editar informacio´n de archivo X X
Eliminar archivo y su contenido X X
Enviar invitaciones de participacio´n en archivo X X
Consultar grupos de investigacio´n X X
Gestionar miembros de grupos de investigacio´n X X
Editar grupos de investigacio´n X X
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Eliminar grupos de investigacio´n X X
Enviar invitaciones de participacio´n en grupo de investigacio´n X X
Compartir consultas con grupo de investigacio´n X X
Reutilizar consultas compartidas X X
Los usuarios de archivo y los usuarios investigadores, tienen adema´s niveles de acceso
que les van a permitir o restringir la utilizacio´n de algunas de las funcionalidades propias
del perfil. Se han establecido tres niveles: responsable del grupo (archivo o investigacio´n);
editor de contenidos y gestor de personal o miembros del grupo. En el manual de uso, en
el cap´ıtulo 6 se muestran con ma´s detalle.
4.5.18. Protocolo OAI-PMH
La Iniciativa de Archivos Abiertos26 desarrolla y promueve normas de interoperabilidad
que tienen por objeto facilitar la difusio´n eficaz de los contenidos en Internet27.
El planteamiento esencial de los archivos abiertos es permitir el acceso a los contenidos
digitales en la web por medio de repositorios que, interoperando unos con otros, permi-
tan el intercambio de metadatos, su almacenamiento y publicacio´n. Esto se hace posible
mediante la utilizacio´n del protocolo OAI-PMH28.
OAI-PMH es el acro´nimo de ((Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harves-
ting)), Protocolo de Archivos Abiertos para la Recoleccio´n de Metadatos. Se ha convertido
en una solucio´n muy extendida para conectar repositorios electro´nicos distribuidos.
El OAI-PMH (ver figuras 4.25 y 4.26), define un mecanismo para la recoleccio´n de con-
tenidos de los repositorios basados en los esta´ndares abiertos HTTP (Hypertext Transport
Protocol) y XML (Extensible Markup Language). Los metadatos recolectados pueden es-
tar en cualquier formato, siendo uno de los ma´s utilizados el Dublin Core no cualificado,
para proporcionar un nivel ba´sico de interoperabilidad.
Figura 4.25: OAI-PMH
26Cornell University Library, ((Open Archives Initiative)), accedido 30 de marzo de 2013,
http://www.openarchives.org/
27El ana´lisis del protocolo OAI-PMH se ha realizado tomando como base el tutorial online proporcio-
nado por el Open Archives Forum en http://www.oaforum.org/tutorial/ .
Los gra´ficos incluidos en este apartado han sido capturados de dicho tutorial.
La traduccio´n al espan˜ol del tutorial se encuentra disponible en el repositorio ((Traves´ıa - recursos digitales
para la cooperacio´n bibliotecaria)) en http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/html/10421/1823/intro.htm.
28Se publico´ el OAI-PMH 2.0 en junio de 2002 como una versio´n estable, como resultado de la revisio´n
de las anteriores versiones experimentales 1.0 y 1.1.
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Figura 4.26: Arquitectura de OAI-PMH
Para entender el funcionamiento del protocolo es necesario detallar algunos te´rminos:
(Definicio´n proporcionada por el FAQ de la sede web de OAI)
Repositorio. En el OAI-PMH un repositorio es un servidor en red, capaz de re-
cibir y procesar correctamente las peticiones OAI-PMH. Todo proveedor de datos
mantiene al menos un repositorio.
I´tem. En el OAI-PMH un ı´tem es un elemento con identificador u´nico, contenido
en un repositorio, del que se pueden difundir sus metadatos.
Proveedor de Datos. Es un servidor HTTP que mantiene uno o varios repositorios
que soportan OAI-PMH como medio de exponer sus metadatos. Los proveedores de
datos gestionan el depo´sito y la publicacio´n de los recursos en un repositorio y, ex-
ponen los metadatos de los recursos del repositorio para que puedan ser recolectados
por los agregadores o proveedores de servicios (ver figuras 4.27 y 4.28).
Agregador de Datos. Es un servidor HTTP que mantiene uno o varios repositorios
que soportan OAI-PMH como medio de exponer sus metadatos. Los Agregadores de
Datos gestionan el depo´sito de metadatos recolectados de los proveedores de datos
u otros agregadores mediante peticiones OAI-PMH y, exponen los metadatos de los
recursos del repositorio para que puedan ser recolectados por otros agregadores o
proveedores de servicios (ver figuras 4.27 y 4.28).
Proveedor de Servicios. Un proveedor de servicios env´ıa peticiones OAI-PMH
a los proveedores o agregadores de datos y utiliza los metadatos como base para
la creacio´n de servicios de valor an˜adido, generalmente ofrecen bu´squedas simples,
bu´squedas avanzadas y mecanismos de navegacio´n sobre los contenidos (ver figuras
4.27 y 4.28).
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Figura 4.27: OAI-PMH
Figura 4.28: Roles de OAI-PMH
Los tipos de peticio´n definidos en el protocolo, junto con la informacio´n que devuelve
en cada respuesta, son:
1. Identify. Devuelve la descripcio´n del repositorio de datos.
2. ListMetadataFormats. Devuelve los formatos de metadatos disponibles en el re-
positorio de datos.
3. ListSets. Devuelve los conjuntos o estructuras (sets) en que esta´ organizado el con-
tenido del repositorio. Los Sets permiten una particio´n lo´gica de los repositorios. Son
opcionales y es necesario contar con los acuerdos negociados dentro de las organiza-
ciones definiendo Sets u´tiles para las mismas. En las instalaciones para explotacio´n,
ser´ıa conveniente si se quiere ofrecer esta opcio´n, que los propios responsables del
repositorio los definan para su utilizacio´n.
4. ListRecords. Devuelve los registros o items contenidos en el repositorio.
5. ListIdentifiers. Es una versio´n simplificada de ListRecords, en la que so´lo devuelve
los identificadores de los registros o items del repositorio.
6. GetRecord. Devuelve los metadatos de un registro o item concreto del repositorio.
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Un repositorio, es decir un proveedor de datos, debe implementar todos los tipos. De-
pendiendo del tipo de peticio´n, la solicitud puede llevar argumentos de cara´cter obligatorio
u opcional que permiten personalizar las peticiones.
4.5.19. Casos de Uso Proveedor datos OAI-PMH
Se ha realizado el ana´lisis completo del protocolo, modelado con casos de uso, con
objeto de tener una visio´n clara de su funcionamiento desde el punto de vista informa´tico.
De esta forma se conocen los detalles de cada una de las peticiones para una posible
implementacio´n y para su correcta interpretacio´n.
Aunque finalmente se ha decidido utilizar el producto VOAI que ya tiene implementado
el protocolo, es necesario entender te´cnicamente cada peticio´n para configurar correcta-
mente el producto VOAI para poner en marcha el servicio de proveedor de datos.
Figura 4.29: Diagrama Casos de Uso Proveedor de datos OAI-PMH
Por parte de los formularios de peticio´n, de los agregadores de datos o de los provee-
dores de servicios, las peticiones deben ser suministradas empleando los me´todos GET o
POST de HTTP. Por lo tanto, los proveedores de datos deben soportar ambos me´todos.
Cada peticio´n debe proporcionar al menos un par clave=valor: verb=RequestType, donde
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RequestType es la peticio´n que debe ser atendida. Tambie´n admite ma´s pares clave=valor
adicionales dependendiendo del tipo de peticio´n.
Las respuestas esta´n codificadas en sintaxis XML. OAI-PMH establece el formato Du-
blin Core no cualificado29 como el formato mı´nimo especificado para una interoperabilidad
ba´sica, aunque admite otros formatos de metadatos en XML. Es decir, se debe considerar
de uso obligatorio el formato Dublin Core no cualificado.
Los casos de uso presentados en este punto representan los diferentes tipos de peticiones
que el proveedor de datos debe ofrecer. En cada una de ellas se ofrece una visio´n te´cnica,
indicando su sintaxis y el tipo de respuesta correcta o incorrecta que debe generar.
Al igual que han sido documentados los casos de uso anteriores, tambie´n se expone
el origen de la informacio´n a la que se accede en cada caso de uso, y que se devuelve
en cada peticio´n. En algunos casos, esta informacio´n esta´ disponible en la base de datos
gestionada con PApPI y en otros la informacio´n no esta´ en la base de datos sino que se
ha incluido en el proceso de configuracio´n del producto VOAI. En el manual de uso, en
el cap´ıtulo 6 se muestra la configuracio´n de VOAI con ma´s detalle.
Tabla 4.20: Casos de uso de la figura 4.29
Atender identificacio´n Identifica la solicitud verb=Identify y su correccio´n, y en
ese caso devuelve la descripcio´n del repositorio. No requiere
para´metros. El posible error o excepcio´n es badArgument,
en caso de incluir argumentos no requeridos.
lectura: Configuracio´n VOAI de Informacio´n de identifica-
cio´n.
Atender listado metada-
tos
Identifica la solicitud verb=ListMetadataFormats y su
correccio´n, y en ese caso devuelve los formatos de meta-
datos disponibles en el repositorio. Admite el para´metro
opcional: identifier. Los posibles errores o excepciones son:
idDoesNotExist, noMetadataFormats y badArgument.
lectura: Configuracio´n VOAI de especificacio´n de ListMe-
tadataFormats.
Atender conjunto Identifica la solicitud verb=ListSets y su correccio´n, y en
ese caso devuelve la estructura de sets disponible en el re-
positorio. Requiere para´metro: resumptionToken. Los posi-
bles errores o excepciones son: noSetHierarchy, badResum-
ptionToken y badArgument en caso de incluir argumentos
no requeridos.
lectura: Configuracio´n VOAI de especificacio´n de ListSets
y BD con acceso a tabla fondo.
29El Dublin Core Simple o no cualificado presenta quince elementos (creador, t´ıtulo, fecha, etc.) frente al
Dublin Core Cualificado que presenta un elemento adicional (audiencia) y varios elementos de matizacio´n,
llamados cualificadores, que aportan valor sema´ntico en los elementos anteriores.
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Atender listado identifi-
cadores
Identifica la solicitud verb=ListIdentifiers y su correc-
cio´n, y en ese caso devuelve la lista de los identificadores de
los items disponibles en el repositorio. Admite para´metros:
obligatorios: metadataPrefix
opcionales: from, until y set
exclusivo: resumptionToken
Los posibles errores o excepciones son: cannotDissemina-
teFormat, noRecordsMatch, noSetHierarchy, badResum-
ptionToken y badArgument.
lectura: Configuracio´n VOAI de especificacio´n de ListIden-
tifiers y ListRecords con acceso a tabla isad.
Atender listado registros Identifica la solicitud verb=ListRecords y su correccio´n,
y en ese caso devuelve la lista de los registros disponibles
en el repositorio. Admite para´metros:
obligatorios: metadataPrefix
opcionales: from, until y set
exclusivo: resumptionToken
Los posibles errores o excepciones son cannotDissemina-
teFormat, noRecordsMatch, noSetHierarchy, badResum-
ptionToken y badArgument.
lectura: Configuracio´n VOAI de especificacio´n de ListIden-
tifiers y ListRecords con acceso a tabla isad.
Atender solicitud regis-
tro
Identifica la solicitud verb=GetRecord y su correccio´n,
y en ese caso devuelve la estructura de sets disponible
en el repositorio. Requiere para´metros obligatorios: iden-
tifier y metadataPrefix. Los posibles errores o excepciones
son: cannotDisseminateFormat, idDoesNotExist y badAr-
gument.
lectura: Configuracio´n VOAI de especificacio´n de GetRe-
cord con acceso a tabla isad.
Identificar solicitud OAI-
PMH
Identifica la peticio´n para comprobar que se corresponde
con una las definidas en el protocolo.
El para´metro resumptionToken es una sen˜al de reanudacio´n utilizada para controlar
respuestas particionadas, que permite controlar los bloques de respuesta y su finaliza-
cio´n. Esta´ presente en las peticiones que pueden devolver mu´ltiples elementos, como son:
ListSets, ListIdentifiers y ListRecords.
El formato de metadatos utilizado por OAI-PMH es Dublin Core, por lo que es ne-
cesario mapear los campos de ISAD(G) con los elementos Dublin Core. Existen varias
publicaciones sobre pasarelas entre formatos de metadatos pero no siempre hay una coin-
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cidencia entre sus equivalencias.
En este trabajo, se ha utilizado la pasarela publicada en la wiki de la empresa Arte-
factual Systems30, donde se establecen equivalencias u´nicas entre los campos de Dublin
Core y de ISAD(G), adema´s de incluir otros esta´ndares de metadatos como son: RAD,
EAD, MARC21 y MODS.
Para algunos casos puede interesar consultar otras fuentes31 y posiblemente cambiar
el mapeo de la tabla 4.21.
Como podemos apreciar en la tabla 4.21, no todos los campos de Dublin Core tienen su
equivalente en ISAD(G). La tabla muestra el mapeo que se va a aplicar en la configuracio´n
de VOAI.
Tabla 4.21: Pasarela entre Dublin Core e ISAD(G)
Dublin Core ISAD(G)
Title 3.1.2 Title
Creator 3.2.1 Name of creator(s)
Subject –
Description 3.3.1 Scope and content
Publisher –
Contributor –
Date 3.1.3 Date(s)
Type –
Format 3.1.5 Extent and medium of the unit of description
Identifier 3.1.1 Reference code(s)
Source –
Language 3.4.3 Language/scripts of material
Relation 3.5.3 Related units of description
Coverage –
Rights 3.4.1 Conditions governing access
4.5.20. Productos OAI-PMH
La propia Iniciativa de Archivos Abiertos difunde proyectos32 desarrollados para tra-
bajar con el protocolo OAI-PMH con diferentes propo´sitos y tambie´n se encuentran pu-
blicaciones que comparan estas u otras herramientas33. Algunas herramientas facilitan
30 ((Crosswalks: Dublin Core - Artefactual )), 30 de octubre de 2008,
https://wiki.artefactual.com/wiki/Crosswalks: Dublin Core
31A. Abu-Zayed, ((Mapping ISAD (G) to Dublin Core)) (noviembre de 2008),
https://eric.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/78145.
La pasarela entre ISAD(G) y Dublin Core publicada no establece una relacio´n u´nica entre elementos.
Puede ser utilizada para casos concretos en que los datos de origen en ISAD(G) se hayan utilizado en
campos alternativos a los propuestos en la tabla 4.21.
32Cornell University Library, ((Open Archives Initiative. Tools)), 12 de octubre de 2006,
http://www.openarchives.org/pmh/tools/tools.php
33G. Bueno-de-la-Fuente y D. Rodr´ıguez-Mateos, ((Herramientas de software para OAI-PMH )) (2007),
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/9088/1/CAPITULO8-OAI-Software.pdf
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la generacio´n de servidores de metadatos como ocurre con el producto VOAI, que es el
producto seleccionado en este trabajo.
Inicialmente se han estudiado varios productos, buscando siempre la compatibilidad
con el sistema desarrollado y con la base de datos de contenidos. De entre todos ellos,
cabe destacar los siguientes:
PHP OAI Data Provider34, implementado en PHP y con gestor de bases de datos
MySQL. Desarrollado en Junio 2005 y licenciado con GPL.
Finalmente se desestima este producto ya que requiere implementacio´n y sobre todo
porque la informacio´n de origen desde la que se van a extraer los metadatos debe
ser una u´nica tabla.
OOPMH35 es una evolucio´n del anterior, desarrollado en el 2008 y licenciado con
GPL. Actualizado para PHP5 y permite acceder a la informacio´n en mu´ltiples tablas
de una base de datos relacional. Al igual que su antecesor, requiere implementacio´n
para personalizar el acceso a datos.
Por esta razo´n se desestima la utilizacio´n de este producto.
VOAI36 es una aplicacio´n que genera automa´ticamente servidores de metadatos que
implementan el protocolo OAI-PMH. De fa´cil instalacio´n y configuracio´n, soporta el
acceso a bases de datos relacionales con mu´ltiples tablas conteniendo la informacio´n
de archivos. Esta implementado mediante servlets de java.
Esta ha sido la opcio´n elegida en este trabajo. Es propiedad del Laboratorio de
Tecnolog´ıas Interactivas y Cooperativas de la Universidad de las Ame´ricas-Puebla
(UDLA-P), quien concede una licencia gratuita37 para usar el Software con fines
acade´micos, de investigacio´n y propo´sitos no comerciales.
Los productos PHP OAI Data Provider y OOPMH fueron estudiados por ser de soft-
ware libre, estar desarrollados en PHP y utilizar el gestor de base de datos MySQL, con
intencio´n de ser adaptados al portal PApPI . VOAI fue´ seleccionado y finalmente elegido
principalmente por ser compatible con la base de datos creada para el portal PApPI y por
su sencillez de instalacio´n y de configuracio´n, sin necesidad de implementacio´n adicional.
En el cap´ıtulo 6 se documenta paso a paso, el proceso de configuracio´n de VOAI para
su puesta en funcionamiento junto con PApPI.
4.6. Ana´lisis de informacio´n
Se ha realizado el ana´lisis de la informacio´n necesaria para el correcto funcionamiento
del sistema, principalmente a partir del ana´lisis funcional de la aplicacio´n, que ha permi-
tido la realizacio´n del disen˜o de la base de datos relacional. Gra´ficamente se ha modelado
34Heinrich Stamerjohanns, ((OAI at the Institute for Science Networking)), accedido 8 de junio de 2012,
http://physnet.uni-oldenburg.de/oai/
35Antti Salminen, ((OOPMH! in Launchpad )), 24 de septiembre de 2008, https://launchpad.net/oopmh
36Rosa Paredes y Antonio Razo, ((VOAI - Pa´gina Principal )), 6 de agosto de 2007,
http://ict.udlap.mx/oai/voai.html.
37Rosa Paredes y Antonio Razo, ((VOAI - Descarga)), accedido 30 de marzo de 2013,
http://ict.udlap.mx/oai/voaidescarga.html
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con el diagrama Entidad-Relacio´n, y se ha acompan˜ado de la documentacio´n correspon-
diente a la descripcio´n de las tablas y sus relaciones.
La base de datos es u´nica y a su contenido se accede desde las dos aplicaciones del
producto PApPI y desde el software que permite ofrecer el servicio OAI-PMH como pro-
veedor de datos. Por razones de seguridad, se crean diferentes usuarios de acceso a la base
de datos para cada una de las aplicaciones.
En el software de instalacio´n se incluye un fichero Script para la creacio´n automa´tica
de la base de datos. En el proceso de instalacio´n de la base de datos, entre otras cosas,
se realiza la creacio´n de todas las tablas y sus relaciones, y se realiza la insercio´n inicial
de datos que necesariamente deben estar precargados en algunas de las tablas para el
correcto funcionamiento de la aplicacio´n. Todo este proceso se encuentra ma´s detallado
en el apartado del manual de instalacio´n de la base de datos en el cap´ıtulo 6.
El proceso de creacio´n de la base de datos relacional se comienza con la representacio´n
gra´fica de un esquema de la informacio´n del sistema, modelado como un diagrama entidad-
relacio´n38 completo mostrado en la figura 4.30, en el que se han ocultado los atributos de
las entidades para favorecer su legibilidad. Se sen˜alan y agrupan gra´ficamente las tablas
correspondientes a cada una de las normas ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH,
proporcionando una visio´n general de las tablas que componen a cada una de ellas y de
las relaciones entre ellas y con las otras tablas de la base de datos.
En este mismo cap´ıtulo, se van a ir mostrando varios diagramas entidad-relacio´n par-
ciales en los que esta´n visibles los atributos de todas las entidades y esta´n acompan˜ados
de las descripciones de las tablas y sus relaciones.
Un indicador de calidad del disen˜o de las bases de datos relacionales, es la Normaliza-
cio´n39. El proceso de normalizacio´n de datos consiste en el ana´lisis y posible descompo-
sicio´n de relaciones para alcanzar ciertas propiedades, llamadas Formas Normales, cuyo
objetivo principal es minimizar las redundancias de datos.
En la base de datos disen˜ada en este trabajo, se garantiza el cumplimiento de la
primera Forma Normal, segunda Forma Normal, tercera Forma Normal y Forma Normal
Boyce-Codd.
Adema´s, para conseguir ma´s eficiencia en el rendimiento de la base de datos, se de-
ben tener en cuenta el uso que se hace de las tablas y el tipo de tabla utilizado para
su implementacio´n. As´ı se definen como tablas transaccionales INNODB40 aquellas que
tengan frecuentes actualizaciones. Y se definen como tablas no transaccionales MyISAM41
aquellas que no tengan actualizaciones. Podr´ıan ser tablas MyISAM las tablas que contie-
nen vocabularios controlados, que no van a modificar sus contenidos, por ejemplo: pa´ıs,
idioma, etc
Para facilitar la descripcio´n y documentacio´n de todas las tablas que forman la base de
datos completa, se forman diferentes subconjuntos de tablas relacionadas para mantener
los siguientes bloques de contenidos:
38En el presente trabajo, los diagramas entidad-relacio´n del nivel de implementacio´n, se han creado
con la utilidad Workbench 5.2 de MySQL.
39Ramez Elmasri y Sham Navathe, Fundamentos de sistemas de bases de datos (Madrid [etc.]: Addison
Wesley, 2002), 456.
40Los motores de almacenamiento InnoDB y BDB proporcionan tablas transaccionales. InnoDB tam-
bie´n se incluye por defecto en todas las distribuciones binarias de MySQL5.0.
41Proporciona almacenamiento y recuperacio´n de datos ra´pida, as´ı como posibilidad de bu´squedas full
text. MyISAM se soporta en todas las distribuciones MySQL.
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1. BD administracio´n: contiene las tablas accedidas por la aplicacio´n de administracio´n.
tabla con la informacio´n configurable de las aplicaciones administracio´n y ex-
plotacio´n.
tablas con las traducciones de los interfaces de usuario.
tablas con las traducciones de los campos de las normas.
tablas con los contactos, perfiles y usuarios de ambas aplicaciones.
2. BD explotacio´n: contiene las tablas accedidas por la aplicacio´n de explotacio´n.
tablas con los miembros y contenidos de los grupos de trabajo de publicacio´n.
tablas con los miembros y contenidos de los grupos de trabajo de investigacio´n.
3. BD normas: contiene las tablas que mantienen los contenidos de las cuatro normas
de descripcio´n. Se identifican diferentes conjuntos virtuales de tablas para almacenar
los contenidos:
Conjunto ISAD(G): tablas con descripciones de la norma ISAD(G).
Conjunto ISAAR: tablas con descripciones de la norma ISAAR-CPF.
Conjunto ISDIAH: tablas con descripciones de la norma ISDIAH.
Conjunto ISDF: tablas con descripciones de la norma ISDF.
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Figura 4.30: Diagrama Entidad-Relacio´n completo
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4.6.1. BD de portal administracio´n
tabla con la informacio´n configurable de las aplicaciones administracio´n y explota-
cio´n.
portal
tablas con las traducciones de los interfaces de usuario.
explotiu, tradeiu, adminiu, traduccion
tablas con las traducciones de los campos de las normas.
norma, elemento, tradunorma, tradelemento
tablas con los contactos, perfiles y usuarios de ambas aplicaciones.
contacto, perfil, usuario
Figura 4.31: Diagrama E-R portal administracio´n
Descripcio´n del contenido de las tablas de la figura 4.31:
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Tabla 4.22: Contenido de tablas BD Administracio´n
Tabla Contenido
adminiu elementos de interfaz de usuario de la aplicacio´n de ad-
ministracio´n
contacto usuarios con un cargo definido dentro del portal, son
usuarios registrados, visualizados como contactos en el
portal de administracio´n y explotacio´n
elemento elementos de las normas ISAD(G), ISAAR(CPF), IS-
DIAH e ISDF
explotiu elementos de interfaz de usuario de la aplicacio´n de ex-
plotacio´n
idioma idiomas segu´n ISO 639-2
norma normas ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH e ISDF
pais paises segu´n ISO 3166
perfil perfiles de usuarios de la aplicacio´n de administracio´n
portal datos del portal de adminstracio´n y del portal de explo-
tacio´n
tradeiu cadenas traducidas en los correspondientes idiomas de
los elementos de interfaz de usuario de la aplicacio´n de
explotacio´n
tradelemento cadenas traducidas en los correspondientes idiomas de
los elementos de las normas ISAD(G), ISAAR(CPF),
ISDIAH e ISDF
traduccion cadenas traducidas en los correspondientes idiomas de
los elementos de interfaz de usuario de la aplicacio´n de
administracio´n
tradunorma nombres traducidos en los correspondientes idiomas de
las normas ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH e ISDF
usuario usuarios registrados en el portal de administracio´n
A continuacio´n se agrupan las tablas segu´n el uso que se hace de ellas:
Tabla 4.23: Uso de tablas BD Administracio´n
Tabla Uso
adminiu traduccio´n internacionalizacio´n de interfaces de usuario de al
aplicacio´n de administracio´n
explotiu, tradeiu internacionalizacio´n de interfaces de usuario de al
aplicacio´n de explotacio´n
norma, tradunorma, ele-
mento, tradelemento
internacionalizacio´n de las etiquetas de las normas
CIA
portal mantenimiento de los datos de portada del portal
de administracio´n y los datos de portada del portal
de explotacio´n
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perfil, usuario, contacto mantenimiento de los perfiles de usuario del por-
tal de administracio´n, los usuarios de trabajo del
portal de administracio´n y los usuarios de contac-
to a visualizar tanto en el portal de administracio´n
como en el portal de explotacio´n
idioma co´digos de idioma segu´n la norma ISO 639-2
pais co´digos de pa´ıs segu´n la norma ISO 3166
4.6.2. BD de portal explotacio´n
tablas con los miembros y contenidos de los grupos de trabajo de publicacio´n.
tablas con los miembros y contenidos de los grupos de trabajo de investigacio´n.
Figura 4.32: Diagrama E-R portal explotacio´n
Descripcio´n del contenido de las tablas de la figura 4.32:
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Tabla 4.24: Contenido de tablas BD Explotacio´n
Tabla Contenido
archivo archivos documentales creados en el portal
comparte vinculaciones entre grupo de investigacio´n y consultas
guardadas, por colaboracio´n en investigacio´n
consulta consultas guardadas, realizadas sobre los fondos
fondo fondos publicados en el portal
grupoi grupos de investigacio´n creados en el portal
idioma idiomas segu´n ISO 639-2
isaar identificadores de isaar (productor) del fondo
isad identificadores de isad (descripcio´n) del fondo
isdf identificadores de isdf (funciones) del productor
isdiah identificador esde isdiah (institucio´n de custodia) del ar-
chivo
miembro vinculaciones entre grupo de investigacio´n y usuario re-
gistrado, por investigacio´n
pais paises segu´n ISO 3166
publicacion vinculaciones entre fondo y usuario registrado, por pu-
blicacio´n
trabaja vinculaciones entre archivo y usuario registrado, por tra-
bajo
transfondo vinculaciones entre fondos por transmisio´n
usuarioe usuarios registrados en el portal de explotacio´n
A continuacio´n se agrupan las tablas segu´n el uso que se hace de ellas:
Tabla 4.25: Uso de tablas BD Explotacio´n
Tabla Uso
usuarioe, grupoi, miembro,
consulta, comparte
gestio´n de grupos de investigacio´n, investigadores
y consultas guardadas
usuarioe, trabaja, archivo,
publicacio´n, fondo, trans-
fondo, fichero
gestio´n de archivos, usuarios de archivo de publi-
cacio´n y publicacio´n de fondos
norma, tradunorma, ele-
mento, tradelemento
internacionalizacio´n de las etiquetas de las normas
CIA
idioma mantenimiento de los co´digos de idioma segu´n la
norma ISO 639-2
pais mantenimiento de los co´digos de pa´ıs segu´n la nor-
ma ISO 3166
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4.6.3. Disen˜o de BD para las normas ISAD(G), ISAAR(CPF),
ISDF e ISDIAH.
Se parte del modelo conceptual realizado en el cap´ıtulo 2 (Ver figuras 4.33 y 4.34) para
realizar el disen˜o del modelo f´ısico de base de datos. Se decide crear una tabla principal
para cada una de las cuatro normas, cuyos atributos son los campos monovaluados de
la norma de todas sus a´reas, y se crean tablas relacionadas mediante claves fora´neas
para los atributos que representan los campos multivaluados. La decisio´n de poner todos
los atributos monovaluados en la misma tabla se toma para evitar las operaciones de
reunio´n entre tablas para acceder a esa informacio´n. Esta decisio´n mejora notablemente el
rendimiento de las consultas. Para los atributos multivaluados, es necesario representarlos
en tablas independientes para almacenar correctamente los mu´ltiples valores que puedan
producirse.
Figura 4.33: Diagrama E-R inicial de normas ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH
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Figura 4.34: Diagrama E-R de normas ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH
A continuacio´n, para cada una de las normas, se identifican los campos multivaluados y
los campos establecidos como obligatorios en la propia norma, que necesariamente sera´n
declarados como no nulos en la definicio´n de la tabla en la base de datos. Se muestra
un diagrama entidad-relacio´n de cada norma, como vista lo´gica de la estructura de su
informacio´n. Seguidamente y para cada norma, se muestran los disen˜os lo´gico y f´ısico de
las tablas de la base de datos.
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4.6.3.1. ISAD(G)
El modelo lo´gico de informacio´n creado para la norma ISAD(G) es el siguiente:
Figura 4.35: Diagrama E-R de norma ISAD(G)
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Una vez realizado el ana´lisis de cada uno de los campos, esta tabla presenta los resul-
tados:
Figura 4.36: Norma ISAD(G)
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Los campos obligatorios implementan la restriccio´n ((NOT NULL)) en la tabla isad,
y los campos multivaluados se implementan como tablas relacionadas mediante claves
fora´neas, a las que se les ha an˜adido un nuevo campo pos como discriminante y para
establecer el orden de los diferentes valores de la tabla. Este atributo forma parte de la
clave primaria.
La figura 4.37 muestra el diagrama entidad relacio´n del disen˜o f´ısico final.
Figura 4.37: Diagrama E-R de norma ISAD(G)
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4.6.3.2. ISAAR
El modelo lo´gico de informacio´n creado para la norma ISAAR(CPF) es el siguiente:
Figura 4.38: Diagrama E-R de norma ISAAR(CPF)
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Una vez realizado el ana´lisis de cada uno de los campos, esta tabla presenta los resul-
tados:
Figura 4.39: Norma ISAAR(CPF)
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Los campos obligatorios implementan la restriccio´n ((NOT NULL)) en la tabla isaar,
y los campos multivaluados se implementan como tablas relacionadas mediante claves
fora´neas, a las que se les ha an˜adido un nuevo campo pos como discriminante y para
establecer el orden de los diferentes valores de la tabla. Este atributo forma parte de la
clave primaria.
La figura 4.40 muestra el diagrama entidad relacio´n del disen˜o f´ısico final.
Figura 4.40: Diagrama E-R de norma ISAAR(CPF)
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4.6.3.3. ISDF
El modelo lo´gico de informacio´n creado para la norma ISDF es el siguiente:
Figura 4.41: Diagrama E-R de norma ISDF
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Una vez realizado el ana´lisis de cada uno de los campos, esta tabla presenta los resul-
tados:
Figura 4.42: Norma ISDF
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Los campos obligatorios implementan la restriccio´n ((NOT NULL)) en la tabla isdf,
y los campos multivaluados se implementan como tablas relacionadas mediante claves
fora´neas, a las que se les ha an˜adido un nuevo campo pos como discriminante y para
establecer el orden de los diferentes valores de la tabla. Este atributo forma parte de la
clave primaria.
La figura 4.43 muestra el diagrama entidad relacio´n del disen˜o f´ısico final.
Figura 4.43: Diagrama E-R de norma ISDF
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4.6.3.4. ISDIAH
El modelo lo´gico de informacio´n creado anteriormente para la norma ISDIAH es el
siguiente:
Figura 4.44: Diagrama E-R de norma ISDIAH
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Una vez realizado el ana´lisis de cada uno de los campos, esta tabla presenta los resul-
tados:
Figura 4.45: Norma ISDIAH
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Los campos obligatorios implementan la restriccio´n ((NOT NULL)) en la tabla isdiah,
y los campos multivaluados se implementan como tablas relacionadas mediante claves
fora´neas, a las que se les ha an˜adido un nuevo campo pos como discriminante y para
establecer el orden de los diferentes valores de la tabla. Este atributo forma parte de la
clave primaria.
La figura 4.46 muestra el diagrama entidad relacio´n del disen˜o f´ısico final.
Figura 4.46: Diagrama E-R de norma ISDIAH
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4.7. Almacenamiento f´ısico de documentos electro´ni-
cos
Como ya se ha mencionado anteriormente al describir la funcionalidad ofrecida en la
aplicacio´n, el almacenamiento de los documentos electro´nicos subidos al servidor por los
usuarios (ficheros XML y ficheros de contenidos digitalizados), no es temporal. Se decide
mantenerlos hasta que los propios usuarios decidan eliminarlos o hasta que los Archivos
a los que esta´n asociados sean eliminados por su inactividad.
Figura 4.47: Organizacio´n del almacenamiento en disco.
El almacenamiento f´ısico de todos los documentos electro´nicos esta´ organizado en un
directorio (ver figura 4.47) de nombre ((files)), donde se crean diferentes subdirectorios con
diferentes objetivos, segu´n se describe a continuacio´n:
Un directorio para cada Archivo. El nombre de este directorio coincide con el iden-
tificador interno del Archivo. Este identificador es un valor nume´rico entero que le
es asignado automa´ticamente en el proceso de su insercio´n en el sistema. En ese
mismo momento se crea dicho directorio con un subdirectorio en su interior, de
nombre ISAD, que va a albergar los ficheros que se suban al servidor como ficheros
en formato EAD con contenido ISAD(G). Los Archivos que dispongan de contenidos
digitalizados y los quieran publicar desde esta aplicacio´n, se cargara´n en directorios
separados para cada uno de sus fondos. Cada directorio se creara´ en el momento en
que se incluye dicho fondo en el archivo.
Un directorio de nombre ISAAR(CPF), donde se creara´ un subdirectorio para cada
productor. El nombre de este subdirectorio coincidira´ con el identificador del pro-
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ductor descrito, donde se cargara´n los ficheros XML correspondientes en formato
EAC-CPF con contenido ISAAR(CPF).
Un directorio de nombre ISDF, donde se creara´ un subdirectorio para cada funcio´n.
El nombre de este subdirectorio coincidira´ con el identificador de la funcio´n descrita,
donde se cargara´n los ficheros XML correspondientes.
Un directorio de nombre ISDIAH, donde se creara´ un subdirectorio para cada ins-
titucio´n que custodia archivos. El nombre de este subdirectorio coincidira´ con el
identificador de la institucio´n descrita, donde se cargara´n los ficheros XML corres-
pondientes.
4.8. Fases de implementacio´n
En este momento se tiene una visio´n completa de las funcionalidades y dimensio´n del
producto PApPI. Se planifica su implementacio´n en tres fases y en las dos u´ltimas se
generan su respectivos prototipos. No se pretende hacer una planificacio´n temporal del
desarrollo de las diferentes funcionalidades. Simplemente se hace una distribucio´n de las
tareas de implementacio´n, de manera que el primer prototipo generado sea una versio´n
operativa aunque incompleta que sera´ ampliado y terminado en el segundo prototipo.
En la segunda fase se desarrolla el primer prototipo42 que implementa gran parte de
la funcionalidad de la aplicacio´n de administracio´n y varias de las funcionalidades de la
aplicacio´n de explotacio´n, dando preferencia a la publicacio´n de descripciones documenta-
les desde ficheros XML-EAD y a su visualizacio´n siguiendo la estructura ISAD(G). En la
tercera fase se implementara´ el segundo prototipo43 incluyendo el resto de funcionalidades.
A continuacio´n se indican las implementaciones correspondientes a cada una de las
fases:
FASE 1 Creacio´n de la base de datos.
Se realiza la creacio´n de la base de datos mediante co´digo SQL y la carga inicial de
contenidos, a partir del ana´lisis de informacio´n desarrollado previamente. El proceso
comprende:
• La creacio´n de la base de datos propiamente dicha.
• La creacio´n de todas las tablas con sus correspondientes restricciones de atri-
buto o de tabla, que permiten: definir los atributos de clave primaria, las claves
fora´neas, los valores u´nicos y los atributos de valor no nulo.
• La creacio´n de los usuarios establecidos para el acceso a la base de datos, desde
el SGBD o desde las aplicaciones que van a conectar a esta base de datos.
• La carga de los datos necesarios en las tablas de contenido esta´tico (por ejemplo,
las tablas pa´ıs e idioma, que contienen identificadores normalizados), o en las
tablas que requieren contenidos iniciales (por ejemplo, los usuarios iniciales
para las aplicaciones PApPI y las cadenas de texto en el idioma espan˜ol para
42Entregado en el presente trabajo. Se corresponde con la versio´n 1.0 Alfa.
43Este desarrollo queda excluido de este trabajo.
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el interfaz de usuario y para el interfaz de las normas ISAD(G), ISAD(CPF),
ISDF e ISDIAH).
FASE 2 Prototipo: PApPI Versio´n 1.0 Alfa.
1. Implementacio´n de la base de datos.
2. Administracio´n. Personalizacio´n del portal.
3. Administracio´n. Gestio´n de usuarios.
4. Administracio´n. Gestio´n de contactos.
5. Administracio´n. Internacionalizacio´n del interfaz de usuario.
6. Administracio´n. Internacionalizacio´n del interfaz de normativa.
7. Administracio´n. Gestio´n de traducciones.
8. Explotacio´n. Autoregistro.
9. Explotacio´n. Gestio´n de datos personales.
10. Explotacio´n. Consultar usuarios.
11. Explotacio´n. Gestio´n de archivos.
12. Explotacio´n. Configuracio´n de para´metros de Archivo.
13. Explotacio´n. Gestio´n de publicaciones.
14. Explotacio´n. Gestio´n de usuarios de archivos.
15. Explotacio´n. Gestio´n de invitaciones a archivos.
16. Explotacio´n. Importacio´n de EAD, carga isad inicial.
17. Explotacio´n. Visualizacio´n de descripciones ISAD(G).
18. Explotacio´n. Consultas sobre descripciones ISAD(G).
19. Explotacio´n. Consultas simples.
20. Explotacio´n. Gestio´n de consultas compartidas.
21. Explotacio´n. Gestio´n de grupos de investigacio´n.
22. Explotacio´n. Gestio´n de invitaciones a grupos de investigacio´n.
23. Explotacio´n. Gestio´n de usuarios de grupos de investigacio´n.
FASE 3 Prototipo: PApPI Versio´n 1.1 Alfa.
1. Administracio´n. Mensajer´ıa SMTP.
2. Explotacio´n. Mensajer´ıa SMTP.
3. Explotacio´n. Importacio´n de EAD, carga isad completa.
4. Explotacio´n. Consultas avanzadas.
5. Explotacio´n. Eliminacio´n de archivos por caducidad.
6. Explotacio´n. Bloqueo de archivos por contenidos inadecuados.
7. Explotacio´n. Importacio´n de EAC, carga BD isaar.
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8. Explotacio´n. Visualizacio´n de descripciones ISAAR.
9. Explotacio´n. Importacio´n de XML para ISDF, carga isdf.
10. Explotacio´n. Visualizacio´n de descripciones ISDF.
11. Explotacio´n. Importacio´n de XML para ISDIAH, carga isdiah.
12. Explotacio´n. Visualizacio´n de descripciones ISDIAH.
13. Explotacio´n. Gestio´n de ficheros electro´nicos asociados a normas.
14. Explotacio´n. Gestio´n de ficheros electro´nicos de contenidos digitalizados.
15. Generacio´n del instalador del producto.
La implementacio´n de funcionalidades, en las fases segunda y tercera, no es un proceso
simple, sino que requiere la ejecucio´n de diferentes tareas, que sera´n ma´s o menos complejas
en funcio´n de la dimensio´n y dificultad de la funcionalidad implementada.
Se puede generalizar y resumir en las siguientes tareas de codificacio´n, necesarias para
la implementacio´n de cada funcionalidad:
1. Desarrollo del co´digo de acceso (insercio´n, modificacio´n o eliminacio´n) a base de
datos para los diferentes elementos de informacio´n requeridos.
2. Desarrollo de los interfaces de usuario para interactuar con esa informacio´n, en
entrada o salida.
3. Desarrollo de los elementos de control para gestionar los privilegios de los usuarios
en la aplicacio´n.
4. Desarrollo de los elementos de control para filtrar, agrupar, ordenar y visualizar
contenidos.
Adema´s en la implementacio´n de cada funcionalidad, se realizan pruebas unitarias y
posteriormente pruebas de integracio´n en la aplicacio´n. Es un proceso largo y necesario
para garantizar la eficacia de las funcionalidades.
La finalizacio´n de la implementacio´n genera como resultado el producto de software.
En este caso, al finalizar la segunda fase de implementacio´n, se ha generado el primer
prototipo llamado PApPI 1.0 Alfa.
A modo de resultado cuantitativo, en el desarrollo del prototipo se han codificado:
47 mo´dulos php para la aplicacio´n de administracio´n
51 mo´dulos php para la aplicacio´n de explotacio´n
1 script de SQL para la creacio´n de las 62 tablas que forman la base de datos, y
para la insercio´n de los valores inicio requeridos en algunas de ellas.
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Cap´ıtulo 5
Implantacio´n del sistema de software
libre PApPI
5.1. Introduccio´n
Es frecuente encontrar proyectos de software libre gestionados por una empresa, que
bien exist´ıa anteriormente, o bien se ha creado con el propio producto. La existencia de
una empresa que gestione la produccio´n y los recursos, facilita el correcto desarrollo de
un producto final de calidad.
Este tipo de empresas, al ofrecer gratuitamente el producto al usuario final, utilizan
otros mecanismos de financiacio´n diferentes a la venta de su produccio´n directa. General-
mente son financiadas por instituciones pu´blicas o privadas conscientes del beneficio que
consigue la sociedad con el software libre, al fomentar entre otras cosas: la reutilizacio´n,
la transmisio´n del conocimiento, la utilizacio´n de esta´ndares y el desarrollo colaborativo.
En este cap´ıtulo se describe el modelo de empresa necesario para la implantacio´n de
un Sistema de Software Libre, para el desarrollo y mantenimiento del producto PApPI
y la comercializacio´n de los servicios asociados. Se define la nueva empresa en cuanto
a su composicio´n, organizacio´n interna y funciones de sus integrantes; se especifican las
caracter´ısticas del producto y servicios; se identifica el mercado en el que tiene cabida el
producto y los servicios; se identifican los competidores y organizaciones relacionadas; se
define el modelo de produccio´n y de prestacio´n de servicios y; se identifican los riesgos
que pueden afectar directamente a la empresa.
En este caso se plantea el nacimiento de la empresa, como una continuacio´n de este
trabajo. Es decir, la empresa PApPI es de nueva creacio´n y va a disponer inicialmente de
todo el disen˜o del producto PApPI, del prototipo desarrollado y de la propia definicio´n
de empresa creada en este cap´ıtulo. Desde esta situacio´n, se ha realizado este plan de
empresa orientado principalmente hacia su viabilidad tecnolo´gica. Intencionadamente se
ha omitido el estudio de viabilidad econo´mica, por considerarse externo a los l´ımites del
presente trabajo. U´nicamente mencionar que la financiacio´n propia conseguida por la
prestacio´n de servicios, sobre todo en fases iniciales es poco significativa, por lo que es
necesaria la cofinanciacio´n por parte de terceros para la puesta en marcha de la empresa.
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5.2. Presentacio´n del modelo de negocio
La empresa, de nombre PApPI, es del modelo de negocio de desarrollo, consultor´ıa,
instalacio´n, migracio´n, soporte y formacio´n. Ofrece un producto de software libre gratuito
y diferentes servicios no gratuitos.
El producto de negocio es una aplicacio´n de software libre, de nombre PApPI, para
la difusio´n en Internet de contenidos de descripcio´n archiv´ıstica siguiendo la normativa
internacional del Consejo Internacional de Archivos. Se distribuira´ bajo la licencia GNU-
AGPL versio´n 3.
La forma de conseguir el producto es mediante su descarga desde el portal oficial
web de la empresa PApPI, donde se ofrecera´n todas las versiones betas y estables de la
aplicacio´n.
Los usuarios que desean probar la aplicacio´n PApPI en sus propios equipos, una vez
descargada la u´ltima versio´n estable, la puede instalar siguiendo las correspondientes
instrucciones del Manual de Instalacio´n del cap´ıtulo 6, que se encontrara´ disponible
en el mismo portal en el a´rea de recursos.
Para los usuarios que quieren probar la aplicacio´n online, no se requiere ninguna
instalacio´n. En la sede web oficial de la empresa PApPI se ofrece acceso a la aplica-
cio´n de demostracio´n instalada en la propia sede web, que ya contiene unos datos
preinstalados, con la finalidad de servir de ejemplo y de demostracio´n. Sobre esta
instalacio´n, los usuarios pueden crear archivos y publicar sus fondos documentales
que se mantendra´n durante un corto periodo de tiempo en pruebas. Tambie´n pueden
acceder los investigadores para crear grupos de investigacio´n y realizar y compartir
consultas que se mantendra´n durante un corto periodo de tiempo en pruebas.
Los servicios de negocio son:
1. Servicios de instalacio´n, mantenimiento, configuracio´n y personalizacio´n de la apli-
cacio´n PApPI, sobre los servidores de los clientes, segu´n las condiciones pactadas
con el cliente.
2. Proveedor de datos OAI-PMH. Se ofrece la instalacio´n y configuracio´n del software
VOAI1 que implementa el Protocolo de Archivos Abiertos para la Recoleccio´n de
Metadatos (OAI-PMH), proporcionando la funcionalidad requerida para actuar co-
mo proveedor de datos hacia los agregadores y proveedores de servicios OAI-PMH.
El uso de este software se establece segu´n las condiciones establecidas por el provee-
dor2, quien concede licencia de uso gratuita para usar el Software VOAI con fines
acade´micos, investigacio´n y propo´sitos no comerciales.
3. Importacio´n de descripciones documentales en formato EAD con sus correspondien-
tes objetos digitales asociados, segu´n las condiciones pactadas con el cliente.
1Es una aplicacio´n que genera automa´ticamente servidores de metadatos que implementan el protocolo
OAI-PMH. Desarrollada en la Universidad de las Ame´ricas-Puebla. http://ict.udlap.mx/oai/voai.html
2Rosa Paredes y Antonio Razo, ((VOAI - Descarga)), accedido 30 de marzo de 2013,
http://ict.udlap.mx/oai/voaidescarga.html.
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4. Conversio´n de datos de los actuales formatos disponibles en los archivos de los
clientes, a formatos estandarizados (EAD, EAC-CPF) para su inclusio´n en PApPI,
previa negociacio´n de condiciones con el cliente.
5. Migracio´n de versiones de PApPI.
6. Formacio´n a usuarios sobre:
La utilizacio´n de PApPI, ofreciendo diferentes niveles de usuario.
El conocimiento de la normativa del Consejo Internacional de Archivos, forma-
tos de intercambio de datos, y otros esta´ndares relacionados.
Considerando que los usuarios finales del sistema mayoritariamente sera´n te´cnicos
de archivo, investigadores u otros usuarios relacionados con el mundo de la documen-
tacio´n, se les presupone con conocimientos ba´sicos de gestio´n de documentacio´n. En
cualquier caso, el nivel y duracio´n de los servicios de formacio´n, se establecera´ con
el cliente ajusta´ndose a la situacio´n concreta de los asistentes. La formacio´n se rea-
lizara´ generalmente en aulas virtuales, utilizando el software Moodle. Sera´n cursos
online con entrega de certificados para los alumnos que hayan realizado y superado
las pruebas de evaluacio´n.
7. Consultor´ıa y asesor´ıa sobre infraestructuras informa´ticas y digitalizacio´n.
8. Alojamiento de datos y alquiler de uso de PApPI.
Este servicio esta pensado para aquellos organismos que no disponen de la infraes-
tructura informa´tica o del personal informa´tico necesarios, para gestionar y mante-
ner la explotacio´n de este producto.
Econo´micamente la empresa PApPI se plantea: al inicio como un modelo cofinanciacia-
do entre organizaciones y particulares; en un medio plazo con financiacio´n parcial propia
generada de la prestacio´n se servicios; hasta conseguir a largo plazo financiacio´n total
propia con ese mismo origen.
5.3. Presentacio´n del producto
El producto PApPI se ha disen˜ado como una herramienta informa´tica de publicacio´n
en web de descripciones archiv´ısticas normalizadas.
El producto disen˜ado es compatible con los contenidos y formatos normalizados actua-
les de los archivos municipales provinciales de Zaragoza, donde se trabaja con la normativa
de descripcio´n archiv´ıstica emitida por el Consejo Internacional de Archivos.
Los formatos de origen para la publicacio´n de datos en PApPI son EAD y EAC-CPF.
Esto quiere decir que para subir los contenidos de descripcio´n documental al portal para
su publicacio´n en formato ISAD(G), deben estar previamente en formato EAD compa-
tible con la ISAD(G)3. Ocurre lo mismo para subir las descripciones de los registros de
3Descrito en la pa´gina 30
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autoridad para su publicacio´n en formato ISAAR(CPF), que deben estar en formato EAC-
CPF. De esta forma se esta´n utilizando esta´ndares de intercambio de datos para trasladar
contenidos de unas aplicaciones a otras.
Las caracter´ısticas ma´s generales del producto son las siguientes:
Aplicacio´n Web.
Publicacio´n de descripciones archiv´ısticas normalizadas.
Importacio´n de contenidos en formatos estandarizados EAD y EAC-CPF.
Difusio´n en el propio portal.
Difusio´n en repositorios mediante el protocolo OAI-PMH.
Grupos de trabajo autogestionados.
Publicacio´n colaborativa.
Investigacio´n colaborativa.
Personalizable.
Software libre.
Gratuita.
PApPI se debe considerar como un complemento a las tradicionales herramientas de
gestio´n de archivo. El uso de este producto hace posible:
Separar la labor de gestio´n de archivo, de la difusio´n.
Permitir el acceso a los contenidos por parte de los investigadores.
Centralizar los fondos de mu´ltiples archivos, para facilitar y agilizar el acceso a sus
descripciones y contenidos digitalizados en caso de haberlos.
Difundir descripciones normalizadas de registros de autoridad.
Difundir descripciones normalizadas de funciones.
Difundir descripciones normalizadas de Organizaciones de custodia de archivos.
Participar en los archivos abiertos mediante OAI-PMH como proveedor de datos.
Realizar investigacio´n colaborativa sobre descripciones documentales.
Autogestionar publicaciones, se controla la autor´ıa de las publicaciones en el portal,
de manera que cada usuario tiene control total sobre los contenidos que el mismo
ha publicado.
Autogestionar investigaciones, se controla la autor´ıa de las consultas almacenadas,
de manera que cada usuario tiene control total para guardar, ejecutar, compartir o
eliminar las consultas que ha realizado.
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Respecto a los contenidos de usuario que se gestionan y como esta´n estructurados,
podemos distinguir entre:
Publicacio´n. Permite crear mu´ltiples archivos, que a su vez pueden contener mu´lti-
ples fondos con descripciones documentales multinivel, es decir, presentan sus dife-
rentes fondos respetando en todos ellos la estructura multinivel definida en su sitio
de origen.
Investigacio´n. Permite crear mu´ltiples grupos de investigacio´n y los miembros de
cada grupo gestionan sus contenidos, que en este caso son las consultas almacena-
das sobre los fondos disponibles. Se pueden guardar las consultas que realice un
investigador, para su uso individual o compartidas en el grupo.
En este trabajo se incluye el disen˜o del producto completo junto con el desarrollo del
primer prototipo, que tiene implementadas varias de las funciones de manera que se puede
apreciar su potencial aunque no sea una versio´n completa.
El desarrollo del producto se establece en diferentes fases, las fases completadas en
el presente proyecto permitira´n tener disponible el producto para la publicacio´n de los
contenidos en el propio portal, y tambie´n se ofrecera´ la funcionalidad para la participacio´n
en los archivos abiertos, mediante OAI-PMH como proveedor de datos.
5.3.1. Ventajas y desventajas para los usuarios
Se identifican ventajas e inconvenientes para los diferentes tipos de usuarios finales,
debidos a la nueva situacio´n de trabajo con el producto PApPI, en el portal de explotacio´n.
Para el usuario de archivos:
• Ventajas
◦ Puede seguir trabajando con la herramienta de gestio´n que tiene actual-
mente y hacer pu´blicos los fondos que gestiona. Esta independencia entre
gestio´n y difusio´n permite separar el hardware utilizado en ambas activi-
dades4.
◦ Se puede utilizar para uso propio.
◦ Se puede utilizar como un servicio institucional. El publicador de los con-
tenidos esta´ desligado totalmente del mantenimiento y de los costes rela-
cionados con la puesta en marcha y con la explotacio´n y mantenimiento
del portal.
◦ Permite la publicacio´n en grupo para colaborar en la publicacio´n de conte-
nidos entre los miembros del grupo. Cada usuario de archivo puede crear
tantos grupos como necesite y puede pertenecer a otros grupos creados por
otros usuarios.
4En algunas ocasiones, compartir los recursos (software y hardware) en las actividades de gestio´n y
difusio´n podr´ıa ser considerado un problema, sobre todo con grandes cantidades de datos almacenados
y con accesos concurrentes de gran nu´mero de usuarios, ser´ıa necesario disponer de comunicaciones muy
ra´pidas, gran velocidad en el procesamiento de co´digo y grandes capacidades de almacenamiento.
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◦ Permite publicar contenidos de archivos que no disponen de la infraestruc-
tura necesaria.
◦ Los contenidos esta´n normalizados.
◦ La herramienta es gratuita.
• Inconvenientes
◦ Debe aprender el manejo de esta nueva aplicacio´n.
◦ Debe adquirir la responsabilidad de mantener actualizadas sus publicacio-
nes en el portal.
◦ Se requiere que la herramienta de gestio´n que tiene actualmente genere
ficheros EAD y EAC-CPF.
Para el investigador:
• Ventajas
◦ Las descripciones archiv´ısticas esta´n centralizadas y sus contenidos digita-
lizados en caso de haberlos.
◦ No necesita aprender a utilizar las mu´ltiples aplicaciones que se ofezcan en
los diferentes archivos.
◦ Permite el almacenamiento de consultas para su reutilizacio´n.
◦ Permite el trabajo de investigacio´n en grupo y compartir consultas entre
los miembros del grupo. Cada investigador puede crear tantos grupos como
necesite y puede pertenecer a otros grupos creados por otros investigadores.
◦ Permite acceder a contenidos de archivos que no disponen de la infraes-
tructura necesaria y que han sido publicados mediante este producto.
• Inconvenientes
◦ Debe aprender el manejo de esta nueva aplicacio´n.
5.3.2. Licencia de software libre
El software desarrollado estara´ bajo la licencia GNU Affero General Public License
(GNU-AGPL) versio´n 35. Esta licencia exige que todo el software incluido (librer´ıas,
co´digo, drivers, etc.) en el producto debera´ estar licenciado con licencias compatibles de
software libre.
Con la licencia AGPL se asegura la libertad del co´digo en todo momento, ya que
un programa publicado y licenciado bajo sus condiciones nunca podra´ reconvertirse a
software propietario. Junto con la GNU-GPL es una de las ma´s utilizadas en el mundo
del Software libre para aplicaciones creadas para servidores de red.
5gnu.org, ((GNU Affero General Public License)), accedido 30 de marzo de 2013,
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
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5.4. Relacio´n con otros organismos, comunidades y
proyectos
Se identifican los apoyos y modos de participacio´n, que puede encontrar este proyecto
en diversas organizaciones ligadas al sector archiv´ıstico. Adema´s se identifican otros orga-
nismos, comunidades y proyectos que pueden estar relacionados, considerando su posible
implicacio´n y actitud hacia el proyecto.
Organizaciones
Los organismos con que esta´ relacionado por el contexto en que se encuentra, son:
El Consejo Internacional de Archivos, por la estrecha relacio´n existente con su nor-
mativa y los esta´ndares de intercambio de datos.
Adema´s, entre los objetivos del Consejo Internacional de Archivos6 esta´n:
• Proporcionar ma´s apoyo a los archiveros en sus esfuerzos por dominar nuevas
tecnolog´ıas e influir en su introduccio´n y uso.
• Buscar nuevos caminos para desarrollar productos y servicios, y complementar
la tradicional confianza en el esfuerzo voluntario.
Debido a la naturaleza de este proyecto, en total concordancia con estos objetivos
del Consejo Internacional de Archivos, se espera obtener su apoyo institucional y
colaboracio´n con la participacio´n e incluso financiacio´n al proyecto.
Organismos pu´blicos o privados entre universidades, administraciones, bibliotecas,
museos, empresas, etc. Se espera obtener el apoyo institucional y, sobre todo al inicio
del proyecto, conseguir autorizacio´n para el uso de las instalaciones e infraestructuras
informa´ticas, por parte de una o ma´s de estas instituciones. Tambie´n se solicitara´n
aportaciones econo´micas para la financiacio´n del proyecto.
Como potenciales miembros de la comunidad de software libre, o de la propia em-
presa PApPI, se esperan participaciones diferentes segu´n sea el tipo de institucio´n:
• Administracio´n pu´blica (de Espan˜a u otros pa´ıses), tanto central como local.
Se espera la colaboracio´n del personal especialista en archivos (municipales,
provinciales, histo´ricos, etc.), como usuarios de la aplicacio´n a todos los niveles:
administrador, traductor, te´cnico de archivo, investigador, etc.
• Universidades de Espan˜a y otros pa´ıses, se espera obtener una especial impli-
cacio´n del colectivo docente y discente de las titulaciones de: Informacio´n y
Documentacio´n, Historia, Periodismo, Informa´tica, etc y las titulaciones equi-
valentes en otros pa´ıses. Como usuarios de pruebas para la deteccio´n de posibles
errores; como te´cnicos informa´ticos para colaborar en el desarrollo y manteni-
mientos de las diferentes versiones y; como expertos en archiv´ıstica y el la
propia aplicacio´n PApPI para colaborar en los servicios de formacio´n.
6International Council on Archives, CIA: Direccio´n Estrate´gica 2008-2018, 2008,
http://www.ica.org/sites/default/files/CIA DireccionEstrategica20082018-0.pdf
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• Bibliotecas, museos, empresas, archivos privados, que requieran del producto
o los servicios ofrecidos por la empresa PApPI. Se espera su colaboracio´n co-
mo usuarios de pruebas en versiones betas y estables y, por supuesto, como
proveedores de nuevas ideas, correcciones, mejoras y cualquier otra aportacio´n
que permita recoger su valiosa experiencia como usuario final de este tipo de
aplicaciones. Tambie´n se espera que este colectivo sea uno de los principales
consumidores de los servicios ofrecidos por la empresa PApPI.
Comunidades
Las comunidades con las que esta´ relacionado son:
Investigadores de archivo de Espan˜a y otros pa´ıses. Es un colectivo que se ha tenido
muy presente en el disen˜o del producto. Se espera conseguir su apoyo con el acceso
y utilizacio´n de PApPI en los sitios en que sea implantado.
Te´cnicos de archivo de Espan˜a y otros pa´ıses. Se espera conseguir su apoyo con
la prueba y evaluacio´n del producto, y su posterior implantacio´n de PApPI en los
escenarios adecuados.
Comunidad de software libre internacional. Este proyecto requiere comprometer los
esfuerzos de la comunidad de software libre, principalmente como: usuarios de prue-
bas para la deteccio´n de errores, desarrolladores de co´digo para la correccio´n de
errores y creacio´n de nuevas funcionalidades, traductores de interfaces y de docu-
mentacio´n a diferentes idiomas, asistencia a otros usuarios en listas de correo y foros,
financiacio´n con donativos, etc.
Proyectos
Existen varios proyectos relacionados dentro del sector archiv´ıstico, considerando aque-
llos que permiten la difusio´n en internet como principales competidores y aquellos que
permiten la gestio´n como complementarios. Ya han sido comentados en el cap´ıtulo 3, en
la pa´gina 74 se encuentran los repositorios y en la pa´gina 82 el software libre de gestio´n
de archivos, por lo que en este apartado so´lo se comentan las relaciones que podr´ıan tener
algunos de ellos con el proyecto que nos ocupa.
La relacio´n que puede mantener PApPI con los repositorios de archivos, es de proveedor
de datos mediante el protocolo OAI-PMH, es el caso de Hispana, el Portal Europeo de
Archivos y Europeana.
Con las aplicaciones de gestio´n de archivos que no ofrecen difusio´n en web y:
Si permiten exportar sus contenidos a esta´ndares de intercambio normalizados EAD
y EAC-CPF, se puede considerar que PApPI es un complemento que de forma
sencilla y ra´pida permite difundir sus contenidos. Es el caso de Archivists’ Toolkit,
del sistema informa´tico disponible actualmente en el Departamento de Archivos
Municipales de la DPZ y, posiblemente productos de desarrollo propio en otras
organizaciones.
No permiten exportar sus contenidos a esta´ndares de intercambio normalizados EAD
y EAC-CPF, no tiene relacio´n directa con el producto PApPI.
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Con las aplicaciones de gestio´n de archivos que si ofrecen difusio´n en web, cuyos con-
tenidos pueden estar o no normalizados, el producto PApPI esta´ en clara desventaja ya
que ofrece una funcionalidad ma´s reducida. Es el caso de ICA-AtoM, Archo´n y Collecti-
veAccess.
5.5. Estudio de mercado
5.5.1. Tipo de cliente potencial
Se podr´ıan distinguir tres tipos generales de clientes y a cada uno de ellos se le presu-
ponen diferentes relaciones con el proyecto:
1. Instituciones o empresas que quieren instalar PApPI para su utilizacio´n propia o
como servicio ofrecido a terceros.
Consumidores potenciales del producto
Consumidores potenciales de servicios
Colaboradores potenciales como miembros de la comunidad de software libre
2. Organizaciones de recursos limitados poseedores de contenidos que desean publicar-
los en web
Consumidores potenciales de servicios
Colaboradores potenciales como miembros de la comunidad de software libre
3. Consumidores de contenidos o investigadores
Son consumidores potenciales de servicios
Son colaboradores potenciales como miembros de la comunidad de software
libre
Los clientes potenciales de la empresa PApPI, segu´n sean sus necesidades, podr´ıan
identificarse entre uno o varios de estos escenarios:
Instituciones o empresas que deseen publicar en Web sus descripciones archiv´ısticas
normalizadas, principalmente las descripciones de fondos documentales, por ser las
ma´s abundantes y susceptibles de ser consultadas.
Organizaciones que tienen archivos informatizados de oficina, histo´ricos o ambos y
que pueden estar o no adaptados a la normativa internacional del CIA.
Poseedores de ficheros EAD, generados por otras aplicaciones de entorno no web,
posiblemente con contenidos digitalizados, con la intencio´n de difundir en web las
descripciones y digitalizaciones con total control sobre las publicaciones y sin nece-
sidad de establecer acuerdos ni convenios con terceros.
Instituciones o empresas que desean ofrecer el servicio de difusio´n autogestionado
y colaborativo en Web, a otros organismos que no disponen de la infraestructura o
recursos necesarios.
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Instituciones o empresas que desean ofrecer el servicio de investigacio´n autogestio-
nado y colaborativo en Web sobre contenidos de archivos.
Realmente las administraciones pu´blicas son el mayor cliente potencial del producto,
cuya intencio´n sea ofrecer PApPI como un servicio de difusio´n de contenidos documentales
normalizados propios o de otros organismos relacionados, con el fin de proporcionar a
cualquier ciudadano el acceso Web a los archivos para su investigacio´n o consulta.
Para los servicios ofrecidos, todo el mercado identificado es su cliente potencial. Cada
organizacio´n, dependiendo de su experiencia y situacio´n concreta puede necesitar unos
servicios u otros.
Los motivos del cliente para la utilizacio´n de PApPI o la compra de servicios, son:
Precio, ya que es software gratuito.
Prestigio, ya que este producto nace como un producto adaptado a la normati-
va y esta´ndares de intercambio de datos emitidos por el Consejo Internacional de
Archivos.
Compatibilidad, ya que al mantener la informacio´n de las descripciones normali-
zadas, es compatible con otras aplicaciones adaptadas a la misma normativa, per-
mitiendo la importacio´n de contenidos de otras aplicaciones mediante el uso de
esta´ndares de intercambio de datos.
Interoperabilidad, ya que dispone del protocolo OAI-PMH como proveedor de datos.
Asistencia al usuario, ya que se ofrecen gran variedad de servicios que facilitan la
instalacio´n y utilizacio´n del producto junto con variados canales de comunicacio´n
para atender las peticiones de los usuarios.
Atencio´n personalizada. Todos los servicios se personalizan, en contenido y precio,
a las necesidades de cada cliente.
Ecolo´gico. Al utilizar software libre se favorece el reciclaje de equipos informa´ticos
como consecuencia de los menores requisitos de hardware que demandan los sistemas
operativos y la mayor´ıa de los productos de software libre.
Persistencia del producto. El software libre lleva impl´ıcito el acceso al co´digo fuente,
garantizando as´ı la continuidad y la disponibilidad de la aplicacio´n.
Los frenos del cliente para la utilizacio´n de PApPI o la compra de servicios, son:
Falta de apoyo de los directivos de la organizacio´n en que se plantea su utilizacio´n,
principalmente por la juventud del producto.
Falta de presupuesto para invertir en los servicios, en caso de considerarse necesarios
por parte de la organizacio´n.
Falta de recursos humanos y tecnolo´gicos en la organizacio´n, para realizar la gestio´n
del archivo existente. Puede ocurrir que el archivo no este´ organizado o estando
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organizado no se encuentra informatizado7. Si adema´s no se dispone del personal
necesario para su organizacio´n, ni del hardware y software para su informatizacio´n,
no cumple los mı´nimos necesarios para la utilizacio´n del producto ni el consumo de
los servicios ofrecidos.
5.5.2. Principales competidores
Los principales competidores son las empresas que ofrecen productos de software li-
bre de gestio´n Web de archivos que existen actualmente. Concretamente los que esta´n
adaptados a la normativa internacional de descripcio´n archiv´ıstica emitida por el CIA y
que disponen de interoperabilidad con el protocolo OAI-PMH. Es el caso del producto
ICA-AtoM, que se puede considerar como su competencia ma´s directa. A la hora de ele-
gir un producto, si una organizacio´n au´n no dispone de software de gestio´n de archivos,
ICA-AtoM es la mejor opcio´n, ya que ofrece gestio´n y difusio´n con el mismo producto.
Si la organizacio´n ya dispone de un software de gestio´n de archivos que carece de
publicacio´n de contenidos en Web, PApPI es una opcio´n muy va´lida, ya que sin abando-
nar la aplicacio´n de gestio´n habitual, es posible publicar directamente sus contenidos en
Internet, con total control sobre las publicaciones realizadas. Si ya se dispone de ficheros
EAD el coste puede ser nulo, pero si no se dispone de ficheros EAD, se debe considerar
el coste de su creacio´n a partir de su base de datos.
5.5.3. Definicio´n de precios de venta del producto y servicios
Excepto la aplicacio´n PApPI, que es gratuita, todos los servicios tendra´n fijado un pre-
cio de venta mı´nimo, que podra´ incrementarse dependiendo de la situacio´n y condiciones
que se negocien con el cliente.
Estos precios mı´nimos los establecera´ la empresa PApPI y sera´n revisados y actuali-
zados perio´dicamente. No es posible hacer una valoracio´n exacta sobre el coste de cada
servicio individualmente por la diferente naturaleza de los mismos. Se tendra´ en cuenta
que los servicios de formacio´n tienen su principal coste en la preparacio´n del curso, pero
la realizacio´n posterior es de coste menor, sea una o varias veces las que se realiza el curso.
Los servicios de consultor´ıa pra´cticamente no tienen coste de preparacio´n y casi todo el
coste esta´ en la realizacio´n. Lo mismo para los servicios de instalacio´n y asistencia remota.
5.6. Organizacio´n interna y recursos humanos
5.6.1. Recursos humanos necesarios
Para llevar a cabo la actividad de la empresa PApPI se hace una identificacio´n de los
perfiles y de la necesidad de formacio´n del personal requerido.
Los recursos humanos necesarios sera´n: personal de la empresa PApPI y personal de
la comunidad de software libre u otras organizaciones relacionadas con la archiv´ıstica y
la investigacio´n.
7Situacio´n frecuente en archivos personales o en pequen˜as organizaciones descuidadas con su patri-
monio documental. Puede ser que el archivo este´ completamente desorganizado o que lo este´, mediante
fichas u otro tipo de registro manual.
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El perfil del personal de la empresa sera´ principalmente informa´tico y archiv´ıstico, y
tambie´n se necesitara´ a algu´n administrador de empresa, as´ı como algu´n comercial.
El perfil del personal de la comunidad de software libre sera´ principalmente in-
forma´tico y archiv´ıstico. Dependiendo del nivel y responsabilidad del trabajo reali-
zado, estas colaboraciones sera´n remuneradas.
Inicialmente, y dependiendo de la financiacio´n obtenida, es aconsejable contar al menos
con dos personas empleadas por la empresa, de perfil informa´tico y archiv´ıstico. Una vez
que la empresa y su infraestructura este´ establecida, sera´ posible contar con ma´s personal.
Respecto a la comunidad de software libre, una vez que este´ en funcionamiento la or-
ganizacio´n y el trabajo de la empresa, se admitira´n a todos los interesados que demuestren
un nivel mı´nimo de conocimientos archiv´ısticos o informa´ticos, para su colaboracio´n en el
desarrollo y la buena marcha del proyecto. Dentro de esta comunidad, es muy importante
el colectivo de usuarios finales, ya que tienen mucho que aportar al proyecto en cuanto a
la identificacio´n y sugerencia de nuevas funcionalidades y a proporcionar feed-back sobre
las funcionalidades existentes.
5.6.2. Organizacio´n de los recursos humanos
Se define la organizacio´n jera´rquica del personal de la empresa PApPI, mostrada en la
figura 5.2. Inicialmente habra´ varios cargos ocupados por una misma persona, pero con-
forme vaya progresando el proyecto y se pueda incorporar mas personal, se ira´n ocupando
los cargos por personas diferentes.
Figura 5.1: Estructura orga´nica de la empresa.
El director general es el responsable ma´ximo de la empresa. Los directores de a´rea y
los coordinadores de a´rea, tienen tareas similares, aunque la responsabilidad recae sobre
los directores, ya que son empleados de la empresa. Todos los coordinadores son de la
comunidad de software libre seleccionados por los directores del a´rea correspondiente. La
duracio´n del cargo de coordinador depende en cada caso de la disponibilidad del interesa-
do. Los directores y coordinadores supervisan las tareas realizadas por los programadores,
te´cnicos de archivo, documentalistas y traductores. Entre los programadores, te´cnicos de
archivo, documentalistas y traductores habra´ personal de la empresa y de la comunidad de
software libre. Como inicialmente los recursos humanos son escasos, una misma persona
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realizara´ las tareas de ma´s de un puesto. Esta situacio´n podra´ repetirse entre el personal
de la empresa y entre los colaboradores de la comunidad de software libre.
Los voluntarios de la comunidad de software libre participara´n en diferentes a´reas y
sus perfiles sera´n muy similares a los del personal de empresa.
Tabla 5.1: Recursos humanos
Cargo Perfil Empresa Comunidad SL
Director general Informa´tico, administracio´n
de empresas
X
Director de Produccio´n Informa´tico, te´cnico de ar-
chivos
X
Director de Documenta-
cio´n
Informa´tico X
Director de Comerciali-
zacio´n
Informa´tico, comercial X
Coordinador de Produc-
cio´n
Informa´tico, te´cnico de ar-
chivos
X
Coordinador de Docu-
mentacio´n
Informa´tico X
Coordinador de Comer-
cializacio´n
Informa´tico, comercial X
Programadores Informa´tico X X
Archiveros Te´cnico de archivos X X
Documentalistas Informa´tico, te´cnico de ar-
chivos
X X
Traductores Informa´tico, te´cnico de ar-
chivos, nivel avanzado en
idioma te´cnico
X X
Las responsabilidades o tareas de cada uno de los roles identificados son las siguientes:
Director general: Realiza la gestio´n de la empresa y toma decisiones econo´micas y
te´cnicas relevantes.
Director de Produccio´n: Responsable del desarrollo del software, en versiones esta-
bles, betas, actualizaciones, etc.
Director de Documentacio´n: Responsable de la documentacio´n del software y de la
documentacio´n de los servicios de formacio´n.
Director de Comercializacio´n: Responsable de la publicidad del producto y la co-
mercializacio´n de los servicios.
Coordinadores de Produccio´n: Supervisores de a´reas limitadas de la programacio´n
Coordinadores de Documentacio´n: Supervisores de la documentacio´n de manuales,
cursos de formacio´n, contenidos de la Web corporativa, blogs, faqs, etc.
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Coordinadores de Comercializacio´n: Supervisores de la ejecucio´n y evaluacio´n de
tareas comerciales y de divulgacio´n, y de la gestio´n de las encuestas de satisfaccio´n
sobre producto y los servicios recibidos.
Programadores: Participan en el desarrollo de la aplicacio´n y de la deteccio´n y
correccio´n de errores.
Te´cnicos de archivo: Participan en la revisio´n de documentacio´n, la formacio´n y en
la deteccio´n y correccio´n de errores.
Documentalistas: Realizan la documentacio´n del producto y del material de los
servicios de formacio´n.
Traductores: Traducen a diferentes idiomas los interfaces de usuario, la documen-
tacio´n del producto, el material de los servicios de formacio´n y los contenidos de la
web corporativa.
Figura 5.2: Estructura orga´nica de la empresa.
5.7. Infraestructura requerida
En este apartado se hace un ana´lisis de los recursos materiales necesarios para la
puesta en marcha de la empresa.
5.7.1. Instalaciones
Inicialmente es necesario disponer de un lugar donde fijar la razo´n social de la empresa
PApPI. Se espera que alguna de las instituciones relacionadas, ceda el uso de alguna parte
de sus instalaciones con este propo´sito. Esta instalacio´n se utilizara´ como lugar de trabajo
para el personal de la empresa.
Las reuniones de trabajo, con clientes o colaboradores, en su mayor parte sera´n reunio-
nes virtuales, y u´nicamente sera´ necesario disponer temporalmente de una sala para las
reuniones presenciales. Se espera que alguna de las instituciones relacionadas, permita el
uso de alguna sala de sus instalaciones con este propo´sito.
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5.7.2. Recursos de hardware
Inicialmente y en lo que a servidores se refiere, se requerira´ el uso de la infraestructura
informa´tica de alguna de las instituciones relacionadas, hasta que se realice la compra,
instalacio´n y configuracio´n de equipos propios. Tambie´n se solicitara´ autorizacio´n, para
alojar el servidor en el Centro de Proceso de Datos de la institucio´n, con objeto de utilizar
todo su equipamiento (SAI, aire acondicionado, firewall, comunicaciones, etc).
Respecto a los terminales de trabajo, sera´ necesaria la adquisicio´n de un ordenador
personal para cada uno de los integrantes de la empresa.
Las caracter´ısticas necesarias de los equipos, sera´n las adecuadas para las aplicaciones
y servicios que debe ofrecer. Se ha de tener en cuenta que se necesita la instalacio´n de
servidores y servicios (Servidor HTTP, base de datos, copias de seguridad, cortafuegos y
correo) que podra´n o no ser instalados en la misma ma´quina.
Las caracter´ısticas mı´nimas requeridas para el hardware son:
Servidor (Placa base con procesador Intel o AMD con frecuencia igual o superior a
1GHz, arquitectura 32 o 64 bits, al menos 2 GB de memoria ram y al menos 50 GB
de disco duro).
Electro´nica de red (Router ADSL).
SAI (Sistema de Alimentacio´n Ininterrumpida).
Estaciones de trabajo porta´tiles (Placa base con procesador Intel o AMD con fre-
cuencia igual o superior a 1GHz, arquitectura 32 o 64 bits, al menos 2 GB de
memoria ram y al menos 50 GB de disco duro).
Inicialmente, los servidores podra´n estar montados sobre la misma ma´quina, y confor-
me se ampl´ıe la inversio´n en hardware se ira´n distribuyendo en ma´quinas diferentes.
Una vez que la empresa presente indicios de autosuficiencia, y en caso de rescindir
la colaboracio´n con la institucio´n que autoriza el uso de su infraestructura informa´ti-
ca, se plantean diferentes alternativas para la instalacio´n y alojamiento del hardware de
servidores:
Hosting. Servidores alquilados a un proveedor de servicios de Internet.
Housing. Servidores propios alojadas en las instalaciones de un proveedor de servicios
de Internet.
Instalaciones propias. Ma´quinas propias alojadas en un local/oficina, acondicionado
para tal efecto, y provisto de hardware de comunicaciones y servicio de acceso a
Internet.
La eleccio´n aconsejada es ((Instalaciones propias)) principalmente por razones econo´mi-
cas, ya que los costes mensuales de hosting y housing son mucho ma´s elevados. Y adema´s,
la empresa PApPI dispondra´ de personal cualificado para la instalacio´n, configuracio´n,
puesta en marcha y mantenimiento de su infraestructura informa´tica.
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5.7.3. Recursos de software
Inicialmente es necesario disponer de infraestructura informa´tica para los servidores y
para los terminales de trabajo, y en ambos casos, se utilizara´ software libre siempre que sea
posible. A continuacio´n se recomiendan diferentes productos, aunque algunos pueden ser
sustituidos por otros equivalentes, que puedan estar ya instalados en los correspondientes
equipos.
Algunos productos requeridos en los servidores deben instalarse en las versiones indi-
cadas, segu´n se indica en el manual de instalacio´n.
Para los servidores se recomienda:
• Sistema Operativo: Linux con la distribucio´n Fedora Core 12 o superior o
Debian 6.
• Servicios Web: Apache 2.0 o superior, Tomcat
• Lenguaje de programacio´n: PHP 5.0 o superior
• Sistema Gestor de Base de Datos: MySQL 5.0 o superior
• Utilidades de Base de Datos: WorkBench o PHPmyAdmin
• Servidor de correo saliente: SMTP Server
• Herramientas de seguridad: IPtables, Firewall, GnuPG
• Control remoto: Servicio SSH
• Control de versiones: SubVersion
• Trabajo en grupo y formacio´n: Moodle8
Para los terminales de trabajo del personal de la empresa se recomienda:
• Sistema Operativo: Linux o Windows
• Lenguaje de programacio´n: PHP
• Sistema Gestor de Base de Datos: MySQL
• Utilidades de Base de Datos: WorkBench, PHPmyAdmin
• Entorno de desarrollo integrado: Eclipse
• Navegador Web: Mozilla Firefox
• Paquete ofima´tico: LibreOffice
• Composicio´n de documentos: LaTex
• Cliente de correo: Mozilla Thunderbird
De todo el software mencionado para los terminales de trabajo se utilizara´n las u´ltimas
versiones estables en el momento de la instalacio´n. Excepto en los casos en que debido a
problemas de compatibilidad, sea necesario utilizar alguna versio´n anterior.
8Sera´ necesario para los servicios de formacio´n. Se intentara´ que alguna de las instituciones colabora-
doras que disponga de este producto, permita su utilizacio´n desinteresadamente.
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5.7.4. Sitio Web oficial
Adema´s del hardware y software descrito en los puntos anteriores, es necesario registrar
el dominio: www.PApPI.org.
En el momento de crear la empresa, se publicara´ en la web oficial www.PApPI.org,
una pa´gina HTML esta´tica con una descripcio´n breve del proyecto, para informar los
futuros usuarios y los colaboradores. Al mismo tiempo el personal de la empresa iniciara´ el
desarrollo de la web corporativa dina´mica.
De forma progresiva, se ira´n ofreciendo las diferentes a´reas:
Informacio´n del producto y servicios.
Zona de descarga, con todas las versiones del producto, del co´digo fuente y de la
documentacio´n.
Al disponer de la primera versio´n beta del producto PApPI, se habilitara´ la zo-
na de descargas de la aplicacio´n incluyendo su co´digo fuente y la correspondiente
documentacio´n.
Acceso a los diferentes canales de comunicacio´n.
• Correo electro´nico, para todo tipo de comunicados, sugerencias, quejas, reco-
mendaciones, etc.
• Listas de distribucio´n. Existira´n varias lista diferentes con el objeto de facilitar
la comunicacio´n electro´nica entre los implicados en las diferentes a´reas del
proyecto.
• FAQs, clasificadas por diferentes temas. De gran utilidad para los usuarios y
desarrolladores.
• Foros y chats con diferente tema´tica, donde resolver las dudas que planteen los
usuarios y desarrolladores.
• Blog, donde se publicara´n noticias y art´ıculos interesantes para usuarios y
desarrolladores
El soporte a usuarios y desarrolladores se dara´ en los canales de comunicacio´n co-
rrespondientes junto con la documentacio´n generada en las diferentes versiones. Es
muy importante el mantenimiento de las FAQ lo ma´s actualizado posible.
A´rea de seguimiento de errores, donde se env´ıan los informes de errores, soluciones
para los errores (parches), y solicitudes de funciones (mejora).
A´rea de packaging y releasing, donde se informara´ del estado de las nuevas versiones
(alfa, beta y estable) y se coordinara´ a todos los implicados en los lanzamientos de
las nuevas versiones. En este a´rea se gestionara´ toda la produccio´n de documentos
y traducciones.
Soporte comercial Web, donde se atendera´n las solicitudes de los posibles clientes
que quieran utilizar el producto, y donde se atendera´n las consultas y contrataciones
de los servicios ofrecidos.
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A´rea de difusio´n de:
• Proyectos realizados a clientes, donde se mostrara´n enlaces a las instalaciones
del producto que se encuentran en explotacio´n.
• Servicios programados y realizados, donde se publicara´n sus resultados y la
documentacio´n generada en ellos.
5.8. Produccio´n y prestacio´n de servicios
Se realiza la planificacio´n del desarrollo del producto para el primer an˜o de creacio´n
de la empresa, tomando como punto de partida en el desarrollo del software, el prototipo
desarrollado en este trabajo. Dicho prototipo tiene pendiente el desarrollo de algunas
funcionalidades, y es considerado como una versio´n alfa.
El modelo de produccio´n a aplicar es el CMMI9 en nivel 3-Definido, que establece
la existencia de un sistema de gestio´n de proyectos, con la aplicacio´n de un conjunto
establecido de procesos esta´ndar globales dentro de la organizacio´n.
La produccio´n del producto en su primera versio´n beta, se planifica para desarrollarla
en los 6 meses posteriores a la creacio´n de la empresa. En este momento se iniciara´n
algunos servicios. Una vez que se publique la primera versio´n estable (PApPI 1.0) se
iniciara´n todos los servicios restantes.
Respecto al modo de trabajo con la comunidad de software libre, se realiza un mi-
nucioso control y supervisio´n desde que la colaboracio´n se inicia, hasta que se da por
finalizada. Las colaboraciones previsibles son:
Programacio´n. Posiblemente el tipo de colaboracio´n ma´s compleja y delicada es
el desarrollo de software. El proceso se inicia cuando un desarrollador solicita la
participacio´n en el proyecto, elige el a´rea donde hacerlo, y se pone en contacto con
uno de los directores o con un coordinador en su defecto. Se le indican las opciones
(tareas) de colaboracio´n abiertas en ese momento y, entre ellas, el interesado elige
la que quiera. Se fijan plazos de control, y una vez llegado a ellos se informa de
los progresos realizados en el co´digo desarrollado. Una vez superadas las pruebas
individuales, se da por finalizada la tarea, y pasa a integrarse en la versio´n de
pruebas y se inicia la fase de pruebas de integracio´n. Una vez superada esta fase
de pruebas se considera terminada y validada la tarea. Se utilizara´n me´tricas en la
fase de desarrollo y en la fase de pruebas. Las me´tricas utilizadas durante la fase
de pruebas, junto con las te´cnicas de estimacio´n adecuadas, nos dara´n soporte para
predecir y controlar los defectos.
Traducciones y pruebas. El resto de colaboraciones en traduccio´n, deteccio´n de erro-
res, etc, se gestionan con procesos similares al enterior y adaptados a cada caso.
Retroalimentacio´n. La retroalimentacio´n sobre el producto se gestionara´ median-
te encuestas disen˜adas a tal efecto, con intencio´n de conocer las opiniones de los
usuarios, sobre diferentes aspectos del producto.
9CMMI Institute, ((CMMI Institute - the home of Capability Maturity Model Integration)), CMMI
Institute, 2013, http://cmmiinstitute.com/
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Otras colaboraciones. Las colaboraciones con propuestas de mejora esta´n abiertas a
cualquier usuario que desee participar, se gestionara´n mediante mensajer´ıa a trave´s
de un buzo´n de quejas y sugerencias.
Respecto a la prestacio´n de los servicios, cada uno de ellos se define con caracter´ısti-
cas y contenidos ba´sicos. Los clientes pueden contratar los servicios de esta manera o
con modificaciones que se ajusten mejor a su situacio´n particular. Se establecen modelos
de contrato para la prestacio´n de los servicios, que sera´n personalizados definiendo los
contenidos particulares y plazos temporales a convenir por ambas partes.
Los servicios de formacio´n en aulas virtuales, se programan a lo largo del an˜o con
regularidad cuatrimestral, y se celebrara´n siempre que haya una matr´ıcula mı´nima.
Los servicios de consultor´ıa y asistencia remota se planificara´n en fechas que con-
vengan al cliente y a la empresa.
Para todos los servicios se establecera´n puntos de control durante la realizacio´n para
supervisar su ejecucio´n. Una vez finalizados habra´ un periodo de garant´ıa o posformacio´n,
cuya duracio´n se habra´ fijado en las condiciones contractuales iniciales.
5.8.1. Versionado del producto
Cada versio´n importante del producto pasara´ las etapas:
1. Alfa, es una versio´n de pruebas para los desarrolladores donde integrar las con-
tribuciones de co´digo de las nuevas funcionalidades y el co´digo de correccio´n de
errores. Todas las aportaciones sera´n revisadas, probadas y validadas, y finalmente
documentadas.
2. Beta, es una versio´n para los usuarios, donde se continu´an las pruebas y se detectan
y eliminan los errores que no fueron detectados en la fase alfa.
3. Estable, es una versio´n de explotacio´n, donde presumiblemente se han quitado
todos los errores. Las versiones estables o releases, sera´n identificadas como versio´n
(primer d´ıgito) o subversio´n (segundo o tercer d´ıgito) dependiendo de la importancia
de los avances introducidos.
Cuando las funcionalidades incluidas o los errores corregidos sean muy numerosos o
importantes se planteara´ el lanzamiento de una nueva versio´n o subversio´n, dependiendo
de la importancia de los cambios. Con el lanzamiento de cada versio´n, se incluira´ toda
la documentacio´n del proyecto actualizada a la nueva versio´n, pero con los lanzamientos
de las subversiones, so´lo se publicara´ la parte de documentacio´n que haya sufrido algu´n
cambio o ampliacio´n. La documentacio´n producida utilizara´ el formato PDF/A10 como
u´nico formato para la publicacio´n de documentos finales.
10PDF/A: aprobado por el organismo ISO en 2005, como formato de conservacio´n a largo plazo de
documentos digitales.
Adobe Systems Incorporated, ((Adobe - PDF/A - The archiving standard )), 2013,
http://www.adobe.com/enterprise/standards/pdfa/
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5.8.2. Mecanismos de control de calidad del producto o del
servicio
El modelo CMMI en nivel 3-Definido, establece un modelo de produccio´n gestionado
con la aplicacio´n procesos esta´ndar globales, pero no incluye me´tricas que corresponden a
una parte del nivel 4-Gestionado. Se considera adecuada la aplicacio´n de me´tricas junto
al empleo de herramientas y procedimientos de adaptacio´n al proyecto, que permitira´n
coordinar la productividad, la eficiencia y la calidad.
En el desarrollo de cada tarea, se fijan plazos de control, una vez llegados a ellos
se informa de los progresos realizados y se aplican las me´tricas pertinentes. Tanto en la
fase de desarrollo como en la fase de pruebas. Las me´tricas utilizadas durante la fase de
pruebas, junto con las te´cnicas de estimacio´n adecuadas, nos dara´n soporte para predecir
y controlar los defectos.
Algunas de las me´tricas de producto que se pueden utilizar son:
L´ıneas de co´digo, con el nu´mero de paquetes, clases y me´todos que existen en las
mismas.
Comentarios, medidos tanto en valor absoluto como en porcentaje respecto al nu´me-
ro de l´ıneas de co´digo.
Nu´mero de bugs en produccio´n (bugs encontrados y la importancia de los mismos)
Cobertura de co´digo que recogen los test disen˜ados.
Porcentaje de acierto en dichos test.
Cumplimiento de reglas de codificacio´n.
Eficacia, resuelve el problema para el que se ha implementado.
Eficiencia, minimiza el consumo de recursos.
Mantenibilidad, mı´nimo esfuerzo, baja complejidad, clara estructura.
Portabilidad, trasladable a otras plataformas.
Fiabilidad, su ejecucio´n es segura.
Usabilidad, intuitivo y co´modo en su utilizacio´n.
Otras me´tricas externas que se pueden utilizar sobre productos y servicios son:
Satisfaccio´n del cliente (se hacen encuestas para obtener este dato)
Interfaz de usuario (usabilidad, accesibilidad, facilidad de manejo, curva de apren-
dizaje, disen˜o...)
Rendimiento de la aplicacio´n, Seguridad, Despliegue, Actualizaciones, Integracio´n
con sistemas...
Nu´mero de clientes que tienen el software implantado y en produccio´n.
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5.9. Gestio´n de riesgos
Los riesgos que amenazan al proyecto, son posibles acontecimientos que pueden pro-
vocar retrasos, aumento de costes o incluso la desaparicio´n del proyecto.
Es importante hacer la identificacio´n y gestio´n de riesgos, ya que permite dar realismo
y localizar puntos de´biles al proyecto de empresa. De esta forma, conocerlos y tenerlos
presentes en todo momento, permite definir acciones preventivas para evitarlos. Y para
el caso en que el riesgo llegue a producirse, se definen acciones correctoras para resolver
o mitigar los problemas que hayan podido generarse.
5.9.1. Principales riesgos del proyecto
En la tabla siguiente se muestran los riesgos identificados, junto con una valoracio´n del
nivel de gravedad en una escala: Bajo, Medio y Alto, y una estimacio´n de la probabilidad
de que el riesgo se produzca en una escala Baja, Media y Alta.
Tabla 5.2: Riesgos del proyecto.
Riesgos identificados Gravedad Probabilidad
Carencia de identidad Bajo Media
Falta de financiacio´n por parte de las
instituciones
Alto Alta
Falta de apoyo por las instituciones
(administracio´n, universidad, etc)
Alto Baja
Falta de apoyo por la comunidad de
software libre
Alto Baja
Rechazo por los te´cnicos de archivo Medio Baja
Rechazo por los investigadores Medio Baja
Copia de servicios y funcionalidades
por parte de otras empresas o produc-
tos
Medio Media
Errores en la planificacio´n Medio Baja
Sector de usuarios poco preparado tec-
nolo´gicamente
Bajo Media
Es necesario describir cada riesgo con mas detalle y, plantear al menos una accio´n
preventiva y una accio´n correctiva. Puede ocurrir que, llegado el caso, se identifiquen otras
acciones mas oportunas que acompan˜en o sustituyan las presentadas en este apartado.
1. Carencia de identidad
El producto es desconocido en el sector archiv´ıstico
Prevencio´n
• Conseguir apoyo institucional, en el Consejo Internacional de Archivos, u
otros organismos internacionales o nacionales del sector archiv´ıstico, desde
las que se promocione directamente el producto.
• Presentar el producto a las empresas desarrolladoras de software de gestio´n
de archivos, como un complemento a sus productos.
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• Ofrecer el producto a las empresas desarrolladoras de software de gestio´n
de archivos, para su utilizacio´n como servicio de publicacio´n centralizado
para sus clientes.
• Presentar el producto en foros, congresos y revistas especializadas.
• Presentar el producto en redes sociales, en grupos de usuarios especializa-
dos en archiv´ıstica.
Mitigacio´n
• Presentar el producto en congresos y revistas especializadas.
• Realizar cursos abiertos de formacio´n en normativa archiv´ıstica junto con
formacio´n del producto.
• Ofrecer un servicio de instalacio´n a bajo coste, a todos los organismos que
quieran utilizarlo.
• Presentar el producto en redes sociales, en grupos de usuarios especializa-
dos en archiv´ıstica.
2. Falta de financiacio´n por parte de las instituciones
Las instituciones no participan en la financiacio´n necesaria para la puesta en marcha
de la empresa o hasta que sea autosuficiente.
Prevencio´n
• Presentar el producto a organismos europeos del sector archiv´ıstico, ex-
poniendo los posibles beneficios aportados por la empresa en este sector,
mediante estudios de mercado.
Mitigacio´n
• Presentar el producto a organizaciones consideradas como clientes poten-
ciales para la utilizacio´n del producto o para el consumo de servicios.
• Presentar el proyecto en convocatorias nacionales o internacionales para
proyectos innovadores, que ofrezcan aportacio´n econo´mica.
• Buscar otras fuentes de financiacio´n, que au´n sin ser posibles clientes de
la empresa, este´n dispuestos a invertir en el producto.
3. Falta de apoyo por las instituciones (administracio´n, universidad, etc)
Las instituciones no se interesan por la empresa ni el proyecto. Es muy importante
conseguir su apoyo, ya que aqu´ı se encuentran los futuros integrantes de empresa,
y la gran mayor´ıa de los miembros de la comunidad de software libre.
Prevencio´n
• Presentar la empresa a los responsables de las instituciones y demos con
casos particulares para que conozcan el producto.
• Presentar el producto en las redes sociales de las propias instituciones.
• Presentar el producto como elemento diferenciador de la institucio´n, ofre-
ciendo su patrocinio.
• Exponer las ventajas de su implantacio´n como servicio de difusio´n para
terceros.
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• Presentar el producto a las oficinas de software libre de las instituciones,
en caso de haberlas.
• Participar en jornadas y congresos de archivos, organizados por las insti-
tuciones, para exponer el proyecto.
Mitigacio´n
• Insistir en las instituciones mas relevantes, en los departamento o secciones
mas relacionados con la archiv´ıstica, la estandarizacio´n o el software libre.
• Organizar seminarios web, invitando a participar a los integrantes de las
instituciones
4. Falta de apoyo por la comunidad de software libre
Ignorado por la comunidad del SL. La comunidad de software libre no participa en
el proyecto a nivel de usuario del producto o de colaborador en el desarrollo del
mismo.
Prevencio´n
• Informar al Consejo internacional de Archivos, de la existencia y carac-
ter´ısticas del producto.
• Informar a las universidades que ofrecen: estudios relacionados con Archi-
vos; y estudios de informa´tica.
• Informar del producto en los foros de software libre de amplia difusio´n.
• Incluir el producto en repositorios de software libre.
• Conseguir apoyo econo´mico de la administracio´n pu´blica nacional, inter-
nacional u otras organizaciones.
• Disen˜ar concursos de tema´tica relacionada con archivos y tecnolog´ıa.
Mitigacio´n
• Conseguir financiacio´n para crear grupos de trabajo con retribuciones
econo´micas.
• Conseguir apoyos institucionales que patrocinen el producto.
5. Rechazo por los te´cnicos de archivo
Los te´cnicos de archivo, o cualquier otra persona que posea descripciones archiv´ısti-
cas en los formatos adecuados, no utilizan el portal para la difusio´n de contenidos
o no crean grupos de usuarios para el trabajo de publicacio´n colaborativa.
Prevencio´n
• Informar a los organismos pu´blicos nacionales, autono´micos, regionales y
provinciales, de la existencia y caracter´ısticas del producto.
• Informar a los te´cnicos de archivo de las caracter´ısticas del portal, sobre
todo de las opciones de publicacio´n colaborativa y autogestionada.
• Informar a las Asociaciones de Te´cnicos de Archivos.
• Elegir un pequen˜o nu´mero de los archivos mas influyentes como usuarios
en la prueba piloto.
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• Solicitar a diversos Archivos muestras de sus ficheros XML-EAD para prue-
bas y publicar los resultados.
• Ofrecer cursos on-line de formacio´n tutorizada.
Mitigacio´n
• Ofrecer cursos on-line de formacio´n tutorizada y personalizada.
• Ofrecer el material de los cursos de formacio´n.
• Atender las sugerencias e indicaciones, recibidas de los usuarios.
• Solicitar a diversos Archivos muestras de sus ficheros XML-EAD para su
publicacio´n en la instalacio´n de demostracio´n.
• Informar regularmente (e-mail) de la cantidad de usuarios que acceden a
la demostracio´n.
• Informar regularmente (e-mail) de la cantidad de consultas realizadas sobre
los fondos en la demostracio´n.
6. Rechazo por los investigadores
Los investigadores no utilizan el portal, no consultan la informacio´n que contiene, no
crean grupos de investigacio´n o no guardan consultas propias para su reutilizacio´n.
Prevencio´n
• Informar a los investigadores de las caracter´ısticas del portal en foros, sobre
todo de las opciones de almacenamiento de consultas y de la investigacio´n
colaborativa y autogestionada.
• Ofrecer cursos on-line de formacio´n tutorizada.
Mitigacio´n
• Ofrecer cursos on-line de formacio´n tutorizada y personalizada.
• Ofrecer el material de los cursos de formacio´n.
• Atender las sugerencias e indicaciones, recibidas de los usuarios.
• Informar regularmente (e-mail) de la cantidad de usuarios que acceden al
portal.
• Informar regularmente (e-mail) de la cantidad de fondos que publican sus
contenidos en el portal.
7. Copia de servicios y funcionalidades por parte de otras empresas o pro-
ductos
Las caracter´ısticas mas novedosas y diferenciadoras de la empresa PApPI y su pro-
ducto, son incorporadas a otras empresas o productos considerados competidores.
Prevencio´n
• No se puede evitar.
Mitigacio´n
• Difundir las ventajas del producto frente a otros similares o complemen-
tarios.
• Disen˜ar ofertas o paquetes de servicios que resulten de intere´s a los usua-
rios.
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• Innovar con nuevas caracter´ısticas que puedan sorprender al usuario.
8. Errores en la planificacio´n
Los plazos establecidos para el lanzamiento de la versio´n beta o el producto estable
se ven retrasados por motivos econo´micos, te´cnicos, humanos o de cualquier otra
ı´ndole.
Prevencio´n
• Disen˜ar puntos de control para todas las tareas y realizar estrictamente su
seguimiento.
• Disen˜ar estrategias alternativas para la correccio´n precoz de pequen˜as des-
viaciones.
• Informar regularmente del avance de las tareas.
Mitigacio´n
• Actuar ra´pidamente con medidas correctoras, ante cualquier desviacio´n de
la planificacio´n.
• Informar a los participantes en el proyecto de los retrasos detectados, para
conseguir su ayuda y colaboracio´n para superarlos.
• Revisar la planificacio´n incial para aplicar las medidas correctoras necesa-
rias.
9. Sector de usuarios poco preparado tecnolo´gicamente
Los grandes archivos esta´n organizados e informatizados, y generalmente disponen
de infraestructura tecnolo´gica propia. Pero archivos de taman˜o medio o pequen˜o,
puede que no dispongan de esta infraestructura para la organizacio´n informatizada
de sus archivos, o que no dispongan de la infraestructura para hacer la difusio´n de
sus contenidos en Internet. Adicionalmente, tambie´n pueden detectarse carencias
respecto al marco normativo archiv´ıstico internacional, nacional o regional.
Prevencio´n
• Cursos de formacio´n en normativa o utilizacio´n del producto PApPI.
• Jornadas de difusio´n, exponiendo diferentes planes de actuacio´n sobre si-
tuaciones reales de archivos con las carencias tecnolo´gicas mencionadas.
• Difundir experiencias de clientes con la utilizacio´n del producto o los ser-
vicios de la empresa PApPI.
Mitigacio´n
• Cursos de formacio´n en normativa o utilizacio´n del producto PApPI.
• Realizar planes de actuacio´n sobre situaciones reales de archivos que hayan
mostrado intere´s en el producto o los servicios.
• Concertar y realizar demostraciones presenciales en los archivos que hayan
mostrado intere´s en el producto o los servicios.
• Difundir experiencias de clientes con la utilizacio´n del producto o los ser-
vicios de la empresa PApPI.
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Cap´ıtulo 6
PApPI. Manual de Usuario
6.1. Introduccio´n
En este cap´ıtulo se ofrece la informacio´n necesaria para realizar la instalacio´n, des-
instalacio´n y utilizacio´n del prototipo del producto PApPI desarrollado en este trabajo.
Tambie´n se documenta la instalacio´n y configuracio´n de la aplicacio´n VOAI, para la puesta
en marcha del servicio de proveedor de datos OAI-PMH.
Se estructura en diferentes apartados:
Manual de instalacio´n de PApPI
Se documenta el proceso de instalacio´n del producto PApPI y de su base de datos.
Esta informacio´n va dirigida a personal te´cnico informa´tico.
Manual de usuario de PApPI
Se documenta el uso del producto PApPI por el usuario final. Esta informacio´n va
dirigida a personal te´cnico de archivos y personal usuario investigador.
Manual de instalacio´n y configuracio´n de VOAI
Se documenta el proceso de instalacio´n y configuracio´n del producto VOAI. Esta
informacio´n va dirigida a personal te´cnico informa´tico.
Manual de desinstalacio´n
Se documenta el proceso de desinstalacio´n de los productos PApPI y VOAI. Esta
informacio´n va dirigida a personal te´cnico informa´tico.
En el disco entregado junto a este trabajo, se encuentra todo el software necesario para
realizar la instalacio´n. A continuacio´n se indicara´ la instalacio´n paso a paso, haciendo
alusio´n a las carpetas del disco que contienen dicho software.
Todo el software de aplicaciones se instala en el Servidor HTTP y la base de datos se
instala en el servidor de bases de datos.
Para la utilizacio´n del producto:
El usuario final de PApPI u´nicamente debe disponer de un navegador Web para
acceder al producto.
Los agregadores y proveedores de servicios OAI-PMH deben incluir la localizacio´n
de la instalacio´n de este servicio de proveedor de datos OAI-PMH, para acceder a
su contenido e incluirlo en sus repositorios.
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6.2. Manual de instalacio´n de PApPI
A continuacio´n se va a documentar el proceso de instalacio´n que comprende: la ins-
talacio´n de la base de datos, la instalacio´n del producto PApPI y la configuracio´n de
para´metros de software.
En el servidor de aplicaciones Web, antes de hacer la instalacio´n de PApPI, es necesario
tener instalado el Servidor HTTP Apache1 y el gestor de bases de datos MySQL2, en
ambos casos se debera´n seguir las instrucciones dadas por el fabricante de cada producto.
La instalacio´n del producto PApPI en el servidor HTTP realiza al mismo tiempo la
instalacio´n de las aplicaciones de administracio´n y explotacio´n. Al desarrollarse como un
producto multiplataforma, se puede instalar en servidores con sistema operativo Linux o
Windows, realizando un proceso de instalacio´n muy similar.
La mayor´ıa de los servidores trabajan con sistema operativo Linux, por lo que se
va a mostrar paso a paso toda la secuencia de comandos en este entorno. Se describen
brevemente los objetivos pretendidos con la ejecucio´n de cada comando. La distribucio´n
de Linux utilizada en este trabajo es Fedora Core 17, que ha sido instalado siguiendo las
instrucciones propias de la distribucio´n.
6.2.1. Instalacio´n del software en el Servidor
En este apartado se muestran los comandos requeridos para instalar el software del
servidor HTTP, el interprete de PHP y el gestor de bases de datos, necesarios para que
PApPI se pueda instalar y pueda utilizarse correctamente como una aplicacio´n Web.
Si el servidor donde se va a hacer la instalacio´n de PApPI ya tuviese instalado este
software, no es necesario ejecutar los comandos de este apartado.
Desde consola, con usuario y permisos de administrador, se tienen que ejecutar los
comandos indicados para:
Instalar el servidor HTTP Apache 2.2
[root@localhost ~]# yum install httpd
Arrancar Apache 2.2
[root@localhost init.d]# systemctl start httpd.service
Instalar php
[root@localhost ~]# yum install php
Instalar mysql-server
1En este trabajo se ha utilizado la versio´n 2.2.
2En este trabajo se ha utilizado la versio´n 5.1
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[root@localhost init.d]# yum install mysql-server
Instalar Php-mysql
[root@localhost init.d]# yum install php-mysql
Instalar php-mbstring
[root@localhost init.d]# yum install php-mbstring
Configurar mysql
[root@localhost html]# mysql_secure_installation
Dependiendo del taman˜o de los ficheros EAD con los que el usuario desee operar,
debera´ modificar en el fichero php.ini (/etc/php.ini) las directivas relativas al taman˜o
ma´ximo de los ficheros a subir al servidor y el tiempo ma´ximo de ejecucio´n de un script:
; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 4M
;upload_max_filesize = 2M
;max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_execution_time = 90 ; Maximum execution time of each script, in seconds
Tras modificar estos para´metros es conveniente recargar el servidor web (/etc/init.d/httpd
restart).
6.2.2. Instalacio´n de la Base de Datos PApPI en Linux
En la carpeta de nombre ((Instalacio´n)) del CD, se encuentra la carpeta de nombre
((script)) donde se encuentra un script de instalacio´n de la base de datos, de nombre
((pappi.sql)). Al ejecutar dicho script se creara´n todas las tablas de la base de datos y se
cargan contenidos en algunas de ellas.
El proceso a realizar, paso a paso, es el siguiente:
Creacio´n de la BD portal
[root@localhost etc]# mysql -u root -p
Enter password: contrase~na
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
...
mysql> create database pappi;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> exit
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Importacio´n de la BD
[root@localhost etc]# mysql -u root -p pappi < pappi.sql
Creacio´n del usuario pappi
[root@localhost etc]# mysql -u root -p
Enter password: contrase~na
...
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,CREATE VIEW
ON pappi.* TO pappi@localhost IDENTIFIED BY ’****’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> exit
El usuario debera´ sustituir los asteriscos por la contrasen˜a que e´l desee
El usuario debera´ sustituir la palabra contrasen˜a por la contrasen˜a del administrador.
6.2.3. Instalacio´n de PApPI en Linux
En la carpeta de nombre ((Instalacio´n)) del CD, se encuentra la carpeta de nombre
((pappi)) donde se encuentra un fichero comprimido de nombre ((pappi.tar.z)). Dentro de
ese fichero se encuentra el co´digo fuente del prototipo PApPI, con sus dos aplicaciones.
El proceso de instalacio´n consiste en:
1. Descomprimir el fichero comprimido pappi.tar.z en la ubicacio´n deseada, en este
caso /var/www/html. En caso de cambiar la ubicacio´n debera´ adaptarse a la misma
el fichero pappi.conf.
2. An˜adir la siguiente l´ınea al final del fichero de configuracio´n de Apache
(/etc/httpd/conf/httpd.conf)
Include ./conf.d/pappi.conf\\
El directorio conf.d es el directorio de ficheros de configuracio´n de Apache.
3. El administrador debera´ crear el fichero pappi.conf y debera´ estar accesible al
servidor Apache. Su contenido es el siguiente:
Alias "/PApPIA" "/var/www/html/pappi/administracion"
<Directory "/var/www/html/doctorado/administracion/">
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Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
DirectoryIndex index.php
#Satisfy all
</Directory>
Alias "/PApPIE" "/var/www/html/pappi/explotacion"
<Directory "/var/www/html/doctorado/explotacion/">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
DirectoryIndex index.php
#Satisfy all
</Directory>
Alias "/recursos" "/var/www/html/pappi/recursos"
<Directory "/var/www/html/doctorado/recursos/">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
#DirectoryIndex index.php
#Satisfy all
</Directory>
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6.3. Manual de uso de PApPI
PApPI es una aplicacio´n Web dirigida a los te´cnicos de archivo y a los usuarios in-
vestigadores de archivos. Para los primeros, les permite crear y gestionar repositorios de
descripcio´n archiv´ıstica normalizada, y para los segundos les permite consultar dichas
descripciones facilitando su labor al incluir funcionalidades para salvar sus consultas y
para trabajar en grupo. Adema´s incorpora el Protocolo de Archivos Abiertos para la
Recoleccio´n de Metadatos (OAI-PMH) para ampliar la visibilidad de sus contenidos en
Internet.
En este manual de usuario, utilizaremos el te´rmino Organizacio´n para referirnos a la
empresa, organizacio´n o institucio´n que instala PApPI, con intencio´n de ofrecer un ser-
vicio de publicacio´n de descripciones documentales con un lugar virtual de trabajo para
la investigacio´n, todo ello autogestionado por los propios usuarios. Cuando dicha Organi-
zacio´n instala este producto para su explotacio´n, debe personalizar diferentes elementos
que le permitira´n mostrar una imagen corporativa y distinguirse de otras organizaciones
que trabajen con este mismo producto.
El producto PApPI una vez instalado en un Servidor HTTP de una Organizacio´n,
esta´ dispuesto para ofrecer este software como un servicio (SaaS3), para mu´ltiples usuarios.
Este software permite cargar contenidos de descripciones documentales normalizadas, para
ser consultadas por los usuarios que realizan tareas de investigacio´n. En este manual ya
se ha descrito como hacer la instalacio´n del producto y ahora se va a describir como se
utiliza dicho producto para que todos los usuarios participantes puedan desarrollar sus
propo´sitos dentro del portal PApPI.
6.3.1. Estructura funcional y perfiles de usuario
Este producto se ha disen˜ado e implementado en dos aplicaciones Web diferentes (Ad-
ministracio´n y Explotacio´n) y complementarias, con funcionalidades espec´ıficas. Ambas
acceden con diferentes propo´sitos a una base de datos relacional comu´n. Los miembros de
la Organizacio´n utilizara´n principalmente la aplicacio´n de Administracio´n, mientras que
la aplicacio´n de Explotacio´n sera´ utilizada por todas las personas que deseen hacer uso de
este software, quienes generalmente sera´n personas ajenas a la Organizacio´n que ofrece el
servicio. Las funcionalidades de ambas aplicaciones se muestran, con indicaciones para su
utilizacio´n, en este mismo documento.
Hay varios perfiles de usuario diferentes en cada aplicacio´n. Se ha optado por utilizar
un sistema esta´tico de perfiles, debido a la marcada separacio´n funcional entre tipos
usuarios.
Perfiles de la aplicacio´n de Administracio´n:
1. Administrador de aplicacio´n
2. Gestor de personal
3. Traductor
3SaaS (Software as a Service) es un modelo de distribucio´n de software donde el software y los datos
que gestiona se alojan en servidores de la Organizacio´n y se accede con un navegador web, a trave´s de
internet. La Organizacio´n provee el servicio de mantenimiento y soporte del software usado por el cliente.
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Perfiles de la aplicacio´n de Explotacio´n:
1. Administrador de aplicacio´n
2. Usuario
Los perfiles anteriores son excluyentes en cada aplicacio´n. Y es conveniente recordar
que el perfil de administrador de aplicacio´n incluye todas las funcionalidades del resto de
perfiles.
Los usuarios con perfil de administrador de aplicacio´n tienen acceso a todas las funcio-
nalidades y a todos los contenidos de la correspondiente aplicacio´n en que esta´n registra-
dos. El resto de perfiles tiene acceso a un conjunto de opciones ma´s limitadas. El acceso
a contenidos se gestiona de forma diferente entre las aplicaciones de Administracio´n y de
Explotacio´n, como se indica a continuacio´n.
En la aplicacio´n de Explotacio´n, los usuarios registrados con perfil Usuario pueden
desarrollar diferentes actividades o roles en los grupos de trabajo en que pueden participar,
as´ı se identifican los siguientes roles:
Usuario de archivo:
1. Responsable de grupo
2. Editor de contenidos de archivo
3. Gestor de personal del grupo
Usuario investigador:
1. Responsable de grupo
2. Editor de contenidos del grupo
3. Gestor de personal del grupo
Estos roles o perfiles de grupo se utilizan para restringir el acceso a contenidos a cada
usuario, en funcio´n de su perfil en el grupo de trabajo. Es decir un usuario puede ser el
Responsable de un Archivo y tiene acceso completo a toda su informacio´n, pero al mismo
tiempo puede pertenecer a otro archivo en el que so´lo puede gestionar las invitaciones
de participacio´n. Lo mismo ocurre en los grupos de investigacio´n. Por esta razo´n, cuando
un usuario se ha validado, al mostrar los archivos o grupos de investigacio´n a los que
pertenece, tiene visibles diferentes iconos activos en funcio´n de su perfil de usuario en el
grupo.
El perfil de responsable de grupo recae por defecto sobre el usuario que ha creado
el grupo. El resto de perfiles se aplican en el momento de realizar una invitacio´n de
participacio´n en el grupo.
En las tablas 6.1 y 6.2 se muestran los accesos permitidos a cada perfil en cada una
de las aplicaciones. Los nombres de las funcionalidades indicadas en las tablas no se
corresponden exactamente con los nombres que tienen en el menu´ de la aplicacio´n, aunque
son lo suficientemente afines para identificarlos de forma inequ´ıvoca. En el interfaz de
usuario deben utilizarse palabras o frases cortas para facilitar la legibilidad, pero en esta
tabla se ha optado por utilizar nombres o frases algo ma´s largas y significativas. Por
ejemplo, en el interfaz de usuario aparece Idioma y en la tabla se presenta como Gestio´n
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de Traducciones. Bajo ambos te´rminos se encuentran las funcionalidades referentes a la
internacionalizacio´n del interfaz de usuario, concretamente: la gestio´n de traducciones a
diferentes idiomas y el control del proceso de traduccio´n mediante sistemas de bloqueo.
Tabla 6.1: Perfiles en aplicacio´n de Administracio´n
```````````````Funcionalidad
Perfil
A
d
m
in
is
tr
ad
or
P
er
so
n
al
T
ra
d
u
ct
or
P
u´
b
li
co
Inicio X
Contactos X
Validacio´n X
Configuracio´n de Portal X
Gestio´n de Usuarios X X
Gestio´n de Contactos X X
Gestio´n de traducciones X X4
Tabla 6.2: Perfiles en aplicacio´n de Explotacio´n
```````````````Funcionalidad
Perfil
A
d
m
in
is
tr
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or
U
su
ar
io
d
e
A
rc
h
iv
o
U
su
ar
io
in
ve
st
ig
ad
or
P
u´
b
li
co
Inicio X
Contactos X
Consultar Archivos X
Consultar Grupos Investigacio´n X
Consultar ISAD X
Consultar ISAAR X
Consultar ISDF X
Consultar ISDIAH X
Registro X
Validacio´n X
Gestio´n de datos personales5 X X X
Consultar usuarios X X X
Gestionar Archivo X X
4Excepto bloqueos de traducciones.
5Cada usuario so´lo tiene acceso a su propia informacio´n.
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Gestionar publicaciones X X
Gestionar personal de Archivo e invitaciones X X
Consultar grupos de investigacio´n X X X
Gestionar grupo de investigacio´n X X
Gestionar consultas X X
Gestionar personal de grupos e invitaciones X X
Gestionar consultas compartidas X X
Las tablas anteriores se complementan con las tablas 4.7 en pa´gina 124 y 4.19 en
pa´gina 150.
6.3.2. Organizacio´n y distribucio´n del interfaz de usuario
El disen˜o de los interfaces de usuario de las aplicaciones de Administracio´n y Explo-
tacio´n sigue las mismas pautas de disen˜o, organizacio´n, interaccio´n y funcionalidad.
El espacio de la pantalla del interfaz de usuario se ha organizado en diferentes a´reas o
zonas, segu´n se muestra en la figura 6.1.
Figura 6.1: Pantalla del interfaz de usuario.
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Se ha establecido una divisio´n horizontal de la pantalla en cuatro a´reas. Desde arriba
hacia abajo se encuentran en el siguiente orden:
1. Superior: Franja superior que ofrece informacio´n del Portal, del producto y permite
la seleccio´n de idioma.
2. Franja de menu´s: Pequen˜a franja que muestra las opciones del menu´.
3. Central: Es la zona ma´s grande, donde se muestran todos los contenidos de las
diferentes opciones de la aplicacio´n.
4. Inferior: Pequen˜a franja, a pie de pa´gina, con informacio´n relativa al producto.
Seguidamente se muestran y se ofrecen con ma´s detalle las diferentes a´reas comunes
a las dos aplicaciones y a continuacio´n se muestran las interfaces de usuario de las apli-
caciones de Administracio´n y de Explotacio´n, mostrando para un usuario validado todas
las opciones posibles, es decir, con el perfil de un usuario administrador.
6.3.2.1. A´rea de identificacio´n
La parte superior (figura 6.2), llamada a´rea de identificacio´n es comu´n en su disen˜o
y contenidos a ambas aplicaciones. Realmente parte de la informacio´n mostrada en esta
zona se recoge de la base de datos y es igual para ambas aplicaciones.
A la izquierda, se muestra el logo de PApPI que esta´ vinculado con la pa´gina oficial
de este proyecto de Software Libre6. Este elemento no es modificable.
En el centro, se muestra el nombre asignado al Portal por la organizacio´n que lo ha
instalado para su explotacio´n. Esta informacio´n es configurable desde la aplicacio´n
de Administracio´n.
En la parte derecha, se muestra el logo asignado al Portal por la organizacio´n que
lo ha instalado y adema´s se ofrece una lista desplegable con los idiomas en que
esta´ disponible el interfaz de usuario. Esta informacio´n es configurable desde la
aplicacio´n de Administracio´n.
Figura 6.2: A´rea de identificacio´n del interfaz de usuario.
Si un usuario se ha validado, es decir ha iniciado una sesio´n de trabajo, se muestra
continuamente su nombre en la parte inferior izquierda del a´rea de identificacio´n.
6Supuestamente sera´ www.pappi.org
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Figura 6.3: Ejemplo de personalizacio´n del A´rea de identificacio´n.
La figura 6.3 muestra un ejemplo del resultado de personalizar el a´rea de identificacio´n.
Respecto al idioma aplicado en el interfaz de usuario, inicialmente se muestra el idioma
seleccionado para el portal en el proceso de configuracio´n. Cuando un usuario accede al
portal con validacio´n se actualiza como idioma de interfaz de usuario el que ha seleccio-
nado el propio usuario en sus datos personales, en el momento de hacer el registro o con
posterioridad. De esta manera se da preferencia al idioma del usuario que puede ser o no
el mismo que se ha seleccionado para el portal.
Las figuras 6.4 y 6.5 muestran ejemplos en diferentes idiomas.
Figura 6.4: Interfaz de Administracio´n en espan˜ol.
Figura 6.5: Interfaz de Explotacio´n en ingle´s.
6.3.2.2. Menu´ principal
Bajo el a´rea de identificacio´n se encuentra el menu´ principal (figura 6.6), donde se
muestran opciones diferentes dependiendo de si se ha realizado o no la validacio´n del
usuario. Las opciones ofrecidas con posterioridad a la validacio´n de usuario, son diferentes
segu´n el perfil asignado al usuario que ha abierto la sesio´n de trabajo. Las figuras 6.6,
6.7, 6.8 y 6.9 muestran los diferentes menu´s ofrecidos en el prototipo desarrollado para
las aplicaciones de Administracio´n y Explotacio´n.
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Figura 6.6: Menu´ de Administracio´n de acceso libre.
Figura 6.7: Menu´ de Administracio´n de usuario validado con perfil administrador.
Figura 6.8: Menu´ de Explotacio´n de acceso libre.
Figura 6.9: Menu´ de Explotacio´n de usuario validado con perfil administrador.
6.3.2.3. A´rea de Contenidos
La parte central, llamada a´rea de Contenidos, muestra los diferentes elementos para las
diferentes pa´ginas y funcionalidades propias de cada seccio´n de cada aplicacio´n. En este
momento no se describe este a´rea ya que ma´s adelante se muestra para cada aplicacio´n
los contenidos para las diferentes pa´ginas, junto con las indicaciones de su utilizacio´n.
6.3.2.4. Pie´ de pa´gina
La parte inferior o pie´ de pa´gina (figura 6.10), es comu´n a ambas aplicaciones. Muestra
informacio´n del producto PApPI. Esta informacio´n no es modificable.
En el prototipo actual no se ha definido la informacio´n a incluir en este a´rea, que
necesariamente debera´ ser fijada por la empresa creada para el desarrollo y mantenimiento
del producto de software libre PApPI.
Figura 6.10: Distribucio´n del interfaz de usuario.
Las a´reas de Identificacio´n y pie´ de pa´gina son comunes a las aplicaciones de Admi-
nistracio´n y de Explotacio´n, y permanecen visibles en todo momento.
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6.3.3. Administracio´n. Acceso abierto
En la aplicacio´n de Administracio´n, adema´s de personalizar la instalacio´n de PApPI, se
realizan diferentes labores de administracio´n de datos de este sistema informa´tico. Como
son:
Internacionalizacio´n del interfaz de usuario mediante la gestio´n de traducciones.
Gestio´n de usuarios tanto de la aplicacio´n de Administracio´n como de la aplicacio´n
de Explotacio´n.
Gestio´n de las personas de contacto ofrecidas por la Organizacio´n, para hacer posible
una comunicacio´n personal directa con todo aquel que este´ interesado.
A continuacio´n se describen las opciones pu´blicas o de acceso abierto de la aplicacio´n de
administracio´n, seguidos de las opciones de acceso restringido. Como las a´reas comunes ya
han sido descritas anteriormente, a partir de este momento se muestra la barra de menu´s
y se describe u´nicamente el a´rea de Contenido de cada una de las opciones.
6.3.3.1. Inicio
Menu´: INICIO
La pa´gina de inicio del portal de Administracio´n se muestra en la figura 6.11.
En la zona central se ofrecen el logo y el nombre de la Organizacio´n, junto con el
nombre del portal y la informacio´n de presentacio´n para la aplicacio´n de Administracio´n.
Esta informacio´n puede ser actualizada y personalizada por la Organizacio´n que lo ha
instalado, concretamente por el responsable administrador de la implantacio´n de este
producto, en la opcio´n de configuracio´n del portal.
Tambie´n se muestra una tabla con un resumen de informacio´n, indicando:
La fecha de alta o instalacio´n del Portal
La fecha de la u´ltima modificacio´n
El contador de los usuarios registrados en sus diferentes perfiles: administrador,
gestor de personal y traductor
El contador de los usuarios de contacto y los idiomas disponibles para el Interfaz de
Usuario, disponibles tanto en la aplicacio´n de Administracio´n como en la aplicacio´n
de Explotacio´n
La informacio´n de esta tabla se obtiene mediante consultas directas sobre la base
de datos, por lo que se actualizara´ automa´ticamente cuando se produzcan inserciones,
modificaciones o eliminaciones en los correspondientes contenidos.
La figura 6.12 muestra un ejemplo del resultado de personalizar la aplicacio´n en otra
Organizacio´n.
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Figura 6.11: Administracio´n. Inicio.
Figura 6.12: Ejemplo de personalizacio´n.
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6.3.3.2. Contactos
Menu´: CONTACTAR
Los contactos en la Organizacio´n, son personas registradas como usuarios de la apli-
cacio´n de Administracio´n, que tienen ciertas responsabilidades o funciones, por las que
posiblemente otras personas o usuarios del portal PApPI necesiten contactar con ellos.
La direccio´n de correo del contacto puede ser diferente de la direccio´n de correo perso-
nal del usuario asociado. Por ejemplo, para realizar las traducciones puede ocurrir que
haya alguien interesado en traducir el interfaz de usuario en otro idioma. En este caso,
dicha persona contactar´ıa con el administrador del portal quien lo registrar´ıa con perfil
de traductor. Este traductor podr´ıa ser registrado a su vez, como un nuevo contacto cuya
responsabilidad es la traduccio´n en ese idioma. La pa´gina de contactos de la figura 6.13,
ofrece un listado con todos los usuarios de la aplicacio´n de Administracio´n que han sido
elegidos como personas de contacto de la Organizacio´n.
Figura 6.13: Administracio´n. Contactos.
Cada contacto muestra su direccio´n de correo a la que dirigir los mensajes, su cargo
dentro de la Organizacio´n y su nombre de usuario. Adema´s, pulsando la lupa, se permite
la visualizacio´n de informacio´n adicional del contacto.
6.3.3.3. Validacio´n
Login
A la derecha se muestra el formulario de validacio´n (figura 6.14), para permitir el
acceso a los usuarios registrados al portal de Administracio´n. Estos usuarios habra´n sido
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dados de alta con anterioridad por el administrador o por cualquier otro usuario con perfil
de gestio´n de personal.
Para solicitar el alta, se recomienda el env´ıo de un mensaje al contacto que considere
ma´s adecuado, de acuerdo con las razones que le motivan a hacer dicha solicitud. En esta
aplicacio´n no se permite auto-registro, como ocurre en la aplicacio´n de Explotacio´n.
Figura 6.14: Administracio´n. Validacio´n de acceso.
Para acceder a la aplicacio´n, el usuario registrado escribe su nombre de usuario, su
contrasen˜a y pulsa el boto´n de acceso (login). Si el usuario no existe o la contrasen˜a no es
correcta, se informa del error. Si la validacio´n es correcta, se actualiza el menu´ principal
con las opciones propias del perfil que tiene asociado este usuario.
6.3.4. Administracio´n. Acceso restringido
A continuacio´n se muestra el interfaz de usuario para el perfil de administrador, que
tiene acceso a todas las opciones de la aplicacio´n. El menu´ principal muestra todas las
opciones de la aplicacio´n de Administracio´n. Cada una de las opciones se detalla a conti-
nuacio´n.
6.3.4.1. Portal
Menu´: PORTAL
La pa´gina de configuracio´n del portal (figura 6.15), inicialmente contiene los valores
predeterminados en la primera instalacio´n. Se recomienda que, una vez finalizada la insta-
lacio´n del producto PApPI, la Organizacio´n que lo va a utilizar actualice esta informacio´n
con el nombre del portal para la nueva organizacio´n, ima´genes corporativas para los logos
de portada y del a´rea de identificacio´n y descripciones propias ma´s representativas.
Esta informacio´n se mostrara´ en las aplicaciones de Administracio´n y de Explotacio´n.
Algunos de los valores que se presentan en el formulario, son comunes para persona-
lizar las aplicaciones de administracio´n y explotacio´n. Es el caso del nombre junto con el
logo pequen˜o, que se muestran en el A´rea de identificacio´n, y el logo grande que se mos-
trara´ en las pa´ginas de inicio, todos estos elementos son comunes a ambas aplicaciones.
Para cambiar cualquiera de los logos, se debe localizar el fichero de imagen al pulsar el
boto´n examinar, que abre un explorador de disco y permite acceder a cualquier unidad
para seleccionar un fichero. El fichero seleccionado se copia en la zona de almacenamiento
(recursos/logos). Se recomienda utilizar ima´genes con fondo transparente.
El texto que se muestra en las pa´ginas de inicio de cada aplicacio´n, se debe personalizar
independientemente, ya que debe describir los objetivos de las diferentes aplicaciones.
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Figura 6.15: Administracio´n. Configuracio´n del portal.
El idioma por defecto, es el que se utiliza en el interfaz de usuario en la modalidad
de acceso abierto. En el momento que el usuario realiza correctamente la validacio´n, se
establece el idioma que el usuario haya configurado en su registro o en sus datos personales.
El periodo de caducidad, es el tiempo ma´ximo permitido de inactividad en un archivo
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que provoca el bloqueo del mismo. De esta forma se permite automatizar la descarga de
informacio´n poco u´til de la base de datos. Se considera que un archivo tiene actividad
cuando se realiza alguna actualizacio´n o consulta de sus contenidos. Si sobre un Archivo
no hay actualizacio´n de contenidos, ni accesos de lectura a dichos contenidos, durante el
periodo de caducidad establecido, el sistema bloquea, notifica y posteriormente elimina el
Archivo y todo su contenido.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n.
6.3.4.2. Usuarios. Administracio´n
Menu´: USUARIOS + ADMINISTRACIO´N
Figura 6.16: Administracio´n. Gestio´n de usuarios de administracio´n.
La pa´gina de gestio´n de usuarios de administracio´n (figura 6.16), muestra un listado
con los usuarios registrados en la aplicacio´n de administracio´n. No se ofrece toda la infor-
macio´n del usuario, u´nicamente algunos de sus campos para permitir su identificacio´n.
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Al lado derecho de cada usuario se muestran dos iconos. El primero permite editar la
informacio´n del usuario y realizar modificaciones. El segundo permite eliminar el usuario.
En caso de que el usuario eliminado estuviera asociado a un contacto, dicho contacto
tambie´n sera´ eliminado.
Si se quiere dar de alta un nuevo usuario, se accede al pulsar An˜adir usuario.
6.3.4.2.1. Editar usuario. La pa´gina de edicio´n del usuario (figura 6.17), muestra la
informacio´n registrada del mismo y permite modificar cualquier campo excepto el usuario.
Figura 6.17: Administracio´n. Editar usuario de administracio´n.
En caso de hacer una cambio de contrasen˜a, se solicita doble entrada para el nuevo
valor. No se solicita la contrasen˜a anterior, ya que esta opcio´n esta´ restringida a los usua-
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rios con perfil administrador y perfil de gestor de personal. No es una opcio´n disponible
para el resto de los usuarios de la aplicacio´n de Administracio´n.
Si se activa el campo visible, el usuario saldra´ en el lista de usuarios de la aplicacio´n. En
caso contrario el usuario permanecera´ oculto y no podra´ ser seleccionado como contacto.
Para cambiar la foto asociada al usuario, se debe localizar el fichero de imagen al pulsar
el boto´n examinar, que abre un explorador de disco y permite acceder a cualquier unidad
para seleccionar un fichero. El fichero seleccionado se copia en la zona de almacenamiento
(recursos/fotos).
Es importante seleccionar correctamente el cargo o perfil para el usuario, por las
implicaciones que conlleva un cambio de perfil.
Figura 6.18: Administracio´n. An˜adir usuario de administracio´n.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
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dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
6.3.4.2.2. An˜adir usuario. Desde este formulario se puede registrar un nuevo usua-
rio en la aplicacio´n de Administracio´n (figura 6.18). El usuario y la direccio´n de correo
electro´nico, deben ser valores u´nicos entre los usuarios de la aplicacio´n de Administra-
cio´n. En el momento de crear un usuario se asigna el perfil de trabajo que tendra´ en la
aplicacio´n de Administracio´n. Es importante seleccionar correctamente el cargo o perfil
para el nuevo usuario.
El formulario de alta es igual que el formulario de edicio´n, por lo que se corresponden
los mismos comentarios e indicaciones.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
6.3.4.3. Usuarios. Explotacio´n
Menu´: USUARIOS + EXPLOTACIO´N
Figura 6.19: Administracio´n. Gestio´n de usuarios de explotacio´n.
La pa´gina de gestio´n de usuarios de explotacio´n (figura 6.19), muestra un listado con
los usuarios registrados en la aplicacio´n de explotacio´n. No se ofrece toda la informacio´n
del usuario, u´nicamente algunos de sus campos para permitir su identificacio´n.
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Al lado derecho de cada usuario se muestran dos iconos. El primero permite editar la
informacio´n del usuario y realizar modificaciones. El segundo permite eliminar el usuario.
En caso de que el usuario eliminado estuviera asociado a un contacto, dicho contacto
tambie´n sera´ eliminado.
Si se quiere dar de alta un nuevo usuario, se accede al pulsar An˜adir usuario.
Figura 6.20: Administracio´n. Editar usuario de explotacio´n.
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6.3.4.3.1. Editar usuario. La pa´gina de edicio´n del usuario (figura 6.20), muestra
la informacio´n registrada del mismo, y permite modificar cualquier campo excepto el
usuario.
En caso de hacer una cambio de contrasen˜a, se solicita doble entrada para el nuevo
valor. No se solicita la contrasen˜a anterior, ya que esta opcio´n esta´ restringida a los
usuarios con perfil administrador y de gestor de personal. No es una opcio´n disponible
para el resto de los usuarios de la aplicacio´n de Administracio´n.
Desde este formulario se puede modificar el perfil del usuario de la aplicacio´n de ex-
plotacio´n, que por defecto en el autorregistro se asigna perfil de usuario. Es importante
seleccionar correctamente el cargo o perfil para el usuario, por las implicaciones que con-
lleva el cambio de perfil.
Si se activa el campo visible, el usuario saldra´ en el lista de usuarios de la aplicacio´n
de explotacio´n. En caso contrario el usuario permanecera´ oculto.
Si se activa el campo archivos, el usuario saldra´ en la lista de usuarios disponibles para
ser invitados a participar en archivos.
Si se activa el campo investigacio´n, el usuario saldra´ en la lista de usuarios disponibles
para ser invitados a participar en grupos de investigacio´n.
Si se activa el campo correo, el usuario saldra´ en el lista de usuarios junto con su
direccio´n de correo personal visible. En caso contrario su direccio´n de correo personal
permanecera´ oculta.
Para cambiar la foto asociada al usuario, se debe localizar el fichero de imagen al pulsar
el boto´n examinar, que abre un explorador de disco y permite acceder a cualquier unidad
para seleccionar un fichero. El fichero seleccionado se copia en la zona de almacenamiento
(recursos/fotos).
Los usuarios de explotacio´n, desde la aplicacio´n de explotacio´n tienen acceso a su
informacio´n de registro y la pueden actualizar por si mismos. La eliminacio´n de los usuarios
de explotacio´n, u´nicamente puede hacerse desde esta opcio´n del portal de Administracio´n.
6.3.4.3.2. An˜adir usuario. Desde este formulario se puede registrar un nuevo usua-
rio en la aplicacio´n de Explotacio´n (figura 6.21). El usuario y la direccio´n de correo
electro´nico, deben ser valores u´nicos entre los usuarios de la aplicacio´n de explotacio´n.
En el momento de crear un usuario se asigna el perfil de trabajo que tendra´ en la apli-
cacio´n de Explotacio´n. Otra forma de crear usuarios, con perfil de usuario, es mediante
autorregistro desde la propia aplicacio´n de explotacio´n.
El formulario de alta es igual que el formulario de edicio´n, por lo que se corresponden
los mismos comentarios e indicaciones.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
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Figura 6.21: Administracio´n. An˜adir usuario de explotacio´n.
6.3.4.4. Contactos
Menu´: CONTACTOS
La pa´gina de gestio´n de contactos (figura 6.22), muestra un listado con todos los usua-
rios de la aplicacio´n de administracio´n que han sido elegidos como personas de contacto
de la Organizacio´n. Se muestra informacio´n reducida y se permite consultar, editar y
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eliminar el contacto mediante los iconos que se encuentran a la derecha de cada uno de
ellos. Si se realiza la eliminacio´n de un contacto, el usuario al que estaba asociado no sufre
ninguna modificacio´n.
Figura 6.22: Administracio´n. Contactos.
Si se quiere an˜adir un nuevo contacto, es necesario que el usuario asociado haya sido
registrado previamente. Para ello, se accede al pulsar el boto´n An˜adir contacto. Es im-
portante sen˜alar que un mismo usuario puede estar asociado a varios contactos diferentes
con la misma o diferentes direccio´n de correo electro´nico.
6.3.4.4.1. Consultar contacto. Permite consultar ma´s informacio´n del contacto se-
leccionado (figura 6.23). La imagen se corresponde con la imagen del usuario asociado a
este contacto, al igual que las fechas de alta y u´ltimo acceso.
Tanto el correo electro´nico como la descripcio´n inferior son campos propios del con-
tacto.
6.3.4.4.2. Editar contacto Permite la modificacio´n del cargo, direccio´n de correo y
observaciones, del registro del contacto (figura 6.24).
No es posible cambiar el usuario asociado con el contacto.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
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Figura 6.23: Administracio´n. Consultar contacto.
Figura 6.24: Administracio´n. Editar contacto.
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6.3.4.4.3. An˜adir contacto. Permite la seleccio´n de un usuario registrado en el por-
tal de administracio´n (figura 6.25), para ser incluido en la lista de contactos visible en
las aplicaciones de Administracio´n y de Explotacio´n. Es posible que un mismo usuario
haya sido seleccionado para varios cargos, se aconseja que las direcciones de correo sean
diferentes entre si. Un vez elegido el usuario, se indica el cargo, direccio´n de correo y
observaciones. El cargo es texto libre, ya que cada Organizacio´n puede definir sus propios
cargos, se aconseja describir en las observaciones las responsabilidades y funciones que se
presuponen al contacto creado.
Figura 6.25: Administracio´n. An˜adir contacto.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
6.3.4.5. Idiomas
La internacionalizacio´n del interfaz de usuario se ha disen˜ado sobre la base de datos,
por lo que la propia aplicacio´n ofrece funcionalidad para gestionar las traducciones en
diferentes idiomas. Las cadenas de texto del interfaz de usuario mostradas para su tra-
duccio´n, se utilizan en uno o varios elementos del interfaz, ya que hay te´rminos que se
repiten varias veces en la aplicacio´n, por ejemplo las etiquetas de los botones (Guardar,
volver, etc).
El acceso a las funcionalidades de traduccio´n esta´ permitido a los administradores de la
aplicacio´n y a los usuarios con perfil traductor. Es recomendable que los colaboradores de
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traduccio´n externos, dispongan de acceso a la aplicacio´n mientras este´ abierto el proceso
de traduccio´n.
El proceso de traduccio´n se inicia al registrar al traductor en esta aplicacio´n para la
traduccio´n de las cadenas de texto de los interfaces y de las normas. Durante este tiempo el
idioma para el que se esta´ traduciendo no se muestra en la lista de idiomas seleccionables
por parte del usuario final. Cuando se ha finalizado la traduccio´n de todas las cadenas de
texto, se bloquea el idioma y a partir de este momento se incluye en la lista de idiomas
del interfaz.
Los idiomas posibles son los incluidos en la ISO 639-2 para co´digos de lenguas de 3
caracteres7.
En la versio´n actual, los idiomas precargados en la instalacio´n son Espan˜ol e Ingle´s.
Los elementos del interfaz de usuario, para su traduccio´n se organizan en dos secciones:
1. Interfaz de usuario de las aplicaciones.
2. Interfaz de usuario de las normas de descripcio´n archiv´ıstica.
Desde la opcio´n de interfaz, se accede a las traducciones de las cadenas de texto de las
aplicaciones de Administracio´n y Explotacio´n. Y desde la opcio´n de normas, se accede a
las traducciones de las cadenas de texto de las cuatro normas de descripcio´n archiv´ıstica
(ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH).
Cuando se finaliza el proceso de traduccio´n en un idioma, en las diferentes secciones,
se bloquea el idioma para impedir modificaciones, y pasa a estar visible y seleccionable
para los usuarios del sistema informa´tico. Esta operacio´n de bloqueo si es reversible, para
permitir actualizaciones en las traducciones.
En todos los casos, en el proceso de traduccio´n se muestran las cadenas originales en
uno de los idiomas bloqueados, y se permite la entrada de la traduccio´n correspondiente
para cada uno de los textos en el nuevo idioma. No hay ningu´n inconveniente en guardar
traducciones inacabadas siempre que el idioma siga desbloqueado, ya que de esta manera
no estara´ visible para su utilizacio´n.
Antes de iniciar la traduccio´n se debe seleccionar el idioma deseado para mostrar
las cadenas originales, y el idioma para el que se quiere realizar la traduccio´n. Una vez
elegidos ambos idiomas se pulsa el boto´n de comenzar, para iniciar la traduccio´n. Se debe
realizar el mismo proceso para las traducciones del interfaz de usuario en las aplicaciones
de Administracio´n, Explotacio´n y para las normas de descripcio´n.
A continuacio´n se muestra con detalle como se gestionan traducciones y bloqueos
7ISO 639-2. Co´digos para la representacio´n de los nombres de los idiomas. Alpha-3 code (ISO 639-
2:1998). Disponible en: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html
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6.3.4.5.1. Idiomas. Interfaz. Menu´: IDIOMAS + INTERFAZ
En la figura 6.26 se muestra el interfaz de acceso a las pa´ginas de traduccio´n de los
interfaces de Administracio´n y de Explotacio´n.
La lista de idiomas originales contiene todos los idiomas cuya traduccio´n ha sido
finalizada y bloqueada, y la lista de idiomas de traduccio´n contiene el resto de los idiomas
de la ISO 639-2.
El usuario traductor debe seleccionar uno de los idiomas de cada lista para iniciar o
continuar la traduccio´n correspondiente.
Figura 6.26: Administracio´n. Idiomas interfaz.
La figura 6.27 es la pa´gina de traduccio´n del interfaz de usuario de la aplicacio´n de
Administracio´n. Muestra un listado con las cadenas en el idioma de origen, a la izquierda,
y permite escribir su traduccio´n al idioma seleccionado a la derecha. En caso de estar
iniciada la traduccio´n, se mostrara´n los textos guardados en anteriores sesiones de trabajo
de traduccio´n. Se aconseja mantener en la traduccio´n las mayu´sculas o minu´sculas segu´n
aparecen en el idioma original, para mantener la este´tica inicial de los interfaces en la
aplicacio´n.
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Figura 6.27: Administracio´n. Traduccio´n de interfaz de Administracio´n.
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Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n.
La figura 6.28 es una vista parcial de la pa´gina de traduccio´n del interfaz de usuario de
la aplicacio´n de Explotacio´n. Muestra un listado con las cadenas en el idioma de origen, a
la izquierda, y permite escribir su traduccio´n al idioma seleccionado a la derecha. En caso
de estar iniciada la traduccio´n, se mostrara´n los textos guardados en anteriores sesiones
de trabajo de traduccio´n. Al igual que en la opcio´n anterior, se aconseja mantener en la
traduccio´n las mayu´sculas o minu´sculas.
Figura 6.28: Administracio´n. Traduccio´n de interfaz de Explotacio´n.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n.
6.3.4.5.2. Idiomas. Normas. Menu´: IDIOMAS + NORMAS
La figura 6.29 es la pa´gina de traduccio´n del interfaz de usuario para las normas de
descripcio´n archiv´ıstica. Muestra un listado con las cadenas en el idioma de origen a la
izquierda y permite escribir su traduccio´n al idioma seleccionado a la derecha. En caso de
estar iniciada la traduccio´n, se mostrara´n los textos guardados en anteriores sesiones de
trabajo de traduccio´n.
Los valores precargados de los idiomas Ingle´s y Espan˜ol, se han recogido de las publi-
caciones del Consejo Internacional de Archivos.
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Se aconseja mantener en la traduccio´n las mayu´sculas o minu´sculas segu´n aparecen
en el idioma original, para mantener la este´tica inicial de los interfaces en la aplicacio´n.
Figura 6.29: Administracio´n. Idiomas normas.
Se debe seleccionar la norma que se desea traducir y los correspondientes idiomas de
origen y traduccio´n, para iniciar o continuar el proceso de traduccio´n.
Las figuras 6.30, 6.31, 6.32 y 6.33, muestran respectivamente las pa´ginas de traduccio´n
del interfaz de usuario de las norma ISAD(G), ISAAR, ISDF e ISDIAH. En cada una de
ellas se muestra un listado con las cadenas en el idioma de origen a la izquierda y permite
escribir su traduccio´n a la derecha. En caso de estar iniciada la traduccio´n, se mostrara´n
los textos guardados en anteriores sesiones de trabajo de traduccio´n.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n.
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Figura 6.30: Administracio´n. Traduccio´n de interfaz de ISAD(G).
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Figura 6.31: Administracio´n. Traduccio´n de interfaz de ISAAR(CPF).
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Figura 6.32: Administracio´n. Traduccio´n de interfaz de ISDF.
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Figura 6.33: Administracio´n. Traduccio´n de interfaz de ISDIAH.
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6.3.4.5.3. Idiomas. Bloquear Menu´: IDIOMAS + BLOQUEAR
La figura muestra la pa´gina de bloqueo de traducciones del interfaz de usuario de la
aplicacio´n de Administracio´n y Explotacio´n.
En cada una de las listas se muestran los idiomas con traduccio´n finalizada o en
proceso. En caso de seleccionar un idioma cuya traduccio´n esta´ finalizada, permite des-
bloquearlo con el objetivo de realizar algu´n cambio en su traduccio´n. Si se selecciona un
idioma cuya traduccio´n esta´ en proceso, permite bloquearlo con el objetivo de dar por
terminada y hacer visible la traduccio´n.
Figura 6.34: Administracio´n. Bloqueo de traducciones.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n.
6.3.5. Explotacio´n. Acceso abierto
La aplicacio´n de Explotacio´n, esta´ disen˜ada para publicar descripciones archiv´ısticas
normalizadas para su difusio´n y consulta, de manera que los contenidos sean autogestio-
nados por los propios usuarios.
Esta aplicacio´n tiene diferentes opciones de consulta con acceso abierto, que cualquier
usuario sin registrar puede utilizar. Existen dos perfiles de usuario registrado: el perfil
administrador y el perfil usuario. El registro en este portal con perfil usuario lo hace
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directamente el propio interesado. Un usuario administrador tiene acceso a toda la apli-
cacio´n y a todos los contenidos gestionados en ella. Un usuario registrado tiene acceso a
diferentes funcionalidades que le permiten crear o pertenecer a grupos de trabajo, pero
segu´n sea su perfil dentro del grupo, podra´ realizar unas funcionalidades u otras.
Se pueden crear grupos para permitir el trabajo colaborativo, tanto entre los usuarios
de archivos para publicar los contenidos de un mismo archivo entre varios te´cnicos, como
entre los usuarios de investigacio´n para trabajar y compartir las consultas realizadas sobre
los temas de intere´s del grupo.
Para realizar publicaciones de contenidos es necesario: estar registrado como te´cnico
de archivo; tener permisos para publicar en el Archivo correspondiente; y disponer
de los contenidos a publicar en formatos normalizados. Cada archivo o grupo de
publicacio´n es autogestionado por el responsable de su creacio´n.
Las consultas sobre los contenidos del portal se pueden realizar sin estar registrado,
pero si se quieren aprovechar las opciones de guardar consultas y de trabajo en
grupo, se requiere estar registrado y validado en una sesio´n de trabajo. Cada grupo
de investigacio´n es autogestionado por el responsable de su creacio´n.
A continuacio´n se describen las opciones pu´blicas o de acceso abierto del portal de
explotacio´n, y ma´s adelante se describen las opciones de acceso restringido. Como las a´reas
comunes ya han sido descritas anteriormente en este cap´ıtulo, se describe u´nicamente el
a´rea de contenido de cada una de las opciones de esta aplicacio´n.
6.3.5.1. Inicio
Menu´: INICIO
La pa´gina de inicio del portal de explotacio´n (figura 6.35), se muestra al acceder
inicialmente a la aplicacio´n o al seleccionar la opcio´n de Inicio del menu´ principal.
En la zona central se ofrecen el logo y el nombre de la Organizacio´n, junto con la
informacio´n de presentacio´n del portal en la aplicacio´n de Explotacio´n. Esta informacio´n
puede ser actualizada y personalizada por la Organizacio´n, concretamente por el respon-
sable de la implantacio´n de este producto, en la opcio´n de configuracio´n del portal de la
aplicacio´n de Administracio´n.
Tambie´n se muestra una tabla con un resumen de informacio´n, indicando:
la fecha de alta o instalacio´n del Portal
la cantidad de usuarios registrados (usuarios que trabajan en archivos y usuarios
investigadores)
la cantidad de usuarios registrados que participan en archivos
la cantidad de usuarios registrados que participan en grupos de investigacio´n)
la cantidad los archivos registrados
la cantidad de fondos disponibles en los archivos
la cantidad de grupos de investigacio´n
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Figura 6.35: Explotacio´n. Inicio.
La informacio´n de esta tabla se obtiene directamente mediante consultas sobre la base
de datos, por lo que se actualizara´ automa´ticamente cuando se produzcan inserciones,
modificaciones o eliminaciones en los correspondientes contenidos.
6.3.5.2. Contactos
Menu´: CONTACTAR
Los contactos en la Organizacio´n (figura 6.36), son personas registradas como usuarios
de la aplicacio´n de Administracio´n, que tienen ciertas responsabilidades o funciones, por
las que posiblemente otras personas o usuarios del portal PApPI necesiten contactar con
ellos. La pa´gina de contactos, ofrece un listado con todos los usuarios de la aplicacio´n de
Administracio´n que han sido elegidos como personas de contacto de la Organizacio´n. Se
muestra para cada usuario su cargo o responsabilidad, su nombre y direccio´n de correo
asociada al cargo. Adema´s, se permite consultar ma´s informacio´n del usuario.
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Figura 6.36: Explotacio´n. Contactos.
Figura 6.37: Explotacio´n. Consultar contacto.
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6.3.5.2.1. Consultar contacto. Permite consultar ma´s informacio´n del usuario aso-
ciado al contacto seleccionado (figura 6.37). La imagen se corresponde con la imagen del
usuario asociado a este contacto, al igual que las fechas de alta y u´ltimo acceso.
La direccio´n de correo electro´nico que aqu´ı se muestra es la del usuario, por lo que no
coincide con la del cargo que representa.
6.3.5.3. Archivos
Menu´: ARCHIVOS
Los Archivos se crean inicialmente por un usuario con intere´s en publicar contenidos
normalizados en el portal, quien automa´ticamente pasa a ser el responsable del archivo
de su creacio´n, entendiendo archivo como grupo de trabajo. A partir de este momento,
puede invitar a otros usuarios a participar en su archivo.
Un mismo usuario puede pertenecer a varios Archivos y el u´nico modo de pertenecer
a un archivo ajeno es con invitacio´n previa.
Figura 6.38: Explotacio´n. Archivos.
En la modalidad de acceso abierto, un usuario so´lo puede consultar la informacio´n
de los Archivos y de sus fondos. En la modalidad de acceso validado, entre otras cosas,
se pueden crear archivos, incluir contenidos en formato normalizado, gestionar dichos
contenidos e invitar a otros participantes.
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La figura 6.38 ofrece un listado de todos los archivos que han sido creados en el portal.
Se muestra una breve informacio´n de cada uno, para permitir su identificacio´n y la de su
responsable. A su derecha, estara´n visibles los iconos de accio´n que permiten la consulta
de las normas ISAD(G) e ISDIAH sobre cada archivo.
Al pulsar sucesivamente en la cabecera de la columna de ((Archivo)), la tabla puede
cambiar la presentacio´n del contenido de la tabla por: contenido ordenado por nombre de
archivo en orden creciente (de la A a la Z), en orden decreciente (de la Z a la A), o sin
ordenacio´n.
En la modalidad de acceso abierto, se permite consultar los fondos del archivo y la
descripcio´n del mismo en formato ISDIAH.
Las fechas que se muestran en cada archivo se corresponden con: fecha de alta del
Archivo; fecha de la u´ltima modificacio´n realizada en el Archivo y la fecha de caducidad8.
Tambie´n se muestra la persona responsable del Archivo junto con su direccio´n de
correo electro´nico y las observaciones que dicho responsable ha considerado adecuado
incluir para describir la finalidad o contenidos del Archivo que gestiona.
Figura 6.39: Explotacio´n. Consultar fondos de Archivo.
6.3.5.3.1. Consultar fondos de Archivo. La consulta de los fondos de archivo
ofrece en primer lugar un listado con todos los fondos publicados en el archivo (figura
6.39), mostrando informacio´n breve con el nombre del fondo, las fechas del fondo, el
usuario que ha realizado la publicacio´n y permite acceder a la consulta del fondo en
formato ISAD(G), mediante el icono de accio´n de su derecha.
8Fecha en que sera´ bloqueado y posteriormente eliminado, a no ser que se ampl´ıe su plazo de caducidad
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Al pulsar sucesivamente en la cabecera de la columna de ((Fondo)), la tabla puede
cambiar la presentacio´n del contenido de la tabla por: contenido ordenado por nombre
de fondo en orden creciente (de la A a la Z), en orden decreciente (de la Z a la A), o sin
ordenacio´n.
Al acceder a la consulta de la ISAD(G) del fondo(figura 6.40), se muestra en la derecha
en forma de a´rbol, la estructura multinivel del fondo consultado. El a´rbol permite expan-
dir y contraer su contenido al pulsar los s´ımbolos + y - respectivamente. Al seleccionar
cualquiera de los elementos del a´rbol, en la parte central de la pantalla se visualiza el
contenido ISAD(G) correspondiente al elemento cualquiera que sea su nivel.
Se muestran todas las a´reas de la ISAD(G), para facilitar la lectura e identificacio´n
de los campos en la estructura de la norma. Los campos ISAD(G) no se muestran en
su totalidad, solamente aparecen aquellos para los que fue incluido su contenido en la
descripcio´n inicial. Los campos que no tienen contenido permanecen ocultos.
As´ı la figura 6.40 que muestra un elemento de nivel de serie no tiene los mismos campos
que los mostrados en la figura 6.41 que muestra un elemento de nivel unidad documental
simple.
Figura 6.40: Explotacio´n. Descripcio´n de elemento (serie) del fondo de Archivo.
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Figura 6.41: Explotacio´n. Descripcio´n de elemento (unidad documental simple) del fondo
de Archivo.
6.3.5.4. Grupos de Investigacio´n
Menu´: INVESTIGACIO´N
Los grupos de investigacio´n se forman inicialmente por un usuario con intere´s en
los contenidos publicados en el portal, quien invita a otros usuarios a participar en sus
investigaciones. Al pertenecer a grupos de investigacio´n se tiene la posibilidad de compartir
consultas entre los usuarios del mismo u otros grupos a los que pertenece. Un mismo
usuario puede pertenecer a varios grupos de investigacio´n.
En la modalidad de acceso abierto, so´lo se puede consultar la informacio´n de los grupos.
En la modalidad de acceso validado, entre otras cosas, se pueden crear grupos, invitar a
participantes y compartir las consultas personales entre los miembros del grupo.
La figura 6.42 muestra un listado con informacio´n breve de todos los grupos que han
sido creados en el portal.
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Figura 6.42: Explotacio´n. Grupos de Investigacio´n.
Tambie´n se muestra la persona responsable del Grupo de Investigacio´n junto con su
direccio´n de correo electro´nico y las observaciones que dicho responsable ha considerado
adecuado incluir para describir la finalidad del grupo que gestiona.
6.3.5.5. Consulta. ISAD
Menu´: CONSULTAS + ISAD
En la modalidad de acceso abierto, se permiten las consultas sobre los contenidos de
los archivos, pero no es posible guardar esas consultas. Esta opcio´n so´lo esta´ permitida
en sesiones con usuarios registrados.
El disen˜o de una consulta es bastante flexible y personalizado (figura 6.43), se debe
seleccionar sobre que archivos y fondos buscar, as´ı como sobre que campos de la norma
ISAD(G) se va a consultar la existencia del te´rmino indicado. Las listas de Archivos y de
Fondos permiten la seleccio´n mu´ltiple de elementos.
El proceso para realizar la consulta, se inicia seleccionando los archivos sobre los que se
quiere investigar, a continuacio´n se seleccionan los fondos y los campos de la ISAD(G) y se
escribe la cadena de texto a buscar. Una vez realizados todos los pasos, se activa el boto´n
de consulta que hasta ese momento estaba deshabilitado. Se pulsa el boto´n consultar para
ejecutar la bu´squeda.
La figura 6.44 muestra el resultado de la consulta.
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Figura 6.43: Explotacio´n. Consultar fondos de Archivo.
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Figura 6.44: Explotacio´n. Consultar fondos de Archivo.
La pa´gina de respuesta nos indica la cantidad de elementos que se han obtenido para
la consulta realizada, mostrando un listado con una informacio´n breve de los elementos
hallados. Para facilitar la identificacio´n de los elementos se muestran algunos de los campos
del a´rea de identificacio´n de la ISAD(G):
a11- Co´digo(s) de referencia
a12- T´ıtulo
a14- Nivel de descripcio´n
a15- Volumen y soporte de de la unidad de descripcio´n
Adema´s, pulsando sobre el boto´n de lupa ISAD, se abre una nueva pantalla (figura
6.45) donde se puede ver la ISAD(G) completa de cada uno de los elementos del resultado.
En esta vista completa aparecen todas las a´reas de la ISAG(G), pero so´lo se muestran los
elementos de los que se dispone de contenido. Por esta razo´n, cuanto ma´s cumplimentada
este´ la descripcio´n en los archivos de origen, ma´s informacio´n se podra´ ofrecer al usuario
que realiza la consulta.
Es importante observar el nivel de cada uno de los elementos mostrados en el resultado,
ya que pueden aparecer elementos de diferente nivel. Para cualquiera de ellos se permite
consultar su contenido ISAD.
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Figura 6.45: Explotacio´n. Consultar item de Archivo.
6.3.5.6. Consulta. ISAAR
Menu´: CONSULTAS + ISAD
En construccio´n. Disen˜ado para consultar los datos de los registros de autoridad o
productores de fondos de Archivos, que previamente se hayan incluido en la base de
datos.
6.3.5.7. Consulta. ISDF
Menu´: CONSULTAS + ISDF
En construccio´n. Disen˜ado para consultar los datos de las funciones de los productores
de fondos de Archivos, que previamente se hayan incluido en la base de datos.
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6.3.5.8. Consulta. ISDIAH
Menu´: CONSULTAS + ISDIAH
En construccio´n. Disen˜ado para consultar los datos de las entidades que custodian
Archivos, que previamente se hayan incluido en la base de datos.
6.3.5.9. Registro
Menu´: REGISTRO
Figura 6.46: Explotacio´n. Formulario de registro de usuario.
La pa´gina de registro (figura 6.46), o ma´s bien de autoregistro, muestra el formulario
que el usuario debe rellenar para registrase en la aplicacio´n de Explotacio´n. Los valores
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de usuario y direccio´n de correo electro´nico deben ser u´nicos en la base de datos. Si el
registro se realiza correctamente, el nuevo usuario ya puede acceder mediante el formulario
de validacio´n (login).
Algunos de los campos del formulario, son de informacio´n personal (Nombre, Apelli-
dos, Correo, Tele´fono, Direccio´n, Poblacio´n, Provincia, Pa´ıs y Foto). Otros campos son
informacio´n de validacio´n (Usuario, contrasen˜a). El resto de campos permiten al futuro
usuario indicar sus intenciones de uso del portal, de forma textual y abierta utilizando el
campo de observaciones, y otros campos booleanos que permiten:
Visible: hacerse visible para el resto de usuarios al consultar la lista de los usuarios
de la aplicacio´n de Explotacio´n.
Archivos: indicar que va a trabajar en Archivos y quiere hacerse visible para recibir
invitaciones de los gestores de personal de los Archivos.
Investigacio´n: indicar que va a trabajar en Investigacio´n y quiere hacerse visible
para recibir invitaciones de los gestores de personal de los Grupos de Investigacio´n.
Correo: hacer visible su direccio´n de correo electro´nico para el resto de usuarios al
consultar los usuarios de la aplicacio´n de Explotacio´n.
Una vez que se han rellenado los diferentes campos del formulario, se pulsa Enviar
para, guardar el nuevo usuario en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren
guardar, se puede cancelar la operacio´n pulsando el boto´n Volver.
Si el usuario o la direccio´n de correo ya exist´ıan en la base de datos, se informa al
usuario detalladamente y el registro se cancela.
Si la operacio´n de registro se realiza correctamente, se env´ıa un mensaje a la direccio´n
de correo del nuevo usuario.
6.3.5.10. Validacio´n
Login
Figura 6.47: Explotacio´n. Validacio´n de acceso.
A la derecha se muestra el formulario de validacio´n (figura 6.47), para permitir el
acceso a los usuarios registrados en el portal de Explotacio´n. Estos usuarios habra´n sido
dados de alta con anterioridad desde:
1. La aplicacio´n de Administracio´n
2. La aplicacio´n de Explotacio´n, por el administrador, cualquier usuario con perfil de
gestio´n de personal
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3. Por si mismos con la opcio´n de registro disponible en esta misma aplicacio´n.
El usuario registrado, escribe su nombre de usuario, su contrasen˜a y pulsa el boto´n de
login.
Si el usuario no existe o la contrasen˜a no es correcta, se informa del error. Si la
validacio´n es correcta, se actualiza el menu´ principal con las opciones propias del perfil
que tiene asociado este usuario.
6.3.6. Explotacio´n. Acceso restringido
A continuacio´n se describe el uso del interfaz de usuario para el perfil de administrador,
que tiene acceso a todas las opciones de la aplicacio´n. El menu´ principal muestra todas
las opciones de la aplicacio´n de Explotacio´n (figura 6.48). Cada una de las opciones se
detalla a continuacio´n.
Figura 6.48: Explotacio´n. Menu principal.
6.3.6.1. Ficha de usuario.
Menu´: USUARIO
La figura 6.49 es la primera pantalla que se muestra al inicio de sesio´n de un usua-
rio registrado. Tambie´n se puede acceder a ella desde el menu´ principal con la opcio´n
USUARIO.
Se permite a cada usuario registrado en la aplicacio´n de Explotacio´n, consultar su
propia informacio´n y gestionar las invitaciones recibidas para participar en grupos de
trabajo, bien de archivos o de investigacio´n .
La primera tabla muestra los datos personales del usuario, incluidos inicialmente en el
proceso de registro. Si se desea modificar cualquiera de ellos se pulsa el boto´n modificar
para abrir la pa´gina de modificacio´n.
Las dos tablas siguientes muestran las invitaciones que el usuario ha recibido, y que
todav´ıa no han sido respondidas, ofreciendo la opcio´n de aceptar o rechazar cada una
de ellas; las invitaciones que el usuario ha aceptado con anterioridad y que implica la
pertenencia como miembro activo al grupo de trabajo correspondiente; y las invitaciones
que el usuario ha rechazado. Para aceptar o rechazar una invitacio´n, se debe pulsar el
icono verde o rojo que se encuentra a la derecha de cada invitacio´n. Automa´ticamente las
invitaciones se situara´n en la parte de la tabla correspondiente (Invitaciones aceptadas
o rechazadas). Si el usuario au´n no ha tomado una decisio´n sobre algunas o todas las
invitaciones recibidas, las puede dejar sin responder hasta otro momento.
Cuando el usuario acepta o rechaza una invitacio´n, se env´ıa un mensaje de correo con
la correspondiente respuesta, al emisor de la invitacio´n.
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Figura 6.49: Explotacio´n. Ficha de usuario.
6.3.6.1.1. Modificar ficha de Usuario. Al pulsar el boto´n Modificar de la figura
6.49 se accede a la pa´gina de modificacio´n de informacio´n de usuario (figura 6.50). Se
muestra la informacio´n registrada del mismo y se permite modificar cualquier campo
excepto el usuario.
Los campos marcados con * son de cumplimentacio´n obligatoria.
Algunos de los campos del formulario, son de informacio´n personal (Nombre, Apellidos,
Correo, Tele´fono, Direccio´n, Poblacio´n, Provincia, Pa´ıs y Foto).
El idioma seleccionado por el usuario, se aplicara´ en el Interfaz de usuario cuando e´ste
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se valide, con preferencia sobre el idioma elegido en la propia instalacio´n del Portal.
Otros campos son informacio´n de validacio´n (Usuario, contrasen˜a). El usuario no se
puede cambiar, y en caso de cambiar la contrasen˜a, se pide su entrada duplicada para
confirmar su valor.
Figura 6.50: Explotacio´n. Modificar ficha de Usuario.
El resto de campos permiten al usuario indicar sus intenciones de uso del portal, de
forma textual y abierta en el campo de observaciones y mediante los campos booleanos:
Visible: hacerse visible para el resto de usuarios, al consultar la lista de los usuarios
de la aplicacio´n de Explotacio´n.
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Archivos: indicar que va a trabajar en Archivos y quiere hacerse visible para recibir
invitaciones de los gestores de personal de los Archivos.
Investigacio´n: indicar que va a trabajar en Investigacio´n y quiere hacerse visible
para recibir invitaciones de los gestores de personal de los Grupos de Investigacio´n.
Correo: hacer visible su direccio´n de correo electro´nico para el resto de usuarios al
consultar los usuarios de la aplicacio´n de Explotacio´n.
Para cambiar la foto, se pulsa el boto´n examinar para seleccionar un fichero de imagen,
que sera´ subido al servidor y que sustituira´ al anterior. Si se quiere eliminar definitivamente
la imagen del servidor, simplemente se selecciona Borrar foto.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
6.3.6.2. Usuarios de Explotacio´n
Menu´: LISTA USUARIOS
La figura 6.51 muestra un listado con los usuarios registrados en la aplicacio´n de
explotacio´n, mostrando informacio´n reducida de cada uno de ellos pero suficiente para su
identificacio´n.
Figura 6.51: Explotacio´n. Usuarios de Explotacio´n.
Adema´s de la informacio´n personal de identificacio´n se muestra su perfil en la aplica-
cio´n: Administrador o Usuario. Al pulsar la lupa, podemos acceder a consultar usuario,
donde se muestra ma´s informacio´n.
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6.3.6.2.1. Consultar usuario. Permite ver ma´s informacio´n del usuario(figura 6.52).
Concretamente se muestra ma´s informacio´n sobre su actividad en el portal, mediante las
fechas de alta y u´ltimo acceso. Adema´s se muestran las observaciones que ha incluido el
propio usuario en su ficha de informacio´n.
Figura 6.52: Explotacio´n. Consultar usuario.
6.3.6.3. Archivos
Menu´: ARCHIVOS
Se muestra un listado con informacio´n breve de todos los archivos que han sido creados
en el portal (figura 6.53). En la modalidad de acceso abierto, so´lo se ofrecen las funcio-
nalidades de consulta, pero si se trabaja en sesio´n de usuario registrado, se ofrecen ma´s
funcionalidades segu´n sea el perfil del usuario que ha abierto la sesio´n, mediante los iconos
de accio´n visibles a la derecha de cada archivo.
Los iconos de accio´n permiten:
1. Ver fondos
2. Ver te´cnicos de archivo
3. Editar archivo
4. Borrar archivo
5. Ver ISDIAH
6. Enviar invitacio´n
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Estos iconos estara´n visibles y accesibles en algunos de los archivos:
Si el usuario de sesio´n es responsable de algu´n archivo, dispondra´ de las funcionali-
dades de gestio´n sobre sus propios archivos, lo que le permitira´ gestionar el personal
del archivo, editar la informacio´n del archivo, borrar el archivo con todo su contenido
y enviar invitaciones a otros usuarios registrados del portal.
Si el usuario de sesio´n es editor en el archivo, tendra´ disponibles las funcionalidades
para gestionar fondos en el archivo, actualizar la ISDIAH y editar los datos del
archivo con posibilidad de actualizacio´n.
Si el usuario de sesio´n es gestor de personal en el archivo, tendra´ disponibles las
funcionalidades para enviar invitaciones a otros usuarios registrados en el portal.
Si el usuario de sesio´n no pertenece al archivo, u´nicamente tendra´ disponibles las
funcionalidades de consulta, ver fondos y ver ISDIAH.
Figura 6.53: Explotacio´n. Archivos.
Al pulsar sucesivamente en la cabecera de la columna de ((Archivo)), la tabla puede
cambiar la presentacio´n del contenido de la tabla por: contenido ordenado por nombre de
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archivo en orden creciente (de la A a la Z), en orden decreciente (de la Z a la A), o sin
ordenacio´n.
Las fechas que se muestran en cada archivo se corresponden con: fecha de alta del
Archivo; fecha de la u´ltima modificacio´n realizada en el Archivo y la fecha de caducidad9.
Tambie´n se muestra la persona responsable del Archivo junto con su direccio´n de
correo electro´nico y las observaciones que dicho responsable ha considerado adecuado
incluir para describir la finalidad o contenidos del Archivo que gestiona.
Cualquier usuario registrado puede crear un Archivo, al pulsar el boto´n An˜adir archivo.
6.3.6.3.1. An˜adir Archivo. Desde este formulario se puede registrar un nuevo Ar-
chivo en la aplicacio´n de Explotacio´n (figura 6.54). El nombre de Archivo debe ser un
valor u´nico en la base de datos.
Se debe asignar un nombre y unas observaciones, donde se indica la finalidad u objetivo
del nuevo archivo. Inicialmente el usuario que ha creado el archivo es el responsable del
mismo. Los campos de Responsable y correo corresponden a este usuario, por lo que se
muestran automa´ticamente y no permiten ser cambiados.
Figura 6.54: Explotacio´n. An˜adir Archivo.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
9Fecha en que sera´ bloqueado y posteriormente eliminado, a no ser que se ampl´ıe su plazo de caducidad
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puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
6.3.6.3.2. Consultar fondos de Archivo. A esta pantalla se accede desde la lupa
de consulta de fondos, situada a la derecha de cada archivo en el listado de archivos.
La figura 6.55 muestra un listado con informacio´n breve de todos los fondos que han
sido creados en el archivo que se esta´ consultando. Los fondos tienen nombre u´nico dentro
del archivo, que los identifica.
Las fechas que se muestran se corresponden con: fecha de alta del fondo; fecha de
modificacio´n del fondo y fecha de caducidad del fondo. Tambie´n se muestra la persona
responsable de la publicacio´n de este fondo. A la derecha de cada fondo, se muestran
varios iconos de accio´n que permiten consultar el contenido del fondo, editar y eliminar
el fondo.
Si el usuario que ha iniciado sesio´n pertenece a este archivo con perfil de responsable o
administrador, tendra´ visibles todos los iconos para editar y eliminar y el boto´n de an˜adir
fondo. Si no pertenece al archivo o tiene perfil de gestor de personal, so´lo tendra´ visible
el icono de consultar contenidos del fondo, con formato de descripcio´n ISAD(G).
Figura 6.55: Explotacio´n. Consultar fondos de Archivo.
Al pulsar sucesivamente en la cabecera de la columna de ((Fondo)), la tabla puede
cambiar la presentacio´n del contenido de la tabla por: contenido ordenado por nombre
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de fondo en orden creciente (de la A a la Z), en orden decreciente (de la Z a la A), o sin
ordenacio´n.
6.3.6.3.3. Ver ISAD. La figura 6.56 muestra en formato ISAD(G) la descripcio´n del
fondo o de cualquiera de los elementos que lo componen.
Figura 6.56: Explotacio´n. Descripcio´n ISAD(G) de elemento (serie) del fondo de Archivo.
Al acceder a la consulta de la ISAD(G) del fondo se muestra en la derecha en forma de
a´rbol, la estructura multinivel del fondo consultado. El a´rbol permite expandir y contraer
su contenido al pulsar los s´ımbolos + y - respectivamente. Al seleccionar cualquiera de los
elementos del a´rbol, en la parte central de la pantalla se visualiza el contenido ISAD(G)
correspondiente al elemento cualquiera que sea su nivel.
Se muestran todas las a´reas de la ISAD(G), para facilitar la lectura e identificacio´n
de los campos en la estructura de la norma. Los campos ISAD(G) no se muestran en
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su totalidad, solamente aparecen aquellos para los que fue incluido su contenido en la
descripcio´n inicial. Los campos que no tienen contenido permanecen ocultos.
Por esta razo´n, las figuras: 6.56 que muestra un elemento de nivel de serie, ?? que
muestra un elemento de nivel de fondo y 6.58 que muestra un elemento de nivel item, no
muestran los mismos campos.
Figura 6.57: Explotacio´n. Descripcio´n ISAD(G) de elemento (fondo) del fondo de Archivo.
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Figura 6.58: Explotacio´n. Descripcio´n ISAD(G) de elemento (item) del fondo de Archivo.
6.3.6.3.4. An˜adir fondo. Para an˜adir un fondo (figura 6.59), es necesario disponer
de un fichero con su informacio´n en formato XML-EAD.
Se rellena el formulario con el nombre del fondo10 y se selecciona el fichero XML-EAD
mediante la ventana de exploracio´n de ficheros, que se abre al pulsar el boto´n examinar.
El responsable de la publicacio´n no se puede cambiar, es el usuario que ha iniciado la
sesio´n. Cuando se han completado todos los campos del formulario se habilita el boto´n
guardar.
Al pulsar el boto´n guardar se sube el fichero EAD correspondiente y se inicia su proce-
sado en el servidor, para extraer la informacio´n en formato XML y cargar su contenido en
la base de datos. Dependiendo del taman˜o del fichero EAD, esta operacio´n puede tardar
10El nombre del fondo debe ser u´nico en el archivo aunque si puede repetirse entre archivos diferentes.
Realmente es habitual que varios archivos tengan fondos con los mismos nombres, esta situacio´n no genera
ningu´n conflicto en el almacenamiento de datos.
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varios minutos.
Figura 6.59: Explotacio´n. An˜adir fondo.
Si no se quieren finalizar la operacio´n, se puede cancelar la operacio´n con el boto´n
volver.
6.3.6.3.5. An˜adir contenido a fondos. Para an˜adir contenido a un un fondo ya
existente es necesario disponer de un fichero con esa informacio´n en formato XML-EAD.
Se selecciona el icono de accio´n de editar del fondo correspondiente (figura 6.59) y se
selecciona el fichero XML-EAD mediante la ventana de exploracio´n de ficheros, que se
abre al pulsar el boto´n examinar.
Al pulsar el boto´n guardar se sube el fichero EAD correspondiente y se inicia su proce-
sado en el servidor, para extraer la informacio´n en formato XML y an˜adir su contenido al
fondo correspondiente en la base de datos. En caso de repetir identificadores, se procede a
la actualizacio´n con los nuevos valores. Si los identificadores son u´nicos se registran como
nuevos elementos.
En este mismo formulario se permite cambiar el nombre del fondo, el resto de campos
no pueden ser modificados.
Dependiendo del taman˜o del fichero EAD, esta operacio´n puede tardar varios minutos.
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Figura 6.60: Explotacio´n. An˜adir contenido a un fondo existente.
Figura 6.61: Explotacio´n. Consultar personal de Archivo.
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6.3.6.3.6. Consultar personal de Archivo. Se muestra un listado con el personal
asociado al archivo y la funcio´n o nivel que ostenta cada usuario en el archivo (figura
6.61). Estos usuarios se han vinculado con el archivo en el mismo momento de su creacio´n
en el caso del administrador del archivo; o mediante las invitaciones de participacio´n, si
es que el usuario las acepto´ en su momento.
Se pueden encontrar varios niveles de usuario: administrador, editor, personal.
El administrador puede realizar todas las operaciones posibles sobre el Archivo, sus
publicaciones y sus usuarios.
El editor puede an˜adir fondos al archivo, hacie´ndose responsable de cada uno de los
fondos que publica.
El personal puede gestionar los integrantes de archivo y las invitaciones.
El nivel de cada uno de los usuarios pertenecientes al archivo, le viene asignado en la
propia invitacio´n de participacio´n. Lo determina el emisor de la invitacio´n.
Figura 6.62: Explotacio´n. Editar registro de Archivo.
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6.3.6.3.7. Editar registro de Archivo. La figura 6.62 muestra la informacio´n actual
del Archivo asignada inicialmente en el proceso de creacio´n del mismo. Se permite la
actualizacio´n de los campos:
Archivo, para asignar otro nombre.
Fecha de caducidad, mediante el boto´n de ampliar se retrasa el plazo de caducidad
el plazo establecido en el portal, pulsando nuevamente otro plazo as´ı sucesivamente
hasta llegar a la fecha deseada.
Observaciones, para cambiar el texto que describe el Archivo
El resto de campos (Fecha alta, fecha modificacio´n, responsable, estado y correo) no se
pueden modificar.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
Figura 6.63: Explotacio´n. Invitaciones de participacio´n en Archivo.
6.3.6.3.8. Invitaciones de participacio´n en Archivo. Las invitaciones de partici-
pacio´n (figura 6.63), se env´ıan a los otros usuarios registrados en el portal con el objetivo
de que realicen alguna tarea en la gestio´n del propio Archivo.
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En el formulario se muestra el nombre del Archivo que emite la invitacio´n, se selecciona
en la lista al usuario que se desea invitar, se elige el nivel de participacio´n y se describe
un texto para acompan˜ar a la invitacio´n.
Los usuarios que aparecen en esa lista son todos los usuarios han manifiestado en su
informacio´n personal, la intencio´n de trabajar en Archivos, y que todav´ıa no pertenecen
ni han sido invitados al Archivo correspondiente.
6.3.6.4. Gestio´n de productores
Funcionalidad para cargar descripciones ISAAR. En construccio´n, en esta versio´n.
6.3.6.5. Gestio´n de funciones
Funcionalidad para cargar descripciones ISDF. En construccio´n, en esta versio´n.
6.3.6.6. Gestio´n de custodios
Funcionalidad para cargar descripciones ISDIAH. En construccio´n, en esta versio´n.
Figura 6.64: Explotacio´n. Consultar grupos.
6.3.6.7. Grupos de Investigacio´n
Menu´: INVESTIGACIO´N
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6.3.6.7.1. Consultar grupos. La figura 6.64 muestra un listado con informacio´n
breve de todos los grupos de investigacio´n en que participa el usuario validado.
Se muestra el nombre del grupo, el usuario responsable junto con su direccio´n de
contacto y las observaciones que ha incluido el responsable. Adema´s dependiendo del
perfil de participacio´n del usuario de sesio´n, se mostrara´n activas ma´s funcionalidades a
la derecha de cada grupo mediante iconos activos.
Si el usuario de sesio´n es administrador, tiene todas las funcionalidades activas.
Si el usuario de sesio´n es editor en el grupo, tiene activas las funcionalidades de
editar grupo y borrar grupo.
Si el usuario de sesio´n es gestor de personal en el grupo, tiene activas las funciona-
lidades de consulta de miembros del grupo y env´ıo de invitaciones de participacio´n.
Es importante resaltar que:
Cualquier usuario registrado puede crear un grupo de investigacio´n, para tener la
opcio´n de compartir sus consultas de investigacio´n entre los usuarios de los grupos
a los que pertenece.
Cualquier usuario registrado puede guardar sus consultas de investigacio´n.
Figura 6.65: Explotacio´n. An˜adir Grupo.
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6.3.6.7.2. An˜adir Grupo Desde este formulario se puede registrar un nuevo Grupo
de Investigacio´n en la aplicacio´n de Explotacio´n (figura 6.65). El nombre del grupo debe
ser valor u´nico en la base de datos.
Se debe asignar un nombre y unas observaciones, donde se indica la finalidad u objetivo
del nuevo grupo de investigacio´n. Inicialmente el usuario que ha creado el grupo es el
responsable del mismo, por lo que el campo de Responsable se muestra automa´ticamente
y no permite ser cambiado.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
Figura 6.66: Explotacio´n. Consultar usuarios de Grupo.
6.3.6.7.3. Consultar usuarios de Grupo La figura 6.66 muestra los usuarios par-
ticipantes en el grupo de investigacio´n. Dependiendo del nivel que tienen, sus responsabi-
lidades dentro del grupo son diferentes.
Adema´s del nombre del usuario y su direccio´n de contacto, se muestran la fecha de
alta, el perfil y las observaciones indicadas en la invitacio´n de participacio´n.
Se entra a formar parte de un grupo en el momento que se env´ıa la invitacio´n de
participacio´n. El valor de estado indica la situacio´n del usuario en el grupo respecto a la
invitacio´n emitida. Los valores posibles son:
0 - el usuario no ha atendido la invitacio´n
1 - el usuario ha aceptado la invitacio´n
2 - el usuario ha rechazado la invitacio´n
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Se entra a formar parte activa de un grupo en el momento que se acepta la invitacio´n,
con la participacio´n correspondiente al perfil asignado.
6.3.6.7.4. Editar grupo La figura 6.67 muestra el nombre, responsable y las obser-
vaciones actuales del grupo de investigacio´n.
Figura 6.67: Explotacio´n. Editar grupo.
Se permite cambiar el nombre y las observaciones.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados en el formulario no se quieren
guardar, se puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
6.3.6.7.5. Invitaciones desde Grupo de investigacio´n Las invitaciones de parti-
cipacio´n (figura 6.68), se env´ıan a los otros usuarios registrados en el portal con el objetivo
de que realicen alguna tarea en el grupo de investigacio´n.
En el formulario se muestra el nombre del Grupo de Investigacio´n que emite la in-
vitacio´n. Se selecciona el usuario de la lista y se elige el nivel de participacio´n que se le
quiere asignar. Adema´s, se recomienda escribir en las observaciones un texto explicativo
para acompan˜ar a la invitacio´n.
Los usuarios que aparecen en la lista son todos los usuarios que manifiestan en su
informacio´n personal, la disposicio´n a trabajar en Investigacio´n, y que todav´ıa no han
sido invitados al Grupo de Investigacio´n correspondiente.
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Figura 6.68: Explotacio´n. Invitaciones desde Grupo de investigacio´n.
6.3.6.8. Gestio´n de Consultas ISAD
Menu´: CONSULTAS + ISAD
Cuando un usuario registrado accede a las consultas ISAD (figura 6.69), se muestran
inicialmente las consultas que tiene guardadas personalmente y las consultas a las que
tiene acceso por haber sido compartidas por alguno de los miembros de los grupos de
investigacio´n en que participa.
Las consultas pueden ser guardadas con doble objetivo:
para asegurar su permanencia en el sistema y su posterior ejecucio´n (igual que se
guardo´ o con modificaciones).
para poder compartirla con los miembros de los grupos a los que el creador de la
consulta pertenece.
Las consultas son personales y el autor de la consulta se mantiene siempre, incluso si
la consulta es compartida con otros usuarios.
Al guardar la consulta se almacenan los elementos de la bu´squeda, es decir, se guarda
el formulario donde constan los Archivos y fondos sobre los que se leen contenidos, los
campos seleccionados para ser le´ıdos y el valor especificado en la cadena de bu´squeda. Por
esta razo´n, si los contenidos de los Archivos cambian, los resultados de la ejecucio´n de la
misma consulta tambie´n puede cambiar.
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Figura 6.69: Explotacio´n. Gestio´n de Consultas ISAD.
Como las consultas compartidas en grupo, pueden dejar de estarlo por deseo del autor,
si un usuario quiere mantener una consulta compartida, deber´ıa guardarla como propia.
De esta manera, se asegura su permanencia y acceso hasta que decida eliminarla.
6.3.6.8.1. An˜adir Consulta Al seleccionar el boto´n de an˜adir consulta, se abre el
mismo formulario de creacio´n de consulta (figura 6.70). En este formulario se seleccionan
los elementos necesarios para establecer las fuentes de contenidos, las a´reas de bu´squeda
y el valor en la condicio´n de bu´squeda. Finalmente se procede a ejecutar la consulta.
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Figura 6.70: Explotacio´n. An˜adir Consulta.
Las figuras 6.71 y 6.72 muestran el resultado de la consulta. En la cabecera de la tabla
se muestra la cantidad total de elementos que se han obtenido.
El resultado de la consulta, muestra los elementos de informacio´n que cumplen la
condicio´n de bu´squeda. Adema´s, se ofrece la opcio´n que permite guardar la consulta.
Si no se desea guardar la consulta realizada, se retorna con el boto´n volver.
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Figura 6.71: Explotacio´n. Resultado de la consulta.
Figura 6.72: Explotacio´n. Resultado de la consulta.
6.3.6.8.2. Guardar consulta Desde este formulario se guarda la consulta (figura
6.73).
Al guardar una consulta so´lo el usuario que la ha creado tiene acceso a ella con
posterioridad.
En el formulario, se debe asignar un nombre a la consulta y una descripcio´n donde
se indica la finalidad u objetivo de la misma. El usuario que ha creado la consulta es el
responsable/propietario de la misma, por lo que se rellena automa´ticamente, junto a otros
datos de la propia consulta. Estos u´ltimos datos no se pueden modificar.
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Figura 6.73: Explotacio´n. Guardar consulta.
Una vez que se han actualizado los diferentes elementos del formulario, se deben guar-
dar los cambios en la base de datos. Si los cambios realizados no se quieren guardar, se
puede cancelar la operacio´n con el boto´n volver.
Es importante recordar que se guarda la propia consulta, no los resultados de la
consulta. Esto quiere decir, que los datos del resultado podra´n variar entre diferentes
ejecuciones, si los datos accedidos han sido alterados.
6.3.6.8.3. Ejecutar consulta guardada Al seleccionar la opcio´n de ejecucio´n de
una consulta guardada (figura 6.74), se carga automa´ticamente el formulario de consulta
inicial con los elementos seleccionados en la consulta de origen. Se pueden hacer cambios
sobre estos valores y se procede a ejecutar la consulta con normalidad.
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Figura 6.74: Explotacio´n. Ejecutar consulta guardada.
6.3.6.8.4. Editar consulta guardada La edicio´n de una consulta guardada (figura
6.75), muestra el formulario que describe la consulta guardada. Se pueden hacer cambios
sobre el nombre y la descripcio´n de la consulta.
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Figura 6.75: Explotacio´n. Editar consulta guardada.
6.3.6.8.5. Compartir consultas en grupo Mediante el formulario para compartir
las consultas en grupo (figura 6.76) se permite que otros usuarios investigadores puedan
revisar, modificar y ejecutar las consultas guardadas previamente.
La consulta no se puede compartir entre usuarios directamente, sino que es necesario
pertenecer a un grupo de investigacio´n para tener acceso a ellas. El usuario que desea
compartir sus consultas con un grupo, necesariamente debe de ser miembro de dicho
grupo. El autor de la consulta, decide que consulta compartir en grupo en cualquier
momento. Todos los usuarios miembros del grupo al que se ha compartido, tienen acceso
a la consulta, y pueden consultarla y ejecutarla sin modificar el autor de la consulta.
Una consulta compartida, que es consultada, ejecutada y guardada por otro usuario
diferente al autor, pasa a ser una copia de la consulta original pero con diferente autor.
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Figura 6.76: Explotacio´n. Compartir consultas en grupo.
6.3.6.9. Gestio´n de Consultas ISAAR
Menu´: CONSULTAS + ISAAR
En construccio´n. Permitira´ consultar los datos de los registros de autoridad o produc-
tores de fondos de Archivos, que previamente se hayan incluido en la base de datos.
6.3.6.10. Gestio´n de Consultas ISDF
Menu´: CONSULTAS + ISDF
En construccio´n. Permitira´ consultar los datos de las funciones de los productores de
fondos de Archivos, que previamente se hayan incluido en la base de datos.
6.3.6.11. Gestio´n de Consultas ISDIAH
Menu´: CONSULTAS + ISDIAH
En construccio´n. Permitira´ consultar los datos de las entidades que custodian Archivos,
que previamente se hayan incluido en la base de datos.
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6.4. Manual de instalacio´n y configuracio´n de VOAI.
Proveedor de datos OAI-PMH
En el servidor de aplicaciones Web, es necesario instalar el software VOAI Versio´n
200511, siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante de este producto.
Resumiendo el proceso de instalacio´n, los pasos a seguir son:
1. Instalar Apache-Tomcat
Descargar (http://tomcat.apache.org/download-70.cgi) y descomprimir el fichero en
el Servidor HTTP.
2. Comprobacio´n de instalacio´n correcta de Apache-Tomcat12 desde el propio servidor
Desde el navegador acceder a localhost:8080 (figura 6.77).
3. Instalar Descargar VOAI
Descargar (http://ict.udlap.mx/oai/voaidescarga.html) y descomprimir el fichero en
el directorio webapps de Apache-Tomcat.
4. Comprobacio´n de instalacio´n correcta de VOAI desde el propio servidor
Desde el navegador acceder a localhost:8080/Voai (figura 6.78).
Figura 6.77: Instalacio´n correcta de Apache-Tomcat.
11En la propia pa´gina de Voai (http://ict.udlap.mx/oai/voai.html), los autores no versionan el produc-
to, por lo que en este trabajo se opta por utilizar el an˜o de publicacio´n para identificarlo y distinguirlo
de posibles versiones futuras.
12En este trabajo se ha utilizado la versio´n 7.0.
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Figura 6.78: Instalacio´n correcta de VOAI.
Figura 6.79: Configuracio´n de VOAI.
A continuacio´n se debe hacer la configuracio´n de VOAI para acceder a la base de
datos de PApPI y ofrecer el servicio de proveedor de datos OAI-PMH. Este proceso se
debe hacer la primera vez que se instala VOAI en el servidor. Los contenidos mostrados en
las siguientes capturas de pantalla de los formularios de configuracio´n, se deben reproducir
exactamente, excepto en los casos en que se indique expresamente algo diferente.
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Antes de configurar VOAI, el producto PApPI y su base de datos deben estar instalados
adecuadamente.
La figura 6.79 muestra el inicio del proceso.
Para iniciar la configuracio´n, se ejecuta VOAI y se realiza el proceso de mapeo entre
los comandos OAI-PMH y la base de datos PApPI. Este proceso esta´ documentado con
detalle en la web de VOAI13 por lo que en este trabajo se comentara´n brevemente las
capturas de pantalla de la configuracio´n realizada.
Figura 6.80: Configuracio´n de VOAI. Fase 1.
6.4.1. Configuracio´n de VOAI. Fase 1
La figura 6.80 muestra la primera fase de la configuracio´n, donde se accede a los
diferentes mo´dulos de especificacio´n para, entre otras cosas, realizar el mapeo entre VOAI
13Rosa Paredes y Antonio Razo, ((VOAI - Uso)), 2007, http://ict.udlap.mx/oai/voaiuso.html
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y la base de datos de PApPI.
La figura 6.81 muestra la configuracio´n de GetRecord.
Figura 6.81: Configuracio´n de GetRecord.
La figura 6.82 muestra el resultado de la configuracio´n de GetRecord.
Figura 6.82: Fin de configuracio´n de GetRecord.
La figura 6.83 muestra la configuracio´n de Identify.
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Figura 6.83: Configuracio´n de Identify.
La figura 6.84 muestra el resultado de la configuracio´n de Identify.
Figura 6.84: Fin de configuracio´n de Identify.
El formato de metadatos utilizado por OAI-PMH es Dublin Core, por lo que es nece-
sario mapear los campos de ISAD(G) con sus correspondientes elementos Dublin Core.
La tabla 4.21, en la pa´gina 157, muestra el mapeo que se va a aplicar en la configuracio´n
de VOAI, ya que no todos los campos de Dublin Core tienen su equivalente en ISAD(G).
En este u´ltimo caso, se dejan vac´ıos los campos del formulario de configuracio´n.
La figura 6.85 muestra toda la pantalla de configuracio´n de ListMetadataFormats.
Debido a su gran extensio´n, a continuacio´n se fracciona mostrando la configuracio´n de
cada uno de los elementos de Dublin Core.
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Figura 6.85: Configuracio´n de ListMetadataFormats.
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La figura 6.86 muestra el comienzo de la configuracio´n de ListMetadataFormats
donde se asignan valores correspondientes al formato Dublin Core.
Figura 6.86: Inicio de configuracio´n de ListMetadataFormats.
La figura 6.87 muestra la configuracio´n del elemento Title de Dublin Core.
Figura 6.87: Configuracio´n de DC.Title.
La figura 6.88 muestra la configuracio´n del elemento Creator de Dublin Core.
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Figura 6.88: Configuracio´n de DC.Creator.
La figura 6.89 muestra la configuracio´n del elemento Subject de Dublin Core.
Figura 6.89: Configuracio´n de DC.Subject.
La figura 6.90 muestra la configuracio´n del elemento Description de Dublin Core.
Figura 6.90: Configuracio´n de DC.Description.
La figura 6.91 muestra la configuracio´n del elemento Publisher de Dublin Core. No
existe valor en la base de datos para este elemento. Se debe rellenar el campo ((Corresponde
a)) con el nombre del organismo responsable de esta instalacio´n del producto PApPI.
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Figura 6.91: Configuracio´n de DC.Publisher.
La figura 6.92 muestra la configuracio´n del elemento Contributor de Dublin Core.
Figura 6.92: Configuracio´n de DC.Contributor.
La figura 6.93 muestra la configuracio´n del elemento Date de Dublin Core.
Figura 6.93: Configuracio´n de DC.Date.
La figura 6.94 muestra la configuracio´n del elemento Type de Dublin Core.
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Figura 6.94: Configuracio´n de DC.Type.
La figura 6.95 muestra la configuracio´n del elemento Format de Dublin Core.
Figura 6.95: Configuracio´n de DC.Format.
La figura 6.96 muestra la configuracio´n del elemento Identifier de Dublin Core.
Figura 6.96: Configuracio´n de DC.Identifier.
La figura 6.97 muestra la configuracio´n del elemento Source de Dublin Core.
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Figura 6.97: Configuracio´n de DC.Source.
La figura 6.98 muestra la configuracio´n del elemento Language de Dublin Core.
Figura 6.98: Configuracio´n de DC.Language.
La figura 6.99 muestra la configuracio´n del elemento Relation de Dublin Core.
Figura 6.99: Configuracio´n de DC.Relation.
La figura 6.100 muestra la configuracio´n del elemento Coverage de Dublin Core.
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Figura 6.100: Configuracio´n de DC.Coverage.
La figura 6.101 muestra la configuracio´n del elemento Rights de Dublin Core.
Figura 6.101: Configuracio´n de DC.Rights.
La figura 6.102 muestra el resultado de la configuracio´n de ListMetadataFormats.
Figura 6.102: Fin de configuracio´n de ListMetadataFormats.
La figura 6.103 muestra la configuracio´n de ListSets, aunque realmente so´lo es nece-
sario configurar la conexio´n a la base de datos, ya que no se van a ofrecer conjuntos.
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Figura 6.103: Configuracio´n de la conexio´n a la base de datos.
La figura 6.104 muestra el resultado de la configuracio´n de la base de datos.
Figura 6.104: Fin de configuracio´n de la base de datos.
6.4.2. Configuracio´n de VOAI. Fase 2
La figura 6.105 muestra la configuracio´n de la ruta para alojar el servidor OAI-PMH.
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Figura 6.105: Configuracio´n de VOAI. Fase 2. Path del servidor OAI-PMH.
La figura 6.106 muestra la configuracio´n de la ruta para alojar el servidor OAI-PMH.
Figura 6.106: Final de la configuracio´n de Fase 2.
6.4.3. Configuracio´n de VOAI. Fase 3
La figura 6.107 muestra la u´ltima fase de la configuracio´n, permitiendo la comprobacio´n
de la correcta instalacio´n del servicio14.
14Para probar que el servicio de proveedor de datos se ha instalado correctamente, tambie´n se puede
utilizar la herramienta OAI repository explorer desde http://re.cs.uct.ac.za/
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Figura 6.107: Configuracio´n de VOAI. Fase 3.
Pulsando el enlace indicado desde esta pantalla, para comprobar que el Servidor OAI
se ha instalado correctamente, se accede a la figura 6.108
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Figura 6.108: Comprobacio´n de instalacio´n del Servidor OAI.
La figura 6.109 muestra el resultado de la comprobacio´n de la URL base.
Figura 6.109: Comprobacio´n de acceso al Servidor OAI.
La figura 6.110 muestra el resultado de la comprobacio´n de GetRecord.
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Figura 6.110: Comprobacio´n de GetRecord.
La figura 6.111 muestra el resultado de la comprobacio´n de Identify.
Figura 6.111: Comprobacio´n de Identify.
La figura 6.112 muestra el resultado de la comprobacio´n de ListMetadataFormats.
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Figura 6.112: Comprobacio´n de ListMetadataFormats.
La figura 6.113 muestra el resultado de la comprobacio´n de ListRecords.
Figura 6.113: Comprobacio´n de ListRecords.
La figura 6.114 muestra el resultado de la comprobacio´n de ListIdentifiers.
Figura 6.114: Comprobacio´n de ListIdentifiers.
La figura 6.115 muestra el resultado de la comprobacio´n de ListSets.
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Figura 6.115: Comprobacio´n de ListSets.
Como se ha podido comprobar, se accede correctamente a la base de datos de PApPI,
a trave´s del servidor OAI-PMH creado a partir de la aplicacio´n VOAI.
6.5. Manual de desinstalacio´n
La desinstalacio´n del producto PApPI en el servidor Linux, comprende la desinstala-
cio´n del prototipo PApPI, la desinstalacio´n de la base de datos.
Desde consola, con usuario y permisos de administrador, se tienen que ejecutar los
comandos indicados para:
Elimnacio´n de PApPI, consiste en el borrado de la carpeta PApPI y todo su conte-
nido, situada en /var/www/html
[root@localhost html]# rm -r pappi
Adema´s se debe elimnar la l´ınea al final del fichero de configuracio´n de Apache
(/etc/httpd/conf/httpd.conf)
Include ./conf.d/pappi.conf\\
Por u´ltimo se elimina el fichero de configuracio´n de PApPI situado en
/etc/httpd/conf.d/pappi.conf
Eliminacio´n de la BD portal y todo su contenido
[root@localhost etc]# mysql -u root -p
Enter password: contrase~na
...
mysql> drop database pappi;
mysql> exit
El usuario debera´ sustituir la palabra contrasen˜a por la contrasen˜a del administrador
de la base de datos.
Cap´ıtulo 7
Resultados
7.1. Introduccio´n
En este cap´ıtulo se exponen los diferentes resultados obtenidos en el contexto del
trabajo desarrollado. Estos se identifican, recopilan y comentan aproximadamente en el
mismo orden en que se ha estructurado este documento, por ser su presentacio´n ma´s lo´gica
y para facilitar su lectura y localizacio´n. Es por ello que los apartados se corresponden a
los diferentes cap´ıtulos de este trabajo, en la mayor´ıa de los casos.
Este trabajo ha sido escrito pensando en que el lector posiblemente no va a ser un
experto en programacio´n y tecnolog´ıas informa´ticas por lo que se han evitado tecnicismos
excesivos.
7.2. Normativa del Consejo Internacional de Archi-
vos
La intensa produccio´n de normativa archiv´ıstica en las dos u´ltimas de´cadas, junto
con la ra´pida evolucio´n de las nuevas tecnolog´ıas, facilita enormemente la difusio´n de
informacio´n y la interoperabilidad entre diferentes herramientas y plataformas. A la cabeza
esta´ el Consejo Internacional de Archivos, quie´n al emitir normas de cara´cter general
totalmente aceptadas en la comunidad archiv´ıstica, incita a diferentes instituciones y
organismos a su uso y a desarrollar otras normas de cara´cter ma´s particular a partir de
aquellas.
El uso de las normas de descripcio´n archiv´ıstica publicadas por el Consejo Internacional
de Archivos esta´ ampliamente extendido, sobre todo la ISAD(G). La implementacio´n
de las diferentes normas en las herramientas informa´ticas para la gestio´n archiv´ıstica,
lo´gicamente no lleva la misma velocidad que su publicacio´n, ya que la generacio´n de
diferentes versiones y revisiones, tambie´n propicia que las herramientas informa´ticas sean
prudentes en su implantacio´n, a la espera de tener las versiones definitivas o ma´s estables.
En este trabajo, y con el objetivo de disen˜ar el almacenamiento de contenidos de
descripciones archiv´ısticas normalizadas, se ha realizado un minucioso ana´lisis de cada
una de las normas de descripcio´n archiv´ıstica del Consejo Internacional de Archivos en sus
actuales versiones. Dicho ana´lisis se ha documentado textual y sobre todo gra´ficamente,
de manera que se aprecia fa´cilmente en el modelado gra´fico, tanto la composicio´n de la
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estructura de datos correspondiente a cada norma, como la cardinalidad de cada uno de
los elementos que la forman. Se han modelado individualmente cada una de las normas
(ISAD(G), ISAAR, ISDF e ISDIAH) y se han identificado y marcado expl´ıcitamente
los campos que permiten interrelacionar sus contenidos. A partir de esa informacio´n,
se ha creado un diagrama con el modelo de relaciones entre las cuatro normas, donde
quedan perfectamente localizados los campos de relacio´n. Estos modelos de datos, son
la base necesaria para la realizacio´n del disen˜o y posterior implementacio´n de la base
de datos relacional, que va a permitir almacenar y vincular las diferentes instancias de
las descripciones archiv´ısticas gestionadas en la aplicacio´n informa´tica que en este mismo
trabajo se ha disen˜ado.
Adema´s se ha analizado la correspondencia entre los campos de la norma ISAD(G) y
las etiquetas del formato de intercambio de datos EAD, ya que se toma como modo de
entrada de contenidos en formato estandarizado, en la aplicacio´n informa´tica disen˜ada en
este trabajo. Es necesario conocer la estructura EAD para automatizar su tratamiento
en la entrada de contenidos. Y para almacenar dichos contenidos en la base de datos, es
necesario dominar su correspondencia con los campos ISAD(G) ya que el disen˜o de la base
de datos esta´ completamente adaptado a esta norma. Las cardinalidades existentes entre
las diferentes correspondencias, sera´n tratadas por co´digo en la aplicacio´n informa´tica, de
manera que se respeten y se almacenen correctamente.
Debido a que EAD es un formato de intercambio de datos ma´s general, se identifica
la correspondencia de los campos ISAD(G) a partir de las diferentes descripciones y
publicaciones existentes con ese objetivo, y se observan algunas diferencias importantes,
en lo que a obligatoriedad de cumplimentacio´n de elementos se refiere. En ninguna de las
publicaciones consultadas, sobre pasarelas entre ISAD(G)/EAD y viceversa, se aborda
la diferencia existente entre las restricciones de cumplimentacio´n de algunos campos.
As´ı, en este trabajo se define un documento EAD compatible con ISAD(G) como
aquel documento que incorpora contenido en las etiquetas EAD que se corresponden con
campos de cumplimentacio´n obligatoria en la norma ISAD(G), au´n siendo esas etiquetas
de cumplimentacio´n opcional en la propia EAD. De esta manera, se garantiza una correcta
cumplimentacio´n de la ISAD(G) cuyos contenidos provienen de ficheros EAD.
A continuacio´n se identifican y se ubican, en el presente documento, los resultados
ma´s significativos obtenidos en esta parte del trabajo:
Cronograma de publicaciones del Consejo Internacional de Archivos, en la figura 2.1,
en pa´gina 15. En esta representacio´n se aprecian los diferentes avances y evoluciones
de las versiones de las normas emitidas y del software libre de gestio´n archiv´ıstica
que se ofrece de forma gratuita.
En la primera de´cada, se centra el trabajo en esas dos normas ISAD(G) e ISAAR,
coincidiendo con los grandes avances de las TIC y la sociedad de la informacio´n,
periodo en el que se adquiere conciencia de la necesidad de la interoperabilidad.
A ello se debe el e´xito de las diferentes definiciones de metadatos como formatos
normalizados de intercambio de datos, que asociados a sus correspondientes normas
son los formatos EAD y EAC-CPF. En la primera mitad de la siguiente de´cada,
se publican las normas ISDF e ISDIAH y, a continuacio´n se lanzan las primeras
versiones betas de la aplicacio´n de software libre promovida por el propio Consejo
Internacional de Archivos, llamada ICA-AtoM, que incorpora todas estas normas
y genera una gran expectacio´n en el sector archiv´ıstico. Desde la aparicio´n de las
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versiones beta, en Julio del 2008, se lanza la primera versio´n estable en Noviembre
de 2011, y hasta la versio´n actual publicada en Agosto de 2012 este producto ha
ido evolucionando, sigue madurando y la comunidad de usuarios que lo utilizan en
explotacio´n es cada vez mayor.
Modelado de informacio´n ISAD(G), en la figura 2.2, en pa´gina 19. En esta represen-
tacio´n se muestra la estructura, cardinalidad y composicio´n de la norma ISAD(G),
en la que se aprecian los campos que permiten la relacio´n consigo misma y con el
resto de normas con las que esta´ directamente relacionada.
Modelado de informacio´n ISAAR, en la figura 2.3, en pa´gina 22. En esta represen-
tacio´n se muestra la estructura, cardinalidad y composicio´n de la norma ISAAR, en
la que se aprecian los campos que permiten la relacio´n consigo misma y con el resto
de normas con las que esta´ directamente relacionada.
Modelado de informacio´n ISDF, en la figura 2.4, en pa´gina 25. En esta representacio´n
se representa la estructura, cardinalidad y composicio´n de la norma ISDF, en la que
se aprecian los campos que permiten la relacio´n consigo misma y con el resto de
normas con las que esta´ directamente relacionada.
Modelado de informacio´n ISDIAH, en la figura 2.5, en pa´gina 28. En esta represen-
tacio´n se muestra la estructura, cardinalidad y composicio´n de la norma ISDIAH,
en la que se aprecian los campos que permiten la relacio´n consigo misma y con el
resto de normas con las que esta´ directamente relacionada.
Modelo refinado de informacio´n y relaciones entre las normas ISAD(G), ISAAR,
ISDF e ISDIAH, en las figuras 2.6 y 4.34, en las pa´ginas 29 y 167 respectivamente.
En estas representaciones se muestran las relaciones entre las cuatro normas. La
primera figura muestra todas las a´reas de las diferentes normas y relaciona gra´fi-
camente los campos de relacio´n entre las diferentes normas, mostrando claramente
las cardinalidades en los extremos de dichas relaciones. La segunda figura es una
versio´n ma´s refinada de la anterior, en la que se han ocultado todas la a´reas que
no intervienen en las relaciones entre normas, aprecia´ndose con ma´s claridad las
a´reas y campos que permiten establecer las vinculaciones entre normas, junto con
la navegabilidad de dichas relaciones.
Documento EAD compatible con ISAD(G), en el apartado 2.8, en pa´gina 30. Como
resultado del ana´lisis realizado sobre la correspondencia entre campos de la norma
ISAD(G) y etiquetas del formato EAD, se identifica un conflicto en lo referente a
su obligatoriedad de uso o cumplimentacio´n. Como esta restriccio´n no esta´ presente
en todos los elementos de las equivalencias establecidas, podr´ıa ocurrir que un do-
cumento EAD no incorpore contenido en etiquetas opcionales que se corresponden
con campos ISAD(G) obligatorios. Por esta razo´n, para evitar los problemas que
esta diferencia puede producir, ya que en este trabajo se utiliza el formato EAD
como formato de entrada automatizada de contenidos ISAD(G), se establece que
un documento EAD compatible con ISAD(G) es aquel que tiene contenido en
todas las etiquetas que se corresponden con campos ISAD(G) obligatorios.
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7.3. Protocolo OAI-PMH
El protocolo OAI-PMH (descrito en la pa´gina 151) ha hecho posible la interoperabili-
dad entre diferentes aplicaciones en Internet. En un intento de describirlo de una forma
simple, se puede decir que este protocolo consiste en la definicio´n de una serie de comandos
de comunicacio´n, que permiten la transferencia de contenidos en formato Dublin Core,
entre los servidores Web y las aplicaciones que hacen uso del protocolo. En este trabajo
se ha realizado el ana´lisis de este protocolo con intencio´n de implementarlo como parte
del desarrollo del producto PApPI, pero una vez localizadas y probadas diferentes apli-
caciones existentes para la implementacio´n de OAI-PMH, se toma la decisio´n de utilizar
una de ellas.
La aplicacio´n elegida ha sido VOAI, por su simplicidad de instalacio´n y principalmen-
te por su flexibilidad y posibilidades de configuracio´n. Las pruebas realizadas han sido
exitosas y se han documentado como una gu´ıa o manual de instalacio´n en la pa´gina 288.
Siguiendo paso a paso las indicaciones de este documento, se puede configurar el servicio
OAI-PMH como proveedor de datos en cualquier portal donde se encuentre implantado
el producto PApPI.
Adema´s, y por lo detallado del manual de configuracio´n VOAI, es fa´cilmente adaptable
a cualquier otro portal que disponiendo de una base de datos relacional de descripciones
archiv´ısticas, desee ofrecer el servicio OAI-PMH como proveedor de datos.
7.4. Situacio´n y sistema informa´tico de gestio´n de
Archivos Municipales en la provincia de Zarago-
za.
En el cap´ıtulo 3, en la pa´gina 41, se ha presentado brevemente el trabajo realizado
desde el Departamento de Archivos Municipales de la DPZ en los Archivos Municipales
zaragozanos. Se hace especial e´nfasis en el conjunto de herramientas informa´ticas desarro-
lladas dentro del propio departamento y distribuidas a los diferentes ayuntamientos para
la gestio´n de su Archivo.
Actualmente, las aplicaciones proporcionadas desde el Departamento de Archivos Mu-
nicipales de la DPZ a los Archivos Municipales de la provincia de Zaragoza, resuelven las
necesidades de gestio´n del archivo de oficina e intermedio con Moncayo, y la gestio´n del
archivo permanente con Veruela. Son aplicaciones de descripcio´n documental con objeti-
vos diferentes y estrechamente relacionadas, con automatizacio´n en el paso de contenidos
desde Moncayo a Veruela, por lo que resulta un proceso de transferencia eficaz y muy
eficiente cuando los documentos cambian de etapa en su ciclo de vida.
La gestio´n informatizada del archivo de oficina con Moncayo, so´lo se realiza en mu-
nicipios grandes1, donde se trabaja con gran cantidad de expedientes. Esta es la razo´n
principal de un uso tan minoritario en cuanto a nu´mero de Ayuntamientos, pero no en
cuanto a cantidad de documentos que gestionan, ya que son los que ma´s actividad pre-
sentan con su consiguiente produccio´n documental. Muchos de los municipios pequen˜os,
1Moncayo se utiliza diariamente en un total de 12 Ayuntamientos. En la provincia de Zaragoza so´lo
hay 14 municipios con ma´s de 5.000 habitantes.
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gestionan de forma manual sus expedientes abiertos, y u´nicamente cuando esta´n cerra-
dos y los pasan al archivo permanente, realizan su descripcio´n a trave´s de la aplicacio´n
Veruela2. La justificacio´n a este modo de trabajo se debe principalmente a la escasez de
personal en el propio ayuntamiento3, y al bajo nu´mero de expedientes que se gestionan
en estas poblaciones. So´lo en estos casos resulta eficiente la gestio´n manual del archivo de
oficina, aunque s´ı se hace necesaria la gestio´n informatizada del archivo permanente.
El sistema informa´tico actual mencionado es el resultado de varios an˜os de trabajo, en
permanente adaptacio´n y mejora. Con el informe cronolo´gico creado en el cap´ıtulo 3, pa´gi-
na 41, sobre la evolucio´n del sistema informa´tico, se manifiesta la preocupacio´n, atencio´n y
asistencia que ha proporcionado y proporciona actualmente, la Administracio´n Provincial
desde el Departamento de Archivos Municipales a los Archivos Municipales zaragozanos.
Adema´s, en las u´ltimas versiones de sus aplicaciones informa´ticas se evidencia el uso y
la implementacio´n de la normativa del Consejo Internacional de Archivos, disponiendo
tambie´n de funcionalidades de intercambio de datos en ficheros de formatos estandari-
zados, para favorecer y permitir la interoperabilidad. El sistema informa´tico de gestio´n
de archivos utilizado actualmente permite la gestio´n del archivo de oficina (archivo ad-
ministrativo) y del archivo definitivo (archivo histo´rico), con amplias funcionalidades que
abarcan: registro, consulta, transferencia, pre´stamo, clasificacio´n, etc. Pero te´cnicamente,
es un sistema disen˜ado para el trabajo en red local, por lo que carece de funcionalidades y
posibilidades de difusio´n en Internet, que actualmente es el medio de difusio´n internacional
por excelencia.
La intensa evolucio´n tecnolo´gica y de la normativa archiv´ıstica de estos u´ltimos an˜os,
se ha reflejado en la creacio´n, adaptacio´n y evolucio´n de las diferentes aplicaciones y
versiones desarrolladas en este Departamento. Los contenidos de descripcio´n gestionados
con Veruela esta´n adaptados a la norma ISAD. La aplicacio´n Sa´stago permite la gestio´n
de contenidos de las normas ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH, adema´s de la exportacio´n
personalizada de contenidos de descripcio´n en formatos de intercambio normalizados4,
2Veruela se utiliza en 145 Ayuntamientos.
En la provincia de Zaragoza ma´s del 50 % de la poblacio´n se encuentra en la capital, con cerca de 680.000
habitantes, segu´n el INE, 2012. En el resto de poblaciones residen cerca de 300.000 habitantes, distribuidos
en los siguientes grupos de poblacio´n:
4 municipios con poblacio´n entre 10.000 y 22.000
10 municipios con poblacio´n entre 5.000 y 10.000
22 municipios con poblacio´n entre 2.000 y 5.000
24 municipios con poblacio´n entre 1.000 y 2.000
35 municipios con poblacio´n entre 500 y 1.000
55 municipios con poblacio´n entre 250 y 500
78 municipios con poblacio´n entre 100 y 250
64 municipios menos de 100 habitantes
3En muchas ocasiones es el Secretario del ayuntamiento, quien ejerce de te´cnico de archivo. Y adema´s,
hay casos en que un mismo Secretario esta´ al cargo de varios municipios pequen˜os.
4Adema´s de generar ficheros XML en formato EAD y en formato EAC-CPF, puede generar ficheros
JSON con estructura ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH e ISDF, que pueden ser utilizados para automa-
tizar la importacio´n de contenidos en otras aplicaciones o bases de datos.
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como paso previo a una posible publicacio´n en web.
La participacio´n activa y el conocimiento de esta situacio´n, por parte de la autora de
este trabajo, ha sido el punto de origen del disen˜o del producto PApPI, que puede ser el
complemento para cubrir la etapa de difusio´n en Web de la que se carece actualmente.
Aunque pueda parecer que el disen˜o del producto PApPI que aqu´ı se presenta es un disen˜o
a medida para este conjunto de Archivos Municipales, esta situacio´n se puede detectar en
multitud de Archivos cuyas aplicaciones de gestio´n ofrecen funcionalidades de exportacio´n
de datos en formato EAD. Por lo que la transferencia a otros escenarios archiv´ısticos del
uso del producto PApPI es una posibilidad real.
Por resumir los resultados obtenidos en esta seccio´n, se ha creado un informe que ofrece
una visio´n conjunta de las etapas cronolo´gicas de la evolucio´n del sistema informa´tico del
Departamento de Archivos Municipales. Queda as´ı documentado todo el trabajo realizado
durante estos an˜os bajo el convenio de colaboracio´n con este departamento. En dicho
informe se ha recopilado toda la informacio´n de las diferentes fases, con sus objetivos,
decisiones y resultados. Es un documento muy detallado de la evolucio´n y produccio´n del
sistema informa´tico, donde adema´s se evidencia el trabajo colaborativo interdisciplinar
que se ha producido en todo momento entre los te´cnicos informa´ticos y los te´cnicos de
archivo del Departamento y de los propios Ayuntamientos. Fruto de esta colaboracio´n es la
exitosa situacio´n actual en cuanto a la variedad, eficacia y eficiencia de las funcionalidades
que ofrecen las diferentes aplicaciones informa´ticas de trabajo en archivos. Desde el inicio,
ha sido un trabajo planificado y flexible, ante los cambios del contexto pol´ıtico, tecnolo´gico
y normativo. En la mayor´ıa de las ocasiones, los productos finales desarrollados han sido
integrados en el conjunto de herramientas de trabajo diario, tanto en el Departamento de
Archivos Municipales como en la mayor´ıa de los Ayuntamientos de la provincia.
7.5. Portales web de difusio´n archiv´ıstica centraliza-
da
En la bu´squeda de una solucio´n para conseguir la difusio´n de contenidos normalizados
de las descripciones archiv´ısticas, se identifican dos opciones posibles con el software
existente en la actualidad. La utilizacio´n de:
Aplicaciones de gestio´n que incluyen difusio´n.
Portales o repositorios centralizados de contenidos archiv´ısticos.
Al consultar estos productos existentes para la difusio´n de descripciones archiv´ısticas, se
ha seleccionado para su ana´lisis una pequen˜a muestra de portales Web que ofrecen servicio
de publicacio´n de descripciones (descrito en la pa´gina 74) y tambie´n se ha considerado la
aplicacio´n ICA-AtoM para gestio´n y difusio´n de contenidos de archivos en Web (descrito en
la pa´gina 88). La muestra seleccionada esta´ formada por los portales ma´s representativos
del a´mbito regional(aragone´s), nacional(espan˜ol) y europeo.
Entre los portales de difusio´n, como referente regional se ha elegido DARA, como refe-
rentes nacionales se han elegido Hispana y Pares, y por u´ltimo, como referentes europeos
se han elegido el Portal Europeo de Archivos y Europeana.
Los portales presentan diferencias en cuanto al proceso a seguir para la carga de conte-
nidos, y en la utilizacio´n de normativa, esta´ndares e interoperabilidad. A continuacio´n se
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indican algunas de las caracter´ısticas que se pueden observar en sus respectivos portales
web, aunque no se ha podido conseguir informacio´n de todas ellas por no ofrecerse en su
propia web-site:
DARA: No ofrece informacio´n te´cnica sobre los formatos de transferencia de conte-
nidos entre el proveedor y el propio portal, aunque si se indica que no es una publi-
cacio´n de contenidos abierta, sino que requiere del establecimiento de un convenio
entre ambas partes donde se establecen las condiciones y contenidos de publicacio´n.
Utiliza estructuras normalizadas, concretamente ISAD(G) y MARC21. Actualmente
no implementa el protocolo OAI-PMH, aunque ya ha anunciado que es una funcio-
nalidad que incorporara´ en las siguientes versiones.
No ofrece funcionalidades de exportacio´n de datos.
Hispana: La publicacio´n de contenidos en Hispana requiere un acuerdo previo con
el Ministerio de Educacio´n, Cultura y Deporte, para ser proveedor de contenidos.
Hispana, te´cnicamente es un agregador de contenidos, por lo que sus proveedores
deben implementar el protocolo OAI-PMH en modalidad de proveedor de conteni-
dos. A su vez actu´a como proveedor de datos de Europeana.
Utiliza estructuras normalizadas para la presentacio´n y exportacio´n de datos e im-
plementa el protocolo OAI-PMH en el rol de agregador de contenidos.
PARES: La publicacio´n de contenidos en PARES requiere establecer previamente
un marco de cooperacio´n con el Ministerio de Educacio´n, Cultura y Deporte.
No ofrece informacio´n te´cnica sobre los formatos de transferencia de contenidos entre
el proveedor y el propio portal.
Utiliza ISAD(G) como estructura normalizada de presentacio´n de contenidos.
No incorpora funcionalidades de exportacio´n, ni implementa el protocolo OAI-PMH.
Portal Europeo de Archivos: No se ofrece informacio´n sobre el procedimiento a
seguir para publicar contenidos.
Las descripciones documentales esta´n codificados de acuerdo con la EAD mientras
que las descripciones de los propios archivos se han codificado con la EAG. Pro´xi-
mamente se incluira´n las descripciones de las instituciones, personas y familias con
EAC-CPF.
Incluye el protocolo OAI-PMH, para su interoperabilidad con Europeana.
Europeana: La publicacio´n de contenidos, se hace a trave´s de las instituciones o a
trave´s de los proyectos de publicacio´n.
Desde el principio Europeana nace como un proveedor de servicios OAI-PMH, ofrece
varias opciones de navegacio´n entre sus contenidos y ofrece acceso directo a los
archivos de origen de los distintos contenidos ofrecidos.
Todos los portales tienen en comu´n la centralizacio´n de contenidos, pero con diferentes
a´mbitos de actuacio´n. Se puede identificar tambie´n la utilizacio´n de normativa y esta´nda-
res de intercambio de datos en la gran mayor´ıa de los casos. Y se observa que, au´n siendo
portales de difusio´n de contenidos archiv´ısticos dirigidos hacia el ciudadano, no ofrecen
apenas funcionalidades para favorecer o ayudar a la investigacio´n en sus propias sedes
web.
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La mayor´ıa de los portales aqu´ı consultados incorporan diferentes formas de navegacio´n
entre sus contenidos y opciones de bu´squeda simple y de bu´squeda avanzada, pero esta
funcionalidad ¿es suficiente para el investigador?. En los productos consultados, con las
opciones de acceso pu´blico que se ofrecen podemos observar que:
Solamente DARA ofrece opciones de recuperacio´n de bu´squedas que el usuario ha
realizado previamente, pero esta´ limitado a cada sesio´n de trabajo, es decir, un usua-
rio no puede acceder a las bu´squedas realizadas por si mismo en sesiones anteriores.
Solamente Hispana ofrece funcionalidades de exportacio´n de datos con los resultados
de las bu´squedas.
Ninguno de ellos contempla la posibilidad de almacenamiento de las consultas rea-
lizadas.
Ninguno de ellos ofrece opciones de trabajo colaborativo entre diferentes usuarios.
El estudio de estos productos se ha centrado en la funcionalidad e interoperabilidad,
por lo que no se han tratado otros aspectos como la usabilidad, accesibilidad, calidad u
otros.
Con los resultados obtenidos y las caracter´ısticas funcionales de estos productos, se
pasa a analizar las caracter´ısticas del software ICA-AtoM, considera´ndola como una so´li-
da opcio´n para la difusio´n de contenidos en Internet, ya que integra las funcionalidades
propias de gestio´n de archivos y de difusio´n de contenidos en entorno Web.
Se decide estudiar esta aplicacio´n, despue´s de hacer una identificacio´n de las aplicaciones
de software libre actuales y de consultar varias de las publicaciones que comparan sus
caracter´ısticas, tal como se indica en la seccio´n 3.4.2, en pa´gina 82.
A partir de todos los estudios publicados y analizando las caracter´ısticas de los diferentes
productos de gestio´n de archivos que en ellos se comentan, se puede afirmar que la utiliza-
cio´n de formatos estandarizados para el intercambio de datos esta´ totalmente aceptada y
establecida en estas aplicaciones informa´ticas, sobre todo con los formatos EAD y MARC.
Aunque la adaptacio´n a la interoperabilidad, esta´ algo ma´s retrasada, ya que no todos los
productos incluyen el protocolo OAI-PMH en sus actuales versiones.
La aplicacio´n ICA-AtoM, es la que en este momento tiene ma´s estabilidad y estanda-
rizacio´n entre este tipo de aplicaciones de software libre. Ofrece amplias funcionalidades
de gestio´n de archivos, de interoperabilidad y es la que se ajusta en mayor medida a nor-
mativas y esta´ndares archiv´ısticos5. Adema´s, implementa el protocolo OAI-PMH con el
rol de proveedor de contenidos, para ampliar au´n ma´s la difusio´n de las descripciones que
gestiona sobre otros portales de centralizacio´n de contenidos como los que se han visto
anteriormente. Por estas razones se da especial importancia a esta aplicacio´n. Se han ana-
lizado algunos casos de e´xito sobre la implantacio´n de ICA-AtoM en archivos espan˜oles,
tal como se indica en la seccio´n 3.4.3, en pa´gina 84.
Aunque la primera versio´n de esta aplicacio´n fue´ publicada hace varios an˜os, au´n
esta´ en plena evolucio´n. La u´ltima versio´n lanzada a finales de Agosto de 2012, incorpora
ma´s funcionalidades y mejoras que permiten ver su progreso y su nivel de madurez, cada
5Como era de esperar, ya que el principal promotor de esta aplicacio´n es el propio Consejo Internacional
de Archivos
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vez mayor, y aunque es una aplicacio´n completamente operativa au´n no es considerada
como una versio´n final por los propios desarrolladores. Esto se debe principalmente a que
las normas de descripcio´n archiv´ıstica del CIA esta´n en proceso de revisio´n.
7.6. PApPI
En esta parte del trabajo, y tomando como punto de partida la situacio´n actual de
todo el sistema informa´tico de gestio´n de archivos municipales de la DPZ, se ha disen˜ado
una aplicacio´n informa´tica de software libre gratuita para la publicacio´n e investigacio´n
de contenidos de archivo normalizados. As´ı se refleja en su nombre: Portal de Archivos
para Publicaciones e Investigacio´n.
En el cap´ıtulo 4 se ha modelado el producto desde el punto de vista funcional y de la
informacio´n, que ha servido de base para la implementacio´n del primer prototipo ((PApPI
1.0 Alfa)), con el que se pueden probar y apreciar las funcionalidades ma´s caracter´ısticas
del producto disen˜ado.
Conviene recordar que se ha realizado en su totalidad el modelado de la aplicacio´n
informa´tica y el disen˜o de la base de datos correspondiente. Por limitaciones de tiempo y
segu´n ha sido planificado, no ha sido posible la implementacio´n del producto completo,
aunque el prototipo desarrollado incorpora suficiente funcionalidad para comprobar su
funcionamiento y apreciar sus principales y ma´s importantes caracter´ısticas.
En el cap´ıtulo 6 se muestra, entre otros, el manual de uso del prototipo desarrollado.
Desde el principio se plantea y nace como un producto complementario a otras herra-
mientas de gestio´n de archivos. Una de las caracter´ısticas que ma´s lo distinguen de otros
productos similares es el trabajo abierto y colaborativo tanto en la publicacio´n como en
la investigacio´n:
Para los te´cnicos de archivo (o poseedores de descripciones archiv´ısticas), permite
publicar las descripciones de los archivos a trave´s de ficheros de intercambio norma-
lizados (XML EAD y XML EAC-CPF) de forma individual o mediante grupos de
trabajo.
Para los investigadores, permite crear grupos de investigacio´n con funcionalidad para
guardar consultas y compartir estas consultas entre otros investigadores registrados
en el mismo portal.
La descripcio´n detallada del ana´lisis y disen˜o del producto PApPI se encuentra en
el cap´ıtulo 4, en la pa´gina 93. En este trabajo se ha realizado el ana´lisis y disen˜o del
producto completo, y se entrega un prototipo totalmente operativo que presenta algunas
de las funcionalidades ma´s relevantes.
A continuacio´n se nombran brevemente otras de las caracter´ısticas importantes del
producto, que ya han sido descritas anteriormente en el cap´ıtulo 4.
Caracter´ısticas te´cnicas:
• Software libre, licenciado como GNU-AGPL v3.
• Prototipo multiplataforma (linux, windows)
• Aplicacio´n Web para la administracio´n del portal.
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• Aplicacio´n Web para la gestio´n de contenidos de archivo en el portal.
• Multiarchivo o multirepositorio. El disen˜o de la base de datos relacional permite
el almacenamiento de contenidos de mu´ltiples archivos en la misma base de
datos. Entre otras cosas, cada uno de los archivos mantiene su propia estructura
multinivel, segu´n la ISAD(G).
• Normalizada. Tanto en la estructura de almacenamiento, como en la presenta-
cio´n de contenidos. En ambos casos se utilizan las normas de descripcio´n ar-
chiv´ıstica emitidas por el Consejo Internacional de Archivos. La base de datos se
ha disen˜ado completamente adaptada a la estructura ISAD(G), ISAAR(CPF),
ISDF e ISDIAH. De la misma forma los interfaces disen˜ados en el prototipo
desarrollado, esta´n estructurados segu´n la ISAD(G).
• Interoperabilidad con aplicaciones de gestio´n, ya que permite la importacio´n
de contenidos mediante formatos de intercambio estandarizados (EAD, EAC-
CPF), por lo que los contenidos gestionados con otras aplicaciones informa´ticas
de gestio´n de archivos se pueden importar de forma masiva.
• Interoperabilidad con aplicaciones de difusio´n de contenidos, ya que incluye la
implementacio´n del protocolo OAI-PMH como proveedor de datos.
• Abierta y autogestionada. Los contenidos de publicacio´n e investigacio´n son
creados y esta´n gestionados por los propios usuarios registrados en el portal,
aunque existe un administrador que en caso de detectar publicaciones indebidas
puede bloquear dichos contenidos e incluso a los usuarios responsables de los
mismos.
Caracter´ısticas funcionales:
• Autorregistro. Cualquier usuario que desee acceder al portal con intencio´n de
publicar contenidos o de realizar investigacio´n, puede realizar por si mismo el
registro de acceso al portal. Aunque existe un administrador que en caso de
detectar comportamientos inadecuados puede bloquear a los usuarios respon-
sables de los mismos.
• Control de publicaciones y acceso a contenidos. Se registra el usuario que ha
realizado cada publicacio´n para permitirle posteriormente la actualizacio´n de
dichos contenidos.
• Trabajo colaborativo para publicacio´n de contenidos. Se ofrecen funcionali-
dades para la creacio´n de grupos de trabajo para la publicacio´n de ficheros
XML-EAD de descripciones de archivos. Se gestiona la autor´ıa de las diferen-
tes publicaciones para el control sobre la actualizacio´n de contenidos.
• Trabajo colaborativo para investigacio´n en contenidos. Se ofrecen funcionali-
dades para la creacio´n de grupos de trabajo para la investigacio´n en las des-
cripciones de archivos. Se gestiona la autor´ıa de las diferentes consultas para
el control sobre sus actualizaciones.
• Internacionalizacio´n, permite la traduccio´n del interfaz de usuario a otros idio-
mas, realizada fa´cilmente por el propio usuario del producto. Esta funcionalidad
se ofrece en el portal de administracio´n.
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• El prototipo entregado ofrece internacionalizacio´n en 2 idiomas: Espan˜ol e
Ingle´s.
Caracter´ısticas econo´micas y de licenciamiento:
• Gratuito. El producto PApPI de software libre es gratuito.
• Software libre, licenciado como GNU-AGPL v3. Esta licencia garantiza que
este producto y todos sus derivados seguira´n siendo libres bajo los te´rminos de
esta misma licencia.
A continuacio´n se plantean algunos escenarios de uso del producto PApPI:
Una organizacio´n lo implanta como punto de difusio´n de sus propios contenidos.
Una organizacio´n lo implanta como punto de difusio´n de contenidos de terceros.
En este caso la organizacio´n que lo implanta ofrecer´ıa su uso en modalidad SaaS,
Software como un Servicio (Software as a Service). Este servicio podra´ ser ofrecido
de forma gratuita o con algu´n coste.
Una organizacio´n lo implanta como punto de difusio´n de contenidos propios y de ter-
ceros. Igual que en el caso anterior, el servicio de publicacio´n para terceros podra´ ser
ofrecido de forma gratuita o con algu´n coste.
En todos los casos anteriores, es opcional la implantacio´n del protocolo OAI-PMH,
aunque s´ı es recomendable para incrementar la visibilidad de los contenidos en Web.
La realizacio´n de este producto ha sido posible gracias a la estandarizacio´n existente
en el sector archiv´ıstico, ya que se utilizan normas de metadatos para la descripcion y
esta´ndares de metadatos para el intercambio de datos. Se ha tomado como punto de
referencia el Consejo Internacional de Archivos, por lo que u´nicamente se ha trabajado
con su normativa de Descripcio´n Archiv´ıstica (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH)
y los formatos de intercambio asociados a dichas normas (EAD y EAC-CPF).
El producto disen˜ado en este cap´ıtulo, del que se ha implementado su primer prototipo,
permite difundir descripciones archiv´ısticas normalizadas en Internet. Desde el propio
portal o mediante su participacio´n en repositorios a trave´s del protocolo OAI-PMH. Nace
como un producto de software libre (GNU-AGPL v3) gratuito.
Desde el primer momento, se ha planteado como un complemento a las herramientas
de gestio´n de archivos que permiten la exportacio´n de contenidos en formatos compatibles,
para la difusio´n en Web de sus descripciones para el investigador. Por lo que los te´cnicos
de archivo pueden seguir trabajando con las herramientas de gestio´n que ya conocen o
con las que trabajan habitualmente.
El proceso de carga de contenidos requiere de la existencia de ficheros EAD con el
contenido de las descripciones documentales. Dichos ficheros se suben al portal, mediante
un proceso de carga de archivos, y despue´s se procede a hacer un tratamiento del con-
tenido de cada fichero subido. Es un proceso muy complejo, en el que se comprueba el
formato del fichero y sobre el que se hace una ana´lisis sinta´ctico (parser) para recono-
cer los diferentes contenidos y guardarlos en la base de datos, en sus tablas y con sus
relaciones correspondientes. Esta es sin duda la parte ma´s costosa de todo el desarrollo
de la aplicacio´n, principalmente por lo flexible que es el formato EAD en cuanto a la
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composicio´n y estructura del propio documento. Este proceso de carga suele necesitar un
tiempo considerable (varios minutos) para su ejecucio´n, y esta´ directamente relacionado
con el taman˜o del fichero EAD que se esta´ tratando.
Una vez que los contenidos se han volcado a la base de datos, el coste de las operaciones
de consulta esta´ en relacio´n directa con la cantidad de fondos seleccionados las consultas,
es decir, son ma´s costosas cuanto ma´s fondos sean incluidos en las propias consultas.
Todas las operaciones relacionadas con gestio´n de usuarios, de grupos de trabajo, etc,
actu´an directamente sobre la base de datos y su ejecucio´n es muy ra´pida.
El producto PApPI ofrece amplia versatilidad de uso. Puede ser instalado para que
una organizacio´n difunda sus propios contenidos, permitiendo el trabajo de publicacio´n
colaborativo de sus integrantes. O tambie´n se puede instalar para ofrecer un servicio a
otras organizaciones, de manera que son los propios usuarios quienes se responsabilizan
y gestionan sus propias publicaciones. Pueden darse al mismo tiempo ambas opciones, la
publicacio´n de descripciones propias y ajenas en el mismo portal.
Para simplificar el mantenimiento del producto instalado y por razones de seguridad,
PApPI se ha disen˜ado en dos aplicaciones web separadas. Una de ellas permite la ad-
ministracio´n del portal, permitiendo su personalizacio´n a la imagen corporativa que lo
utiliza, la gestio´n de usuarios del producto y la gestio´n de la internacionalizacio´n de la
instalacio´n, permitiendo las traducciones a diferentes idiomas. La otra aplicacio´n permite
la explotacio´n del portal, entendido como un punto de trabajo colaborativo autogestiona-
do. Esto quiere decir que cualquier usuario se puede registrar con intencio´n de: publicar
descripciones archiv´ısticas, consultar descripciones archiv´ısticas o ambas cosas al mismo
tiempo. Adema´s puede trabajar en solitario o puede crear sus grupos virtuales de trabajo
con otros usuarios registrados. Se han incorporado funcionalidades de almacenamiento, re-
cuperacio´n y colaboracio´n para los investigadores, ya que son los destinatarios principales
de los contenidos gestionados.
El principal objetivo de este producto en explotacio´n es difundir sus contenidos en
Internet, esto se consigue cuando los usuarios acceden directamente al portal. Pero se
consigue una difusio´n au´n mayor, al participar en los archivos abiertos mediante el pro-
tocolo OAI-PMH ofreciendo el servicio de proveedor de datos. Esto permite que otros
repositorios (agregadores de datos o proveedores de servicios) accedan a los contenidos
del portal para ofrecerlos a un mayor nu´mero de usuarios. Se consigue de esta forma una
centralizacio´n de contenidos en los proveedores de servicios a trave´s del mantenimiento
de estos repositorios individuales.
7.7. Plan de empresa asociada al producto PApPI
El proyecto de implantacio´n de un sistema de software libre, consiste en la definicio´n
del plan de empresa presentado en el cap´ıtulo 5, en el que se pretende mostrar que los
productos de software libre deben ser gestionados por una organizacio´n o empresa al igual
que cualquier otro producto. Se ha presentado un modelo de negocio de empresa diferente
del concepto de empresa comercial habitual, principalmente en lo relativo a la financiacio´n
y a la comercializacio´n del producto.
La viabilidad de la empresa desde el punto de vista tecnolo´gico, es posible en la situa-
cio´n actual. El uso de Internet y la disponibilidad de infraestructura informa´tica, esta´ muy
extendida en el a´mbito de los archivos y de la mayor´ıa de los potenciales investigadores,
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que somos todos.
En lo que respecta a la ubicacio´n f´ısica e instalaciones de la empresa, en el supuesto
inicial se ha disen˜ado como una empresa con una u´nica instalacio´n f´ısica. So´lo requiere un
equipamiento mı´nimo ya que se pueden realizar mu´ltiples de sus actividades en modalidad
online, como son la gestio´n de la empresa y empleados, la gestio´n de la produccio´n, la
relacio´n con colaboradores de la comunidad de software libre, etc. Y sobre todo, se van
a realizar online la gestio´n de relaciones con los clientes reales y potenciales y con los
usuarios del producto. Lo mismo ocurre para las actividades relacionadas con la contra-
tacio´n de servicios, la entrega del producto y sus versiones, la entrega de documentacio´n
complementaria, etc.
Gran parte de los servicios ofertados tambie´n se pueden realizar online: formacio´n
virtual, asistencia remota, consultor´ıa, migracio´n, etc. Y aunque otros pueden ser presen-
ciales6 en su totalidad o parcialmente, dicha parte presencial puede llevarse a cabo en las
propias instalaciones del cliente. Por ejemplo los servicios de: instalacio´n, actualizacio´n,
migracio´n de contenidos y conversio´n de contenidos.
La viabilidad econo´mica7 es ma´s cuestionable en estos momentos de crisis, ya que
se disen˜a la empresa con una fuerte necesidad inicial de financiacio´n externa por parte
de diferentes organizaciones y particulares, con la previsio´n de que en un futuro llegue
a autofinanciarse casi en su totalidad mediante la prestacio´n de servicios. Aunque la
tendencia al uso de software libre por parte de las administraciones pu´blicas, hace pensar
que si habr´ıa posibilidades de conseguir la financiacio´n.
La utilizacio´n del producto por parte de los usuarios finales, puede no tener limita-
ciones tecnolo´gicas y econo´micas, ya que en cada caso se puede encontrar la opcio´n ma´s
adaptada a su situacio´n concreta. Incluso en los casos que el cliente no disponga de infra-
estructura para la publicacio´n de contenidos, se resolvera´ utilizando recursos de terceros.
Por lo que este producto lo pueden utilizar tanto organizaciones y usuarios con grandes
recursos e infraestructuras informa´ticas, como organizaciones y usuarios con menos re-
cursos informa´ticos, ya que lo mı´nimo requerido es un terminal con acceso a Internet.
As´ı la empresa disen˜ada, puede ofrecer servicios de alojamiento y servicios de utilizacio´n,
consiguiendo as´ı una v´ıa de financiacio´n por servicios.
El producto de software libre PApPI permite la creacio´n y personalizacio´n de un re-
positorio normalizado de descripciones digitales que permite el trabajo colaborativo con
grupos autogestionados, para la publicacio´n de contenidos y la investigacio´n sobre los mis-
mos. Con el valor an˜adido de poder configurarse como proveedor de datos para difundir
sus contenidos en otros repositorios, agregadores de datos o proveedores de servicios, me-
diante el protocolo OAI-PMH. Este es otro servicio que puede ofrecer la empresa disen˜ada,
as´ı los usuarios finales no tienen que ser expertos o conocedores de las funcionalidades
de administracio´n para la personalizacio´n y mantenimiento. De esta forma se abre otra
nueva v´ıa de financiacio´n.
Cada vez mas, se considera al software libre como un software de calidad, reutiliza-
ble, adaptable, fiable, perdurable en el tiempo, adaptado a esta´ndares y gratuito en la
6Dependiendo de las condiciones pactadas con el cliente, y en el caso de que exista autorizacio´n para
el acceso remoto a sus equipos se podra´n realizar online. Se ofrece gran flexibilidad en la prestacio´n de
los servicios, que deben ser definidos en cada caso con el cliente ya que son muy dependientes de la
infraestructura informa´tica disponible.
7Se ha excluido el plan de viabilidad econo´mica en este trabajo.
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mayor´ıa de los casos. Esta percepcio´n hace que la comunidad de software libre sea cada
vez ma´s numerosa, tanto en usuarios como en posibles colaboradores. Adema´s si existe
una empresa, o un conjunto de empresas, que coordinan y gestionan las actualizaciones y
evolucio´n del producto, se proporciona una sensacio´n de estabilidad, seguridad y calidad
sobre el producto desarrollado.
7.8. Documentos generados
Debido a las especiales caracter´ısticas de este trabajo, se considera necesario hacer
una identificacio´n expl´ıcita de los diferentes elementos entregados. Durante el desarrollo
se han producido diferentes tipos de documentos asociados directamente al producto de
software PApPI. Son los siguientes:
Documentos de texto, contenidos en el propio documento de publicacio´n de tesis
(en formato pdf):
• Informe global de la evolucio´n del sistema informa´tico del Departamento de
Archivos Municipales de la Diputacio´n Provincial de Zaragoza.
• Ana´lisis y disen˜o de las estructuras de datos asociadas a las normas ISAD(G),
ISAAR(CPF), ISDIAH e ISDF, para su uso en la implementacio´n conjunta
sobre una base de datos relacional.
• Ana´lisis de las relaciones y equivalencias existentes entre la norma ISAD(G) y
el estandar de intercambio de datos EAD, para su uso en la implementacio´n
del parser de carga automatizada de contenidos en la aplicacio´n PApPI.
• Proyecto de desarrollo del producto de software libre PApPI, donde se do-
cumenta el ana´lisis, el disen˜o del sistema de informacio´n y la planificacio´n,
necesarios para la implementacio´n del producto.
• Proyecto de implantacio´n del sistema de software libre PApPI, donde se define
la estructura empresarial necesaria para coordinar, gestionar y mantener dicho
producto.
• Manual de usuario de PApPI, que incluye:
◦ Manual de instalacio´n.
◦ Manual de uso.
Estos documentos son necesarios para el usuario final. Concretamente el ma-
nual de instalacio´n va dirigido a los administradores del portal, y el manual
de uso va dirigido a cualquier usuario que desee utilizar el portal, bien para la
publicacio´n de contenidos, bien para realizar investigacio´n sobre los contenidos
disponibles.
• Ana´lisis del protocolo OAI-PMH y sus necesidades de implementacio´n para
ofrecer el servicio de proveedor de datos OAI-PMH. Se acompan˜a de un bre-
ve estudio de un conjunto de herramientas independientes que permiten su
implementacio´n, entre las que se encuentra VOAI.
• Gu´ıa de configuracio´n del producto VOAI, personalizada para la base de datos
del producto PApPI, para ofrecer el servicio de proveedor de datos OAI-PMH.
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• Ana´lisis de las caracter´ısticas y funcionalidades ofrecidas por la aplicacio´n de
gestio´n de archivos ICA-AtoM, junto con la localizacio´n de Archivos Espan˜oles
que lo tienen en uso actualmente.
• Ana´lisis de las caracter´ısticas de portales o repositorios de difusio´n de conteni-
dos archiv´ısticos en Internet.
Documentos te´cnicos, aquellos que contienen el co´digo fuente u otros contenidos
necesarios para la instalacio´n y el correcto funcionamiento del producto:
• Ficheros de configuracio´n.
• Ficheros de co´digo fuente PHP. Que implementan las funcionalidades de las
aplicaciones de administracio´n y de explotacio´n.
• Co´digo HTML y ficheros de estilo CSS. Que implementa la capa de vista de
las aplicaciones de administracio´n y de explotacio´n.
• Co´digo fuente JavaScript. Que implementa funcionalidades asociadas a la capa
de la vista.
• Fichero script de co´digo SQL. Que implementa las sentencias de creacio´n de la
base de datos y la carga inicial de datos.
Estos documentos van dirigidos a los instaladores del portal y a los desarrolladores
que deseen participar en la evolucio´n, mejora y mantenimiento del producto.
Todos los documentos mencionados, te´cnicos y de texto, esta´n incluidos en la entrega
final de este trabajo.
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Cap´ıtulo 8
Conclusiones
La normativa archiv´ıstica esta´ en plena evolucio´n y el sector archiv´ıstico esta´ muy
activo y receptivo en lo que atan˜e a la aceptacio´n de normas y uso de las mismas. Todo
ello se ve favorecido por la ra´pida evolucio´n de las nuevas tecnolog´ıas, que hacen posible
la difusio´n mundial de informacio´n y la interoperabilidad entre diferentes herramientas y
plataformas. Poco a poco, los diferentes Archivos se van adaptando y en la medida de sus
posibilidades se van haciendo ma´s visibles en Internet con sus descripciones documentales
o incluso con los propios documentos digitalizados. El acceso a esta informacio´n normali-
zada mediante las TIC es una gran ventaja, tanto para los responsables de los archivos,
como para los ciudadanos investigadores de archivos.
El Consejo Internacional de Archivos, al emitir normas de cara´cter general totalmente
aceptadas en la comunidad archiv´ıstica, incita a diferentes instituciones y organismos
a desarrollar otras normas de cara´cter ma´s particular a partir de aquellas. Aunque en
algunas ocasiones no ha sido pionero en la definicio´n de metadatos, como ocurrio´ con
la norma EAG1 disen˜ada y publicada en 2002 por la Subdireccio´n General de Archivos
Estatales de Espan˜a, cuya equivalente norma ISDIAH fue´ publicada en 2008 por el Consejo
Internacional de Archivos. Pero au´n en estas circunstancias, y como era de esperar, se ha
impuesto la norma internacional encontra´ndose ahora la norma EAG en un proceso de
adaptacio´n a la norma ISDIAH2.
Adema´s, el Consejo Internacional de Archivos publica gratuitamente las normas que
emite, y es de agradecer por parte de los usuarios de estas normas, ya que es un factor
que favorece much´ısimo su difusio´n y utilizacio´n. No ocurre lo mismo con otras normas
internacionales, por ejemplo las ISO para las que no es gratuito el acceso a su contenido.
Este coste econo´mico se pod´ıa entender y justificar anteriormente, por los gastos asociados
a la creacio´n de los ejemplares impresos como u´nico medio de distribucio´n. Pero actual-
mente, la situacio´n tecnolo´gica permite publicar cualquier documento en Internet para su
descarga. Mientras que en la mayor´ıa de los sectores se intenta favorecer el libre acceso a
la informacio´n, no se entiende que haya que pagar por acceder a normativa creada para
ser utilizada de forma mayoritaria. Este hecho so´lo perjudica la difusio´n y utilizacio´n de
dicha normativa.
El uso real de algunas de las normas de descripcio´n archiv´ıstica publicadas por el
1Encoded Archival Guide, DTD para el intercambio de informacio´n general sobre los centros custodios
de documentacio´n
2((Portada del Archivo Histo´rico Nacional)) Text, accedido enero 28, 2013,
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/proyecto.htm
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Consejo Internacional de Archivos esta´ ampliamente extendido, sobre todo la ISAD(G)
por ser la ma´s antigua y seguramente por ser la ma´s necesaria por los grandes volu´menes
de contenidos a los que esta´ asociada. La implementacio´n de las diferentes normas en
las herramientas informa´ticas para la gestio´n archiv´ıstica, lo´gicamente no lleva la misma
velocidad que la publicacio´n de las mismas, ya que la generacio´n de diferentes versiones
y revisiones, tambie´n propicia que los responsables de las herramientas informa´ticas sean
prudentes en su implantacio´n, a la espera de tener las versiones definitivas o ma´s esta-
bles. Adema´s, las aplicaciones informa´ticas siempre tienden a preservar la compatibilidad
entre versiones, as´ı que la adaptacio´n a nuevas versiones siempre lleva consigo un coste
significativo, tanto temporal como econo´mico. Actualmente las normas de descripcio´n del
Consejo Internacional de Archivos esta´n en revisio´n, por lo que en un futuro pro´ximo se
debera´n adaptar las aplicaciones informa´ticas a los resultados publicados. Y posiblemente
se vean obligadas a incorporar e implementar funcionalidades de conversio´n de contenidos
a las normas ma´s recientes para conseguir la unificacio´n de formatos automatizada.
La interoperabilidad se ha visto muy favorecida con la definicio´n de formatos de in-
tercambio de datos. En el sector archiv´ıstico y asociados a las normas utilizadas en este
trabajo, se trabaja con los formatos EAD y EAC-CPF. Actualmente la EAD 2002 se
encuentra en revisio´n y actualizacio´n, cuya publicacio´n3 se espera para agosto del an˜o
2013. Una vez publicada, las diferentes herramientas informa´ticas que actualmente ge-
neran EAD o importan EAD para su tratamiento, debera´n ser adaptadas. Esta es una
realidad asumida en el mantenimiento adaptativo de las aplicaciones informa´ticas, como
efecto directo de la velocidad de la evolucio´n tecnolo´gica y normativa en diferentes en-
tornos, no so´lo en el archiv´ıstico. Llegado el momento, sera´ necesario volver a realizar
el ana´lisis de compatibilidad de EAD, en su nueva versio´n, con la ISAD(G), de la mis-
ma forma que se ha expuesto anteriormente en este trabajo. En una situacio´n similar de
actualizacio´n se encontrara´n la aplicaciones informa´ticas, en el momento que sean publi-
cados los formatos estandarizados de intercambio de datos asociados a las normas ISDF
e ISDIAH, de los que au´n se espera su primera versio´n.
Los formatos estandarizados de intercambio de datos que aqu´ı se mencionan, y otros
existentes en este y otros sectores, tambie´n han afectado a las aplicaciones informa´ticas
en diferentes aspectos. En lo que respecta a la funcionalidad, se valora mucho la presencia
de funcionalidades de importacio´n y exportacio´n de contenidos normalizados, ya que el
usuario tiene la posibilidad de hacer migracio´n de contenidos entre las aplicaciones, o sim-
plemente puede recuperar los contenidos a un formato estandarizado con otros propo´sitos.
Estas caracter´ısticas llevan a fidelizar a los usuarios con las aplicaciones que las ofrecen ya
que tranquiliza saber que, llegado el momento, es posible recuperar todos los contenidos
en los que se han invertido tantas horas de trabajo.
La labor de informatizacio´n y formacio´n realizada por el Departamento de Archivos
Municipales de la DPZ, en materia de gestio´n de archivos, ha permitido que la mayor´ıa de
los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Zaragoza gestionen informa´tica-
mente sus archivos de forma normalizada. Ser´ıa deseable que esta iniciativa se trasladase
a todas las provincias espan˜olas que au´n no lo hacen. En el caso de esta administracio´n
pu´blica, se ha invertido tiempo y dinero en el desarrollo de un sistema informa´tico pa-
ra explotarlo en todos sus municipios, de esta forma la inversio´n sale muy rentable y
3The Library of Congress, ((EAD Revision Under Way (EAD Official Site, Library of Congress))), 2011,
http://www.loc.gov/ead/eadrevision.html
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adema´s, al trabajar con las mismas herramientas es posible controlar y reunir fa´cilmente
todo el patrimonio documental. Afortunadamente otras provincias espan˜olas trabajan con
iniciativas similares, aunque no son muchas.
Y se plantea la siguiente pregunta ¿Por que´ reinventar la rueda cada vez?. Es decir,
si el proceso de gestio´n de los archivos esta´ normalizado, las descripciones de descripcio´n
documental esta´n normalizadas, las necesidades de los te´cnicos de archivo son comunes con
independencia de donde este´ el archivo y las necesidades de los investigadores de archivo
son comunes. ¿Por que´ desarrollar desde tantos sitios diferentes aplicaciones similares?
¿No ser´ıa ma´s lo´gico, eficaz y eficiente invertir todos los recursos en el desarrollo de una
u´nica aplicacio´n para su uso en todos los archivos?.
De alguna forma, el desarrollo del software libre es una posible respuesta a estas pre-
guntas. El movimiento del software libre permite realizar desarrollos colaborativos que
benefician directamente a la comunidad de usuarios. Se reaprovechan los esfuerzos inver-
tidos en el desarrollo de productos de uso general, ya que esta´ disponible para cualquiera,
y se favorece la reutilizacio´n y actualizacio´n al ofrecerse el co´digo fuente. Adema´s, se fa-
vorece la financiacio´n pu´blica nacional o internacional en este tipo de iniciativas, en las
que es evidente que la sociedad entera se va a beneficiar del producto.
Un ejemplo muy cercano es el producto ICA-AtoM, que se ha creado con este objetivo.
En este caso una organizacio´n internacional (Consejo Internacional de Archivos) supervisa
a la empresa que coordina el desarrollo del producto, que es puesto a disposicio´n de todos
los usuarios de forma gratuita. Esto no quiere decir que los desarrolladores del producto
trabajen gratis, sino que este desarrollo esta´ financiado por otras fuentes diferentes a la
venta del producto. Esta claro que el desarrollo de productos de software libre nos beneficia
a todos y en la actualidad, la madurez demostrada por algunos de estos productos es una
competencia muy seria frente a otros productos equivalentes de software propietario.
Es importante comentar que ICA-AtoM es la herramienta perfecta si un archivo co-
mienza de cero su gestio´n informatizada y se dispone de: la infraestructura informa´tica
necesaria para su explotacio´n y de los recursos humanos necesarios para su instalacio´n y
mantenimiento.
En esta misma linea se ha disen˜ado el producto PApPI, como un producto de software
libre, para que cualquier organizacio´n que lo necesite pueda utilizarlo. Este producto se ha
disen˜ado partiendo de una situacio´n real muy concreta, que se puede encontrar fa´cilmente
en otros contextos de archivo, por lo que es muy probable que se sigan desarrollando las
siguientes fases del producto, de manera que el actual prototipo evolucione y llegue a ser
la primera versio´n estable del producto.
En los casos en que los archivos ya tienen herramientas de gestio´n en formatos norma-
lizados y se desean seguir utilizando, si carecen de difusio´n en Internet, el uso de PApPI
ser´ıa una posible solucio´n.
El producto PApPI desarrollado como software libre, pretende colaborar en el sector
archiv´ıstico aportando otra visio´n de portal de difusio´n de descripciones archiv´ısticas nor-
malizadas, en el que se ha considerado al investigador como uno de los principales actores
en el uso del portal. Otra caracter´ıstica es la posibilidad de crear grupos de trabajo, para
permitir trabajos colaborativos de publicacio´n y de investigacio´n. Se ha dado al usuario
todo el poder sobre sus propios contenidos y sobre sus grupos de trabajo. Esto quiere decir
que PApPI simplemente es el soporte tecnolo´gico, sobre el cual pueden trabajar diferen-
tes colaboradores para publicar contenidos archiv´ısticos normalizados, o para investigar
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conjuntamente sobre los contenidos publicados en dicho portal. Los grupos, junto con sus
contenidos asociados, son creados y gestionados por los propios usuarios. Esta pol´ıtica de
autogestio´n de contenidos por parte del usuario, libera de responsabilidades y de activi-
dades de gestio´n a los administradores te´cnicos de este portal social, quienes se centran
u´nicamente en proporcionar el servicio de uso de este software.
En el futuro, lo ma´s deseable ser´ıa que se constituyese la empresa de implantacio´n
de PApPI, aunque si eso no llegara a producirse, siempre se podr´ıa crear un web-site del
producto en el que diferentes desarrolladores de la comunidad de software libre pudieran
colaborar y coordinar su implementacio´n y mantenimiento. En cualquiera de los dos ca-
sos, se crear´ıa un punto de publicacio´n del software, para la descarga y seguimiento del
producto por parte de todos los interesados en su utilizacio´n.
Las l´ıneas de trabajo futuras sobre el producto PApPI, relacionadas con su desarrollo,
adaptacio´n y mejora que se han identificado, son las siguientes:
Se deber´ıa seguir con las fases de implementacio´n pendientes para llegar al desarrollo
de la primera versio´n estable del producto final.
Se deber´ıa hacer un estudio de las necesidades funcionales de los investigadores,
para ser incluidas en las futuras versiones del producto.
En el producto PApPI se han disen˜ado algunas funcionalidades ba´sicas para el
investigador, pero ser´ıa necesario hacer un estudio formal sobre un grupo de in-
vestigadores reales para identificar otras funcionalidades que les pudieran ayudar
en sus tareas de investigacio´n. Con los resultados que se obtuviesen, despue´s de su
seleccio´n y asignacio´n de prioridades, se considerara´ y planificara´ su implantacio´n
en futuras versiones del producto. Uno de los factores de e´xito de los portales de
difusio´n, viene dado por la cantidad de accesos y nu´mero de usuarios registrados,
por lo que es fundamental tenerlos en consideracio´n y ofrecer comodidades para el
acceso y tratamiento de la informacio´n de su intere´s.
Para coordinar las traducciones realizadas, tanto de interfaz de usuario como de
etiquetas de las normas, por los diferentes usuarios a diferentes idiomas, se deber´ıa
gestionar un sistema centralizado de traducciones para ser utilizado como reposi-
torio. Las diferentes traducciones completadas podra´n ser incluidas en el script de
instalacio´n de la base de datos, dentro del proceso automatizado de instalacio´n de
las sucesivas versiones publicadas del producto.
Actualizacio´n de traducciones. En futuras versiones, y como complemento al punto
anterior, se podr´ıan incorporar nuevas funcionalidades en la aplicacio´n para la im-
portacio´n y exportacio´n de ficheros de traducciones en diferentes idiomas.
De esta forma se conseguira´ un objetivo doble en los portales donde ya esta´ im-
plantado PApPI. Por un lado, se permitira´ la actualizacio´n automa´tica de nuevas
traducciones. Y por otro lado se permitira´ la exportacio´n de traducciones realiza-
das en el propio portal, con intencio´n de compartirlas en el repositorio o con otros
usuarios. En ambos casos, la solucio´n te´cnica consistira´ en la implementacio´n de
funcionalidades que trabajen con ficheros de script con comandos SQL para la im-
portacio´n y exportacio´n de contenidos sobre la base de datos. Evidentemente, estas
funcionalidades so´lo estara´n disponibles en la aplicacio´n de administracio´n PApPI.
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La empresa creada deber´ıa seleccionar cuidadosamente los usuarios de pruebas y
las organizaciones para las pruebas piloto, de manera que se consiga la ma´xima
participacio´n, compromiso e implicacio´n posibles.
Para adaptarse a la situacio´n tecnolo´gica actual sobre terminales mo´viles (tabletas,
tele´fonos, etc), habr´ıa que desarrollar un cliente PApPI-mo´vil para estas plataformas
de trabajo.
En este trabajo se han estudiado algunos portales Web de difusio´n de contenidos ar-
chiv´ısticos y se ha comprobado que no ofrecen funcionalidades que favorezcan el trabajo
a los investigadores de forma individual o colaborativa en sus propios portales. Los porta-
les consultados son de a´mbito regional(DARA), nacional(Hispana y Pares) e internacio-
nal(Portal Europeo de Archivos y Europeana), y todos ellos tienen en comu´n que actu´an
como repositorios centralizados de descripciones archiv´ısticas. Actualmente la tendencia
es trabajar ((en la nube)) en Internet, mediante aplicaciones que ofrecen funcionalidades
para almacenar, compartir, publicar, etc, tanto en el a´mbito personal como empresarial.
Estas utilidades no se han detectado en este tipo de portales de difusio´n.
En mi opinio´n los portales web centralizados para la difusio´n de contenidos archiv´ısti-
cos esta´n en una fase muy temprana y seguira´n evolucionando, al igual que ha ocurrido
en otros sectores4, en que se han incluido amplias funcionalidades para el usuario final de
manera que el trabajo en dichos portales ofrece casi tantas utilidades como una aplica-
cio´n de escritorio. Por lo que se puede observar en ellos, son portales muy centrados en la
publicacio´n de contenidos, pero tan importante o ma´s, es la consulta de esos contenidos
por parte de los usuarios investigadores.
Considerando las caracter´ısticas de las aplicaciones de software libre del sector ar-
chiv´ıstico que se han consultado durante la realizacio´n de este trabajo, se puede confirmar
que la utilizacio´n de formatos estandarizados para el intercambio de datos esta´ totalmente
aceptada y establecida, sobre todo con los formatos EAD y MARC. Aunque la adaptacio´n
a la interoperabilidad, esta´ algo ma´s retrasada, ya que no todas las aplicaciones incluyen
el protocolo OAI-PMH en sus actuales versiones. Se debe tener en cuenta que la solucio´n
adoptada en este trabajo de la implantacio´n del software externo VOAI, no se permite
con fines comerciales.
Respecto al protocolo OAI-PMH, es curioso que permite la difusio´n y centralizacio´n
de descripciones documentales, pero no llega a abarcar otros elementos archiv´ısticos de
vital importancia en su contexto, como son los registros de autoridad, las funciones y
las instituciones de custodia. Parece contradictorio querer normalizar todo el contexto
archiv´ıstico y solo potenciar la interoperabilidad de una de las partes con este protocolo,
aunque ciertamente esta parte es la ma´s voluminosa y requerida por los usuarios. Ser´ıa
muy positivo ampliar este protocolo para abarcar al resto de elementos, aunque no se ha
encontrado publicada ninguna evidencia en este sentido.
4Por ejemplo, y sin citar nombres concretos ya que son muy abundantes, podr´ıamos hablar de:
portales web de encuestas que permiten: crear, guardar, compartir, etc.
portales web de documentos que permiten: crear, guardar, compartir, etc.
portales de discos duros virtuales que permiten: crear, guardar, compartir, etc.
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Respecto al Departamento de Archivos Municipales de la DPZ, si en un futuro se
llegara a la utilizacio´n del software PApPI junto con el sistema informa´tico para la gestio´n
de archivos del que dispone actualmente, el escenario ser´ıa el siguiente:
Se continu´a trabajando con las herramientas actuales, pues son co´modas y conocidas
para el usuario, esta´n muy depuradas y con amplia funcionalidad. Y de momento
cubren las necesidades de trabajo en la gestio´n del Archivo Municipal. (Aplicaciones:
Moncayo y Veruela.)
Se dispone de la herramienta para convertir las descripciones de los fondos en forma-
to XML-EAD, y la descripcio´n de los registros de autoridad en formato XML-EAC.
(Aplicacio´n: Sa´stago.)
Se dispone de la herramienta para trabajar con todas las normas del Consejo Inter-
nacional de Archivos (IDSAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH), con almacena-
miento en base de datos y funcionalidad de exportacio´n de contenidos. (Aplicacio´n:
Sa´stago.)
Se dispone de herramientas de uso interno, para gestionar la atencio´n realizada sobre
los Archivos de los Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza. (Aplicacio´n: Jalo´n.)
El uso de PApPI permitir´ıa la difusio´n en Internet de las descripciones archiv´ısticas
normalizadas contenidas en las actuales bases de datos.
La implantacio´n de VOAI permitir´ıa la difusio´n de contenidos en Internet en otros
portales agregadores o proveedores de servicios OAI-PMH.
Y para finalizar: una reflexio´n sobre el movimiento del software libre y sus efectos.
El software libre es responsable de un cambio en el modelo de negocio tradicional, o de
la aparicio´n de un nuevo modelo, donde el negocio no esta´ centrado en la venta del pro-
ducto desarrollado, sino en la venta de servicios asociados. Tanto es as´ı, que actualmente
hay empresas que centran su actividad u´nicamente en la oferta de servicios asociados a
productos de software libre.
Es una realidad que la mentalidad de la sociedad ante el software libre esta´ cambian-
do o ha cambiado. En este movimiento, se considera a las aplicaciones informa´ticas como
meras herramientas de trabajo, que se ofrecen libremente a los usuarios que las necesiten
para facilitar la realizacio´n de sus actividades laborales. Adema´s, muchos de los productos
de software libre actuales tienen niveles de calidad muy altos y esta´n respaldados por em-
presas u organizaciones de prestigio. Sin olvidar, que al hacer uso de esta´ndares abiertos,
siempre es posible la migracio´n de datos entre aplicaciones. Se suma el factor econo´mico,
que en estos tiempos de crisis y al ser gratuitas la mayor´ıa de estas aplicaciones, favorece
la confianza y aceptacio´n de los usuarios sobre este tipo de productos.
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Anexo A
Veruela 3.1
Es una aplicacio´n para la Gestio´n de Archivos Municipales.
Su primera versio´n, iniciada en 1999, ha estado en constante evolucio´n hasta la versio´n
actual. Muchas de las adaptaciones y ampliaciones incorporadas durante este tiempo, han
sido definidas por los propios usuarios de la aplicacio´n.
Desde su inicio se penso´ como una aplicacio´n que ser´ıa utilizada por mu´ltiples usua-
rios, en la intranet del Departamento de Archivos Municipales de la DPZ y en la intranet
de los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Zaragoza. El objetivo de esta
aplicacio´n es la realizacio´n del inventario de Archivo, es decir, la realizacio´n de la descrip-
cio´n documental de los diferentes elementos que se llevan al Archivo del correspondiente
municipio.
Veruela esta´ pensado para el trabajo sobre un u´nico archivo. Aunque permite mantener
varios archivos, es decir, se puede cambiar de archivo de trabajo. Se desarrolla as´ı, como
reflejo del modo de trabajo necesario en la DPZ y en los ayuntamientos que por diversas
circunstancias 1, deban mantener varios archivos de la misma o diferentes poblaciones.
Cada archivo mantiene integrado en su base de datos su cuadro de clasificacio´n con
estructura multinivel: fondo, seccio´n, subseccio´n, serie, etc.
La vista general de la aplicacio´n se muestra en la figura A.1.
1Un mismo ayuntamiento puede mantener varios archivos del mismo municipio. Adema´s, puede ocurrir
que un mismo secretario lleve varios pueblos pequen˜os, y sea el secretario del ayuntamiento quien realiza
las labores de archivero. Es una situacio´n en la que se hace necesario que, con la misma infraestructura
informa´tica (hardware+software), se gestionen los diferentes archivos de cada municipio.
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Figura A.1: Pantalla de Inicio.
Las principales funcionalidades ofrecidas en la aplicacio´n son las siguientes:
1. Control de acceso de usuarios.
2. Gestio´n de usuarios.
3. Configuracio´n de la aplicacio´n y del modo de trabajo.
4. Gestio´n (alta/baja/modificacio´n) de fichas.
5. Consultas simples por cuadro de clasificacio´n, campos o ı´ndices.
6. Consultas combinadas.
7. Gestio´n de accesos (pre´stamos y consultas) a los documentos.
8. Emisio´n de Informes.
9. Registro y consulta del Log de trabajo(registro de operaciones realizadas).
A continuacio´n se muestran u´nicamente algunas de las funcionalidades ma´s valoradas
por los usuarios de la aplicacio´n.
A.1. Mantenimiento del cuadro de clasificacio´n.
Es posible realizar operaciones de mantenimiento para el cuadro de clasificacio´n de un
archivo (Figura A.2).
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Figura A.2: Mantenimiento del cuadro de clasificacio´n.
La funcionalidad ofrecida es la siguiente:
Actualiza el cuadro de clasificacio´n, eliminando las entradas que no tienen fichas
asociadas.
Visualiza el cuadro de clasificacio´n del archivo que estamos usando actualmente.
Permite modificar una entrada del cuadro de clasificacio´n del archivo actualmente en
uso. Debemos elegir la entrada del cuadro actual e introducir una nueva del mismo
nivel en la ventana correspondiente (Figura A.3).
Figura A.3: Actualizar cuadro de clasificacio´n.
Permite eliminar una entrada del cuadro de clasificacio´n (Figura A.4). Esa entrada
no debe contener fichas, as´ı que sus fichas se deben eliminar previamente o mover a
otra entrada del cuadro.
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Figura A.4: Eliminar entrada del cuadro de clasificacio´n.
A.2. Gestio´n de fichas.
Se pueden realizar cuatro operaciones sobre fichas: insertar una nueva ficha (Fi-
gura A.5), eliminar (Figura A.9), modificar una ficha, o modificar su signatura (Figura
A.10). Este conjunto de operaciones so´lo esta´n disponibles para usuarios con nivel de
administrador.
Figura A.5: Alta de Ficha. Signatura.
Las fichas se identifican a trave´s de su signatura. La signatura de una ficha se divide en
nu´mero de caja y documento dentro de esa caja. No puede ocurrir que dos fichas distintas
tengan la misma signatura. Antes de introducir los datos correspondientes a una ficha, la
aplicacio´n nos pide que introduzcamos una signatura va´lida para esa ficha (Figuras A.5
y A.6).
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Figura A.6: Alta de Ficha.
Se pueden an˜adir a la ficha diferentes ı´ndices (Figura A.7) para despue´s facilitar su
localizacio´n, y se pueden asociar varios ficheros (Figura A.8) de diferentes tipos a una
misma ficha.
Figura A.7: Insertar ı´ndices de Ficha.
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Figura A.8: Asociar ficheros a Ficha.
Figura A.9: Eliminacio´n de Ficha.
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Figura A.10: Modificacio´n de signatura de Ficha.
A.3. Consultas
A.3.1. Consultas simples por cuadro de clasificacio´n, campos o
ı´ndices.
Figura A.11: Consulta por signatura.
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Mediante las operaciones de consulta, se puede localizar en el archivo aquellos docu-
mentos que interesa consultar. Esta bu´squeda se puede realizar de varias formas: mediante
la consulta combinada (combinacio´n de diferentes campos); por campos (buscando en un
solo campo); por ı´ndices (onoma´sticos, toponimos, organismos, cargos o profesiones); o
por el cuadro de clasificacio´n del archivo de trabajo.
La consulta por campos permite clasificar las fichas en cuanto a criterios de sus
distintos campos. Para seleccionar el campo sobre el que se quiere buscar se abre la pestan˜a
correspondiente (Figura A.11).
1. Consulta por signatura: El resultado de la consulta sera´ todas las fichas comprendi-
das entre la signatura inicial y la final, ambas incluidas (Figura A.11). Son necesarios
TODOS los campos Caja y Documento. Si se seleccio´n la opcio´n Con ima´genes, so-
lamente se buscara´n las fichas comprendidas entre esas signaturas y que tengan
ima´genes asociadas.
2. Consulta cronolo´gica: El resultado de la consulta estara´ compuesto por todas las
fichas cuyos campos An˜o Inicial y An˜o final abarquen a las especificadas teniendo
en cuenta adema´s los valores del campo Data (Figura A.12). Si se dejan los campos
vac´ıos se buscara´n las fichas que no tienen fecha, es decir con el campo Data igual
a SIN FECHA.
Figura A.12: Consulta cronolo´gica.
3. Consulta por lugar: El resultado de la consulta mostrara´ todas aquellas fichas en las
que este´ contenido en su campo Lugar el texto escrito en la consulta (Figura A.13).
Figura A.13: Consulta por lugar.
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4. Consulta por descripcio´n: El resultado de la consulta mostrara´ todas las fichas en
las que este´ contenido en su campo Descripcio´n el texto introducido en la consul-
ta (Figura A.14). Si se seleccio´n la opcio´n Con ima´genes, solamente se buscara´n
las fichas que cumplan la condicio´n del campo Descripcio´n y que tengan ima´genes
asociadas.
Figura A.14: Consulta por descripcio´n.
5. Consulta por notas: El resultado de la consulta mostrara´ todas las fichas en las que
este´ contenido en su campo Notas el texto introducido en la consulta (Figura A.15).
Figura A.15: Consulta por notas.
6. Consulta por ima´genes: El resultado de la consulta mostrara´ todas las fichas que
tengan ima´genes asociadas (Figura A.16).
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Figura A.16: Consulta por ima´genes.
La consulta por ı´ndices permite clasificar las fichas segu´n los distintos tipos de ı´ndi-
ces que puedan tener asociados. Para acceder a un conjunto de un tipo de ı´ndices se debe
seleccionar cualquier letra (Figura A.17). Los tipos de ı´ndices (onoma´sticos, toponimos,
organismos, cargos o profesiones), se mantienen en las operaciones de alta y modificacio´n
de ficha.
Figura A.17: Consultas por ı´ndices.
Consultas por cuadro de clasificacio´n. Esta consulta permite seleccionar las fichas que
se encuentran en la posicio´n del cuadro que elegimos (Figura A.18). Adema´s, permite
hacer una seleccio´n mu´ltiple de entradas del cuadro, sean o no consecutivas las entradas
elegidas.
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Figura A.18: Consultas por cuadro de clasificacio´n.
A.3.2. Consultas combinadas.
La consulta combinada permite combinar cualquiera de los campos de una ficha, con su
correspondiente condicio´n de bu´squeda, por medio de los operadores lo´gicos Y u O (Figura
A.19). La consulta puede tener hasta un ma´ximo de cinco condiciones de bu´squeda.
Una consulta combinada esta´ compuesta por:
Campo: Campo de la ficha a consultar, que se seleccionara´ de la lista desplegable.
Condicio´n: Condicio´n de consulta sobre el campo seleccionado Datos: Complemento
de la condicio´n de bu´squeda establecida.
Unio´n: Si no se quiere an˜adir ma´s filas a la consulta se seleccionara´ la opcio´n FIN.
Si se desea an˜adir ma´s filas las uniremos mediante uno de los dos operadores lo´gicos:
Y y O.
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Figura A.19: Consultas combinada.
A.3.3. Resultados de las consultas.
Despue´s de realizar una consulta el programa permitira´ visualizar los resultados (Fi-
gura A.20) de la bu´squeda.
Figura A.20: Resultado consulta.
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A.4. Gestio´n de accesos (pre´stamos y consultas) a los
documentos.
Sirve para controlar los pre´stamos y las consultas que se realizan de los documentos
de los archivos (Figura A.21).
Permite:
registrar los accesos para pre´stamo o consulta
consultar los accesos producidos, permitiendo ver el acceso completo.
consultar los accesos producidos representados en formato gra´fico (Figura A.22).
Figura A.21: Gestio´n de accesos.
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Figura A.22: Representacio´n gra´fica de accesos.
Anexo B
Moncayo 1.5
Es una aplicacio´n para la Gestio´n de Archivos de Oficina Municipales.
Figura B.1: Pantalla de Inicio.
Su primera versio´n, desarrollada en 2005, ha estado en constante evolucio´n hasta la
versio´n actual. Muchas de las adaptaciones y ampliaciones incorporadas durante este
tiempo, han sido definidas por los propios usuarios de la aplicacio´n.
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Desde su inicio se penso´ como una aplicacio´n que ser´ıa utilizada por mu´ltiples usuarios,
en la intranet de los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Zaragoza. El
objetivo de esta aplicacio´n es la gestio´n de los documentos producidos en el Ayuntamiento
durante su fase activa, es decir la gestio´n del Archivo de Oficina.
Permite la gestio´n y descripcio´n de unidades documentales compuestas.
Esta´ muy relacionada con Veruela, siendo su principal vinculacio´n y ventaja, la ex-
portacio´n automa´tica de las descripciones de los expedientes cerrados a la base de datos
de Veruela. Adema´s, debido a que todos los usuarios de Moncayo ya eran usuarios de
Veruela, el disen˜o de los interfaces de ambas aplicaciones son casi ide´nticos.
Al igual que en Veruela, existe un control de accesos de usuario a la aplicacio´n, en la
que hay establecidos varios perfiles con diferentes limitaciones sobre la funcionalidad.
La figura B.1 muestra la pantalla de inicio de la aplicacio´n, mostrando en la barra de
t´ıtulo el nombre del archivo seleccionado para trabajar. Adema´s se muestran las diferentes
opciones ofrecidas por esta aplicacio´n.
Las principales funcionalidades ofrecidas en la aplicacio´n son las siguientes:
1. Control de acceso de usuarios.
2. Gestio´n de usuarios.
3. Configuracio´n de la aplicacio´n y del modo de trabajo.
4. Gestio´n (alta/baja/modificacio´n) de fichas.
5. Consultas simples por cuadro de clasificacio´n, campos o ı´ndices.
6. Consultas combinadas.
7. Exportacio´n de fichas a Veruela.
8. Mantenimiento del cuadro de clasificacio´n.
9. Gestio´n de accesos (pre´stamos y consultas) a los documentos.
10. Emisio´n de Informes.
A continuacio´n se muestran u´nicamente algunas de las funcionalidades ma´s carac-
ter´ısticas de esta aplicacio´n.
La figura B.2 muestra todas las opciones de inicio de la aplicacio´n, agrupadas por
contextos funcionales. Esta es la vista de un usuario con perfil de administrador.
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Figura B.2: Pantalla inicial de opciones.
B.1. Trabajo con fichas
La figura B.3 muestra la pantalla de introduccio´n de una ficha. Las fichas se identifican
a trave´s de su signatura, que se corresponde con el nu´mero de caja y el nu´mero documento
dentro de esa caja, en este caso del Archivo de Oficina. Se deben rellenar los datos de
ubicacio´n en el cuadro de clasificacio´n y otros campos descriptivos. Adema´s se puede hacer
todo el seguimiento de la ficha, expediente o documento compuesto.
La figura B.4 muestra la pantalla de gestio´n de las diferentes actividades asociadas a
la ficha mientras sigue activa.
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Figura B.3: Pantalla de introduccio´n de ficha.
Figura B.4: Pantalla de seguimiento de ficha.
La figura B.5 muestra la pantalla de gestio´n de ı´ndices asociados a la ficha.
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Figura B.5: Pantalla de gestio´n de ı´ndices.
B.2. Exportacio´n de contenidos a Veruela
Siguiendo el proceso natural de las fichas o expedientes, llega el momento en que
estos se cierran y dejan de estar activos. Llegados a esta situacio´n y una vez cerrados
definitivamente, se procede a exportar automa´ticamente toda la informacio´n relevante de
las fichas a la base de datos de Veruela, a la vez que son reubicados f´ısicamente en el
Archivo.
Todo este proceso se lleva a cabo desde diferentes opciones de la aplicacio´n Moncayo.
A continuacio´n se ofrecen algunas de esas pantallas.
La figura B.6 muestra la pantalla de exportacio´n de fichas a Veruela, donde se muestra
un listado de todas las fichas cerradas en Moncayo. El usuario selecciona las fichas que
desea archivar y gestiona al mismo tiempo su nueva localizacio´n f´ısica en el Archivo, que
se corresponde con su nueva signatura (Figura B.7).
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Figura B.6: Pantalla de exportacio´n de fichas.
Figura B.7: Pantalla de asignacio´n de signatura.
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B.3. Consultas sobre fichas
Las opciones de consulta son muy completas y variadas, al igual que en Veruela.
La figura B.8 muestra la pantalla de consulta combinada, donde se pueden definir
varias condiciones.
Figura B.8: Pantalla de consulta combinada.
La figura B.9 muestra la pantalla de consulta por ı´ndices, en cada pestan˜a se visualizan
los ı´ndices existentes en el archivo de trabajo.
Figura B.9: Pantalla de consulta por ı´ndices.
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La figura B.10 muestra la pantalla de consulta por el cuadro de clasificacio´n, permi-
tiendo la seleccio´n mu´ltiple de elementos del cuadro consecutivos o no consecutivos.
Figura B.10: Pantalla de consulta por el cuadro de clasificacio´n.
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B.4. Gestio´n de Archivos
La figura B.11 muestra las opciones de trabajo con Archivos.
Figura B.11: Pantalla de trabajo con Archivos.
La figura B.12 muestra la pantalla de creacio´n de un nuevo Archivo, donde se asignan
co´digos establecidos para provincia, municipio y entidad, adema´s del nombre del archivo
y su tipo. A partir de esta informacio´n se genera el co´digo u´nico de identificacio´n nacional
de dicho Archivo.
Figura B.12: Pantalla de creacio´n de Archivo.
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B.5. Gestio´n del cuadro de clasificacio´n
La figura B.13 muestra la pantalla de mantenimiento del cuadro de clasificacio´n, en el
caso de reorganizacio´n de nodos, permitiendo la transferencia automa´tica de fichas, entre
origen y destino.
Figura B.13: Pantalla de Inicio.
La figura B.14 muestra la pantalla de transferencia automa´tica de fichas a otro destino
en el cuadro de clasificacio´n.
Figura B.14: Pantalla de Inicio.
Anexo C
Sa´stago 1.0
Sa´stago trabaja con las normas de descripcio´n archiv´ıstica emitidas por el Consejo
Internacional de Archivos (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH) y con sus esta´ndares
de transmisio´n de datos (EAD y EAC-CPF).
Figura C.1: Pantalla inicial de opciones.
Esta aplicacio´n, conecta con las actuales bases de datos gestionadas por Veruela. Cap-
tura las descripciones archiv´ısticas segu´n la ISAD(G) del nivel de fondo o cualquier otro
nivel que seleccione el usuario, generando un fichero XML-EAD con dicho contenido nor-
malizado para el intercambio de datos. El resultado del proceso de conversio´n de ISAD-G
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a XML-EAD, es un documento XML en formato EAD compatible con ISAD(G) (Ver
cap´ıtulo 2).
Sa´stago adema´s, permite gestionar las normas ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH, de ma-
nera que el usuario puede cargar y/o modificar los contenidos de descripcio´n archiv´ıstica,
almacenados en la base de datos, asociados a estas normas. El proceso es en su mayor
parte carga manual, ya que se recupera mı´nima informacio´n de las BD actuales para la
norma ISAAR(CPF). Para las otras normas se incorpora manualmente todo su contenido,
permitiendo su edicio´n para su actualizacio´n.
Los formatos de exportacio´n que ofrece Sa´stago actualmente son, EAD para la norma
ISAD(G) y EAC-CPF para la norma ISAAR. No ofrece formatos de exportacio´n para las
normas ISDF e ISDIAH, ya que au´n no han sido definidos por el Consejo Internacional
de Archivos.
Con el objetivo de proporcionar funcionalidad de recuperacio´n/exportacio´n para la
informacio´n de todas las normas, se an˜ade el formato JSON para la exportacio´n1.
Sa´stago es la aplicacio´n ma´s reciente de todo el bloque de herramientas de gestio´n de
Archivos Municipales. Algunas de las funcionalidades esta´n au´n en fase de desarrollo. A
continuacio´n se muestran algunas de las pantallas de trabajo con la norma ISAD(G).
La figura C.1 muestra todas las opciones de inicio de la aplicacio´n Sastago.
C.1. Trabajo con ISAD(G)
La carga de datos de la norma ISAD(G) en la base de datos de Sa´stago, siempre se
hace desde una de las bases de datos de Veruela, por lo que inicialmente siempre se debe
seleccionar el archivo de trabajo.
Una vez cargados los contenidos disponibles en Veruela, se permite la edicio´n de todas
las a´reas ISAD(G) para cumplimentar todos los campos de valor conocido.
La figura C.2 muestra la pantalla de seleccio´n del archivo de Veruela. A continuacio´n
se muestran las a´reas ISAD en las siguientes figuras:
Figura C.3 muestra la pantalla de edicio´n del a´rea de identificacio´n.
Figura C.4 muestra la pantalla de edicio´n del a´rea de contexto.
Figura C.5 muestra la pantalla de edicio´n del a´rea de contenido y estructura.
Figura C.6 muestra la pantalla de edicio´n del a´rea de condiciones de acceso y uso.
Figura C.7 muestra la pantalla de edicio´n del a´rea de documentacio´n asociada.
Figura C.8 muestra la pantalla de edicio´n del a´rea de notas.
Figura C.9 muestra la pantalla de edicio´n del a´rea de control de la descripcio´n.
1Los ficheros JSON, son muy utilizados en las bases de datos documentales de gran actualidad en
internet.
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Figura C.2: Pantalla de seleccio´n de archivo.
Figura C.3: Edicio´n del A´rea de identificacio´n.
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Figura C.4: Edicio´n del A´rea de contexto.
Figura C.5: Edicio´n del A´rea de contenido y estructura.
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Figura C.6: Edicio´n del A´rea de condiciones de acceso y uso.
Figura C.7: Edicio´n del A´rea de documentacio´n asociada.
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Figura C.8: Edicio´n del A´rea de notas.
Figura C.9: Edicio´n del A´rea de control de la descripcio´n.
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C.2. Exportacio´n de contenidos
La figura C.10 muestra la pantalla de generacio´n de informes. Se permite generar
salidas en diferentes formatos de toda la base de datos o de los contenidos seleccionados
por el usuario.
Las salidas personalizadas se generan mediante la utilizacio´n de filtros sobre el cuadro
de clasificacio´n, fechas u otros criterios.
Figura C.10: Seleccio´n de contenidos y formato de salida.
La seleccio´n de salida en XML, genera los ficheros en formato EAD para la norma
ISAD(G) y EAC-CPF para la norma ISAAR.
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Anexo D
Jalo´n 2.0
Principalmente, es una aplicacio´n para la Gestio´n de las mu´ltiples actuaciones realiza-
das por el Departamento de Archivos Municipales de la Diputacio´n Provincial de Zaraqoza
con los Archivos Municipales de la provincia.
Figura D.1: Pantalla de Inicio.
Desde su primera versio´n, finalizada en 2009, esta aplicacio´n se utiliza diariamente
por el personal del Departamento de Archivos Municipales. Facilita enormemente algunas
tareas que anteriormente se realizaban de forma manual o con aplicaciones informa´ticas
de uso general. Actualmente se encuentra en la versio´n 2.0 (Figura D.1) y ha incorporado
varias funcionalidades respecto a la versio´n anterior.
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Esta aplicacio´n esta´ perfectamente integrada en el sistema informa´tico del departa-
mento. Gestiona su propia base de datos y conecta con las bases de datos de Veruela para
recabar informacio´n en tiempo real del estado y volumen de las descripciones documen-
tales de los diferentes archivos controlados.
Gracias a esta aplicacio´n, adema´s se ha informatizado la gestio´n de la siguiente infor-
macio´n:
Instituciones con las que se colabora.
Estado en el que se encuentra la aplicacio´n Veruela y Moncayo en las instituciones.
Estado en el que se encuentra el trabajo que se realiza con los archivos de las
instituciones.
Estado del inventario del archivo.
Fondos documentales almacenados en el servidor de la Diputacio´n.
Actuaciones te´cnicas que se han realizado en el archivo.
Publicaciones y peticiones de trabajo realizadas por las instituciones.
Subvenciones solicitadas por las instituciones para actuar en el archivo.
Documentos adjuntos de cada entidad (fotos, informes, v´ıdeos, etc...)
Localizacio´n Geogra´fica (mapa, comarca, altitud, distancia, carreteras...)
Estado ISAD e ISDIAH del municipio en dpz.es.
Actualizacio´n de bases de datos de Veruela 2.0 a Veruela 3.0 e instalacio´n en servidor.
A continuacio´n se muestran algunas capturas de pantalla de esta aplicacio´n.
D.1. Gestio´n de instituciones
Las figuras D.2, D.3 y D.4 muestran algunos de los interfaces de usuario que permiten
realizar la gestio´n de instituciones.
Figura D.2: Tipos de institucio´n.
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Figura D.3: Datos de la institucio´n.
Figura D.4: Identificacio´n de la institucio´n. Co´digo ISAD(G).
D.2. Gestio´n del estado del archivo
Las figuras D.5, D.6 y D.7 muestran algunos de los interfaces de usuario que permiten
realizar la gestio´n del estado informa´tico, del inventario y del propio archivo.
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Figura D.5: Estado informa´tico del archivo.
Figura D.6: Estado del inventario del archivo.
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Figura D.7: Estado del archivo.
D.3. Control de fondos
La figura D.8 muestra la pantalla que muestra y permite actualizar la informacio´n de
los fondos del archivo.
Figura D.8: Fondos del archivo.
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D.4. Gesto´n de subvenciones
Las figuras D.9, D.10 y D.11 muestran las pantallas que permiten gestionar las sub-
venciones de los archivos.
Figura D.9: Listado de subvenciones.
Figura D.10: Detalle de subvencio´n.
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Figura D.11: Registro de subvencio´n nueva.
D.5. Situacio´n geogra´fica y administrativa
Las figuras D.12, D.13 y D.14 muestran algunos de los interfaces de usuario que per-
miten consultar informacio´n geogra´fica y estructura administrativa de Arago´n.
Figura D.12: Situacio´n geogra´fica de municipio.
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Figura D.13: Situacio´n geogra´fica y comunicaciones al municipio.
Figura D.14: Informacio´n, ubicacio´n y composicio´n de comarca.
D.6. Control de publicaciones ISAD, ISDIAH
La figura D.15 permite actualizar la fecha de publicacio´n en web de los contenidos
ISAD(G) e ISDIAH del correspondiente archivo, en la Web Institucional de la Diputacio´n.
Ofrece un v´ınculo a esta informacio´n.
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Figura D.15: Publicacio´n ISAD(G) e ISDIAH del archivo.
D.7. Gestio´n de centralizacio´n de contenidos
Las figuras D.16, D.17 y D.18 muestran el proceso de actualizacio´n de las bases de
datos de Veruela en el repositorio de la Diputacio´n. Los conflictos, en caso de producirse,
quedan perfectamente identificados (Figura D.17).
Figura D.16: Actualizacio´n de BD Veruela.
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Figura D.17: Resultado de actualizacio´n con incidencias.
Figura D.18: Resultado de actualizacio´n correcta.
